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INTRODUCCION
i.i. P l a n t e a m i e n t o .  ,del.. tem.a, y. j . u s t i f i . c ac i ón .
L a  m o r t a l i d a d ,  a l  i  q u a 1 q u e  e l  r e s t o  de l a s  v a r  i  a b l e s  
d e m o 9  r  á f  i  c a s , es  s u s c e p t i b l e  de t r a t a m i e n t o  l o n g i t u d i n a l  o 
t r a n s v e r s a l .  E n f o q u e  é s t e  q ue  s e  s i j s t e n t a  en l a  dot '  1 e ó p t i c a  de 
c o h o r t e  y p e r i o d o  q u e ,  .j u ri t  o a l  a e d a d ,  c o n f  i  q u r  a r¡ t  r  e s d i  me ns  i  o n e s  b á s  i  c a s  d e l  a n á  1 i  s i  s d e m o g r á f i c o .  La  t  a La 1 a d e 
m o r  t  a 1 i  d a id es  un e s q u e ma  t e ó r i c o  q u e  r  e p r  o id u c e e l  p r o c e s o  d e 
e t  i  nc  i  ón ide uria p o b  1 a c i  óri eri f  u n c  i  ón de l  a e' dad y a l o  l a r g o  de 
u n  p e r  i  o id o de t i e m p o  d e 't e r  m i  ri a d o . E ri r i g o r ,  e s e  t i e m p o  es  e l  id e 
u n a  g e n e r a d  ó r i , p u e s t o  q u e  es  uri mi s mo  c o r i t  i  r i q e n t e  e l  q u e  se  y e 
s o  me t  i  d o a ur i as de t  e r  m i  riad as cor i d i  c i  o n e s  d e mor  t  a 1 i  d a d  en c a da 
u n o  de l o s  a n o s  p o r  l o s  q u e  a t r  a v i  e s a  h a s t a  1 a e t  i n c  i  0 n de] .
i.j 1 1 i  m o m i  e m ti r  o . No c u e s t a  i  m a g i  n a r  l o  e t  r  e m a d a m e n t e  p r  o 1 o n q a id o 
de l a  o b s e r  V a c 1  ó ri r e q u e r i d a  p a r a  c u m p l i r  c o ri l a  s c o n d i  c i  o n e 
t e ó r i c a s .  A s í ,  l a  a p r  o i  m a c i  0 ri u s u a l  c o n s i s t e  e ri o b s e r v a r  l a  
m o r t a l i d a d  de t o d o s  l o s  m i e m b r o s  de ur¡a d ob 1 a c  i  óri r e a l  v d u r  a n t e
u n m i  s m o d e r  i  o d o , T a 1 l a  c a r a c t e r í s t i c a  de l a s  t a b l a s  má;;;.
u s u a l e s ,  l a  s- d e ri o m i n a d a s d e l  m o ni e n t o  o de c o ri t  e m p o r á n e o s .  E s t  a
3 p r  o i  m a c i  ó n , s i  n e m t' a r  g o , i  m p 1 1  c a t  r  a n s f  o r  m a r  1 a o b s e r  v a c i  ó r i 
t  r  a n s V e r  s a 1 e ri 1 o n q i  t  u d i  n a 1 m e d i  a n t  e l a  i  n t  r  o d u c c i  ó ri d e ], 
s u p u e s t o  de c o h o r t e  h i p o t é t i c a  de p e r s o n a s ,  en e 1 q u e  se
r e p r  o d u c e e l  p r  o c e s o d e e ;< 1 1  n c i  0 n g e n e r  a c i  o n a 1 q u e s e q u i  e r  e
r  e p r e s e n t a r .
E s t e  modo de p r o c e d e r ,  no s ó l o  s a l v a  e l  o ti s t  á c u .L o d e u n a 
i n f o r m a c i ó n  d i f í c i l  de c o r ' i s e g u i r  s i  rio q u e  v i e n e  a e s t a b l e c e r  , 
c u a n d o  se d i s p o n e  de u n a  s e r i e  de  t a b 1 a s , c o m o e s  a t r  a v é s  de 
e s a  a p r  o >; i  m a c i  ó ri a l o s  e f e c t o s  d e l  m o m e n t o  q u e  p u e d e  m e d i r s e  l  a 
d i  ri á m i  c 3 de 1 a m o r  t  a l i d  a d a 1 o l a r g o  de u n p e r  í  o d o p li e s t  o q ij e 
s  on l o s  a c o n t  e c 1  m i  e ri 't os q u e  en é l  s u c e d e ri l o  s q u e  i ri c i  d e ri s o b r  e 
l  a p o b l a c i ó n .  E l  e f  e c t o  de q e n e r  a c  i  ón  rio e , j er  c e r í a  i n f  1 u e ric  i  a 
a 1 g u ri a s o b r e  1 a m e d i  d a .
No o b s t a n t e ,  en e l  p r i m e r  t e r c i o  de e s t e  s i g l o ,  ( 1 en 
e s t  u d i o s  i:Je f  i  na 1 i  d a d  ac  t u a r  i  a 1 o d e m o q r  -áf i  c a  s e  11 amó 1 a
a t e n c i ó n  s o ti r  e e l  d i  f  e r  e n t  e c o m p o r  t  a m i  e ri t  o de  l a  m o r  t  a I i  d a i.:i
c o n s i d e r a d a  d e s d e  uria u o t r a  ó p t i c a .  Es  a s í  q u e  se d e s a r  r  o 11 ó 
u n a  -3 p r  ox i  mac i  0 n en 1 a q u e  l a s  c o n d i c i ó n e s  amb i  e n t a  1 es  i  ric i  a 1 es  
c a r a c t e r í s t i c a s  de u n a  g e n e r a c i ó n  r e p e r c u t í a n  e ri su
s o b r  e V i  Ver i c i  a í 'u t u r  a , v í a  un e f e c t o  de s e l e c c i ó n  o de
d e b i l i t a m i e n t o .  P o r  e l  p r i m e r o ,  l a s  g e ri e r  a c i  o n e s q u e  e ri s i..i 
i  ri f  a n c i  a h a b í a n  p a d e c i d o  uri a l t o  r i e s g o  de m o r  t  a 1 i  da d o b t  s n d r  í  an 
u n a m a y o r  v e n t a j a  v i t a l ,  f r u t o  de l a  e 1 i  m i  n a c i  ó ri d e s u s 
c o m p o n e n t e s  más d é b i l e s .  P o r  l a  s e g u n d a ,  l a  d e b i l i d a d  a c t u a l  de
( 1 .) Una r e v i s i ó n  de l a  1 i  t e r  a t u r  a s o b r e  e l  t e m a :  H o b c r  a f  t , J . , 
M e n k e n ,  J  , a n d  P r e s t o n ,  S . : " A g e  p e r  i  o d e a n d  c o ti o r  t  e f f e c t s  i n
D e m o g r a p h y :  a r e v i e w "  en P_opjjJ.at i.on I n d e U o  1 48 ( 1 ) , pp .
4 - 4 3 .  ..... .............................
l a s  g e n e r a c i o n e s  p o n d r í a  de m a ri i  f  i  e s  t  o l a s  p r  e c a  r  i  e d a id e s d e s u s 
p r  i  meI' o s  aí-1 os de v i d a  y d e l  amti i  e n t e  en q u e  c r e c i e r o n .  T r a b a  j  o 
e m p í r i c o  s e  ri a r  e a 1 i  s a d o e ;< p 1 o r  a ri d o a m ti o s e f e c t o s  a s í  como se 
f'i a Ti e n s a y a d o  f  o r  m u 1 a c i  o r’i e s e s t a d í s t i c a s  o m a t  e m á t i c a s  p a r a  
c a l i b r a r  de f o r m a  o ti ,j e t  i  v a e l  p e s o  de  l o s  e f e c t o s  de mo me n t o  o 
q e n e r  a c i  ó ri ( 2 ) „
La d i  s p o n  i  b i  1 i  d a d  de d a t o s  eri p a í s e s  c o n  t  r  ad i  c i  ó n 
e s t a d í s t i c a  s e c u  1 a r  ha h e c h o  p o s i  ti 1 e e s t e  t i p o  de e s t u d  i  os  , 
T r  a d i  c i  ó ri q u e  e i  q e ri o s ó l o  u ri a i  n t r o d  ti c c i  ó n t e  m p r  a n a d e 1 
r e g i s t r o  c i v i l  s i n o  r  e g u 1 a r  i  d a d c e n s a 1 a d e m á s d e ti u e n a c a l i  id a d 
e ri 1 a i r> f  o r  m a c i  ó n . A ri t  e - 1 a 1 e s r e q u i s i t o  s ri o p u e d e e t r a b a r  q u e 
5 e a n p o c o s , a ú n d e ri t  r  o d e l  m u n d o d e s a r  r o 11 a d o ,  a q u e l l o s  p a l  s e í;;- 
eT i 1 os  q ue  se p i j ede  r  ea 1 i s a r  e s t e  a n á  1 1 s i s  l o n g 1 1 ud i n a  1 ,
En Amé r i c a  L a t i n a ,  no es  t a r i t o d e s i q u a i c a 1 1  d a o d e
f  u e n t e s  d e m o g r á f i c a s  como l a  más r o c í e n t e  y me no s  e x p e r  i m e n t a d a  
p r á c t i c a  e s t a d í s t i c a  l a  q u e  a P; a d e u ri a d i f i c u l t a d  s u p 1 e m e ri t  a r  i a a 
1 a 5 q u e v a 1 1  e n e ri e s t  e 1 1  p o d e p í a  ri t  e a m i  e n t  o s
L a  t  r  a d u c c 1  ó ri o p e r a t i v a  de t o d o  e l l o  es e l  e s c a s o  n ú ni e r  (j 
s e r i e s  s e c u l a r e s  de d e f u n c i o n e s  d i  s p o  n i  ti l e s .  C a r e  n c í a  q u e  n o 
s o l v e n t a r a  a l  f i n a l  cié e s t e  s i q l o ,  p u e s t o  q u e  es s ó l o  en
mi t a i j  cuar ido s e  
]. a r e c o 1 e c c i  ó ri d e l  d a t o  
a t  e r¡ c i  ó n s o ti r  e a q u e 11 o s 
5 us fuentes demográficas,  
p o s i c i ó n  p r i v i l e q i a d a .
ri a c o n s e g u i c' o u ri a m a y o r  cor. 1 1  r¡ u i d a d 
T o d o e s t  o c o i' i d u c e a c e n t  r a r 
países c o n  una h i s t o r i a  más r e g u l a r  
En e s t e  c o n t e x t o , C h i l e  o c u p a  ' 
Como más acJe 1 ari t e  s e  comer¡  t  a r  á .
r e l a t i v a  es t a  ti i l i  d a d  de l o s  p e r í o d o s  i n t e r c e r i  s a l e s  a
1 854 I i  n t  r  o d u c c i  ó ri d e l  r  e q i  s t  r  o
p a r 't i  r
■ i v i i  en 1 8 8 5  y 
pi u t' 1 1  c a c 1  ó ri d e d a t o s  d e m o g r  á f  i  c o s d e s d e 1 a s e g u n d a ni i  t- a d 
s i  g 1 o X I X d a ri p i  e p a r  a q u e a l  m e ri o s e 1 r  e q u i  s i  t  o ci e u ri p e t' í 
s e c u 1 a r  de o ti s e r  v a c i ó n  s e  c u m p l a .  E ri e l  r  e s t  o d e o a í  s e s 
c o n t  i  n lO n t e ,  ni u y p r  o b a ti 1 e m e ri t  e , ri i  n g u ri o d e 1 o s t  r  e s s e d a 
1  g ij a 1 p r  o p o r c i  ó n . A s í .  en  l o  q ue r e  s p e c t  a a 1 a s u c e 
c e ri s o s d e s d e  l a  I  ri d e p e n d e n  c í a  r i a s t a  1 9 5 0 ,  l o s  l a p s o  
d i  V e r  s o a l c a n c e .  A t  í t  u l o  de e ,] e m p 1 o p u e cJ e n r e c o r  d a r s e i o 
A r  q e i“i 1 1  n a ,  1 8 6 9 ,  1 8 9 5 ,  1 9 1 4 .  1 9 2 0  v 1 9 4 7 :  C o s t a  R i c a ,  18
s 1 o n d e
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Es  t a  d i  s p o n 1 b i  1 i  d a d  de 1 a i  n f  o r  ma o i  ón c h i 1 e n a  s e g  u r  a m en t  o 
no ha s i d o  d e s c o n o c i d a  p o r  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  p e r o  l a  r a s o n a b 1 e 
d u da o d e s c o n f i a n z a  h a c i a  su c a l i d a d  p r  o ti a ti ]. e m e ri t e  e p 1 i  c a s u 
pi o c o  u t  i  1 i  s a c  i  ói"i. En a 1 g u n o s  c a s o s ,  como , p o r  e j e m p í o ,  e 1 
r  e g i  s t  r  o d e n a c i  n¡ i  e n t  o s ha  s i d o  p o s i  b l e  e v a 1 u a r  1 a ; e n o t r o s ,  e s 
e 1 c a s o  de 1 a mor  t a  1 i  d a d  , t o d a  v í  a es  u n a  i  nc ó q r ¡  1 1a ,
( 2 ) I-i 0 ti C r a f t , J , a ri d G i 1 k. s , W . ; “Age, p e r i o d a n d' c o h o r t 
analysis in mortality studies", en ."Methqdol^ for the
ciol lection and analysis of Mortality Data", Ordina, Li^qe, 
19 8 T ,’ pp’.'”" 2 4 ¥ “ 2 6 i 7 .... ............. ..........  ............. ..........
E s t e  t  r  3 1' a j  o p r  e t  e ri d e e p 1 a r  a r  l a  v a l i d e z  o c o ri f  i a b i  1 i  i j  a ■::! 
i::le e s a  i n f o r m a c i ó n  e x i s t e r i t e  en C h i l e  p a r a ,  p o r  m e d i o  de l a s  
c o r  r  e c i  o ri e s a d e c u a d a s  , e ri s a y a r  u n a  e s t i m a c i ó n  de l a  m o r t a l i d a d  
p o r  g e n e r a c i ó n  d e s d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  p a s a d o .  La 
p a 1 a b r  a “ e n s a y a r  ' s e  ha  u t  i  1 i  z  a d o id e 1 i  b e r  a d a m e n t  e p a r  a s u b r  a y a r  
q u e  más q ue  l a  c o n s e c u c i ó n  de v a l o r e s  d e f i r i i t i v o s  e l  p r o p ó s i t o  
de e s t e  t  r  a t' a j  o e s  m o s t r a r  l a  v i a b i l i d a d  d e l  e n f  o q u e 
l o n g i t u d i n a l  a p a r t i r  de a l g u n o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e m o g r á f i c o s  
d i s p o n i b l e s .  En e f e c t o ,  eri mi  op i n i  ón , 1 as  t é c r i  i  c a s  de
e s t  i  m3 c i  ón i  r i d i r e c t a  y l o s  m o d e l o s  de mor  t a  1 1  d a d  c o r i o c  i  d o s  
o f  r  e c e n l a  p o s i  ti i  1 i  d a d de e v a l u a r  y c o r r e g i r  l o s  d a t o s  ti á s i  c o s „ 
c o n t  r  o 1 a r l o s  r e s u l t a d o s  y a r  g ij m e ri t  a r  1 a s 1 1  rn i  t  a c i  o ri e s y 
p 1 3 u s i  b i  1 i  d a d de l o s  m i s m o s .  É s t e  e s  e l  e s p í r i t u  q i.j e a n i  m a 
e s 't a s p á g i  ri a s .
Li.i.. Objetiv_qs_, sujpuestos_, y desarrollo del estudio
C o ri f  o r  m e a l a s  i  ri t  e ri c i  o ri e í 
o ti i e t  i  V o s  ti ás i  c o s  de e s t e  t  r  a b a  j  o
h a s t a  a q u í  
; o n t  r e s ::
e p u e s t  a s l o s
1 ) E V a 1 ij 3 r  . a 1 u s t  a r c o r r e g i r  1 a i  ri f  o r  m a c i  ó n
de a 1 q u n a  5 t é c n i c a s  i n d i  r  e c  t  a sh i  s t  ó r  i  c o - d e m o g r  á f  i  c a a t r a v é s  
y m o d e l o  s d e mor  t  a 1 i  d a d
l í ) 0 b s e r  V a r  l a s  p o s i  b i  1 1  d a d e s  y 1 i  m i  t  a c i ó  ri e s de es  o s
p r  o c e d i  m i  e n t o s  e n s u a p 1 i  c a c i  ó n a d a t  o s d e l  p a s a d o ,
3 ) R e a l i z a r  e s t  i  m a c i o ri e s de l a  m o r t a l i d a d  p a r a  a m ti o -i s e >c o s 
t  a ri t  o d e ]. m o m e n t ó  como p o r  g e  n e r  a c i  ó ri p a r a e 1 p e r  í  o d o e ri 
e s t u d i o .
t  a ti 1 a s
E l  o ti j  e t  i  V o ú l t i m o  d e l  t r a b a  j  o e s  o :L‘ r  e c e r  u r¡ j  u e g o d e 
de mor  t a  1 i d a d  de 1 mo me n t o  v de 1 a q e n e r  ac  i óri s i  qu i  e n ijo
t o d a  l a  s e c u e r i c í a  de s u  e l a b o r a c i ó n .  E s ,  p o r  ]. o t a r i t o  . un 
Q ti.] e 1 1 V o p u r  a m e n t e  c u a ri 1 1 1  a 11 v o , No 11 e ri e u i"i a p r e t e  ri s i ó n 
Í n t e r  p r  e t  a t  i  v a o e p 1 i  c a t  o r  i  a de l a  t  r  a y e c t  o r  i  a de 1 a nt o r  t  a 1 i  d a i:;l 
e n C h i l e  d e s d e  m e d i a d o s  d e l  s i g l o  X I X  h a s t  a 1 a f e c h a ,  Q u i e  r  e 
c o ri t  r  i  ti u i  r  a e s t a  t a r e a  , s i  ri e m b a r  g o , a m p 1 1  a n d o e 1 ti o r i  z o ri t  e 
t  e rn p o r a l  y o f  r  e c i  e n d o a l g u n a s  p i  s t  a s p a r a q u e 1 a c u a ri 1 1  f  i  c a c i  (i n
i.i e 1 a e v o 1 u c i  ó n de l a  m o r t a l !  d a d s e a  1 o m á s c o ri f  i  a t> 1 e do  s i  ti 1 e „
E i-i r  e 1 a c i  ó Ti c o ri e s e  á m t' 1 1 o c r  o ri o 1 ó q i c o ( e l  e s p a c i a l e i
l a nac i ón ) debe menc i oriar se la etapa cut>ier ta por este estijd i o .
L. a per i od i f i cac i ón que aquí se ha ad o p t a do v i erie justificada por 
criterios de accesibilidad y calidad de la información cori 
o ti j e t o de disponer de, al me n os, u ri a serie secular c o m p 1 e t a „ 
Conforme ambos criterios, la fecha i ri i c i a 1 se ha f i j a d o e i"i 186 5 
(aF1 o censal) y no en 1854, censo que tanto por la recolección i:Je 
los datos como por lo d i 1 a t a do de su publicación no paree e 
a c o ri s e j a ti 1 e utilizar. Cierra el período, o ti v i a m e ri t e , la ú 1 1 i m a 
tabla de mortalidad d i spon i ti 1 e , entorno a 1981. Pero, eritr e el 
censo de 1953 y el último, las estimaciones disponibles, además, 
han sido objeto de diagnóstico por parte de CELADE (3). Con
-  3
anterioridad a esa fecha se 
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correcciones de los datos 
someter a evaluación esas




c o m p r e n d e r
t r a b a j o .
entre 1865
d e  v i  d  a  p a r  a  
C a  b e l l o .  J n 
1 9 4 7  y  c o n f e c c i o n a d a s  e n  b a s e  a  
c e n s a l e s  ( 4 ) .  C o n  l a  f i n a l i d a d  d e  
m i s m a s  c o r r e c c i o r i e s  s e  o p t ó  p o r  
1 9 4 0  e l  á m b i t o  c r o n o  1  ó q i c o  d e  e s t e
De l a intención cuant i tat i va menc i oriada ariter i or mente no 
':i e b e desprenderse q ij e el modo de p r o c e d e r s e a mecánico. E 1 
a ri á 1 i s i s t a n t o 'de la calidad de los registro s y c e n s os c o m o d e 
las estimaciones de 1 a mor ta 1 i dad se har á en base no sólo a ur¡ 
c r i t e r i o técnico sino s e q ú ri l a i n f o r m a c i ó n h i s t ó r i c a d i s p o ri i b ]. e . 
E s te ú 11 1 mo punto se coris i der a par 1 1 cu 1 ar merit e i mpor tan t e y 
e ri t o r n o s e ia a n e s t a la 1 e c i d o tres s ij p u e s t o s o p e r a 1 1 v o s s équidos e ri 
]. a r ea 1 1 sac i ói'í de este e s t uid i o :
1 ) No a l t e r a r  l a  f o r m a  de p r  e s e ri t  a c i  ó ri de l o  d a t  o s; 
c o n  o b j e t o  de a d e c u a r l o s  a l o s  r e q u i s i t o s  f o r m a l e s  de l a s  
t  é  c Ti 1 c 3 s d e 0  s 1 1 m a c :i. ó  n . L, a s 1 1 u a c  i  ó n h a t ' x t  u a 1 e  s ]. a 
d e f  i  ri i c 1  óri de l o s  g r u p o s  iSe e d a d  rio cori  vei - 1 c i  or ' i al es  eri ceri  s o íx 
V r e q i s t r o  de  d e f u n c i o n e s .
2 ) No ajustar o s ua v i  s a r  ¡datos por d r oc e d  i  m i  e r i t o  s; 
estadísticos. demográficos o matemáticos s i no se dispone de 
información complementar ia que apoya esa tarea.
3) Atender a las evaluaciones, comentarios críticos y 
e s t imacio n e s p r o p o r c i o o n a d a s p o r 1 o s c o ri t e m p o r á n e o s r e s p e c t o
a las f u e ri t es de m o g r á f i c a s c o m o a lo s n i v e 1 e s de m o r t a 1 i d a d „
S 1 Ti ser ésta, e s trie t a m e ri te. u ri a m o n o g r a f i a d e
Demografía Histór ica sí quiere tener en cuenta. al analisar los 
resu1tados e 1 contexto en que se g estaron 1 os datos. Por e 11 o , 
s e h a ri i ri c 1 u i d o dos b r e v e s r e s e r¡ a s s o t¡ r e l a e v o 1 u c i ó n h i s t ó r i c a 
u n a , de 1 as  f ue n t es  demog r á f  i c a s  ( Ca p  í tu 1 o 1 ) ; o t  r a , de 1 a 
trayector i a de la morta 1 idad entre 1885 y 1952 (Capítu1 o 5),
Dados los oh jetivos píanteados y 1 as observaciones a los 
mismos, la estructura de este trabajo se articula entorno a tres 
partes. La primera dedicada a la evaluación y corrección de la 
1 ri f o r m ación. C o n t i e n e u ri c a p í t u 1 o ( C a p i t u 1 o 1 ) d e s t i r i a ¡ j o a 1 a 
b r e V e reser! a de la hi s tor i a c e n sal . y a m e n c i o n a d a y o t r o 
(Capítulo 2 ) , en el ci u e se d e s c? r i tj e r'i 1 as t é o n i  cas de corre c c i ó n
( 3 ) Fer nándes , Rogelio; P u j o 1 , J osé Miguel y I a d a ,  0 d e 11 e :
Ch.i_l_e.:. la. Mortalidad y. .la. Fecundidad en el p,e_r.ípjj.o ,1.95pg:_l9_7.5 
S a ri t i a g o , 19 80.
(4) Cabello, 0. , V i 1d ó s o 1 a , J . y L a t o r r e , M . “ T a b1 a s d e v i d a
para Chile: 1920, 1930 y 1940“ en Rey.ista .Cj)..ipe_na ,de H.i_9..iejie. v.
fl.?d-ÍfrCÍ na Preventiva, Ool. 8, n9 3. 1946.
empleadas y se exponen y comeritan los resultados. La segunda 
parte (Capítulos 3 y 4) está dedicada a exponer los 
procedimientos u t i 1 i s a d o s para la c o n s t r u c c i ó ri de las tablas i:l e 
mortalidad. La última (Capítulos 5 a 8) se centra en e ]. 
análisis de resu 11aijos y estimaciones de mortalidad ide 1 momento 
y por generación e incluye una somera revisión de las tenderic i as 
d e la mortal! d a d hasta 1952. Finalmente, una conclusión g e ri e r a 1 
c i e r r a  e l  e s t u d i o .
i.i.i„). Metodología e Infprmación
D o s s o n las clases de fue n tes d e m o gráficas u t i 1 i s a d a s 
convención a 1 m e ri t e p a r- a la c o n s t r u c c i ó n d e t a hi 1 a s d e m o r t a 1 i d a c;l i; 
las estadísticas vitales y los censos de población. Más 
ade 1 ante , eri el capítulo 2 , se e p o n e  cori más deta 11 e 1 a 
composición y car act er í s i t i cas de es ta i rif or mac i óri. De f or rna 
'•■■1 e n e r a 1 , d u e d e a v a n s a r s e q u e c o m p r e ri d e lo s C e ri s o s de P o ti 1 a c i ó ri
eri l o s  aCos 1863 18S9 del 190: enp u ti 1 1 c a d o s 
D e s d e u n 
fuentes se u11 '*
1 a R e p ú ti 1 i c a ,
ri 1 V el de D i s t r 1 1 o , D e p a r t a m e n t o y P r o v i n c i a . U n e n f o q u e 
e spac i 3 1 niente desagr egado sería i gua 1 metite pos i ti i e , aurique 1 oís 
cambios administrativos y las modificaciones de fronteras 
p :L a n t e a r í a ti d i f i c u 11 a d e s adiciónale s .
a d e 1 a ri t e
p r i ti c i p i o se t a b u 1 a r o ri por grupos de edad. En a m ti a s 
1 s a ron los “Res ú m enes G e ri e r a 1 e s " re f e r idos a t o d a 
p e r o 1 o s d a tos e s t á n i g u a 1 m e ti t e d i s p o n i ti 1 e s a
La metodología empleada en la evaluación y c o r r e c c i ó ri de 
], os dat os y 1 a constr ucc i ón de 1 as t ab 1 as de mor t a 1 i dad u1 1 1 1 a 
1 a 1 n f o r m a c 1 ó n y p r o p o r c i o n a las e s 1 1 m a c i o n e s q u e s e d e t a 11 a ti e n 
el cuadro adjunto. Como puede notarse, tienden a combinarse los 
registros con los recuentos de po ti 1 ac i óri y es t i mac i ories de 1 a 
t a s a d e c r e c i m i e n t o . 1 n t r o d u c i d a s 1 a s m o d i f i c a c i o n e s 
p e r t i n e n t e s . el sistema 1 o g i t o es el p r o c e d i mie n t o d e a j u s t e 
d i r i q i d o a c o ti s e g u i r 1 a f u n c i ó ti d e s o ti r e v i v e ri c i a a p a r t i r de 1 a 
q u e 5 e c a 1 c u 1 a r á n el resto li e las f u n c i o ri e s d e 1 a tabla. h 
t r a V é s de 1 a m e t o d o 1 o g í a de p o ti 1 a c i o n e s e s t a bles se o b t e n tí r á , 
13m ti i é n , una e s t i mac i ón del nivel po r me dio de 1 a espe r a nsa de 
vida a los 5 anos.
P o r ú !L t i m o , y a partir de 1 a s t a ti 1 a s d i 
o ti t e ri i d a s , se c o n f e c c i o n a r á n las de g e n e r a c i o n e s 
a p 1 i c a c 1 ó n de u ri a i n t e r p o 1 a c i ó ti 1 i ri e a 1 entre c a d a ij n a 
como medio de reproducir el avanee de la cohorte eti e 1
m o r t a 1 i d a d 
de 1 a 
de e l l a s  
t i e m p o
I N F O R M A C I O N  METODO E S T I M A C I O N E S
A )  E O A L U A C I O N  Y C O R R E C C I O N  DE LA  I N F O R M A C I O N
M é t o d o  de  B r  a 5 sE s  t  r  u  c  t  u r  a  d  e  1 a  
p o  t' 1 a  c  i  ó  n ,
D e  f  u n c i o n e s  p o  r  
s  e  o  v  e  d a  d .
(■  I j  r  o  w t  h B a l a n c e  E q u a t i o n ' )
I  r¡ t  e  q i" i  d  a  d  d e l  r  e  q  i  s  t  r  o  
d e  d e  f  u n c  i  o n e  s .
E s  t  i  m a  c  i  ó  ri d e  l a  t a s a  'de  
c  r  e  c  i  m i  e  n  t  o  „
E s t r u c t u r a  de  l a  
D o t' 1 a C i  ó Ti . M é t o d o  d e  P r e s t o  n ~  C o  a  1 e
I n t e g r i d a d  d e l  r e g i s t r o  
d e 'd e f  u fi 'd i  o Ti e s ..
LI e  f  u n c  i  o n e s  p o r  
p o r  s e o v e d a d  .
E s t i m a c i ó n  r e v i s a d a  
de  t a s a  de  c r e e  i m i e n t o »
E 5 1 1 mac 1 óri 'de l a  
T a s a  d e  c r e c í m i e n t o  .
u e I  Linc 1 o n e s  p o r  
D o r  sexo v e d a d Mé t o ' do  de  P r  e 5 1 oi”! I n t  e q I' 'd a d 'J e 1 r  e g i s t  r o id e ij e 1' u Ti c i  o is e s »
i  a s a  'de e r e c  i  ni i  en t ,  o E s t i m a  c i o n e s 'd e l a  t  a s a 
c i e  c r e c i m i e n t o  ..
) 1 C O N S T R U C C I O N  DE T A B L A S  DE M O R T A L  I D A D
T a s a s  e s p e c i f i c a s  
d e  m o r t a l  i  d a d  p o r  
e d a 'd c o r r e q i d a s  ..
1  stern a l o q i t
E s p e r a n z a  de  v i d a  de 1  
p o t' 1 a c i ó n a p a r t í  r  ci e
E s t r u c t u r a  'de l a  
P o P l a c i ó n  e n  d o s  
c e n s o s  s u c e s i v o s , ,
S i s t e m a  1 o q 1 1 o
I ci e m
2 E S T I M A C I O N  D E L  N I V E L  DE  LA  M O R T A L I D A D
P o t' 1 a c 1  u Ti m e ri o i' 
'd e 1 5 a  F! o s  . P o b l a c i o n e s  e s t a b l e s
E s p e r a n z a  cJe v i  'da 
a  l o s  5  aF1 o s  „
T a s a  de c r  e c i  m i  ei"it o „
P A R T E  l :  E V A L U A C I O N  Y C O R R E C C I O N  DE LA I N F O R H A C I O N
1 B r e v e  r e s e ñ a  d e  l a  h i s t o r i a  d e  l a s  f u e n t e s  d e m o g r á f i c a s  
c h i l e n a s .  .q M s , i Í 9 5 2 „ n ' 5 ) ......... ............... .................. ........................ ................................ ................
1 . 1  L o s  c e T i  s  o s
D e n t r o  d e l  á m b i t o  1 a t  i  n o a m e r  i  c a ri o , c o mo  y a  s e  i  n d i  c ó j l a  
s e r i e  d e m o g r á f i c a  c h i l e n a  ( c e n s o s  y e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s )  e s  u n a  
de  l a s  de  m a y o r  c o n t i n u i d a d  e ri e l  t i e m p o .  E s  a s  í  a u e , d e n t  r  o 
d e l  p e r  í  o d o  q u e  r i o s  o c u p a ,  s o n  8  l o s  c e r i s o s  de  pot> 1 a c  i ór¡ q ue  s e  
s u c e d e r i , e v i  d e n c  i  a de  u n a  c i  e r  t a  t r  a d  i  c i  ón  c e r i s a  1 d e s d e  med i  a d o s
d e 1 s i g l o  p a 
a r 1 d' a d "
s  a d o . E S t  Os  c e Ti s  0 s s e
C e n s o l o b o 19 de A b r i l .
C e n s o 1 o 7 b 19 de A ti r i  1
C e Ti s o 1 8 8 5 2b d e N o V i  e m b r e
C e Ti s  o 1 8 9 5 ■“ otU  U.' d e N o V 1 e m b r e
C e ri s  o 1 9 0 7 Ode N o V 1 e m b r e
C e n s  o 1 9 2 0 24 d e N 0 V i  e m ti r e
C e n s o 1 9 3 0 f y  I - I d e N 0 V i  e m ti r 6?
C enso 1 9 4 0 C‘ de N o V i  e fii b r e
L, a 5 d 1 f  i  c u 1 1 a d e s e c o n ó m i c a s
i 1 0 m o 1 1 V a r o n q ij e e 1 c e riso de 1 9 0
l e v a r !  t a r o  Ti cor i  l a  s i q i j i e r r t e
a d la e s  i  ó n a l a s  r e c o m e  ri id a c i ó  n e s  
1 n t  e r rt a c i  o ri a 1 e s  P a n a m e r i c a  ri a s  cJ e 1 9 1 0 
l o s  o t r o s  c e n s o s  en  e l  a ñ o  f i n a l  de c a d a  d é c a da , ,
y a 'd m i r t  i  ;; t  r a 1 1 y a s d e 1
se leVan  tar a e ri 1 9 0 7  y l a
d e i a s C o r'i f  e r e n e i a  s
V 1923. l a r e a 1 i sac  i óri do
E s ta  t  r a y e c t  o r i a se  d e h e e n t e n d e r  en c o n e >: i ó Tí . por  una
f) a r t e .  c o ri l a  c r e a c i ó n d e u i'i a ri o r m a t  i v a c e ri s a i y . p o r 1 a o t  r a 
c- o i"! l a  p ij e s t  a e ri ra a r c li a de l o s  m ed ios  i ri s t  i t  u c i o ri a 1 e s a d e c ij a ‘d o s „ 
N o d e t;i €? o 1 v i d a r s e , e ri e s t e  p u n to ,  q ij e e s t  a h i s t  o r í a  c e ri s a 1 n o e Ci 
3 i e r i a  a  l a  p r o p i a  h i s t o r i a  p o  1 í  1 1 c a  r j e l  p a í  í ; ,
Eri e l  t e r  r  er io 1 e q i  s  1 a t  i  v o  d o s  so r i  1 a s  1 e y e s ■zi
a l
• s  t  a c a r
:■ e r V 1  c 1  oU n a  , l a  l e  y  d e l  1 7  d e  S e  p t  i  e  m ti r  e  d e  1 8 4  7  q ij e  s  i  t  í.j a
N a  c  i  o  n  a l  d e  E s  t  a  d í s t i c a "  c  o  m o  u n d é p a r t  a  m e n t  o  'd e l  M i  n i  s  t  e  r  i  o  d e l
I n t e r i o r . L a  o t r a , 1 a  1 e y  d e  c e n s o s  d e l  1 8  d e  J u1 i  o  d e  1 8 5 3  ,
q u e  f i j ó  e n  1 0  a ñ o s  e 1 i n t e r v a l o  e n t r e  l o s  r e ç u e n t o s  y  q u e  s e
c o m p l e t ó  c  o  ri e l  d e c r e t o  d e l  2 5  d e  E e  ti r  e  r  o  d e  1 8 5 4  d o  r¡ d  e  s e
e s t a b l e c i ó  e l  c a r á c t e r  “ d e  h e  c  i i o  " q u e  t  e  ri d r  í  a  ri d i  c  li o  s  c e  n s o s  
i:;l e  o  e  n a  1 e  ■
A l o  1 a r q o id e e s t e  p e r í o d o  ( y  t  a m b i é n c o ¡vi o s u c e id e e n 1 a 
a c tu a  1 i cJad ) e 1 1 e vantam i e n t o  d e l  cer iso ha s i do r espor isab i 1 i d ad
d e 1 a s a u t  o r i  d a d e s p ü t' 1 i c a s y n a i  m p 1 i  c a id o , ri o r m a 1 m e n t e ,  a 
per  s o n a 1 d e s ij s i n s t  i  t  ij c i  o n e s  ̂ c o ri v e r 11  dos e n a g e ri t  e s c e n s a l e s .  
Dur ar i te  e s t a  e t a p a  se h i c i e r o n  e s f  uer sos  , a 1 menos , e¡d t r  e s
( 5 ) he  11 a f  e , K . “ £■!r  e v e  h i s t o r i a  c e n s a l "  en  .X,I_I ,C.,e_nso. .G.ener a_l d_e
Pdtll.:3.l7.i ón. Y. .1, de. y..i_V!..i.in,da. 1 9 5 2 .  Tomo I  p p .  1 1 - 3 3
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direcciones. Por una p a r t e ,
organis-ación especial para el ano 
sucecJ i ó hasta el de 1895 cori 
De par tamenta 1 es 'je Es tad í st i ca “
l a  c o n f i g u r a c i ó n  de  u n a  
c e n s a l ,  c o m o ,  p o r  e j e m p l o ,  
l a  c r e a c i ó n  de  " C o m i  s  i  o n e s
P o r  l a  o t r i  a ij e t  e r  m i  n a c i  ó n
de  1 a un  i  d a d e s  pa  c i  a 1 ba  s e  d e l  e m p a d r o  n a m i  e n t  o ( en  un  p r i  ric i  p i  o 
f u e  l a  p a r r o q u i a  p e r o  y a  e n  1 8 6 5  s e  e s c o g i ó  e l  id i s t r  i t o ) y el. 
p e r  f  e c c i  o n a m i  e n t  o de  l a  c a r  t  o q r  a f  í  a c e n s a l .  F i  ri a 1 n) e r; t  e , 1 a
me j o r  a er'i l a  t  i  p i  f  i  c a c  i  óri c e n s a  1 de  a 1 q u n a s  c a r  a c t e r  í  s t  i c a s  i:;le 
1 a p o b 1 3 c i  ó n , c  o m o 1 a d i  s  t  i  n c i  ó n e n t  r e á r e a s  r  u r  a 1 e s  y u r  b a n a s  
f  i  i acJa eri 1 9 0 7  o 1 a r  eü i ucc  i  ón  de  1 a s  c a t  e q o r  i  a s  p r  o f  e s  i  or i a  1 e s  er'i 
1 S 9 5 a 2 b >:J e m á s  d e 1 a s  2 0 0 u t  i  1 i  z a d a s  e n e ni p a d r o ri a m i  e n t  o s  
a r i t e r i o r e s .  L a s  p r e g u n t a s  b á s i c a s  de  l o s  c e n s o s  s e  r e f e r í a r i  a 
l a  i d e n t i f i c a c i ó n  p e r s o n a l  . s e x o , e d a d ,  e s t a d o  c i v i l ,  p r o f e s i ó n  
a ], f  a ti e t  i  s  m o , n a c i  o ri a 1 i  d a d . d e f e c t o s  f í s i c o s ,  n a c i  o n a 1 1 id a d de  ]. o s
n 1 11 Oí ,r  a n . i e r o s  v r e í  i q i ó n .  L a  n e c e s i d a d  de  s i m d 1 i c
1 o s  c u e s t i o n a r  i o i e ' a d V e r t i  d a i.j p o i • i  o s ; p o n s a h i e
1 a
e j e m p 1 o ,
D e 1 1 C l o n e *
d 1 v e r  s  a a c 1 1 V 1 d í
e ri 1 a “ I  n t  r  o d u c c i  ó ri “ d e l  
p o r  i n c 1 u i  r  p r e g u n t a s  
a d e
; e r 
D-l
1 d a d d e 
c e n s o 
o Ije 1 9 0  7 ) f  r e n t e  a 
a 1 n q ij 1 r 1 r s  o !::i r e
i:J e 1 a d o  ti 1 a c i  ó ri „
L o s  a v a t a r e s  p o l í t i c o s  i n t r o d u c e n  d i s t o r s i o n e s  q u e  d e b e n  
t  e n e r s  e e ri c u e n t  a en  f  u t  u r o í ; a n á 1 1 s  i  s  a l  s e r  u ¡"i a >:j e l a s  c a u s a s
r! , O lii i  s  1 u n ' e n s  a 1 . A q u e l l  o s  q u e
r e l e v a n t e s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s
L a a n e ;< i o n d e l a s D r o V 1 n c 1 a í
ii! e n c 1 o n a n
1 a c n a
c o m o
l a r a p a c á
A n t o f  a g a s t a ,, a p a r t i r  d e l  c e n s o  de  1 8 8 5 .
b ) L a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a  no  f u e  t o m a d a  en  c u e n t a  p o r  i o s  c e n s o s  
d e c e n a l e s  h a s t a  l o s  d e  1 8 8 5  y  1 8 9 5 .  en  l o s  q u e  s e  e m p a d r o n a r o n  
p a r c i a l m e n t e .  M i e n t r a s  t a n t o  s e  u t i l i s a r o n  c i f r a s  e s t i m a t i  v a s  
í;; 1 ri m a y o r  c o n f  i  a b i  1 i  a d ..
c )  L o s  c o n f i i c t o s  b é 1 i c o s . c o mo  1 a G u e r r a  de  1 8 7 9  y l a  
R e v o l u c i ó n  de  1 8 9 1  , o r i g i n a r o n  c a m b i o s  e c o n ó m i c o s , m i g r a c i o n e s  y 
c o n f  1 1 c t o s  s o c i a l e s  a t e r i e r  en  c u e r i t a  .
d L a  f a l s i f i c a c i ó n  de  l o s  d a t o s  c o n  f i n e s  e l e c t o r a l e i ■|
c e r i s o s  de  1 8 7 5  y 1 8 8 5 ,  P a r e c e  e s p e c i a l m e n t e  a p r e c i a  ti l e  en  e s t e  
ú l t i m o ,  e n  e l  q u e  s o n  9 0 . 0 0 0  l o s  h a b í  t a n t o s  i m a g i na r i o s  a ñ a d i d o s  
a l  t ü t a l  ite 1 pa í í ; ,
E s t a s  c i r c u n s t a n c í a s  g e n e r a l e s  no  f u e r o n  l a s  ú n i c a s  
c a u s a n t e s  de  e r r o r e s  de  om i  s  i  ón  c e n s a l  y a  q u e  e x i s t i e r e n , 
3 d e m á s  , 1 o s  d e f  e c t o s  d r o p  i  o s  d e l  e m p a d r o n a m i e n t o  , q u e  d e i a r o n
t? 1 i S -á X' de  t  e r  m i  n a d o s ‘ e de l a  p o b 1 a c  i  ó n .
D e c 1 a 1 m e ri t  e r u r  a 1 e i
T a l e  s  id e f e c t o  s  p r  o c e d e n d e ]. a a c c i  ó ri d e v a r i a s  c a u s  a s  y , 
m u y p r o  b 1 a ti 1 e m e n t  e , é s  t  a s  t  u v i  e r o ri u n m a y o r pe  s  o en  l o  s  p r i  ni e r o s  
r e c Li e n t  o s  h a s  t  a 1 9 0 7 , q u e  e n 1 o s  s  i  g u i  e n t  e s  . A s í ,  l a s  
c  o n cJ 1 c 1 o ri e s  m e t  e r e o 1 ó g i  c a s  , 1 a a c e e s  i  ti i  1 i  d a id o 1 a p r e p a r a c i  ó n i:;l e 
1 o 5 a g e n t e s  c  e ri s  a 1 e s  ( a  l o  s  q u e n o s e  o r  i e n t  ó s  o b í ' e l a  s  
id i  f  e r  eri c i a s  e n t r e  p o b  1 a c  i  óri de  h e c h o  y poh* 1 a c  i  ón  de d e r  e c h o  ) 
c o n t  r i  b u V e r  o n a l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  r  e c u e n t  o a 1 i  q u a 1 q u e  1 a s
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P o b l a c i o n e s  en  t r a b a j o s  e s  t  a c i □ n a i e s  o q u e , a p e s  a r  d e l a s  
m U 1 1 a s  e i  s  t  e n t  e s  , s  e ri c i  11 a m e n t  e s e  ne  g a r o n  o h u y e r  o n d e ]. 
e m P a d r  o n a m i  e n t  o , a l  r e  1 a c i  o n a r 1 o c o n  m o t  i  v o s  m i 1 i  t  a r  e s  o 
e c o n ó m i  c o s  „
P a 1 a ti r a
A l a  v i s t a  d e  l o  a n t  e r  i  o r  , n o  n o s  pu  e d e ri e t  r  a ri a r  e s  t  a s  
; de  V i c e n t e  G r e s  e ri l a  " I n t r o d u c c i ó n "  d e l  c e n s o  de  13  9 5 :
“ ( . » . )  E l  r e s u l t  a do  ge  ri e r a 1 d e l  C e ri s  o de  1 3 9 5  e s  t  á , a m i  
j ij i  c i  o , Ili u y l e j o s  de  s e r  l a  v e r d a d e r a  e >; p r e s i ó n  ri u ni è r i c a  d e
l o s  h a b i  t  a n t  e s  
o p e r  a c i  ó ri d e 1 
e f  e c t  o s  .
de  l a  R e p ü ti 1 i  c a . E s t o  e q u i v a l e  a d e c i  r q u e  1 a 
1 e V a r i t a n i i e n t o  d e l  C e n s o  ha  a d o l e c i d o  d e  m u c í i o s
L a 0 f  i  c i  Ti a id e mi  c a r g o  h a t  e ri i d o  
d e c 1 a r  a c i  o n e s  de  p e r s  o ri a s  q u e  m e r e c e  ri 
d i s t r i t o s  r u r a l e s  no  ha  ri s i d o  a rio t  a d o s  e n 
C e r i s o  l o s  2 / 3  de  s u  
e s t a  v e r d a d  l a s  i n s c r i p c i o n e s  
N a c i  o n a 1 , q u e  h a n  d e m o s t r a d o  e v i  d e ri t  e m e ri t  e q u e 1 a p o ti 1 a c i  ó n
de  C h i l e  e s  m u c h o  n) a y o r q u e  l a  q u e  l e  a r  r o j a ri l o s  p a id r o ñ e  -s.
d e l  ú 1 1 i  m o C e n s o  ( . . . ) „
c o n o c i  m i  e n t  o , p o r- 
f  é . q u e e ri a 1 g u ri o s  
l o s  p a d r  o r i e s  de  1 
t e s .  H a n  p u e s t o  de man i  f  i  e s t o  
eri l o s  r e g i s t r o s  de  1 a G u a r  d i  a
E ri r  e s  u m e n , e l  l e v a n t a  m i  e ri t  o rj e l  ú 1 1 1 ni o c e n s  o e s  u ri a 
o p e r  a c i  ó n m u y d e f e c t u o s a ,  d e b i d o ,  1 9 ,  a 1 a p o c a p r e p a r a c i  ó n 
de  l o s  e n c a  r  9 a d o  5 d e l  em p a d r  o nan¡ i  eri t  o : y 2 2 ,  a l  a e i  g u a s  uni a 
q u e v o t ó  e l  C o n g r e s o  c o ri e l  o b j e t o  de  a t e n d e r  a l o  s  q r a ri d e s  y 
rnú 1 1 i  p 1 e s  g a s t o s  q u e  o r  i  q i  na  u n a  o p e r  a c  i  ó n  de  e s t a  n a  t u r  a 1 e s a
I.a s  e >;p r e s i o n e s  de  d u d a  , y 
e f  e c  t  i  Vo  t o t a l  y v e  r da  d e r  o de 
p r  e s e n t a c  i  o r i e s  de l o s  c e r i s o s  e n t r e
s  u ! u s  t  i  f  i  c a c  1 ó i"i. 5 o ti r e e l
p o b 1 a c i  ó ri s e  s  u c e d e n e n 1 a s
1 8 6 5  V 1 3 9 5 ,
5 i  n o , a d e m á s  s e  o f r e c e  u n a  c u a n t  i  f  i  c a c  i  ón  de  1 a 
y s e  r e c t i f i c a  l a  c i  í'  r  a de  h a b i  t  a n t  e s  d a n d o 
o b t  e ri i  d a p o r  e s e  p r o c e d i  m i  e ri t  o . L o s  p o r c e n t a j e  
so r i  mI.Jy sen i e  j a r i t e s  en  t o d o s  l o s  c e n s o s .
No s  ó l o  e s  o 
p o s i  ti 1 e o ni i  s  i  ó n 
po i '  v á l i d a  l a  
1 Q u e s  e o f r e c e  ri
e l  C e n s  o d e 
. ó n c e ri s  a d a 
s  1 ri c o n  't a r 
e n  e l  d e 
p u d o  s e r  d e l  
i  ri c  1 u V e n d o
E n
1 a p o b l a  c 
2 . 0 0 1 . 1 4 5 ,  
p o r c e n t  a j e 
p r o v i n c i a s  
p o t' 1 a c i  ó n ,
15  p o r  c i  e r i t o  s e  e l e v a  eri 1 8 8 5  l a  e s t i m a c i ó n  de  l  a o m i s i ó n  
2 . 9 5 6 . 4 1 8  s e  e s  t  a ti 1 e c e e l  t o t a l  de  c h i l e n o s .  M i e n t r a s ,  
e ri t  o ri c e s , e s t a s  c i f r a s  p r o c e d e n  de  l a s  o p i n i o n e s  de 
d i f e r e n t e s  C o m i s i o n e s  D e p a r t a m e n t a  1 e s  de  E s t a d í s t i c a ,  s i n  
f  u ri d a m e n t o ,  l a  e s t i m a c i ó n  de 1 8 9 5  s e  e f  e c t  ú a e ri ti a s  e 
d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  o b s e r v a d a  en  e l  r e ç u e n ’to  y
18 6 5 ,  s e  r e c o m i e n d a  un  a u m e r i t o  de  1 1 0 %  de 
( 1 . 8 1 9 , 2 2 3  h a t i . ) q u e  l a  c o n d u c e a l o  s  
l a  A r a u c a n i  a y l a  P a t  a g o ri i  a . I  g u a 1 
1 8 7 5  , a u n q u e  s e  a d v i e r t e  q ue  eri a 1 g u n a  s  
2 0  o d e l  4 0  p o r  c i e r i t o , l o  q u e  d e j a  l a  
l a  i  ri d í  9 e ri a , e n  2 , 3 3 3 . 5 6 0  h a ti i  t  a ri t  e s  . A
y en 
h a s  t  a 
1 a s  
m a y o r 
a 1 a 
l a  q u a
p r o V e n d  r  i  a de  l  a e x t r a p o l a c i ó n  de  l a s  t e n d e n c i a s  de  l o s  c e n s o s  
a n t e r i o r e s ,  l o  q u e  c o n d u c e  a s u g e r i r  u n  a u m e n t o  d e l  1 0 , 6  p o r  
c i e n t o .
Junto 3 las omisiones, los errores p r o c e d e ri t e s de un -a 
deficiente recolección de la información constituyeri otra de 1 -as 
fuentes de perturbación de los datos censales- Aquél que más 
ri o s interesa a q u i es el reí a c i o ri a d o con 1 a m ala d e c 1 a r a c i ó n d e 
e d a d e s -
La edad es un dato dudoso, cori uria cali d ad q ue - a 
p r i o r i , c a h e e s p e r a r se a p e o r e r¡ 1 o s p r i rn e r o s c e ri s o s q u e e n 1 o s 
últimos, ¡dentro de este período cons i der a¡do (lSbS-1952),
Asignada por el e ni p a ¡d r o n a ¡d o r o por el informante e s t a i' á a f e c t a ¡d a 
P o r 1 a n o r m a 1 p r e f e r e n c i a ¡d e d i g 11 o s o el t r a s 1 a ¡d o >d e e ¡d a ¡d e s .
I, a p u ti 1 i c a c i ó n p o s t e r i o r ¡de lo s ¡datos, y a a g r u p a ¡d o s , no p e r m i t e
a n a 1 i :a a r e s t e p u ri t o c o ri ¡d e t a 11 e -
Dos son los tipos de aqrupamientos por edades uti i izados
e I-i t  r e l o s  c e  i'i s o s  ¡de 1 8 b 5 y 1 9 4 0 .  En l o s  ¡dos p r i m e r o s ,  c o  n 
g r  a n ¡des g r  u p o s  í' o r  m a ¡d o s p o r  ü / . / ~ 1 b , 1 b -  2 b , 2 b ■•• b ü , b 0 -  o ü , o 0 y
m á s ;  a p a r t i r  d e l  c e n s o  de 1 8 8 5  s e  a d o p t ó  u n o  q u i n q u e n a  1 , s i  
t¡ 1  e r¡ r I a s t  a 19 0 7 se t e  n  ¡d i  ó a s o l a p a r  l o s  i  n t  e r  v a 1 o s a i  s e r  0 -  5 ,
b ■■ 1 0 , i  0' - 1 b . 1 b ■■ 2 0 V e t  c é t  e r a , 1 a f o r m a ¡d e p i' e s e n t  a c i  0 n ,
f ü r u .1.1 1 m o ¡d e t¡ e 3 ¡d e V e r 1 1 r s e q u e e 1 f I i J
1 3 rior a¡dos “ rio f ije ot¡ j e to ¡de t at¡u 1 ac i ón especial a 1 g¡jíía en t o¡dos 
o s c e n s o s a c u i e s t u ¡d i a ¡d o s
1 2 Las e s t a ¡d 1 s t i ¡
La serie ¡de estadísticas vitales chilerias ree;o;
bO V 1952 ¡doi ‘Pf U" - j pas diferenciadas con el año 1885 como
e  Ti t  r  e  
p u n t O
d e  i n f l e x i ó n . H a s t a  e s a  f e c h a , l a s  d e f u n c i o n e s , n a c i m i e n t o s  y 
m a t r i m o n i o s  p u b 1 1 c a >d o s  e r¡ e l  “ A ri u a r i  o E s  t  a ¡d í  s  1 1 c o ¡:1 e 1 a 
R e p ú b l i c a  de  C h i l e *  p r o c e d í a n  de  l o s  r e g i s t r o s  p a r r o q u i a l e s , a 
p a r t i r  de  e n t o n c e s  q u e d ó  c o n s t i t u i d o  e l  R e g i s t r o  C i v i l ,  y  e n  b a s e  
a é 1 s e  d i e r o n  a c o n o c e r  l a s  c i f r a s  en  e 1 m e n c i ó n a d o  a n u a r l o .
Este cambio no e s t u v ' X en to de or o b 1 ema« ' o m o
c o m e n t ó qu :i r¡ c 8 B n os m  á s ta r de . e ri 19 0 0 ( 8 ) ;:
1! í . . ) E i a fj m  e í"í t o 3 n ü a 1 de l a  p 0 1¡ 1 3 c 1  Ù  n 0  ij e h a s t a  e .i. a ri o 8
s ab i a s ;i d Q m  á ii' i”) m e i'i 0 s ¡de .d7 (.) 0 (.) t¡ a i ó a u ri a c i f  r  a i n c r  e í  fc¡ .1. e s r
e 1 Pe r  í D d Cj de 1 o Sb a 1 ! Lr
E1 núffleI' o ¡de ¡def ric i ories a ije en ]. SS4 había s i ¡do ¡de
5 890 9 s I.J t¡ i ó e 1 85 a 78542 al p" 5 0 q u e 1 0 s n a c 1 m 1 e ntos e n e ].
primero de estos a i"'i o s 1 legaron a 99 9 94, e n e 1 se g u n ¡d' o b¡ a ■j a r o n
a 6 6 247, ¡d a ri ¡d o ,p o r r e s u ]. t a ¡d 0 u n a ¡d i s m i n u c1 Ó f! d e Í2295
n a t¡ i t a n tes e ri u ri solo año. Esta g r a n d i f e r enei a se d e be a 1
íi e c í'i 0 de ti a t¡ e r entrado en vigencia en 1885 1a 1 ey del
Registro Civil. C o m o e s s a b i ¡d o . la resi s t enei a q ue t u V o e s t a
]. e V fue bastante fuerte
( b )  V e r g a r a  , A r m a n d o  : L a  pob.lac,ión. de. C h.i, 1. e : es i ludió, . s o b r e  su
.S..Q9LPOJJ:C..1 ón. .Y. .OLQbLLf>LÍeX.Ltí..Q.• S a n t i a g o ,  1 9 0 0 ,  p a g .  6 8 .
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A sí es, si se o b s e i' v a r a el g r á f i c o d e 1 a s f 1 u c t u a c i o ri e s 
i;:i e 1 as t asas hir u tas de r¡a t a 1 i dad y m q r t a 1 1 d a'd se coris t a t ar í a uri a 
b r ij s c a caí d a de la primer a y u ¡a fuerte i r'i c r e m e ri t o d e 1 a según d' a 
q ü e no re s p onde n a f a c t ores d e m o g r á f i c o s r e a 1e s sin o , 
p r o ti a ti 1 e m e n te, a las r e t i c e n c i a s de lo s p á r r o c o s a c o m u n i c a r 1 o íí 
n a c i m i e n t o s y las n ij e v a s disposiciones 1 e q a 1 e s p a r a proceder a 
1 a e X i' i ü ií a c 1 ó n d e c a d á v eres.
£} i ri embargo, ri o parece poder afirmarse que la calidad d e 
1 os registros mejorara después de esa fecha, en lo que se 
refiere a alca n ce y c a ti a 1 i id a d de los mismos. El autor de las 
1íneas anter iores observa entre 1885 y 1889 los nacimientos 
a n o t a ti o s e ri el B: e g i s t r o Civil de Santiago y los i ri s c r i t o s en los 
1 ibros parroquiales de la ciudad y este primero tiene unas
20.000 1 ris cr i pc i one s oi enos que los segundos ( 7 ) . Robert Me C a a ,
en su estudio sobre e 1 Valle de Petorca, aunque advierta Ia 
ni e j o r a e n el registro civil de las muertes , n o d e i a de mostrar
las lagunas v errores de éste. al menos hasta 1920 (8).
L a s  i m p r e s i o n e s  r e c o g i d a s  e n  o t r o s  a u t o r e s  a u n q u e  s e  
m a n t i e n e n  d e n t r o  d e  l a s  a p r e c i a c i o n e s  a n t e r  i o r e s  t i e n d e n  a 
s u b r a y a r  1 a  m a y o r  c o n f i a b i 1 i d a d  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e  
d e f u n  c l o n e s . En  e l  t r a b a j o  d e  C a b e l l o , V i I d ó s o l a  y L a t o r  r  e  s e  
a f i r m a  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  n a t a  1 i  d a d  n o  r e f l e j a  n i  s  u 
t e n d e n c  i  a  n i  s u  v e r  i j a d e r a  m a g n  i  t u d  , m i  e n t r  a s  q u e  s e  q a r  a n t  i s a  e  1 
r e g i s t r o  d e  l a s  m u e r t e s  e n  b a s e  a  c i n c o  r a s o n e s : 1 )  S e  r e q u i e r e
c e r t i f i c a d o  p a r a  i n h u m a r  u n  c a d á v e r . 2 )  L a  f a c i l i d a d  q u e  s u p o n e
l a  d i v i s i ó n  d e l  p a í s  e n u i"i g r a n n ú m e r o t:i e c i  r c u n s c r i p c i o n e s 
( 4 0 0 ) .  3 ) E l  r e g i s t r o  e x i s t e  d e s d e  1 8 8 5 ,  4 )  L a  e x i s t e n c i a  tít'
severas penas para los infractorei V.'; 'i ■ é 1 c I.J 1 o d e
m o r t a l i d a d  p a r a  c a d a  c i  r c u n s e r i p c i ó n p a r a  
c e n s o  no  m u e s t r a  t a s a s  e x c e s i v a m e n t e  ba  j a s .
ij o ij e j. ú i 1 1 m o
A h o r  a  b i e n ,  c  o m o e  s  s  a  b i  d o . e  s  t  u d i  o s  p o s  t  e  r  i  o r  e  s  ( 9 h a  n 
p e  r  m i  t i  d o o f r e c e r  u n  a  c  u a  n t  i  f  i  c  a  c  i  ó n d e l  s u b r  e  g i  s t r  o  .. 
p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  n a c i m i e n t o s  y a 
p a r t i r  d e  1 9 3 0 .  En  e l  c a s o  d e  l a  m o r t a 1 i  d a d , s ó l o  1 a  m o r t a l  i d a d  
i  I"! f  a  n 1 1 1 c  u e  ri t  a c o n  a  1 g u ri a e s  t  i  m a  c i  ó n , s  i  e  íh p r  e p a r a  f  e c  fi a  s  
r e c i e n t e s  < 1 9 6 9 - 1 9 7 0 )  c o m o  o c u r r e  c o n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  l a  
O r g a n i s a c i ó n  P a n a m e r  i  c a n a  d e  l a  S a l u d . En  e s t e  ú l t i m o  t e r r e n o , 
e n  c o n s e c u e n c i a , p a r e c e n  s e r  l a s  i m p r  e  s  i  o n e s  d e  l o s
i n v e s t i g a d o r e s  1 a s  ú n i c a s  g u i a s  o c r  i  t e r  i o s  d i s p o n i b l e s  y é s t a s  
a  p u n t  a  n , i  n c ]. u s  o p a  r  a  l a  m o r  t  a  1 i  d a  t í , a  u ri e f e c t o  c  o n s  i  d e  r  a  1 e 
d e l  s u b r e g i s t r o  a  l o  l a r g o  d e l  s i g l o  XI X v , a l  m e n o s  h a s t a  e l
(7) Vergara, A r m a n d o ; o p ■ 1 1 paq, /  V
( 8 )  M e  C a a ,  R o b e r t :  M a r r  i „ a g e  a n d .  F é r t i l  i t y  i n  C h i l e .  C o l o r a d o
1933, paq. 174 y ss.
( 9 )  U n a  r e f e r e n c i a  a l o s  m i s m o  en  l a c l a ,  O d e t t e  P a n  o r  anna 
d e m o g r á f i c o  de. C h i l e  y ,s_u e v o l u c i ó n  .en .e.l p r e s e n t e  s . i . g _ l o .. 
S a ri t  i  a q o , 1 9 7 5 ,  p . 2 y 3
-  1 1  -
P r  i  me r  ' t e r c i o  d e l  p r  e s e n t e
La t a b u 1ac i J  n de l a s d P f  u n c i O Fl e 5 D O r G0KO y 0 dad c: uf  r 0
« d 1 f  e r 0n t e '5 c a m ti i  Os en su pr e s 0 n t  a c i ô Fl 0 Fi e 1 a Fi j a r i 0 e S t  a d Í t i c Gi
e fi t  r 0 1BbS y 194 0 . De 1865 a 1 Q Ü 4 V 0 1 aq r Üp a ni i en t O d e l.a G
a . e d a de s 0  s s e ni e j an ■te a 1 ut  i 1 i Z3 d 0  e Fl e 1 en s o 0 S d e c i r n ‘"i r 3 Fi e ■:>
« Mr u po s de .71 d a d e s B 0 _ '7 f 7-15 , 1 ir̂1 --25, 25 - “ib RTJ u 35 - r.~ n 50- 6 t) ri a s t •a 90
. S-' m3 s A p a r t i  r de 18 8 5 S 0 ut i 1 i  Z a Fl q r U DOS q u i nq u e n 3 l e s 0 nt  r 0?
.. ]. 0 s V.:' y 1 0 G- 5 0 a rio s ( 5 -10 , 10- 15.  15-20 0 ir-J V u m i~ia s t  a 10 0
• c! FI 0 3 V ni dS B En la s e d a d0 S i n f  e r i 0  r e 3 1 0 G b 3 Fl 0  s Se u t i 1 1  'Z 3
ij ri 3 U 1 G-1 1 n c 1 Ó n t r  1 ni0 S t r  a 1 p a r  a 1 0  s m e Fi Or p S d 0 IJ Fl a ri D ni e Fl Q r d 0?
u fi ni 0 s f 1 -B •J ii!0 3 0 s , 'G a 6 m e s e s ,  d 0 6 3 1 3 ri O ) , p 3 r  t 1r de
I l i B açi r u p a ¡"i e i"i•tr e i  O a ri (" 5  , e ¡"1 t r e y 5 a n  ü  S a hG't 3 G-0 r  7i, 0'
1 i"¡ t  e r r- IJ m p e s u c c f! 't i i"l u i d a d e Fl t r 0 189 0 y 1 y 05 C n !"i 1 3  t i C e p e  i ù d 0?
c 1 q IJ n 0 3 i"'!C! S 3 1 r ed 0 d o r de 1 a E Fl l i  Fi 0; ■fj G- qe Í" 0 r  3 10 u 3 i') 3 r t i r
L P c L, •ï; I"l iJ O s 0 C L P Fl t  a de r'i u 0 V o co  r'i d a t Q U> s e !ii a i" 1 1 1 r e 1 a rr 1S rr.•::!
c J. B ■“ 1 f ca c 1 Ú n d e •iX 3 5 e d a d e S c? c r 1 1  9  e I' a s lìi C. d i 1 1C‘ 3 c 1 O !" 0 P r .1 c
0 ; ; ' t r Gre S e L Q ni à s n O t  a ti 1 p p Fi e s t  e f uFi 'Cij e G i a P L j. 1  c  3 c 1 r‘i
L ■3 r  'c 1 r ■ j  0 1 9 1 3  c 0 1 P <d. cJ e f  u i" c 1  O1" es en ed C d 0 G G 1 m p 1 e s . e i"i •3IVfc:> c
e; ;c G » Ta n ti 1  é n se p ü ti l i e  B F d 0 d 0 1 1) o Ü 1 3 s de Í l"i C; 1 Ü i’ i 0 G c u y a e de c
■:re 1 3 r C r a . p e r o J. a G ili a 9  Fi 1 1 ij d 0 ■s r e s IJ i 't Í" PO C s 1 'V.j i' ;i -j- 1  c .3 t 1 as .1
1 fi f  e r i c ï ' 0 3 1 G l"l c p O r c 1  e F t o . 11.o q u e  a c u Fi C a 0 1" J. G K 0 V  "t- 0 i" c
G Ld r p J a 1 ï' r e q u .i. 3  r .1d a ij d 0 0 S t B r e q 1  s F r c „
2.;..;L C e n s o s  y o s  t  a d j, s  t  i  c a s  y i t a , l e s  e,n, e l .  e s t u d i o  d,e. l a  
ni o r t  a 1 i  d a d .
2. E\yalyaci,ó,n. y c o r r e c c ió n ,  de, ,lgs, íJ:3t,gs, s,g„b„r,e, ,l,a e,st,ru,cty,ra de, l„a,
p o b l a c i ó n  y d,efuncíones_.
A la 11J s d e a 1 g u n a s car a c t e i' í s 1 1 c a s s o b r e las f u e n t e s 
demográficas reseñadas en el apartado anterior y antes de 
p r o c e d e r a 1 a e v a 1 u a c i ó ri y a j u s t e d e 1 o s d a t o s c o ri v i e n e a n o t a r 
a 1 q u n a s o s e r v a c i o tj e s
D o s  s  o n 1 3 s  1 i  m 1 1 a c i  o ri e s  - a ni i  j u i c i o , de  ni a y o r r  e 1 i  e v e „ 
q ij e e 1 1 1 p o d e i  n f  o r m a c i  ó n d i  s  p o ri i  b 1 e i  iii p o n e .  L a p r i  ni e r a 'd e r i  v a 
d e ]. o s  c a ni b i o s  r e g i s t r a d o s  a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  er¡ l a  
pu td l 1 c a c  i  ón  de l o s  da  t o s  y en  1 a c o r i s e c i j e r i t e  i  n c o m p a t  i  b i  1 i  c!ad 
t  a n t  o d e n t  r o d e u n a iii i  s  ni a s  e r  i  e ( d e f  u n c i  o n e s p o r e d a d o c e n s  o s  )
0 o m o de  J. a s  s  e r- í e s  e n t  r e s í .  C o m o p u e id e o b s  e r v a r s  e en  e l  o u a id r o
1 s o ti r e “ C a r a c t e r í s t i c a s de 1 a í'-' r e s e n t a c i ó n de la I n f o r m a c i ó ri “
1 a cor r espondenci a eritre los grijpos de edad de la estructi.jr a de 
la población y los de las defunciones no es completa, ya sea
p o r q 1.1 e los intervalos ri o ni a i' i tiene n u ri a amplitud r e g u lar
(mientras en los censos son qu i riquena 1 es en las def uric i ones se 
s i  g ü e , a d e ni á s , u n a g r u p a ni lento d e c e n a 1 ) c o ii o e s e 1 c a s o e n t r e 
1885 y 1905 o porque las edades eri que finalizai-i estos no se 
•V:i,] u s t a n , c o ni o e s e 1 c a so de 19 0 5 e n a id e i a n te. La s e g u n c' a 
limitació n deriva de las i n c e r 1 1 d u ni ti res a n te la c o m p a r a ti 1 11 d a d 
de cen sos y estadísticas vitales con grados de o m i s i ón y 
subregistro presumiblemente significativos. pero difíciles de 
establecer. Además, a pai' 1 1 r de la bi' eve r eseria ti i stór i c-a 
anterior no puede afirmarse nada más concreto que a lo 1 argo del 
período se avanzaría en la mejora de ios sistemas recolección cíe 
1 a 1 n f o r m a c i ó ri y q u e e s a p a r t ir de 19 2 0 c u a n d o 1 o s a v a n c e s 
pueden ser más notables, al menos en lo que a los censos se 
r e f i e r e ,
I, a s 1 ni p 1 i c a c i o ri e s d e a m b as 1 i m i t a cío n e s c o n d u c e n a 1 a 
dificultad de aplicar correciones a los datos a través de 
proeedimientos de conci1iación censa 1 que afecten a diferentes 
5 G g fl e n tos de e cJ a d d e 1 a p o ti 1 a c i ó n ( d e 0 ■- 4 , d e 5 - 9 y d e 1 0 y m á 'S 
años) . Esta circunstancia nos priva de efectuar estimaciones 
p a u s i ti 1 e s de 1 a m o r t a 1 i d a d i n f a n t i 1 al n o p o d e r corr e g i r 1 o s 
riac i m i entos r eq i s tr ados , La úri i ca exce dc i ón en es ta s i tuac i ón
G s  e l  D e r í  o d o 19  2 0 - 1 9 4 0  pa r a e l  a u e L a t  o r r e .  V i  i  d ó s  o 1 a C a b G 11 o
r G a 1 i  E a r  o n u n a c o ri c i  1 i  a c i  ó n c e  n s  a 1 e n b a s e  a 1 a s  d e f  u n c i  o n e ;s 
I- e g 1 s  t- r  a d a s  y s  u p o n i  e n d o  ̂ c o n e l i o ,  q u e n o s  e e n c o n t  r a ti a n 
a f e c t a d a s  p o r  a l  g ún  t i p  o de  s u  b r e g i s t r o  s i  q n i f i c a t i  v o , p u n t o  
e s, t  e q u e  no  s e  v e r i  f  i  c a ti a . C e ri s  o s  y e s  t  a d í  s  t  i  c a s  v i  t  a 1 e s  
d Gf  i  c 1 e n t e s  n o s  c o  1 o c a n , a s í ,  a n t e  u n a  c o m p l i c a d a  t a r  e a .
U n3 m a n e r a d e a f  r  o n t  a r í a ,  e n t r e  o t r a s ,  s e r  í  a a p 1 i  c a r u n 
c i e r t o  c r i t e r i o  c i r c u l a r  en  l a  c o r r e c c i ó n  de  l o s  d a ' t o s  b á s i  c o s  „ 
S u p o n e r  q u e  1 a c a l i d a d  de  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i  t  a ]. e s  e s  ni a y o r  q u e
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Grandes Grupos de edad:
0-7, 7-15,15-25, 25-25, 35-50, 50-60 
60-70, 70-80, 80-90, 90 y +
Observaciones: No se tabulan los ignorados
Hombres/Muj eres 
Grandes Grupos de edad;
0-7, 7-15, 15-25, 25-50, 50-80, 80 y +
Observaciones: No se tabulan los ignorados
Hombres/Mujeres Hombres/Mujeres
Grupos de edad (quinquenales o decenales): Grupos quinquenales de edad:
- de 1 mes, lm-3m, 3m-6m, 6m-l año, - de 1 año, 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 25-30, 30-35,
1-2, 2-5, 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 25-30, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60-65,
30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-60, 60-70, 65-70, 70-75, 75-80, 80 y +
70-80, 80-90, 90-100, 100 y +
Observaciones: Se tabulan los ignorados Observaciones: No se tabulan los ignorados
Serie interrumpida de 1897 a 1904
Hombres/Mujeres Hombres/Mujeres
Grupos de edad (quinquenales o decenales): Grupos de edad (quinquenales o decenales)
-la, 13m-2a, 3-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, - de 1, 1-5, 6-9, 10-14, 15-20, 21-24,
26-30, 31-31, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79,
61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 100 y + 
Observaciones; Se tabulan los ignorados
Hombres/Mujeres
Grupos de edad (quinquenales o decenales); 
de 1909 a 1912
- de 1, 1-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 
30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 y +
Defunciones por edades simples de 1913 en 
adelante
Observaciones: Se tabulan los ignorados
80-89, 90-99, 100 y +
Observación: No se tabulan los ignorados
Hombres/Muj eres
Grupos de edad quinquenal:
- de 1, 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 
25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 
55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 
85-90, 90-95, 95-100, 100 y +
Observaciones; No se tabulan los ignorado:
Fuente: Censos de Población y Anuarios Estadísticos de la República de Chile 1863-1940
l a  de lo s  r e c u e r i t o 5 y en b a s e  a é s t a s  c o r r e g i r l o s  p a r a ,  a s u  
v e s ,  s e r  c o r r e g i d a s  p o r  e l  c e n s o  a t r a v é s  de una t é c n i c a  
i n d i r e c t a  a d e c u a d a .  P e r o  e s t e  p r  o c e d i  m i  e ri t  o s ó l o  r e s u l t a  
a p 1 i  c a ti 1 e a l a s  c o r  r e c c i  o ri e s de L a t  o r  r  e y o t  r o s ,  y a ni e r¡ c i  o ri a id a s .
L a s  s e r i e s  a n t e r i o r e s  a 1 9 2 0  r e q u i e r e n  u n t  r  a t  a m i  e ri t  o 
d ;l s t  i  n t  o q u e p a s a  p o r  l a  a id o p c i  ó n de d o s  d e c i s i o n e s  c o m o ,  u n a , 
r  e s p e t a r  l o s  p o r c e  ri t  a j e s d e o m i  s i  ó r¡ c e ri s a 1 id a d o s p o r  1 o s p r  o p i  o í ; 
c o n t  e m p o r  á n e o s c o m o c i  f  r a s  ni í  n i  ni a s y p a u s i  ti 1 e s ; l a o t  r a , q u e 1 a 
c o r r e c c i ó n  q u e  s e  e f e c t ú e  de  l o s  c e n s o s  s a t i s f a c e  l a  
c' o ni p a r  a ti i  1 i  d a id e ri t  r  e l o s  ni i  s ni o s . T o d o e s t  o ti a j  o e 1 s u fi íj e s t  o d e 
q u e  1 a o m i  s x ó n e s e q u i  v a -1 e n t  e e n t  o d a s 1 a s e d a d e s ,
E s t o s  c r  i t e r  i o s no r  e s u e ’
p r á c t i c a s q u e e s t  u d i  o Q 1 a n t  e
't o d a s i a s d 1  j:' i  c u i t- a d o? s
P e r a  n e c e s a r  i  o , e i’i e s t e
p u ri t  o . c o ni p a t  X ti 1  i  1  s a r  l a s  e s t  r  ¡j c t  u r  as p o r  e cí a d e a de l o  s c e n s o s  y
l a s  d e f u n c i o n e s . l o  q u e  en c a s o s  c omo 1 o s  c e n s o s  de  1 8 6 5  y 1 8 7 5 ,
c omo se  v e r á ,  p u e d e  r  e s ti ]. t  a r- u n a t a r e a  id e id u d o s o s  r e  s u ]. t  a d o s „
En e l  r e s t o ,  f u e r  on  l a s  d e f u n  c i  o n e s  1 a s  q u e  s e  r e a g r u p a r  on c o n
o ti 1 e t  o de a s u s t a r l a s  a l a  d i  s t  r  i  ti tj c i  ó n c e ri s a i „
En r e 5 u 111eri „ s e  a d o p t ó  e l  c r  1 1 e r  x o vie c o r  r  eq : 1 a o ni 1  s X ó n
c e ri s a 1 c o n :t o r  ni e a 1 o s p o r  c e n t  a j e s r e c o rn e n c* a d o s e n .!. a s 
X n t  r o d u c c 1  o Ti e s ci e l o s  c e ti s o s , c o ri e c e p c i  ó n d e l  c o r  r  e s p o n d i  e n t  e 
a l  ario 1 9 0 7  q u e  n o p r o p o n e  n i n g u n a .  L o s  i  ri c r e ni e ri t  o s s o ti r  e e l  
c o n j u n t o  de l a  p o ti 1 a c x ó r¡ q u e d a r  o r i : 10 p o r  c i e ri t  o e i“i l o s  c e n s o s
d e  1 9 8 5 ,  1 9 8 5 :  15 p o r  c i e n t o  en e l  de  1 8 8 5 ;  1 0 , 6  p o r  c i e n t o  en
e l  de  1 8 9 5 .  En l o s  c e n s o s  de 1 9 2 0 .  1 9 3 0  y 1 9 4 0  s e  a c e p t ó  l a  
c o r  r  e c c 1  ó ri p r o p u e s t  a p o r  L a t o r r e  y o t  r  o s .
2..f.2 lOn á l_i S I  s de a l q u r i p s  a s p e c t o s  dej i i ogr  á f _ i c p s  d,e l o s  c e r i s o s  y e_il, 
r  e q 1  s t  r  o d e d e f  u n c i o n e si
La  j u s t i f i c a c i ó r i  de e s t e a P a r t a d o  r a d i c a en l a  u t  i  1 1  id a d q u G
p 3 r  a a 1 g u ri a 5 e s 1 1  m a c i  o n e s pos t e r i o r e s  p ue de r e p r  e s e ri t  a r ij i'i a
r e v i s i ó n  de a 1 g u n o s  a s p e c t o s de 1 o s tj a t o s q u e en e il 1 as se
I.I t i l l  s a n . E n e s t e s e ri 1 1  ti o , a e a n a l  i  s a r  a r i : 1 a e V 0  1 u c i ó i“i cJ e 1 a
p o l:.i 1 a c 1  ó ri c h 1 1 e Ti a e ri t  r  e 18 6 5 y 1 9 40 a t r a v é s ; id e 1. a s t a s a s de
c r e e  :i. m x e n t  o , 1 as Dr o Dor  c 1  o n e s d e a 1 g u n o s se g m e ri t o s  ti e 1 a
p 0  b 1 3 c I ó n a l o  l a r g o  de .1. O S 3 c e n s o s . l o s i  )"i d i c e s de
m a s c u i  i  ri i  d a d y 1 a d e c 1 a r a c i  ó ri de 1 a e id a cJ e n 1 a s d e f  u ri C l o n e  s .
E n l o  q u e  r e s p e c t a  a l a  t a s a  d e e r e  c i  m i  e ri t  o i  n t  e r c e n s a l  e n 
e l  C u a d r o  2 s e  r  e c o g e ri l o s  r e s u l t a d o s  c o r  r  e s p o n >d i  e ri t e s  a s u 
c á l c u l o  t  a n t  o p a r a  l a  p o b 1 a c x ó n c e n s a 1 c o r r e g í  ti a ( s e g Ci n l o s  
p o r o B n t a  j e s  de om i  s i  ón a t r i  bu i  d o s  en l a s  i  r i t r  o d u c c  i or i es ) c o ma 
s i n  c o r r e g i r .  E ri n i  n g u n o id e l o s  c a s o s 1 o s v a 1 o r  e s , s i  p o r  
e j e m p 1 o
(] u a id r  o 2
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( 1 . 9  o 2 , 3  p o r  c 1  G n t  o ) y l a s  lit 1  n i  in a s -a 1 s i  g u r e ri t  e . 1 S c a -  1 3 9 5
( . 0 , 3  o 0 , 2  p c; r  c i  e ri t  o ) . E i r 1 1  m o d e l  c r e c :i. m i  e ri s o 1 1  e I'l d e a s e r
p r  a c t  :i, c a i!i e n t  e s e m e ;j a n t  e e n a m t* a s s e r i e s  y l a  s d i  s c r  e p a ¡"i c i a s s e
e n c i.j e i"i t. r a n e n 1 o s p e r i o d  o s 1 8  9 5 -  1 9 0 7 y 1 9 2 0  ■■ 3 0 e n 1 o s a i..! s 1 a i:-
c ]. f  r a c o r r  e 9  i  id as  e s 1 1  ni a !"i e l  c r e c 1  m 1  e n t  o e n s e n 1 1  id o i n v e r s e  a
l a s  0  ti t  e n 1  ci a s e n l a s  c 1  f  r a s s i  n c o s- r e g 1  r . E n e l  p r 1  iii e r  o d e
e s t  o s D e r i  o ci os  l a  d 1  f e r e  n c 1  a e s n o t  a ij i. e „ e .1 d o pi 1  e
pro 1  in a c! •m e ■ '!'t e . e n t r e a m ti a s  e s 1 1 m a c 1 0  n e í. C. i „ p o r c í e  Ti t  O i r
J r r e 9  1  r , 0 « 3 pa r  c 1 e n 1 0 c o r r e o  1  da )  , i.í e ui e r •di e S P Cv? )!'■ 3  T C
"l -d i i S 1 S P Qs t e r 1 0 r e s  Dar a y O 1  V e r el e n u e v o s Ci b r e e s t o s  va 1  o r e
D e in o m e n t  o c o n c 1 u i r  e in os  q u e  ]. a p o h 1 a c 1  6  n c in 1 1 e n a c r e c i ó  e n t r e  
95 2  c □ n IJna t a s a  pr  oined 1  o m o d e r a d a ,  es.1. í;>i;>j y 1 ■'•i0 2
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C H I L E :  P O R C E N T A J E  DE LA P O B L A C I O N  E X T R A N J E R A
EN L O S  C E N S O S  DE P O B L A C I O N  ( 1 86 5-1940 :
E X t  r a  ri i e  r  o s
1865 1 ,21
1875 1 ,21
1885 3, 4 4
1 8 9 5 áLi 9 9 2
1907 i 4
1920 w 20
1 930 J „50
1940 »J u20
E u e ri t  e  ; C e r'i s  o  s  de P o  ti 1 a c i  ó ri de la  K e d ú t' J. i  c • ci e  IJ
Uria r e v i  s i  óri ¡je l a s  p r  o □ ox' c : i or i es de pot> 1 a i  ón 
p e r m i t e  a p r e c i a r  l a  x' e q u 1 a r  :i, d a c! d e l  p e s o de a 1 q 
c e n 3 a ' d o s a 1 o I a r q o d e l  d e r i  o d o e n e s t- u d i o . h n e t e c 
t o t a l  de l a  p o t¡ 1 a c i  ó r : , l a  c o m p r e  n d i  d a e n t  r e l o s  0 y 
y l a  s i t u a d a  p o r  e n c i m a  de l o s  50 f l u c t u a n  e n t r e  e l  3 
p o r  c i e n t o  y  e n t r e  e l  8 y e l  12 p r  c i é n t o  r e s p e c t i v  
e l  c a s o  de l o s  h o m b ;c e s l o s  o o r  c e  n t a  i e s e x t  r  e ni o s  s o  n 3 
c í e n t o  ( 0 - 1 4  a r i o s )  y 46 a 51 p o r  c í e n t o  ( 1 5 4 5  aR 
3 7 a 40 p o r  c i e n t o  ( 0 - 1 4  a P1 o s ) y 47 a 53 
a r l o s ) .  Há s  a l l á  d e l  e s p e r a t ¡ l e  i n c r e m e n t o  de 
p o r  e n c i m a  de  1 o s  1 5  ar i os como c o n s e c u e n c i a  de l a  me j 
e >i p e c t  a t  i  v a s d e 1 a v i  ¡j a l o s  p o r o  e n t  a j e s o t¡ t  e ri i  ¡j o s 
c o n s t a t a r  g r a n d e s  d i f i d e n c i a s  en e l  e m p a d r o n a m i e n t o  
q r  a n d e s q r u p o s d e e  d a d e s
m u j e  r  e  s  
( 1 i=, -  4 H
u n  o  s  
t o  ,
1 D s
a  m e  n 
y 3  
o s  ) , 
p o  r
ri o p
>j e
g  X' u p  o  ï;-P 0 j
i  4  a  r( o  s  
s  i  4  1
t  e  . E i'i
4  2  D o  I'
c  :i. e  n t  o
q r  i.j p o  s
e  ri 1 a  s
e  r  m 1 1 e  ri
E l l á l c u l o  d e  i a x r e l a c i o n e s
) p o  r  9 r  u  p  o  s  q u i  n  q  u  e  n  a  1 e  s
d  e  m a  s  c  u  i  i  n i  ¡ j  a  d 
no ha podido rea 1 i¡q r  a 1 1 c a  s  i  s
p o r  i  q u a 1 en  t o d o s  l o s  c e n s o s . A q u e l l o s  que  
m a y o r  d i f i c u l t a d  ha n  s i d o  l o s  de  1 86 5  y 1875  
s u s  i n t é r v a 1 o s  dema s i  a do  a m p l i o s . D i v  e r s o s
m a t e m á t i c o s  o g r á f i c o s ,  p u e d e n  u t i l i z a r s e  p a r a  1 a 
g r u p o s  c o n v e n c i  o n a l  e s ,  p e r o ,  como s e  c o m e n t a r á  en 
a p a r  t  a d o , l o  s r  e s  u 1 1 a d o s  s o n c u e s t  i  o n a b l e s  . Ei 
c e n s o  de 1 9 0 7 ,  l o s  c á l c u l o s  s e  h i c i e r o n  c o n  g r u p o s  
o d e c e n a l e s  ( l i n e a  a t r a z o s  d e b a  i o de  l a  c o n t  i  nua  ) ,
V e I’ 
a r  s e 
h a n  p r e s e  n t  a d o 
c o n s e c u e i 'i c i  a ci e 
p r o  c e I j  1  m 1  e n t  o  s  ,
0 t¡ t  e  n c i  O n ■ j  e 
e l  p r  ó  1 m o1 e l  c a s o  d e l  
q u i  ri q u e  ri a  1 e  s
E n  1 í n e a s  g e n e r a l e s , t o d a s  l a s  g r á f i c a s  p r e s e n t a n  u n a  
e s t r u c t u r a  m u y  s e m e j a n t e . E s t a  s e  c a r a c t e r i s a , p o r  u n a  p a r t e ,
p o  r  s  e  9 u i  r  1 a  e  s  p e  r a  d a  t  e  r'i ¡ j  e  n c í a  d  e  c  r  e  c  i  e  n  t  e  s  e  g  ú n  1 a  e  ¡ j  a  d , 
I' e  s  u  1 1 3 ¡ j o  d e  1 a  m a  y  o  r  s o  t¡ i' e  m o  r  t  a  1 1 ¡j a  cJ ni a s  c  u  1 i  n a  ; p o  i' 1 a  o  t  r  a  „ 
c o n  u n a  e v o  1 u c  i  ó n  d e  l o s  v a  l o r e s  r  e q  i d a  p o r  u n  d e s c e n s o  d e  1 o s  
í n d i c e s  e n t r e  l o s  1 5  y  l o s  2  0  a n o s  p a r  a  i  n i c  i  a r  un a s c e n s o  h a s t a  
a l c a n z a r  a l g u n o s  m á x i m o s  e n t r e  l o s  1 5  y  l o s  2 0  a  ri o  s  p a r a  i  ri i  c  i  a  r
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1865 1875 1885 1895 1907 1920 1930 1940
Población 0-14 en el 
total
40,29 40,69 40,32 40,73 37,57 39,03 37,90 37,25
Población 0-14 en el 
total de Hombres
41,53 41,94 41,24 41,88 38,38 a9,81 38,53 37,95
Población 0-14 en el 
total de Mujeres
39,06 39,44 39,40 39,59 36,76 38,26 37,29 36,55
Mujeres 14-45 en el 
total de Mujeres
51,79** 53,22** 47,55 46,81 50,58* 46,52 46,96 46,87
Hombres 15-45 en el 
total de Hombres
49,94 50, 95 46,04 44,75 49,37* 45,58 46,34 46,09
Población de 50 y + 
en el total
8,85 7,22 8,47 9,19 12,47 11,26 11,35 11,98
* hasta 15 años 
** hasta 50 años.
Fuente: Censos de Población de la República de Chile.
u ri a s c e n s o  ii a s t  a a 1 c a n s a r  a l g u n o s  m á x i m o s  e ri t  r  e l o s  55 y 1 o í 
a n o s ,  t a l  c o m o  p o d r í a  r  e p r e s e r i t a r  s e  e rr  l a  s i g u i e r i t e  f  o r m a  l
bU
p u e i:
HS 1
de o b S 8 r V a r s P 8 s V c o n l a
1 1n u a d o <z ud i e n t 8 a de s 1  e r  r a "
0 s , e n 1 8 o ó y 18 5 . C ü !' i 1 a ii;
60 -  b 5 , ‘7() / -J 1 ; j en i 92 i I 19 30
*“1 '•'i-  fa 0 , 6 i:;'•J / ( ) w 7 5 - 80 . E s t o s
u i'i a d i S 't r Ib uc 1 ón d 8 l a
O t r o  de l o s  r  asgo- s q u e  
e >;■ c e p c  i  ón  d e l  c e n s o  de 1 9 0 7 ,  l o s  
q u e e h i  b e ri t  o d a s 1 a s g r  á f  i  c a s . 
e d a i j e s  2 0 - 2 5 ,  3 0 - 3 5 ,  4 0 - 4 5 ,  5 0 - 5 5  , 
y 1 9 4 0  cori  l o s  g r u p o s  3 0 - 3 5 ,  4 5 - 5 0 ,
' 'á i  e ri t  e s “ r e b e l a r í a n ,  como m í  rr i  m o 
DO l a c i o  n m a s c u l i  r'i a en a 1 g u ri a s e iJ a d e s ( t  a m t' i  é r¡
a r  9  u m e n t  a r s e  q u e  é s t  a a f  e c t  a a l a s  m u j e r  e s ) e ri v i r ’t u d 
p r  e f  e r e n c i  a de d í g i t o s  o como r  e s u 1 1 a d o d e u n t r a  s 1 a '.i o 
d e c i a r  a c  i  0 ri o as  i  gr i ac i  ón de 1 as  ú 1 1 1  mas e d a d e s  , p a r  1 1  c u  1 
p o r  e n c i m a  de l o s  55 o 60 a n o s .  En e l  e s t u d i o  de 
o 't r  o s , V a c 1 1 a d o ,  se c o n  c 1 u v e a ■ j  v i  r  t i  e i’í q' o q u e
p o d r  í  a 
d e u ri a 
e i-i 1 a
i r me  n t  e 
L a t o r r e  y 
t  a r i t  o ]. a s
p o b 1 a c  i o n e s  c e n s a d a s  
es;os g r u p o s  f i n a l e s 
o t  r  a s i  ri f  o r  m a c i  o ri e s
como ]. a s d e f  u ri c i o n e s e s t  a r  í a n a b u 1 1 a d a -i
y q u e , e s t  e t  a m b i  é n e s 
no p e r m i t e c o r r e q i r  1 as
e r¡
e l  c a s o ,  l a  f a l t a  de 
c i f r a s  o r i q i n a l e s .
A q u e 11 o q u e  , d e n t r o  i j e e s t e  t  e r  r  e ri o . m e r  e c e a ri o t  a r  s e s o ri 
l a s  ip 1  s t  i  ri t  a s e d a d e s  q u e  e n t r e  1 8 8 5  y 1 9 2 0  f  o r  m a ri l a s  " p u n t a s "  
de l a s  g r á f i c a s .  H i e r i t r  a s  en l a s  dos  p r i m e r a s  e s t á n  f  or  mada í;; 
D o r  1 o s q r  u p o s t  e r  m i  n a ij o s e n c i  ri c o e 1 r  e s t  o f  i n a 1 1  s a n e r¡ c e r o .
S i  r  e t  o r  n a m o s a h o r  a a 1 a ri á 1 i  s i 
i  ri d i c e s  y s i.,i s f l u c t u a c i o n e s  p o 'd r  e m o s 
q u e i  o s V a ]. o r  e s d e l  p r  i  m e r  g r  u p o d e 
1 n f  e r 1  o r  e s a 10 5 ,  1 o q u e  s i  b i  e n t  r  a
1 a r e í  a c i  ó ri n i  Fi o s / n i  ñ a s e n e l  n a c i  m i  e n 
p o r  rn o r  t  a 1 1  d a d  s i  n f  a n t i l  no no s ha d
0 m 1  s 1  ó n d e e s e s e c t  o r  d e 1 a p □ b 1 a c i  ó r i , 
en l o s  c e r i s o s  de 1 9 2 0  y 1 9 3 0 ,  p a r  
( 1 0 ) .  P e r  o , a d e más , e l  i ri e r e  m e n t  o d c
15 a F; o s ( c o n e x c e p c i  ó n ' del  c e  n s o 
a r  9 ume r i t o  de 1 a om i  s i ón , En c o n t r a s t e
1 a r  g o d e l a  m e n c i  o ri a id a t  r  a y e c t  o r  i a d e
fa 0 a ñ o s ,  s e a 1 c a n s a n í  n d i  c es ri o s ó l o  s 
t  a m b i  é n a l o s  r  e g i  s t  r  a d o s e n l a s  
a rioma 1 i  a s e r í a  f r u t o  de l o s  e f e c t o s  de 
r  e q 1 s t  r  o de l a  e d a d  v a  come n t  a d o s .
m as de l a  
a p r e c i a r , 
e d a d e s 
d u c e q u e e 
t  o y a s e ri 
e l i a c e r  o l  
c o i'i f  1  r m a d 
a l a s  t r e s  
l o s  í n id i c e  
d e 19 4 0 ) 
c o n e s t o s  
ascei"iso ha 
ij p e r  i  o r e s 
p r  i  ni e r  a s e 
1 a ni a 1 a
q n 1 1 u d e s  de 1 os 
e n p r  i m e r  1 ü g a r  „ 
( 0 ■■ 5 a ri o s ) s o r i 
ri e 5 t e  i  n t e r  v a  1 o 
a y 1  s t  o a f  e c t  a d a 
V 1  d a r l a  p o s 1 1' 1 e 
a , p o r  e j  e m p 1 o , 
p r  i  m e r  a íi e id a d e r;; 
s h a s t a  l o s  10 o 
r e f o r z a r  i  a n e 1 
V a 1 o r  e s , a 1 o
5 1a l o s  55  o loi:> 
a l o  s 10 5 s i  n o „ 
d a id e s ,  p e r o  e s t  a
d e c 1 a r  a c i  ó n o
Eri u n a  e p  1 i  c a c  i  0 r¡ de 1 a o b s e r  v a d a  d e p r  e s  i  ón de l o t  
( 1 0 )  C a ti e 11 o , 0 . , 0 i  1 d ó s o 1 a , I . , L a t o r r e ,  H , , " o p . c i  t . * P á g ,
19
í n d i c e s  d e  m a s c u  1  i n i d a d  c o n c e n t r a d a  p r e f e r e n t e m e n t e  e n t r e  l o s  1 5  
y  l o s  3 0  a n o s  s e r í a n  v a r i a s  l a s  h i p ó t e s i s  q u e  p  o  'd r  í  a  n
p r o p o n e r s e .  U n a  a p u n t a r í a  a l  e f e c t o  d e  c o h o r t e  v a c í a  m a s c u 1  i n a
f r u t o  d e  a  1 q  u  r i  a  c r i s i s  d e  m o  r  t  a  1  i  id a  d  a n t e r i o r ,  d  e  r  i  v  a  id a  ,  p o r
e  1 e m p i o ,  i d e  l o s  e f e c t o s  d e  u n a  c o n t i e n d a  b è l i  c a  o  d e  u n a
c  o r i V u  1 s  i  ó n  s o c i a l  i n t e r n a ,  s i t u a c i o n e s  a m b a s  p o r  l a s  q u e  
a t r a v e s ó  C h i l e  e n t r e  1 8 6 5  y  1 9 0 7 .  P e r o  t a l  e f e c t o  n o  p a r e c e  
r e l e v a n t e ,  n o  s o l o  p o r q u e  l a  i r i f  o r  m a c i  ó n  d i s p o n i  b  l e  n o  p e r m i  t e  
c o m p r o b a r  i j n a  m o r t a r i d a d  d e  t a  1 c a l i b r e  s i r i o  p o r q u e  l o s  g r u p o s  d e  
e  d  a  d  e  s  a f e c t a d o s  l o  s  o  n  u  n  a  d  e  m a  n  e  r  a  c o  n  t  i  n u a  d a  a  l o  l a r g o  d  e  
t o d o  s  l o s  c e  r i  s o s .  L a  m i  g  r  a  c  i  ó  n  i  n  t  e  r  n  a  c  i  o  ri  a  1 p  o  d  r  í  a  p r o  p  o  r i  e  r  s  e  
c o m o  u n a  s e g u n d a  h i p ó t e s i s  e r i  s u  d o h i  1  e  s e n  t  i  d o  d e l  e f  e c t o  
p  r  o  d  i j  c  1  d  o  p o r  u  n  a  f  u  e  r  t  e  e m i g r a c i ó n  i  r i  t  e  r  r i  a  c  i  o  n  a  1 d  e  h  o  m b  r  e  s  e  ri  
e  d  a  d e s  1 a  b  o  r  a  b  1  e  s  ,  c o  m o  e s  1  a  q  u  e  a  q  i j  í  n  o  s  o  c  u  p  a  o  i  n  ni i  g  r  a  c  i  ó  ri  
d  e  1 a  s  ni u  ;i e  r e s ,  p  a  r  a  e l  m i s m o  t  r  a  m o  d  e  e  i j  a  d  e  s  ,  N o  e  i  s  t  e  , 
t  a  rn p  o  c  o  , i  r i  f  o  r  ni a  c  i  ó  r i  a  1 g  u  n  a  s  o  t« r  e  d  e  s  p  1 a  s  a  m i  e  ri  t  o  s  cJ e  e  s  ' t  e  t i p  o  y  
l o s  c  o  r i  t  i  g  e  n  t  e s  e m i g r a t o r i o s  q  u  e  r  e  c  i  t i  i  ó  e l  p  a  í  s  n  o  p  ¡ j  rJ i  e  r  o  n  
p r  o  d  u  c  1 r  e s t e  d  e  s  e  q  u  i  1  i  t i  r  i  o  e  r i  t r e  l o s  s  e  o  s  a  u  e  l o s  í  n  d i c e  s  
m a n i f i e s t a n .  R e s t a ,  f i  r i  a  1 ni e  r i  t e ,  l a  Í 1 1  p  ó  t  e  s  i  s  m á s  p a u s i  Ij  l e  d e  
t  o  d  a  s  q u  e  e  s  a  q i j  e  1 1  a  q  i j  e  1 1  e  r i  e  q  i j  e  v  e  r  c  o  r i  u  r i  a  o  m i  s  i  ò  n
s i s t e m á t i c a  d e l  e m p a d r  o n a m  i  e n t o  d e  u i ' i a  p a r t e  
m a s c u l i  n a  e n  e d a d  d e  t r a b a j o ,  y a  s e a  p o r  r  a s o n é s  
V o  1 u n t a r  i  o  o  i n v o  1 u n t a r  i  o  ,  d e b i d o  e s t o  ú l t i m o ,  
d  e  s  e  m p e  n  o  d  e  l a s  t  a  r  e  a  s  e  c  o  tp ó  ni i  c  a  s  c o t í  cJ i  a  n  a  s  e  n  
l a  c i  u d ' a d  ..
i;;! e  1 a  p  o  t i  1 a  c  i  ó  r i
el e  o  c  i j  1 1  a  1111 e  n  t  o
s  e  g  u  r  a  ni e  Ti t  e  a  .1.
e l  c  a  ni p o  o  e  n
E n  u  n  
B e r n a r d o  ( 1 1 ) 
d  e  f  u  n  c  1 o  f i  e  s  í
d  e  s  c  o  r i  o  c  i  cJ a  s  ,
1 o  'S t  e  r  m 1 n  a  d  o  s  
e  s  p  e  c  i  a  1 ni e  n  t  e  
c  a  r  a  c  t  e  r  í  s  1 1 c  a  í
t  3 t i  u  1 a  c  1 ó  n  i j  t  i  1 1 E  a  d  a  e  r i  1 a  p  i j  t i  i  i  c  a  c  i  ó  r i  q  u  e  ■ c  o  m o  y  a  t i  a
p  u  e  s  t -  o  d  e  m a  n  i  f  i  e  s  t  o  ,  a  g  r  u  p  a  1 a  s  ai u  e  r  t e s  q u  i  n  q  u  e  n  a  1
d e o e n a  1 m e n t e  , l o  q u e  p i j e d e  c o m p e n s a r  e l  e f  e c t o  d e
i  r i  s  c  r  1 p  c  i  o  r i  e  s  i n c o r r e c t a s .  A  ú  r i  a  s  i  ,  n  o  c  u  e  s  t  a  i  m a  g  i  n  a  r
p r e d i l e c c i ó n  p o r  a l g u n o s  g r u p o s  d e  e d a d  c o m o  l o s  2 0 , 3 5 ,  4 5
a  r i  o  3 .
t  r  3  b  a  j  o  3 n  t  e  r  1 o  r  s  o  b  r  e  1 a  p  a  r  r  o  q  u  1 3 u  e  
y a  s e  a d v i r t i e r o n  l o s  d e f e c t o s  d e l  r e g i s t r
0  r i  i j  r i  p  o  c  o  m á  s  r i  e  i j  r i  t  e  r  c  1 o  cJ e  e  d
1 a  s  a c u m u  1  a c  1 o n e s  e n  1  o  s  d  e  t  e  r  m 1 ri  a  r j o s  9 r  i j  p  o  s  
e n  0  y  5  y  l o s  v a d o s  r e i t e r a d o s  e n  o t  
a  p a  r  1 1  r  d e  1  o s  4 5  a r l o s ,  E s  t  e  c o  n  j  u r i  t
n o  e s  f á c i l  d e  a o r e c i a r  d a d o  e l  t i o o
0  a  n  
o  ri  e  
a  d  e  s  
c  o  ni o  
r  o  s  , 
o  ri  e
d  e  
s  i  r:l o  
o
1 a  í ; 
l a
V 6 0
E i t j k J i i J . s A . 0 l ! .  :Á J .. l.  3 .f..:3 ó o  d e  s u b r  e q i s  t r  p  d q  l a s  d e f  u n c i p r i e s
C o m o  y a  s e  c o m e r i t ó  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  t r e s  s o r i  l a s  e t a p a s  
e  r i  1  a  m o  ri  a  1  i  r:i a  d  d  e  1 a  p  u  t i  1  i  c  a  c  i  ó  n  d e  l a  1 n  f  o  r  m a  c  1 ó  n  y  é  s  t  a  s  i''i a  r i  
d  e  t i  i  d  o  t  e  n  e  r  s  e  e  r i  c  u  e  n  t  a  e  n  e l  m o  ni e  n  t  o  d  e  r  e  a  ]. i  2 a  r  1  a  s  
e  s  t  i  m a  c  i  o  r i  e  s  .  A n  t  e  s  p  u  e  s  ,  d  e  p  a  s  a  r  a  e  p  o  n  e  r  l a s  t  &  c  r i  1  c  a  s  
a p l i c a  d  a  s  y  s  u  s  r e s u l t a d o s  c  o  n  v  e  r i  d r í a  p r e c i s a r  l o  s  d  a  t  o  s
( 1 1 )  M u  r!  o  2 ,  E .r a  n  c i s c o :  E s t i m a d  o  n  e  s  d  e  l a  m o  t  a  1 1 r i  a  d  e  n  u  n  a  
p a r  r  o q u  i  a  r  u r  a  1 c h i l e n a  d e  i  a  s e g u n d a  m i  t . a d  d e l  s i g l o  X I X  :  S a r i
B e r n a r d o  (185 0 - 1 8  9 1 ) ,  
M a e s t r í a  e  n  D e  m o  q  r  a  f í a )
S  a  n  t  i  a  q  o 1 9 8 5  C T  r  a  b  a  j  o  p  r  i  m e  r  c  u  r  13 o
u t  i  1 i  2  a d o s e ri l o s  c á l c u l o s
En l o s  c e n s o s  de  1 8 8 5  y 1 8 9 5  s e  c o n s i d e r ó  l a  p o t i l a c i ó r i  
c o r r e q i d a  y l a s  d e f u n c i o n e s  p r o m e d i o  f u e r o n  l a s  de l o s  a ñ o s  
1 8 9 3 - 1 8 9 6  p a r a  e l  s e q u n d o  y 1 8 8 5 - 1 8 8 9  p a r a  e l  p r i m e r o .  L a  
i n t r o d u c c i ó n  d e l  r e q i s t r o  c i v i l  y e l  c a m b i o  en l a  c l a s i f i c a c i ó n  
de  1 a s  e d a d e s  j u s t  i  f i  c a n  e s e  d e s p l a z a m i e n t o .  En 1 9 0 7 ,  l a s  
m u e r t e s  se  p r o m e d i a r o n  e n t r e  1 9 0 5  y 1 9 0 8  y l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  
c e n s o  s u p o n i  a t o m a r  c omo e (3 u i  v a 1 e n t  e s i  ri t  e r  v a 1 o s q u e  s i  en  e 1 
c a s o  s e  é s t e  p o d í a n  c o n s i d e r a r s e  r e l a t i v a m e n t e  c o n v e n c i o n a l e s ,  
e s p e c i a l m e n t e  a p a r t i r  de l o s  d i e z  a ñ o s ,  e ri e l  de l a s  
d e f u n c i o n e s  s i  q n i  f  i  c a b a a t e  n e r  s e a u n a g r  u p a m i  e rp t  o m e n o s 
c o n  Ve ric i  o n a  1 ( 1 1 - 1 5 ,  1 6 - 2 0 ,  2 1 - 2 5 ,  e t c ) ,  Uri modo de s o l v e n t a r
e 5 1 a s d i  f  e r  e ri c i  a s p o d í a  s e r  r  e pd i  s t  r  i  b ij i  r  a q ij e 11 a s en l o  ü; 
i n t e r v a l o s  pj s u a 1 e s p e r o  l a  a 'd o p c i  ó n 'de i  ri t  e r  v a 1 o s id e c e rp a 1 e s 
r e s o l v í a  e s t e  d e s a j  u s t é  s i  rp p r o  d i j  c i  r  m a y o r e s  m o d i f i c a d o  rp e s 
s o ti r  e l o s  d a t o s  b á s i c o s .  En c o n s e c u e rp c i  a , m i e n t r a s  e l  r e s t o  d e 
l a s  e s t  i  m a c i  o rp e s s e  r  e f  i  e r  e rp a l a  p o b l a c i ó n  m a y o r  de 5 a n o s 1 a ;;;■ 
c o r  r  e 5 p o rp d i  e rp t  e s a 190 7 s e  o c ij p a n de l a  s u p e r i o r  a l o s  1 0 .
L o s d a t  o s 
t  r  a b a ,j o y a c i  t  a d o 
de  r e f e r e n c i a  
r e s p e c t i v a  m e n t e  ,
de l o s  a n o s  1 9 2 0 ,  1 0 3 0  y 1 9 4 0
de L a t o r  r  e , 01 i  d ó s o  1 a y C a b e l l o  
s o n  1 9 1 9 - 1 9 2 2 ,  ' 1 9 2 9 - 3 2 ,
p r o c e d e n d e 1 
L o s  p e r  i o d o  s 
1 9 3 9 - 1 9 4 2 ,
L a s  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  s e  h a rp é n e o  rp t  r a d o e rp l o  s c e rp s o s>
d e 1 8 6 5  y 187 5 .  R a d i c a n  é s t a s  e rp l o  e c e s i  v a m e rp t  e a m p 1 i  o d e l
a q r  u p a m i e n t o  p o r  e d a d e s .  A s í ,  l a  e s t r u c t u r a  de 1 a p o b 1 a c i  ó n s e
o 1 8 9 5  o l o s  15p r e s e n t a  en 6 g r u p o < f r e n t e  a l o s  17 d e . O O O de
190 7 :  l a s  m u e r t e s  erp 1 0 ,  f  r  erpte a l o s  25  e ;<i s t e n t e s  a p a r t i r d(
1 8 8 5 .  T o d o  e s t o  p l a n t e a b a  p r o b l e m a s  e rp c u a l q u i e r  e s t  i  m a c i  ó rp d e l  
g r a d o  de s u b r e g i s t r o  de l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  como f r u t o  de 
1 a s e s c a s a s  o ti s e r  v a c i o rp e s d i s p o n i b l e s .  A n t e  e s t  a s
c i  r  c u n s t  a rp c 1  a s c a ti í  a a b r i r  l o s  g r  a n d e s  q r  u p o s de e d a d e s a t  r  a v é s 
de a l g ú n  p r o c e d i m i e n t o  m a t e m á t i c o  ( d e  i  n t  e r  p o 1 a c i  ó rp) o g r á f  i  c o , 
A s í  s e  h i z o ,  en  e l  p r i m e r  c a s o ,  a p 1 i  c a n d o l a  f  ó r  m u 1 a d e 
L a g r  a rp g e , p o r  t r a t a r s e  de i n t e r v a l o s  d e s i  g u a 1 m e rp t  e e s p a c i  a d o s ,  y 
en e l  s e g u n d o p o r  m e d i o  d e l  a j u s t é  de u n a o j i v a .  E n a m b o s 
c a s o  s , f  u e l a  p o b l a c i ó n  cJ e 1 c e n s o  e l  o b j e t o  de l a  a p 1 i  c a c i  ó rp „ 
E l  p r  o c e d i  miei"pto g r á f i c o  p e r  n>1 1 i  ó d e t e r  m i n a r  q u e ,  a p e s a r  d e l  
p o r  c e n t. a j e  de o m i  s i  ó n r e c t i f i c a d o ,  e l  t o t  a 1 d e h a b i  t  a n t  e s
c o rp t  i  n u a b a s u ti e s t  i  m a d o , t a n t o  en h o m b r e s  c omo e n m u j e r e s ,  c omo
e f e c t o  e s p e c i a l m e n t e  d e l  ú l t i m o  g e r u p o  c e r r a d o  ( 5 0 - 8 0  a ñ o s )  a s i  
como d e s c o m p o n e r l o s  en  i n t e r v a l o s  a d e c u a d o s  a l a  d i  s t r  i  b u c  i  ón  
p o r  d e f u n c i o n e s .  Se p r e f i r i ó  e s t e  c a m i n o  a l a  i  n t  e r  p o 1 a c i  ó ri u n a 
v e z  c o n s t a t a d a s  l a s  d i s c r e p a n c i a s  q u e  p r o d u c í a  a q u é l l a  s e g ú n  
u n a s  e d a d e s  u o t r a s  e r a n  l o s  p i v o t e s  u t i l i z a d o s .  L a s
e s t i m a c i o n e s  p o s t e r i o r e s  d e l  s u b r e g i s t r o  a t r a v é s  de a l g u n a  de 
l a s  t é c n i  c a s  q u e  aphor a s e  e x p o n d r á n ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  ‘ E s t r  u c t pjr a  
p o r  e d a d  de l a s  m u e r t e s * ,  c o n d u j e r o n  a r e s u l t a d o s  p o c o
a l e n t a d o r e s  c o rp f a c t o r e s  de c o r  r  e c i  ó n s u p e r i o r e s  a d o s ,  c u a t r o  e 
i n c l u s o  d i e z .  C o n  t o d a  p r o b a b i l i d a d ,  l a  p o b l a c i ó n  de b a s e  
o b t e n i d a  p o r  a q u e l  p r o c e d i m i e n t o  no c o r  r  e s p o rp d e r  í  a a l a  q u e
21
h i s t ó r i c a m e n t e  r e q u e r í a n  l a s  d e f  u ri c i  o n e s , é s t a s  p o c o  p r e c i s a s  a 
Si u v e s .  T o d o  e l l o  a c o n s e j ó  m a r g i n a r  l a  e t a p a  1 8 6 5 - 1 8 8 4  h a h i  d a 
c u e ri t  a , p o r  o t r a  p a r  t  e , q u e  e l  r  e q u i  r  i  m i  e n t  o de u n m í n i m o  d e 1 00
a i-i os  p a r a  1 a c o n s t r  u c c i  ó n d e u n a t l a s  p o r  g e n e r  a c i  o ri e s s e
m a n t e n í a  t o r n a n d o  como i n i c i o  e l  c e n s o  ide 1 8 8 5  y d i s p o r i i  en' do de 
u n a  t a t '  1 a de m o r t a l i d a d  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 8 1 - 8 5 .  No q u i e r e  
d e c i r  e l l o  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  de e s t e  p e r í o d o  q u e  se  d e s c a r t a  no 
s e a r e e  u p e r  a ti 1 e p e r o  e s t o  de m a ri d a r  á u n a t a r e a  e s p e c í  f  i  c a d e
r  e c o n s t r u c c l ò  ri h i s t ó r i c a  q u e  c a e más a l l  á d e l o s  o t' j e t  i  v o s id e
e s t e  't r  a b a i o ,
C o n f  o r  m e a l o  e ;<‘p u e s t  o e n l a s  p r  i  m e r  a s p á g i  ri a s ( v , 
H e t  o d o 1 o g í  3 e 1 n í  o r  m a c i  ó n ) t r e s  s o ri 1 o s p r o c e d i  m i  e ri t  o s  q ij e se 
a p i i  c a n p a r  a o b t  e n e r  u n a e s t  i  m a c i  ó n e l  s u ti r e g í  s t  r  o de l a  s 
m u e r  t  e s y a s í  e f  e c t  u a r 1 a s c o r  r  e c e i  o ri e s q u e p e r  m i t  a n c o r¡ s t  r u i  r 
l a s  t a b l a s  de  m o j' t  a 1 i d a d más c o n f  i  a ti 1 e s , Son  e s t o s ,  e l  
d e n o m i  ri a do “ G r  o w t  h B a 1 a n c e  E q u a t  i  o n “ d e 1 p r o f  e s or  W , B r  a s s v
d o s d i r i  q i  d os  a m e d i r  e l  g r  a d o de c a b a l i d  a d d e i  a s e s t  a id í  s b i  c
e l  o t r o  de é s t e  , iur¡to conU n U 0  ti r a d e 1 p r  o f  e s o r  S . P r e s t o  ri
p r  o f  e s o r  A . C o a l e .  C o m o t  a m b i  é n
e n d i  f  e r e n t  e g v a d o a l o  s d o s t i  p o
A c o n t  i  n u a c i  ó n , s e e x p o n d r  é n 1 a s f  ó r  m u 1 a s q u e 1 o s d e f  i  n e n y
r  e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p a r a , f  i n a i  m e n t e , c o m p a r a r l o s  e n t r e  s i
P
; e i n d i c ò ,  i o s  t r e s  c o m b i ri a ri­de d a t o s  b á s i c o s  d i s p o n i b l e s .
E 1 m é L 0  d o d e l p r o f  e s o r  W . B r  a s ( 1 2 )  p a r  t  e ri e 1 0 ÍS
* s u p u e s t o s  p r o p i o s  de u n a p 0 1' 1 a c i  0 n e s t a b 1 e , e s t o e s i Ítí* 1 S "t- 0 i1 c 1  a
de u n a  m o r t a l i d a d ,  f e c Ì.J n d 1  id a d y ri i s t r i  D i.j c i  0 i'i r e í a  t i v a  ri e l a s
e d a id e s c o ri s t  a ri t. e e ri e 1 1 1  e m p o , a 5 1  c 0  m ü d e u i'i a p o ti 1 a : 1 ó n
■ c e r r a  o a . D a rJ o s e s t o s s u p u e s t o  s se l l e g a  a de ffi ü s t  r  a r 1 a
r e 1 a c 1  ó n ;;
N í X ) X N ( X f -  r + D ( X + ) / N ( X 1- ) ( 1 )
■s.
>
d o n d e
N ( X ) ; r  e p r  e s e n t  a 1 a d e ri s i  d a d d e p e r  5 o Ti a s d e e d a d e a c t  a -í 0 !"ih ]. a p o ti 1 a c i  ó n
N ( X + ) : r e p r e s e ri t  a e 1 n ú m e r  o d B p e r s o  n a s a u e c o ri e d a d e s
s u p e r i o r e s  a
>; en l a  p o b l a c i ó n ,
r  : t a s a  de c r e c i m i e n t o  a n u a l ,  c o n s t  a ri t  e „
D ( X + ) ; r e p r  e s e n  t  a e 1 riú mer  o de ntuer t e s  c o n  ei dadei  
>; e ri 1 a p o ti 1 a c i  0 n
l U p e r  l o r e
E 1 c a r  a c t  e r  1 i  n e a 1 de e s t  a f o r m u l a c i ó n  i  m p 1 i  c a q u e s i  
]. o s V a l o r e s  de N í X ) / N ( X + ) y D ( X + ) / N ( X + ) s e  g r  a f i e  a n en un e j  e d e 
o r  d B n a d a s y a ti c i  s a s r e s p e c t i v a  m e n t e  l a  r  e c t  a d e f  i  ri i d a  p o r  l o  rr 
p uri t o s  t e n  d r  í  a un  c o e  f  i  c i  e n t  e a n qu l a r  i  g ua 1 a 1
( 1 2 )  C E B A D E ,  C u a t r o  L e c c i ,  or í es de Í ' r , aj 55. S e r i e  D N9 91
S a n t  i  a g o , 1 9 7 7
E n  u n a  p  o  t i  1  a  c  i  ó  n  r e a l ,  l a s  d  e  f  u  n  c l o n e s  n o  s o n  1  a  í í  
c o r r e c t a s  como l a  e c u a c i ó n  (1 ) s u p o n e ,  s i n o  que e s t á r i  a f e c t a d a s  
p o r  c i e r t o  q r a d o  d e  s u b r e g i s t r o  o  s o t i r e r e q i s t r o ,  r a z ó n  p o r  l a  
qije p a r a  o b t e n e r  l a  p e n d i e n t e  e s p e r a d a ,  1 a s  d e f  i j nci  ories
r e g i s t r a d a s  ( D * ^ )  s e  d e b e r á n  c o r r e g i r  c o n  u n  f a c t o r  “ f  *  . L a  
r e l a c i ó n  qu e d a  e n t o n c e s :
N ( X ) / N ( X + ) =  r  + f  ( X + ) / N ( X + ) )  ( 2 )
el o n d e  l o s  v a l o r e s  de ” f  “ m a y o r e s  q u e  1 i  r'id i c a r i  an 1 a 
d e s u ti r e q i  s t  r  o y l o s  m a y o r e s q u e  1 , de s o  ti r  e r  e g i s t  r  o
e i  s t  e i"i c 1  a
Ui"io de l o s  p r  o ti 1 ema í 
e s t e  ffiétodo d e s c a n s a  en e l  
y más c o r i c r e t a i v i e n t e  a 1 a s e ] 
a m ti o s p a s o s  d e p e n d e  q ue  
c o r r e c c i ó n )  s e a  u ri a u o 11' a . 
a s p e c t o  s e  ha  u t i l i z a d o  
}j r  o m e d i  o 5 y e n l a  s e 1 e c c i  ó ri 
s u g e r  e r i c í a  de K . H i 11 ( 1 3 )
de  c r e c í  m x e r i t o  p o r  er xci ma 
p a r c i a l  de mor  t  a 1 i d a d  y 
o !::i s e r v a r  q ue  v a i  o r  e s s o rx ¡ 
5 ij D u e 5 1 o de e s t a  ti 1 1 1  d a d
p 1 •Bn t e 3 d o s e n e 1 m o ni e n 1 0 j e B p l i e a r
J U S t e de 1 a I i  n ea I' 0 C t a  a 1 0 S p u n t O s
e c c .1. ón q u e d e e s t o s S e r e 3  ]. .1. c 0 u de
1 a p e n d 1  e rx t  e e s 1 1  m a d a ( e l f ac ‘t 0  r d e
E ri l o q u e r e s pe c t a a 1 p r  1 in0  r
0 '1 d e rx o m i  rx•a ri o p r O C' 0 d j. ivi i  fe? rx t Ü 1 j  e 1 os
d 0 l o s p u r 1 t  o 'i: e !̂“i B S e q u 1 d  O l ad8 c B 1 C' u 1 a r p a r 3  C a d a e d -3 d X 1 a t a s a
d ti e s -a ed a d S U S t  r a y e rx d o 1 a t a 5 a
1 a ti 0 n B t-■a 1 1 d■3 d „ '-4 V a f l e a n d o 1 a p a r  a
3 íjü c rxa ti 1e m e rxt e c o rxS I S t  e ri t  e s C' o n e 1
L o s  v a l o r e s  de l o s  f a c t o r e s  de c o r r e c i ó n  < f ) ,  l a s  t a s a s  
de c r e c i m i e n t o  ( r ) y l o s  g r u p o s  de e d a d e s  s e l e c c i o n a d o s  de l o s  
h o m b r e s  y l a s  m u j e r e s  s e  r e p r e s e n t a n  en e l  c u a d r o  5 ,  l a  
r e p r  e s e n t a c i ó n  de l o s  p u n t o s  y e l  a j u s t e  p r o p u e s t o  eix 1 as 
g r á f i c a s  3 a 8 .  L a s  e s t i m a c i o n e s  de l o s  a ñ o s  1920 , 1930 y 1940
s o n  1 a í 
( ]. 4 ) ,.
o ti t  e ri 1  ij a 5 Dor H e r  n á n 0 r e 11 a n a e rx u ti t  r a ti a j o a n t  e r  i  o i"
E n 1 í  rx e a s  oeri  e r a l e s  o i j ede a p r e c i a r s e en D r  1  m e r l u g a r ,
q u e  e l  a 1 1  rx e a m i e rx t o  es i r r e g u l a r ,  t  a ri t  o en l o s  p '..i n t  o s 
c o r r e s  p o n ■:! i e n t  e s a l a s  t a s a s  p a r c i a l e s  de  ri a t a 1 i  d a d y ni o r  t  a 1 1  d a rJ 
c o m o e IX 1 a rj e c r  e c i  m i  e rx t  o ; c o m o o c u r r e  ri o r  m a 1 m e rx t  e e s e rx u n 
d e t  e r m i  rx a d o g r  u p o  de e d a i j  e s  d o n d e  e l  c o m p o r  t  a m i  e ri t  o es m á s 
p r  ó 1  m o a l o  e s p e r a d o ,  E rx s e g u n d o  l u g a r ,  a u rx q u e e rx a m tx os  s e  o s 
se c o n s t a t e  u n a t  e n d e ri c i  a f i n a l  ti a c i a l a  d i  s m i  n u c i  ó ri d e ].
1..1 tiI' eg i  !;;• t r o ,  no e s t á  e >;h e n t  a de f  1 u c t  i . j a c i o n e s  i:1 e d i v e r s a  
m a q n 1 1 i.,i d „
C o rx o ti j e t  o de p r o c e d e r  a u ri c o m e n t a r i o  más d e t a l l a d o  de 
e s t a  y o t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p o d r í a m o s  d i  s t  i  g u i  r  d o s  e t a p a s ,  u rx a 
de 1 8 8 5  a 1 9 2 0 ,  l a  o t r a ,  de 1 9 2 0  a 1 9 4 0 .
( 1 3 ) H i l l ,  Ke nr x et h  : " An e v a  1 u a t  i  on o f  i  rxrJ i  r  e c t  m e t h o d s  f  o r
e s t i m a t i n g  m o r t a l i t y "  en i'P.L. th,.?, qolJ.siP..t.iJlir!. :9.r!.l)!.
.dJjjJilí'-S-is. Pf. ó jt .p . L i e q e ,  1 9 8 4 ,  p á q .  I G l
( 1 4 )  O r e l l a n a ,  H e r n á n :  i.s .t  i . ma c i  oi j es  de l a  niPf t a l i d a i j
de. .IJJ.Q.*. .VI .IJAÍ?. u t i  1 i s a n d o  .mJt.odo_s .L0 JÍL?).?.ct.QS.,
S a rrt i  a q o , 198  0 ( I  ri é d i  t  o )
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FACTORES DE CORRECCION (f) Y TASAS DE 





Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
1940 1,09 1,06 0,0160 0,0180 5 a 60 años 5 a 68 años
1930 1,14 1,17 0,0160 0,0155 5 a 55 años 5 a 55 años
1920 0,91 0,99 0,0125 0,0105 5 a 55 años 5 a 55 años
1907 1,41 1,10 0,0063 0,0151 10 a 60 años 10 a 80 años
1895 1,03 1,21 0,0176 0,0177 5 a 80 años 5 a 60 años
1885 1,23 1,23 0,0155 0,0162 5 a 60 años 5 a 60 años
24 -
En l o  que r e s p e c t a  a l a  p r i m e r a  e t a p a ,  e l  d é tá 1 
a 1 i n e a m i e n t o  de l o s  pun to s  ( menor en 1907 dado l o  r e d u c i d o  de 
l a s  o b s e r v a c i o n e s )  f a v o r e c e  l a  e s t i m a c i ó n  de d i v e r s a s  p e n d i e n t e s  
la a sadas  en l a s  edad es  c e n t r a l e s .  La e l e c c i ó n  de i o s  v a l o r e s  
c om p ren d id os  e n t r e  l o s  5 y l o s  6ü anos  ( c on  a 1 gunas e c e p c  i ories ) 
ha o f r e c i d o  l o s  f a c t o r e s  de c o r r e c c i ó n  qjj e “ a p o s t  e r i  o r i  ' se  fi a ri 
comprobado más e f i c i e n t e s .  S a l v o  en 1885 es  o b s e r v a b l e  uria 
d i  f  er  er i c i  a eri l a  e s t i m a c i ó n  d e l
f  e n ) e n  i  n o , d i f e r e n c i a  e n  l a s  p e n d i e n t e s
1 9 0 7 a u ncomo  s u c e d e  en  1 8 9 5  
c o r r e s  p o n d i e ri t  e a l a  s  m u j e r e s  v a  d i  s  m i  n u y e n id o y e s  e l  
horntir e s  e l  q u e  p r  e s e r i t a  u n a  t r a y e c t o r i a  
o l v i d a r s e  en  e s  t  e p u n t  o , q u e e l  c  e n s  o d e 19  0 7 n o f  u e 
c o r r e c c i ó n  a l g  u n a ,  A q u e 11 o q u e ,  a mi  j u i c i o ,  s
s  u ti r a y a r s  e e s  q u e  e ri ri i  n g ú n c a s  o y d a d a s  1 a s  é p o c a s  e ri 
r ea  1 i  3 an  l a s  e s  t  i  mac i  o n e s  1 o s  v a  1 o r  e s  de 1 a s  “ f ”
s  u b r  e 9 i  5 1 r  o m a s c u l i n o  o 
q u e ,  a d e m á s ,  s e  a l t e r  n a  , 
a s í ,  l a  m a g n i  t  u d d e ].
e 1 o s
más  d e s i g u a l .  No d (•?tie 
o b j e t  o d e 
í  p u e d e  
q u e s  e 
D u e d e n
c o r i s i d e r a r s e  e i í c e s i v a m e r i t e  e l e v a d o s .  Eri e s t e  s e  ri t i  d o ,  l o s
p o r  cer i  t a l e s  de  om i  s  i  ó n  c o n s i d e r  ad  o s  s e o  u r  am e ri t  e ha  ri c o n t r i  b u i  i::l o „
C o m o c o m p 1 e m e n t o a  1 a v e r o s  i  m i  1 i  t  u d i.1 e 1 ( 
r e s  e Fl a r q u e 1 a s  t  a ti 1 a s  de  c r e c í  rn i  e ri t  o 
c á l c u l o s  p a r e c e r !  p a u s i t i l e s  c o n  l a s  o ti s e r v a d  ai 
D!jr i to s e  v o l v e r á  más  a d e l a n t e , .
r e s u l t a d o s  c a ti e 
d e r  i  V a d a s  de  l o s  
P e r o s  o ti r e e s  t  e
L a  m a l a  d e e l a r  a c i ó n  o  a s i  g n a c i ó n  d e  e d a d  q u e  c a  
a l o s  d o s  t i p o s  d e  d a t o s  y a l o s  c o n s i g u i e n t e s  d e s e q u 1 1 
i  a i;J 1  s  t  r  i  b u c  i  ó n d e  1 o s  g r  u p o s  ( y a  c  o m e  n t  a d a  a  p r  o p ó s  1 1 o 
1 n d i c e s  d e  m a s c u l i n i d a d  > p r o b a b l e m e n t e  s o n  r  e s p o n s a b i  
i r r e g u l a r e s  t r a y e c t o r i a s  d e  l a s  t a s a s  p a r c i a l e s  d e  c r  
( r ( X + ) ) q u e  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  l a s  d o s  d e  1 8 7 5  s e  c a r  
p o r  1 a  t e n d e n e i a  a l c i s t a  d e  l o s  p u n t o s  ( muy  p r o n u n c i a d a  
H o m b r e s ) a u n q u e  e n  1 8 8 5  e s t o s  c a e n  a v a l o r e s  p r ó x i m o s  
1 a s  ú l t i m a s  e d a d e s . L a  i n  f o r m a c i  ó n  d i s  p o n i b l e  n o  
s u p o n e r  q u e  s e a n  v a r i a c i o n e s  e n  l o s  s u p u e s t o s  d e  e s t a b i  
q u e r e p e r c u t.. a ri e ri e l  c o m p o r t  a m i  e ri t  o cJ e 1 a s  t  a s  a s
r a 
1 ti
e s  
P c
c t e r  i s a  
r í o s  e n
de  l a  s  
1 m 1 e n t  o 
t  e r  1 3 a n 
i”! 1 9 0  7
c e r o e n 
p e r m i t e  
I j a ij 1 a s
E n  l a s  s e g u n d a  e t a p a  s e  m a n t i e n e  l a  m i s m a  t ó n i c a  
a n t e r i  o r de  a l  i n e a m i e n t o  i r  r e g  u 1 a r  y c a  i d a  de  1 o s  p u n t o  s  
c o r r e s  p o n d l e n t e s  a 1 a s  e d a d e s  s  u p e r i  o r e s  . L a s  e d a d e s  í:i li e 
c omp r  e n d e n  1 a s  e s t i m a c i o n e s  d e  1 a s  p e n d i  e n t e s  c o n t i n ú a n
s i t u á n d o s e  e n t r e  l o s  5 y l o s  6 0  o 6 5  a r i o s ,  s a l v o  1 9 2 0 ,  d o n d e  e l  
m e i o r  a 1 u s  t  e s  e d a e ri t  r e 1 o s  5 v l o s  4 0  a rl o s  „
I., a s  m a q ri 1 1 u d e s  de  1 o i f  '  5 o ri ti a s  t  a n t  e p r ó x i m o s  e n t r e  s í
p 3 r a a m b o s  s  e x o s  y s  e m a n t  i  e n e l a  a l t e r  n a n c í a  en  1 a e v a 1 ij a c i  ó n 
d e 1 si j  ti r e g i s t r o ,  c omo en  1 a e t ap  a a n t e r i o r ,  e n t  r e l o s  c e  n s o s  de 
1 9 3 0  y 1 9 4 0 .  E l  de  1 9 2 0  p r e s e n t a  1 a p e c u l i a r i d a d , a p e s a r  de  
i:í u s  V a 1 o r e s  p r ó x i  m o s  a u n o ,  de r e v e  1 a r u n a i  ri f  e r i  o r c o ti e r t  u r a 
id e l  c e n s o  q u e  de  i o s  r e g i s t r o s , ,
Las t a s a s  de c r e c i m i e n t o  ( r ) se  mant i enen d e n t r o  de unos 
1  í m i t e s  rasor iab 1 es  y 1 as p a r c i a l e s  ( r ) o f r e c e n  ur¡a t r a y e c t o r i a  
m a 5 p r ó X i m a a l a  h o r i  s o n t  a il o e s t  a b l e  a l  me n o s ti a s t  a l o s  60 o 6 5 
arios p a r a ,  de sp i j é s  , c a e r  d e r i t r o  de l o s  v a ].or  es p o s i t i v o s ,  1 o que
podría ser efecto del ijeficiente empadronamierito de los mayores 
de esas edades, ya advertí do antes »
E l  m é t o d o  d e l  p r o f e s o r  S ,  P r e s t o n  ( 1 5 )  ( d e n o m i n a d o  a q u í  
P 1' e s  t  o n I ) e s t a b l e c e  q u e  u ri a p o b l a c i ó n  e s t a b l e  c o ri u n a t  a s  a ci e 
c r e c i m i e n t o  c o r ¡ o c i d a  , l a  c a b a  1 i d a d  d e l  r e g i s t r o  de  d e f u n c i o n e s ,  
s u p o n i é n d o l o  c o n s t a n t e  e n  t o d a s  l a s  e d a d e s  p o s t e r i o r e s  a 1 a 
i  ri f  a n c i  a , p u e d e  s e r  e s  t  i  m a d o a t  r  a v é s  d e  l a  e p a ri s  i  ó n de  l a  í ; 
m ij e r  t  e s  e n c a id a g r u p o d e e d a d p o r  u n f  a c t  o r e p o n e ri c i  a 1
d e t  e r m i  n a d o p o r l a  t a s  a d e c r e c i  m i  e i"i t  o y e 1 n ú m e r  o d e a n o s
t  r a ri s  c u r  r i  d o d e s  d e u n a e d a d  i n i c i a l  “ a " . L a e c u a c i  ó n bi á s  i  c a d e 1
m é t  o d o e ri ri o t  a c i  ó n d i  s  c r e t  a p u e d e e s  c r  i  ti i  r s  e c o m o ;
(DR/r) d '  (a)  -  1 (3)
C: r e p r e s e  n t  a l a  c a ti a 1 1 d a d d e l  r e g i  s  t  r o „
D R ; r e p r e s e n t a  l a  t a s a  b r u t a  de  m o r t a l i d a d  p o r  e n c i m a  de  i¡ria 
e d a d a >r l t  a a a i-i u a 1 d e c r e c i  ni i  e ri t  o de  l a  p o ti 1 a c i  ó n .
•3 ñ j. a e d a d  i  n i  c i  a i  d e s  p u e s  de  1 a c lia J. s e  asi.ime a ue  0? i.
'üutir e g  1 s  11' o e s  c o n s t a n t e  p o r  edad, .
w : 1 a e d a d e ri 1 a q u e t  o d a s  1 a s  d e f  ij n c 1 o ri e s  h a ri o c u r r 1 d o „
d •' ( a ) :; p r o p o r c i ó n  de  l a s  d e f  u n c  1 o r i e s  r e g i s t r a d a s  o c u r  r 1 i Ja0; 
en  l a  e d a d  a --
i n  a ; / ( S 1 e n d o  D , e l  t o t a l  ije d e f  i..¡nc 1 o n e í e q 1 s  t  r a d a s  ) „
E s t e
i.:l e l  r  e g i  s  t  r  o 
i::l e 1 a s  ni u e r t  e 
a 1 a s  V e n t  a j 
e s  t  i  ni a c 1 ó n r e  
ú n i c o  v a l o r  
c r  e c i  m i  e n t  o ( 
1 n t  e r  v a 1 o f  1 
a f e c t a  l a  m a 
c o n d u j e r o n a 
c a 1 c u 1 o V a r  1 a 
c r  e c 1 ¡ii 1 p n t  o , 
o ti t  e n i d a  c o n 
t e r c e r a ,  a f i  
e n  l a  e d a d  ce  
G n t- r e 1 a s  e d -a
m é t  o d o n o s p r o p o n e u ri a 
e n b a s e a l a  i n f  o r m a c 1  
s y u ria t  asa de c r ec  i m i 
a s d e s u f  á c 1 1 a p 1 i c a c i 
u ri e 1 a s 1 i  ni 1 1 a c i o n e s  d e 
y , en e s p e c 1  a 1 , su 
1ü 1 » P o d r í  a a r ¡ a d 1 r s e ,  
n a 1 , d o n d e 1 a e 1 e c c 1  
q n i t  u i'j d e i a e s 1 1  m a c 
l a  a d p o c 1  ó n de d o s d e c 1  
s v e c e s ,  e l i g i e n d o  ha s t  
i:j os de ti i a n c o r r e  s p ¡j n 
e 1 lii é t  o d o 3  n t  e r 1  Q r d e 1 
j a r  1 1  br eniente . La o t r
n t r a l  c o n s e e u t i v a  segú 
'des a n t e r  1  or  es
e s  1 1 m a c 1 ó n d e 
ó n  de  l a  e s t r u c  
e ri t  o de l a  p o ti 1 
ó ri y 1 a d e o f  r  e 
p r o p o n e r , p r e c 
s  e n s  1 b i 1 1 d a nJ 
t  a m ti 1 é n , e 1 
ó n  de  l a  e d a d  
1 ó n . E s t a s  c
s 1 Q n e s „ U n a ,  f  
a t r e s  t a s a s  
d e r a l a  1 n t  e r 
p r o f  e s  o r W . 
a ,  c e r r a r  e l  i  n 
n l a  d i s t a n c i
l a  c a ti a i  1 >:j a d 
t  u r  3 p o r  e d a d 
a c i ó n .  J u Ti t  o
c e r u ri a ú n i  c a 
1 s  a iii e n t  e . u n
a 1 a ,ai rj f-<
c á 1 c u 1 o d e 
c e n t  r a 1 f  i  n a 1 
i r c u n s  t  a n c 1 a s  
u e r e p e t  i  r e 1 
d s 1 1 1 n t  a s  de  
c e n s a l  y a l a  
BI '  a s  s  y l a  
t  e r V a 1 o f i n a l  
a r e q i s  t  r a id a
E 1 c L i a d r  o b r  e c a g e  l o s  v a  1 o r  e 5 de  “ C “ en  r e 1 a c  1 ó n  a 1 a s  
d i  f  e r  e r i t e s  t a s a s  de  c r  e c  i  m 1 e n t  o u t  i  1 i  2 a d a s  . Una  p r i m e r a  o j e a d a
( 1 5 )  P r e s  t  o n 
I' e q i  s  t  r  a t  i  o n .
: E s  t  i  Ill a t  i  n q t  h e
1 978
( 1 6 )  S e ñ a l a d a s  p o r  H i l l ,  K , o p .
- 26 -
c i  t ,
c o.ni.p_.l e t  n e_e j
1 6 2
o f d e a t  h
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C -3 ti a 1 1  d 3 d r  e 3  I 3 1 r  o 
c c c
l a s a s  C r  e c ;i ffi 1  e Ti t  c; 
I  i"i t e r e s  Ti 5 .. B r  a s - 
I' r
s t  r  3
H r; 3  ti r  e s 
9 4 0
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o l o s  r e s u  1 1 a d o s  e j e m p  1 i  f  i c a  l a  d i r e c c i ó n  en  q ije o p e r  a 1 a 
a s  o c i  a c i ó  n e n t  r  e t a s a  de c r  e c i  m i  e n t  o y ri i  v e 1 de c a b a 1 i  nJ a 'd i; 
c u a ri t  o m a y o r • e s  a q u e 11 a m a y □ r e s  l a  p r o p o r c i  ó n d e m u e r  t  e íí 
r e 9 i  s  t  r a ' das  ( y  v i c e v e r s a ) .  En  c o n s  e c u e n c i  a , 1 a d i  s  p a r  i  d a d d e
l a s  “ C “ p a r  a un  m i s m o  aFlo no  l i a c e  má s  q u e  p r o  1 o n q a r  e l  e f  e c t o  de  
]. a id i  f  e r e n c i  a e n t r e  1 a s  t  a s  a s  a t  r i  hi u i  id a s  a 1 ni i  s  m o , E s  t  a 
s  i  t  u a c  i  ó n s  e c o n s  t  a t  a e n t  o d o s  1 o s  a n o s  y p a r a  a m b o s  s  e o s  . L a 
e 1 e c c i  ó n 'de l a  e s  t  i  m a c i  ó n m á s  a id e c u a id a de  e n t r e  l a s  p r o p u e s  t  a s  
d e Iq e i' á r e a 1 i  s  a r s  e p o r  c o m p a r a c i ó n  c id n 1 a s  p r o c e d e ri t  e s  de  l o  í;í 
D t  r o s  d o s  m é t- o d o s ,  d e m o m e ri 't o s i  r  v a 1 a t  e n id e n c i  a q e n e r a l d e 1. □ s 
I' e s  u I t a d o s  p a r a  a p r e c i a r  u ri a m e j o i- a g i- a d u a 1 , a l o  l a r g o  d e l  
p e r í o d o  e ri e s t u d i o ,  e ri l a  i  ri s  c i- i  p c i  ó ri de  l a s  m u e r t  e s  „
E l  de  ¡"1 o m i n a d o  m é t o d o  id e P r e s  t  o ri -- C o a 1 e ( 1 7 )  id e s  a r r  o 1 1 a l a  
i d e a  b á s i c a  c o n t e n i d a  en  e l  m é t o d o  a n t e r  i o r  < P r e s t o n  I ) .  L a  
i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r  i a  s e  a m p l i a  a l  u t i l i s a r  n o  s ó l o  l a
d i  s t r  i b u c i ó n  p o r  e d a d  d e  l a s  m u e r t e s  s i n o ,  t a m b i é n , l a  p o b l a c i  ón  
V u n a  e s t i m a c i ó n  de  l a  t a s a  de  c r e c i m i e n t o „
E 1 m é t o d o  p a r t e  de  c o n s i d e r a r  q u e  en  c u a  1 q u i e r  p o b a  
e 1 n ú m e r  o d e  p e r  s o n a s  en  a 1 g u n a  c o h a r  t e  de e d a d  , , x +1 as  
a 1 n ú m e r o  de d e f u n c i o n e s  de  e s a  c o h o r t e  en  e 1 f u t u r o ,  
c o n s i g u i e n t e . p o d r í a  s e r  t e ó r  i  c a r n e n t e  p o s i b l e s  e s t i m a  
c a b a 1 i  d a d  d e l  r e g i s t r o  d e  d e f u n c i  o n e s  de  d i c h a  c o h o r t e  a t  
de  a c u m u l a r  l a s  m u e r t e s  r e g i s t r a d a s  d e n t r o  de  l a  c o h o r t e  
v e o  q u e  t o d o s  s u  m i e m b r o s  h u b i e r a n  mu e r  t o , y c o m p a r a r l a s  c o 
e f e c t i v o s  i  ri i  c i  a 1 e s  de  l a  m i s m a  . E n u n a p o b l a c i ó  n e s t a b l e  
ui ' ia t a s a  de  c r e c í  rn i  e n t o  c o n o c  i d a  y un  n i v e l  c o n s  t a n t e  d 
c a ti a ]. 1 i::í a d r:! e l  r e g i s t r o  p o r  e d a d , l a  d i s  t  r i li u c i  ó n o b s e r v a  d 
e d a d  de  l a  s  m u e r  t e s  p u e d e  s e r  ú t i l  i s a  d a p a r a  e s t i  ni a r
d e i  u n c i  o n e s  q u e o c u r  r  i  r i a n e n i a c o h o r  t  e d a d o o u e e i  n u ni e
ó l:;i 1 1 o s  a c u a l q u i e r  e d a d  " a " , e ri c u a ]. q u i e r a ri o “ >; “ u e f  3. i' i  r
a q u e l  a u e p o d í a  ri a b e r o c u r v i  d o e n iL a c o n t e  en  r a s ó n
1 c 1 ó Ti 
1 g u a 1
P í J  t
r l a  
r a V é 
, u n a 
i'i 1 o s
a p o r
r o i.'.i e 
á de  
a 1 o s
t a m a ñ o s  de s u s  r e s p e c t i v a s  c o h o r t e s  de  ri a c i  m e ri t o s •d n u
a Il a i"i 0 5 a n ■t e n b G' t a r a s  û ri 5 e r -â 1 3 -31 a 1 e ;< p G l'i e ri t  e i:;l e 1 p ï' G G!u c t o
é d e 1 a t a s  ■a e s t. a h1 e de c r e c 1 m i e n t 0 V ... Ht‘ X ri i.'j lïi e r n d G a r'¡ ü S
:i m p 1 1 c a d 0 s  1. e s  t G e s E X P  ( r ( a -  K ) ) , A s  i  . u Tia e s t i m a c •1ó ri d¡e il. a
p ü b 1 a c i  ó n a 1 a e i-ja d u  ̂ H N Í : ) p u e d e ob t  e n e r S e de l a d 1 s ■t r 1 ti uIC 1 ó n
P u ï' 8 da d de 1 a s mü e r t e s p o r e >; p a n s 1 ó n de  1 a s  de f  IJ n c 1 O n e s d e c a d a
g r u p o  de  e d a d  h a s t a  a i  c a n s a r  
c o h o r t  e s e ri e 1  ri a c i m i e l i t  o 
h a c i a  a j' r 1  ti a . L a c a ti a 1 i d a d/N
c o m p a r a n d o N < x ) c o n il a p o ti i 
ti â s i  c a s e e >; p r e s a
l o s  d i f e r e n t e s  t a m a ñ o s  de  
y s u m a r  t  o d a a l a s  e d a d e s  cJ e s d 
■ del r e g i s t r o  pi..iede d e t e r  m i 
a c i ó n  o b s e r v a d a  N ( x ) . L a  r e í
« . . H
r') a r  e 
a c 1 ó ri
R(x) = D(a)exp(r(a-x)) (4)
( 1 7 )  S e  s i g u e  l a  p r e s e  n t  a c i û ri q u e  de e l l a  r é a l i s a  e l  M a m i a l  X 
îfictLOj.j;! des .  .b’oj:. p e m o q r . a f  i c  E s t i m a t i o n ,  New Y o r k  1 9 8  3 p p 
1 3 0 - 1 4 6  ...........................
U a r i o s  s o n  l o s  p r o b l e m a s  q u e  t i e n e n  q u e  a f r o n t a r s e  e n  e l  
m o m e n t o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m é t o d o  ( 1 8 ) .  E l  p r i m e r o  e s  e l  
t r a t a m i e n t o  d e  l a s  d e f u n c i o n e s  d e l  i n t e r v a l o  a b i e r t o  f i n a l ,  q u e  
eri e s t e  c a s o  s e  r e s u e l v e n  a c u d i e n d o  a l a s  t a b u  1 a c  i o n e s
c o r r e s p o n d i e n t e s  a u n  j u e g o  d e  t r e s  r e g r e s o r e s  p a r a  c a d a  u n a  d e  
l a s  f a m i l i a s  'de l a s  t a b l a s  C o a 1 e -  D e  m e n y . E l  s e g u n d o  c o n s i s t e  e n  
l a  e s t i m a c i ó n  p a r a  l a s  e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  0 y 5  a n o s ,  
p a r a  l a s  q u e ,  p o r  s u s  m i s m a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  e s t e  m é t o d o  n o  
a p a r e c e  c o m o  a p r o p i a d o .  P o r  ú l t i m o ,  e l  e f e c t o  d e  l a  m a l  a 
d e c l a r a c i ó n  'de e d a d  q u e  s e  p r o p o n e  c o n t r o l a r l o  p o r  m e d i o  d e l  
c á l c u l o  d e  r a 2 o n e s  a c u m u 1 a d a s  d e s d e  l a e d a d  * x ‘ e n  a d e l a n t e ,  
(;■: -  n ) /  N (;•!-- n  ) .
H a n  s i d o  o b j e t o  d e  e s t u d i o  e n  e s t e  m é t o d o  l a  
s  e n s  i  b i  1 i  d a d de  l a  r a s  ó ri N / N a l a  v a r i a c i ó n  id e a 1 g u n o s  f a c t o r  e s  , 
A s i ,  de  modo  muy r e s u m i d o ,  s e  ha  c o m p r o  ti a d o q u e  u n a i  n c o r  r  e c t  a 
s e l e c c i ó n  de  l a  t a s a  de  c r e c i m i e n t o  c o n d u c e  a u n a  s  e c u e n c i  a 
d e s c e n d e n t e  de  d i c h a  r a s  ó n s i  l a  t  a s a  e s  d e m a s  i  a d o a 1 1 a v
v i c e v e r s a  s i  l a  
l a  e d a d  t i e n d e  a
t a b a i a Un t r  a s  1 a d o  eri 1 a d e c  1 a r  a c  i ó n  de
d e s p l a z a r  h a c i a  a r r i  b a l a  s e r i e  de  v a l o r e s  Ñ / N .
E s t e  p r o c e d i m i e n t o ,  c o mo  s e  h a  i  rid i  c a d o  , e s  s e n s i b l e  a 
l a  m a g n i t u d  d e  l a  t a s a  de  c r e c i m i e n t o  c o n  l a  
r e c o m i e n d a  p o r  e l l o  u t i l i z a r  l a s  t a s a s  
a c u m u 1 a d a d a s  d e s d e  1 a e d a d x e ri a d e l a n t e .
q u e s e  t  r a ti a j e , s e  
de  c r e c i m i e n t o  
E l  c r i t e r i o  q u e  s e
a p l i c ó  en  e s t e  c a s o  c o n s i s t i ó  en  
l a s  e d a d e s  en  a d e l a n t e  ( 1 0 ,  15
d e s p u é s  l a  " r “
C LN"( N ( 2 ) , ( t  ( 2 ) ) / ( N ( 1 ) . t  ( 1 ) ) J / ( t  (:
L a s  t a s a s  d e  
L o s  v a l o r e s  
r e g i s t r o s  s e  
a s p e c t o  p r o c e d e n  
S e  o b t u v i e r o n  
q u i n q u e n a l e s
c r e c i m i e n t o  i  n t  e r c e n s  a 1 o b t  e ri i  d a s  
de  l a s  t a s a s  a s i  c o mo  de  l a  
r e ú n e n  en  e l  c u a d r o  7 .  L a s  c i f r a s  
de l a s  r e p r e s e n t a d a s  en  l a s  
m e d i a  a r i t m é t i c a  s i m p l e  
( c o l u m n a  a ) v s e
a c u m u 1 a r , d e s d e  l o s  1 0 ,  t o d a
2 0 ,  2 5 ............. 8 0 )  p a r a  c a l c u l a r
m e d i a n t e  ]. a f  ó r m i.i 1 a
; ) - 1 ( 1 ) ) a p l i c a d a  a d o s  c e n s o s , ,
s e  p r o m e d i a r o n ,  
c a b a l i d a d  d e  l o s
^o mo  
( x ) N  ( 5 ) / (  :< )N ( 5 )  
N ( x -
d e e s e  
g r  á f  i  c a s  
de  l o s  
e s c o g í  ó l a  
b ) .  L o s
ú 1 1 i  m o 
9 a 1 1 .
g r  u p o s  
m e d i  a n a 
v a l o r e  sd e l o s  g r u p o s  a c u m u l a d o s  ( x - n ) / N ( x - n ) ( c o 1 u m n a
r e p r e s e n t a d o s  en  l a s  g r á f i c a s  p r o c e d e n  a s u  v e z  de  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  l a  e c u a c i ó n  b á s i c a  d e l  m é t o d o  y de  l a  e l e c c i ó n  de  l a  f a m i l i a  
O e s t e  p a r a  e s t i m a r  l a s  d e f u n c i o n e s  e n  e l  i n t e r v a l o  a b i e r t o  
f  i  n a 1 .
L o s  r e s u l t a d o s  p e r m i t e n  d i s t i n g u i r  t r e s  e t a p a s  c o ri 
c o m p o r t a m i e n t o s  c a r a c t e r í s t i c o s .  E n  l a  p r i m e r a ,  c o n  l o s  c e n s o s
de  1 8 8 5  y 1 8 9 5 ,  p u e d e n  a p r e c i a r s e  - e n  l a s  g r á f i c a s -  l o s  “d i e n t e s  
de  s i e r r a “ de  l o s  v a l o r e s  q u i n q i j e n a  1 e s  e n t r e  l o s  2 5  y l o s  5 0  
a n o s  y l a  t  e n d e n c  i  a a s  c e n d e n t  e de  l o s  a c u m u 1 a d o s  , en  a m ti o s  s e  x o s  
p o r  i g u a l .  A d e m á s ,  l a  p r o p o r c i ó n  de  l a s  m u e r t e s  r e g i s t r a d a s  e s  
muy p r ó x i m a  e n  l o s  d o s  c e n s o s  y l o s  d o s  s e x o s , e n t o r n o  a l  7 (i o 
7 7  p o r  c i e n t o ,  c o n  e l  v a l o r  más  a l t o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 1 8 9 5  
( h o m b r e s ) ,  c o n  un  8 6  p o r  c i e n t o  de  l a s  d e f u n c i o n e s  i n s c r i t a s .  
T a m b i é n  s o n  muy s e m e j a n t e s  l o s  v a l o r e s  de l a s  t a s a s  de
( 1 8 )  M a n u a l  X o p . c i t . ,  p á g . 1 3 3  y s s
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DE  P 8 E S T 0 N - C 0 A L E
CUADRO 7
< a ) ( b ) «r »
f i 0 m ti res 1.0258 , 1.0244 0,0i57'
], 9 4 0
H u ] e r 0 s 0,9888 0,9884 0,01 7 81
' H o m ti r e s R  3450 0,9782 0.0146
1 y 3 0
Mujeres 2.0000 1.0090 0,0172
H o ih DT es ! \ 'i u. V 1 . 2 2 8 0 ñ -t u jw p A,.
19 20
Mujeres 1 ,2431 1,2 4 :l 7 0,0 i ]. 9
f'i fj m if res i , O 2? 0 4 = 9 R i; 7 0.0 ]. 9 2
M l: j e r e s 1,0725 0,9 u 2 ¿i 0.0 j. S io
* H o »! ores 0,8828 0 , H 5 j, 0 0.014 5
« C‘: "0-u --.1
M f j i 01' e s 0,7823 0.7 7 7 0 0.0 i 4 9
*9 o !» Ir r e s 0.2' 8 6 8 0,7559 C „ 0 J. 2 0
] R H :'l
M. j e r s s 0.7749 0 , f-' 7 8 0 0.0125
-  30
c r e c i m i e n t o  u t  i  1 i  s - a d a s  . En i jna i  ri t  e r  p r  e t  a c  i  óri de l o s  “ d i  er¡ t  e s  
d e s i e r r a “ y a  m e ri c i  o n a d o s  no  p u e d e  o 1 v i  'd a r  s  e q ij e p o n e ri e 
m a ri i  f  i  e s  t  o l a s  d i s c r e p a n c i a s  e n t r e  1 a p o ti 1 a c i  ó n e s  t  i  m a d a 
( c á l c u l o  o b t e n i d o  a p a r t i r  de  l a  e s t r u c t u r a  p o r  e d a d e s  de  1 a s  
m u e r t e s )  y l a  o ti s  e r v a d a , d o n d e  l o s  v a l o r e s  p r ó i  m o s  o u n o  
i  n d i  c a n c o i n  c i  d e n c i  a e n t r e  a m b a s . E n  e s t e  c a s o ,  un  r e g í s  t  r o 
d e f i c i e n t e  de  l a s  m u e r t e s  en  g r u p o s  de  e d a d e s  e ri t  r e l o s  2 5  y 1 o s  
5 0 a ñ o s ,  p r o ti a ti 1 e m e ri t  e , d a r í  a c u e n t a  de  e s  a s  f  1 u c t  u a c i  o n e s .  L a 
t e n d e r i c i a  de  l o s  v a l o r e s  acijmij l a d o s  p o d r í a  r e c o g e r  e l  d o  ti l e  
e f e c t o  de  uria t a s a  de  c r e c i m i e n t o  b a j a  y uria m a l a  d e c  1. a r  a c  i  ó tj de 
l a s  e d a d e s ,  c o n  t r a s l a d o  de  l a s  m i s m a s  y e s c a s a  i  n s c r  i  pc  i  ori en  
1 o s  IJ 1 1 i  ffi o s  q r IJ p o s „
En  19  0 7 ,  s  e g u n d a  e t a p a , s e  m o d i f i c a  t a n t  o l a  
p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a  como  l a s  m a g r i i t u d e s  de l o s  r e s u l t a d o s .  S e  
o b s e r v a  u n a  p r o n u n c i a d a  p u n t a  en  e 1 g r u p o  2 0 ~ 2 5 ,  en  a m b o s  s e x o s  
1 u n t o  c o n  u n a  t r a y e c t o r i a  d e s c e n d e n t e  de  l o s  v a l o r e s  a c u m u l a d o s , 
a l g o  más  a c e  n t  u a d a en  l o s  h o m t' r  e s  q u e  e n l a s  m u j e r e s .  L a  
c a t i a l i d a d  de  l o s  r e g i s t r o s  e s  a l t a ,  e r r t o r r i o  a l  94  p o r  c í e n t o  y 
en  1 a s  t a s a s  de  c r  e c  i  m i  en  t o  . l  a ' i e l o s  homt i r  e s  e s  1 i  g e r  amer i t  e 
s u p e r i o r  a l a  de  l a s  m u j e r e s ,  1 , 9  f r e n t e  a 1 . 7  p o r  c i e n t o . L a  
u t  i  1 i  2;a c  i óri t  a r i t  o de  g r u p o s  qu  i  r iquer i  a 1 e s  como  d e c e r i a  1 e s  pue ide  
e>; p i l c a r  l a  f o r m a  de  l a s  g r á f i c a s  do r i de  e n t  o r ri o a u n a e d a d  =; » 
c o n c e ri t  r a r í  a u ri a f u e r t e  o m 1 s  1 ó ri de  l a  p o ti 1 a c 1 ó ri o t' s  e r v a d a ( e ri 
e s e  9 r u p o  de e d a d  e s  1 ri f  e r  1 o r  a 1 a de  l o s  g r  u p o s  c o n  1 1 g u o s  ) y eri 
e l  r e s t o  Q u e d a r l a  a m o r  t  i  q u a d a „
i 9 4 0  
m á 5  
a r'i o s
l o s  30 y l o s  50 años .  Los 
t e n  ci e n c í a  a 5  c e n id e n t e  con l a
En  l a  ú l t i m a G 't a p a  , ce i "1 s O s  de l o s  a ñ o s  1 9 2 0 . 19 3 0  V
, s e  0 ti s e r v a u r'i ci p S p 1 a E a m 1 e n 1 0 de  lo i s  “d i e n t e s  de s  1 e r I' a "
p r O n u Ti c l a d o s  ri a c i  3 i  a 5 e 'i a 1d e 3 f  1 r¡ a l e s ,  a p a r t i r  de i U -J -J
V IJ ri a r e d ij c c 1 6 !“i ij e s  ü 1 n t e n s  1 d a d  en  l a s  c e n t r  a ]. e s  , e !"i t  r  e
v a l o r e s  a c u m u 1 a d o s ,  o f r e c e  n u n a  
P e c IJ j. 1 a I' 1 d a d ij e s  o ti r e p a s  a r l a  r a s  (i ri
I I i u í n t  r e xa d o ti 1  a c 1  ó n e s 1 1  m a d a i  a o b s  e i' V a d ' c 1 r c u n í a n c 1 a
é s t a  q u e  t  am t' 1 én  a f e c t a  a l a s  e s 1 1 ni a c  1 o n e s  q u 1 n q u e  n a l e s .  C ori 1 a 
e x c e p c i ó n  de  1 9 2 0  en  l a  q u e  t o d o s  l o s  p u n t o s  s e  e n c u e n t r a n , en  
a m ti o s  s e x o s ,  p o r  e n c i m a  d e l  1 , e n  1 9 3 0  y 1 9 4 0  s e  s i  t  u a n p o r 
d e b a  j o de  e s e  v a l o r  en  l a s  e d a d e s  i  n 1 c i  a 1 e s  p a r a  sot<r  e p a s a r  1 o 
pi a s  a d o s  1 o s  3 0 a n o s  e ti 1 a a s  e r 1 e a c u ni li 1 a d a y l o s  4 5 . e n 1 a 
q IJ 1 n q u e n a l .  L a s  t a s a s  i;:l e c r e c i m i e n t o  t  a n t  o c o m p a r a d a s  e n t  r e si 
l a s  de  e s t a  e t a p a  como  c o n  l a s  a n t e r i o r e s  no  o f r e c e n  d i f e r e n c i a s  
d e s  t  a c 3 ti 1 e s  y s ó l o  se a d v i e r t e  u n a u m e n t  o de l a  s  m i  s  m a s  
c o m p a r a  n do  l a s  de  1 9 4 0  c o r¡ l a s  de  1 9 2 0 .  £ ti u n a  1 n t  e r p r e t  a c 1 si n
de  l o s  r e s u l t a  d o s  n a s  t  a a q u í  d e s c r i t o s  d o s  s o n  l a s  
c i  r cu n si., a n c  1 a s  q ue  , a m i  j u i c i o ,  c a ti e t e r i e r  en  c u e n  t  a . U n a , e 'i;. 
1 a f  a 1 1 3 de  c o r  r e í; d o n d e n c í a  e ti t  r e  l a  s  mu e r  t  e s  r e g 1 s  t  r a d a s  y e 1 
ic e n s o  en e 1 a ñ o  1 9 2 0 , y a c o ti s  t  a t  a do  a l  a p i l c a r  e l  ni é t  o d o d e 
B r a s  5 . La  o t  r  a , e s  l a  o m i s i ó n  de  l o s  m a y  o r  e s  de 5 0  o 5 5 a ñ o  s  e n 
l o s  c e n s o s  de  1 9 3  0 y 1 9 4 0 ,  t  a m ti i  é ri a d v e r t- i  d a .  A l  i 9 u a 1 q u e 1 o s  
e f e c t o s  de  l a  m a l a  d e c l a r a c i ó n  de  e d a d e s , q u e p o d r í  a a c t  u a r e n 
e l  m i s m o  s e n t i d o  de  1 S 8 5 y 1 8 9 5 .  E s t o s  f a c t o r e s  h a ri c o n t. r i  b u i  d o 
a q u e  e ri e s t a  e t a p a  t a n t o  l a  m e d i  a ri a co mo  e l  p r o m e d i o  d e l  ri i  v e 1 
d e  r e g i s t r o  de  l a s  m u e r t e s  e s t é  p r ó x i m o  y s u p e r e  e l  1 0 0  p o r
1-
c i e ri t  Q 3  u ri q u e s i  ri o s ce  Pl i  m o s a t  r 3  m os de ed ad es  e ri t  r e  1 o s 5 y 
1 os 45 a P“ o s se s i t u a r í a  e n t  r e e l  8  5 y e 1 9 5 p o r c i e n t o .
P o r c en t  a j e  s e s t  os  q ue s e Pl a 1 a r í a n u n a v anee  e ri 1 a c a ti a 1 1  da d í:! e 1
r e 3  i s t  r o c 1  v i  1 p a r a l o  s m a y o r e s d e 5 a Pl o s r e s p e  c t- o a 1 a
s  1 1 u a c 1 ó n i  n 1 c 1 a l  o t' s  e r v a d a p a r a  e l  p e r  í  o d o e n e s  t  u d 1 o
U nj, y i s i ó j j  de  c q n j j j n t j p  de  l,a,s e s t i m a c i o n e s
El. c u a i:J r o p r e s e n t a  8  , p a ra  a m ti o s s e o s . e l  con j u n t  o d e
l a s  e s t i m a c i o n e s  de l a  c a ti a 1 1  d a d d e l  r e q 1  s t  r o y l a  t a s a  d e
c r e c i m i e n t o  o b t e n i d a s  con l a  a p l i c a c i ó n  de l o s  t r e s  mét odos  
a Ti t e r 1  o r e s . E s t o  s u p o n e  ,  e n  e l  c e s o  de f  a c t  o r ‘ f  * d e l  método  de
P r a s s , t  r a t¡ a ] a r c o ri l o s  v a l o r e s  1  ri v e r s o s  ,
Ü n0 O ;i e ■B d . 3 a 1  c ü n j u n t  :j de i ÍJs I’ esu ]. t a í:í os perm 1 1
ar , c O m ü C;a r a c t  e r i. íí t i c a  ni a s 3  e n e r a ! .. 1  a íí 0  m e j a n s a íj e i a
1  ¡11 a u 01 S SI Sinpr e V ÍJ u a n d 0  e a 1  s t  a 5 1' O X 1 IVi i d a d e n l a s  t  a 5  a íí íí
e n t 0  « SI fi 0 3 111 0  V e ni O 5  d e n t  r 0 vj e u í 1 1  ni. P r V a 1  O íj e v a i o r e s  d
dos
E n u i'i e >; a m e r'i m 3 s d e t  a j. i a ci o d e l a  s r e i. a c o  í"í e s a i"i t r e  e s t a  í>
V a r 1  a ti i e s t " L- '' v  ̂r " i se puede a p r e c 1  a r c o ¡íí íj a J. o i a r 3  o i:! e
t o i:io íi i. os alEo íí e 1  ij s;o ¡de 1  a íí t a s a s  íJe íí r e íí :l m 1  e ri t  o d er  1  vad a íí d s 1  
método C! e H i' a í¡ íí e la e 1 d e ri o m 1  ¡a la ci o P r e íí t  íí n I c? o íí d u c e a
e s 1 1  ni a c 1  o ri e íí n í j  t  a t< l e ni e ri t e 1 el é ri t  i  c a s . h  s  d e c t o é í> t e  a r e  t  e íí e r
ij a r- a c o n íí 1  u s :í. íí la e s f i n a l e  s id e e íí t  e a d a r t a el íj „
;..i r e i 1 1  IJ a e C íj i • i u ■ 
0  r¡ 0  ni b o s e o s
1 ■ r'!
e 5 1 1  ni a c 1  o ri e s s 1  s t  e ni á 1 1  c a 111 e n t  e i n f e r  o r e s a J. a íí
. t  a ill ti 1  é n , en 19 0 7 ( h o m ¡a i' e s ) . m 1  e ri t  r a s q íj e e n
e la u la s e la 1 1  d o 1  n v e r s o „í:> e d ,
A.t •:
i1 i"
t a s a  s ÍJ 1 1  i i d a d as e la e l  ni é t  o 'd o líl e P r e íí t. o n C o a 1 e ii a n 
. j. ij u .1. n I e r 1  o r e s  a l a s  o ti t  e n 1  el a s c o la e 1  i :l e 1  p r o f  e s o r P r a íí íí e la
• e n s o s como i 8  8  S y 1885. J. íj que se  Pi a c o ni p 1 e t  a id o c o ri i.j n íj s
1 1  Ve 1  e í; ide r e s 3  1  s t r  íj t  amti 1  éla m eno r e s ,  de 1  79 f  r elate a 1  85 por
; 1  en t o íí 1  pr om ed j a 111 os i o s  c u a t r o  v a l o r e s .  £s t a íí 1 1 ua c 1  on íí e
. n V 1  e í' 't e 3  d a r 1 1  r í:í e 18 0 7 c íj a n id o s íj ri i íj s n i v e 1 e s de c a b a 1 1  d a ci
d e 't e r 111 j. i'j a d o s íj ¡j r e j ni é t- o ci o ci e 8  r a s íi 1  n i er  l o r e s
iji e t e r ni 1  n a d o s d o r e 1  o t  x‘ o o X'' o c e id 1  ni 1  e n t  o  , e n 0  íí- t  e c aso  l a  íí t  a s a íí 
c! i'j c I' e c 1  ni i e n t- íj u 1 1  1 i s 3  íj a s s o i'i 1  n íj 1  s t- 1  n t  a m e r 1 1  e m a y o r i? s o ni e  n o i' e íí 
en uno u o t r o  & t o d o  .  N o  detie o 1  v 1  dai'  se q ue ambas t a s a s  s o n ele 
n a t  ÍJ r 3 1  e E a d i f e r e n t e ,  una í; e r e f i e r e  a l  t o t a l  o e l a  p o ti ]. a c j. ó n y 
La o t r a  a 1 os ¡11 a y o x' e s íj e 10 a Pl o s ; s u c a 1 c íj i íj t  a m b 1  é ri íj i  f  1  e r e . 
D e b e m e n c í o  n a r s e , que e n n 1  n 3  ci n c a s o ,  l a s  d 1  í; c i' e p a n c i a s e n 1 o s 
v a l o r e s  “ C “ son m íj y a m p 1  1  a s s 1  n o s m a n t  e n e m o s d e n t  r o d e l  r a n 3  o 
a d o p t  a d o de 0 , 1 0 .  A d e m á s , t a l e s  d i f  e r e n c 1  a íí o  ti e d  e c e n a 1 a 
s e l e c c i ó n  de p íj n t  o s e f e  c t  íj a d a q íj e m 1  e n t  r a s e n B r a s s son a q u e l l o s  
(j u e m e j o r c u m p 1  e n 1  a r e í a  c i ó n 1  1  n e a 1  p r o p u e s t  a p o r e 1  m é t  o id o , e n 
P r e s t  o n -  C o a l e  se ii a t  íj m a d o e n c u e ri t  a t o d  a  s  j e s a s 1 q u e s i e n 
e s t e  ú l t i m o  pr oc ed  i m 1  e n t o  s e l e c c i o n a r a m o s  l a s  mismas edacJes q íje
CABALIDAD DEL REGISTRO (c) Y TASAS DE CRECIMIENTO (r) SEGUN LOS TRES METODOS UTILIZADOS
CUADRO 8
METODO BRASS M E T O D O P R E S T O N  I PRESTON - COALE
Intercensal Brass Otra Media(a) Mediana(b)
c r c c c r r r C c r
HOMBRES 0,917 0,0160 0,63 0,90 0,93 0,0147 0,0160 0,0170 1,0258 1,0244 0,0158
MUJERES 0,943 0,0180 0,83 0,95 0,91 0,0143 0,0180 0,0170 0,9888 0,9889 0,0179
HOMBRES 0,877 0,0160 0,89 0,93 0,96 0,0150 0,0160 0,0170 1,345 0,9762 0,0146
MUJERES 0,855 0,0155 0,90 0,75 0,93 0,0161 0,0155 0,0170 1,0000 1,0090 0,0172
HOMBRES 1,099 0,0125 1,10 1,11 1,21 0,0121 0,0125 0,0150 1,2220 1,2260 0,0123
MUJERES 1,010 0,0105 1,12 1,03 1,20 0,0129 0,0105 0,0150 1,1431 1,2417 0,0119
HOMBRES 0,708 0,0063 0,73 0,63 0,79 0,0121 0,0063 0,0150 1,0804 0,9367 0,0192
MUJERES 0,911 0,0151 0,75 0,80 0,92 0,0129 0,0151 0,020 1,0725 0,9528 0,0166
HOMBRES 0,9665 0,0176 0,71 0,91 0,84 0,0085 0,0176 0,0150 0,8626 0,8510 0,0145
MUJERES 0,8252 0,0177 0,61 0,75 0,82 0,0072 0,0177 0,0150 0,7828 0,7770 0,0149
HOMBRES 0,8100 0,0155 0,55 0,80 0,79 0,0008 0,0155 0,0150 0,7666 0,7559 0,0119








e ri e l  o t r o .  1 a s e s t  i  m a c l o n e s  s e a p r  o i  ni a r i a  ri u n a v e s  m á s . P o r  
e j  e m p 1 o , s i  e n l o s  c e ri s o s d e 1 9 2 0 ,  193 0 y 1 9 4 0 ( ni u j  e r  e s ) n o
c i  rl é r  a m os a l o s  v a l o r e  s c o iri p r  e n d i d o  s e n t  r e  1 o s 5 y l o s  b 0 a FI o s 
e 1 p o r- c e ri t  a j  e d e l  r e g i s t r o  v a r  i  a r  i  a > j  e 1 1 . 2  4 a 1 1 , 2  0 e ri 19 2 0 ,
d e l  1 , 0 1  a l  0 , 9 8  eri  1930  y d e l  0 . 9 9  a l  0 , 9 b  ei"i 194 0 . IJri 
i  n t  e I- r  o g a ri t  e que i  n m e d i  a t  a m e ri t  e s e s i  g u e d e 1 a s 1 i  ri e a's- 
a ri t  e r  a o r  e 5 a p u n t  a a l a  c o m p a r  a c i  ó n de e s t o s  a n á l i s i s  con  l a  
e V a 1 u a c i  O ri d e i  a h i  s t  o r  a d e 1 a s f  ij e ri 't e s d e m ¿i r  a f  i  c? a s r e a i  :¡. s a d a 
e r’i e l  c a p i  1 1..¡ l o  p r  e c e d e ri t  e . A m i  j u i c i o .  1 a c o i”i c i  u s i  o ri e íí m á í ; 
r e l e v a  ri t e s  s o rj l a s  s i  q u i  e ri t  e r;.
J. L a c 3 b a 1 i  Í.1 a d ¡:J e 1 r  e g i  s t  r  o i'J e i;j e í ’ u ri c i  o í''i e s ni e 'i o r  a , e n 
t  e r  m i  n os  de c o n ;i u n t o .  e n t  r e  1385  y 194 0 y e i'i a m ir o s  e o s 
ivl s t  o n o s ij D O n e a c e p t a r  q i.j e t a i  ni e j o i" a ii a y a s x nj o 1 :í. n e a 1  o 
P r o o í'- 8 e 1 V a , a d e m a s de eci u i v a 1 e n t e  e n n o m ti r  e s v' iü a i e r  e s 
E n t  r  e 9 8 5 ■■ 1 y 8 O » p o 5 1 ti 1 e ni e n t e ,  ia ¡j ti o r  e t  r  o c e s o s a u n a u e e 
j  de l a s  m u e r t e s  f  emen i  n a s  se de-s a r  r  o 11 ó c o n  ma v o ;
e s t a  ir 1 1 i  d a ci v . ir o r  c o n s i  q u i  e n t e ,  c a 1 i  d a
r; n.! ti r  e q i  ■ 
u t  1
•Bs i n t e r  r  e 1 a c 1 J f'l 0 0- e n t r  e 1 a 0 111 i  s 1 ó n c e n s a l
QX “ t r  o n o s 0 n f  ác 1 1 e s l'i p e s t  a ti 1 e c e r  y 1 o s ni é
"uado s t i e  n d e n a cí j r  r  e 9  1 1 i  a  s  iJ e f  u n c 1 0 ti e s r
Ci 1 ó n c e n s a ij a . S 1 T: 0 (11 ir a r  go . se  ha p G d i d o  c 0 n 3 1 a t  a r
i i n a rn 1 s ni a t  a s a ij (? c r 0 c 1 ni l e n t 0 e l  g r  a do de 0 aba 1 1 dp
1 c a me n t e  x q u a 1 -B ij  r¡ a !j e s (J 1 O s e a 1 a e s t  r  u o t  u r  a p o r  e
Ci- ni u e  I' 0  1 -B CJ U 0 S  8  IJ t i l 1 c: 0 c o ¡i! o d n ICO d a t  o ti a s i  o c
q u e .  en ni x o p i n i o n .  no pe í -n i x t e  una  a i ' i  r  m ac i  On c a t  
■r o ti r  e l a  iii ene  r o d e r  o c a l i  ¡r a ó ¡j e i_¡ n a f u e  n t e  ir e i  n í  o r  ni a c i  0 n 
o t  r  3 n a iii ti a s t i e  i"! e n 1 i  ni 1 1 a c i  o ri e s .
i.i í' j. I „■ ■:!
vi i i.i a c a l  1 ip a d ci e l o s  c e n s o s  p r o t' a t> i  e ni e n t  e s u 1 r i  o a l t e  r a c i  o i' i e s 
i je X ¡11 p o r  t  a f i c  1 a de u ri ce n so  a o t  r o . ti i  e n t  r  a s i  o s cie i  o y 5 v 
18 9 5 .  19 3 0 y i. 9 4 0 p a r e c e  n r- e u ir i  r  u n c i  e r  t  o g i' a ci o d e
s- e w ni e j a  n s a e n s u s c a r a  c t  e r  í  s t i c a  s . i o s  nJ e i  9  ü /  y i  9.10 o í' r  e c e n 
111 a v o I' e s 3 i  t  e r  a c 1 o n e s .
a n t  e x a g a ni a ci e e s t  
:f a c t  o r  e s ci e c o r  r  e c c i  o n „
(!j ü í' X. -Td 'O t- O !'■ i"- 0 C'' O '--I (vi T'
u !”! 1 Ü CI C.Í (•“ T' 0 ji) 0i
111 a s q I..Ie d a ir . r¡ o 0 ti s t  a ir te  «
i c 1 0 n e s de 1 a t a s a  cié c r
n t  e r  r  o g a n t  e CJ u e D .i. a n t  0 -B
1 a i  a t a s a . 1 a 1 ir t  e n o i!. í j  n
11 0 g í  a cJ e 1 c r  e c 1 m 1 e n t o d
t a l  v -3 .L KJ l p.‘ o m e d X o d e ele
c r e e  1 ¡11Xent o  en c a d a  p e r í o d o .
3 4
C u a d r o  9
CH I L E :  TASAS DE CRECIMIENTO PARA AMBOS SEXOS ÍEGUN DIFERENTES ESTIMACIONES
B r  a s s P r e s t on C o a 1 e C e n s o c o r r e g i d  o Censo s i n  c 0 r  r  e g i  r
A Flos H o m ti r  e M u j  e r H o m b r  e M u j e r H o ni b r  e M u j e r H o m ti r  e M u j  e r
1 885 0 , 0 1 5 5 0 , 0 1 6 2 0 , 0 1 1 9 0 , 0 1 3 5 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 2 5 0 , 0 0 5 3 0 , 0  0 6 9
1895 0 , 0 1 7 6 0 , 0 1 7 7 0 , 0 1 4 5 0 , 0 1 4 9 0 . 0 0 8 5 0 , 0  0 7 2 0 , 0 1 6  5 0 , 0 1 5 1
1907 0 , 0 0 6 3 0 , 0 1 5 1 0 , 0 1 9 2 0 , 0 1 6 5 0 , 0 1 2 1 0 , 0 1 2 9 0 , 0 1 1 6 0 , 0  1. 2 5
1920 0 , 0 1 2 5 0 n I 0 ÍD 0 , 0  1 2 3 0 , 0 1 1  9 0 , 0 1 5 0 0 , 0 1 6 1 0 , 0 1 2 9 0 , 0 1 3 7
19 30 0 , 0 1 6  0 0 , 0 1 5 5 0 , 0 1 4 6 0 , 0 1 7 2 0 , 0 1 4 7 0 , 0 1 4 3 0 , 0 1 5 9 0 , 0 1 5 7
194 0 0 , 0 1 6 0 0 >f 0 1 0 0 ,0158. , 0 , 0 1  7 9 0 , 0  1 i  4 0 , 0 1 3 1 0 , 0 2 7 9 0 , 0  2 9 4
A 1J. •B V 1 s t -B O 2 Os I' e s u l t  a i.-J Üs p U 0 ti e n P ’í" 0 p 0 n 0 X'-s 0 d O S
e ■t a p 3 Un •B I-i O 1920 a 1952 0 Ti l a q u 0 1 a S e s t 1 m c i O n e s
X' e s u 1 t  a n t e s d P 1 o s rr¡ 0 + o do S- a p 1 1 0 a d o s y ■l •Bs d P o r i g e Ti c 0 í"l s a l  ,
0 >; c e p t o i •Bs ij e 1 D Or í od 0 194 ij .j 2 d e l C 0 Tf s O s 1 f! c o r r  e q 1 r , Ti O
Of  r  e e n m a Vor Ps d i  s c r p p a n r 1 a 5 s 1 1as Pva 1 ij 3 IÌÌ Os en c 0 ri j  u n t 0 E l
c r  e c 1 m X e n t O p p 0 11ed 1 0 de e s t a e t ap "i po cJr Í 3 s 1 t u 3  X' 0 0 n t 0 r- o a ]
1 , 5 p o r c b*n t i") a n u -B1 ? -va1 s u ti p e r :í. o do 19 4 ( ’! .... 5 q 0 T O L'I ab 1 0 íii e r¡ t  e
r e q 1 s t  r  ü m•BMX n i t  u de s S-upe r 1ü r  0 s En tX' e 13 35 y 19 V Q « 1 0 s V 3  1 0 r e s
d 1 V e r 9 ri ni •B<“ u M 1e n t  r •a S e  ri a q u e 11 0  5 qu e , p r Q c 0 d  €i*ri d e •ii 0 !ii é t  íj CJ(J S de
B I' a í ; s y F r e 3 t Ü  ¡"I O -Bi e í u c t  ú 3 [' f a i  r e d 0 d o r t •B ill ti 'i. 0 fl ü 0 1 1 c? D  C.’í P
C ‘ 1 e n t o a n u ■B iX «> 1 OS d e l c e n s p r e p  r  1 t  a n cJ 1 {” c r e p a n c  :las r 0 S í V b* c t u ~  3  ].
ü ti p p r í o do 1 C> y '"i 19 0 7 pe r Q en ]. 0 s (j t  r 0  s d o  S p 1 •B S m 3 q  n  :í. t  ! .1 d 0 S S G ft
m e i"i o I' e s que l a  t a s a  m e n c i  o n a d a . 
c i  e ri t  o a ¡"i ij a i  [i a t a e s t  a e L a i::i a 
c o n d u c  1 r  í a a uri  i  n c r e m e n t o  de l a  
c  a i  c u 1 a d o e ri ti a s
H c 1
i  a
P o I" 
i;:í o íi
5 1  e t  e
• --------  - ..  ̂ ^
a i  a í ’ ó r  m u 1 a N í i  ) ~ N ü > í 1 r  ) ̂
m i l l o n e s  üi e h a h i t a n t e s
? p t  a I' t a l  v a l o r  d e l  
y e n c: o ri s e c u e is c í a  c a r a  
D u b l a c i ó  ri e n t  r  i  S 8 5 y 1952  „
, mas o r ó  i  m o d e
en 'i Ci I1  V..I S  U  C  I 1 u  u
u 1 1 1 1 2  a r  a 1. a p o ti 1 a c i  ó ri c o r  r  e q i  d a o ri o r  e s p e c 1 1 v a m e ri t  e . 
i  o S C a 1 S 6 1 S Rl 1 1 1 O Ti O S d e  i"'l a ti 1 t  a T i t  8 S C e  Ti S 3 d O  S 6? Ti t  O Ti C S S . 
O p 1 n 1 ó Ti , SI  se a c e p t a  l a  p o ti 1 a c i  ó n d e l  r  e c u e ri t  o de 195
d a t  o c o n f  i  a b 1 e . a 1 c a ri s a r  s u n ú m s r  o p u' d o i  m p 1 1 c a r  e ri t  r  e 
]. 9 2 0 t  a s a s d e c r  e c i  m i  e ri t  o p r  o m e ■:! i  o p a r a  a m ti o s s e >; o s 
d e l  1 p o r  c i e r i t o  C e r ¡ t r e  0 , 5  y 1 , 2 ) .  A p a r t i r  de 
p u d i e r o n  o s c i l a r  e ri t  r  e 1 , 3  y 1 , 9  d o r  c i e n t o .
o q U í'¡ s e 
f  r  e  T i t e  a  
E r¡ m i  
c o rn o ij lì 
1885  y 
; a 1 r  e d e i:l o r 
) 2 0 , é s t  a íi;
E n 1 a e 1 e í 
1 o s c O Ili e n t  a r i o  s 
q u i a .  En e s t e  p u ri t  o
i ón de l o s  f a c t o r e s  de c o r r e  
o m p a r  a 1 1 v o s y a r e a l i z a  d o s 
e h a s e q u i  id o e l  c r i t e r i  o
■cción más idóneos
p r  o p o r  c i  o n a n u n a 
de e s c o q e r  1 o s
0 ti t e n i d o s  ií e 1 a a p 1 1 c a c i  ó n d e i m é t  o d o cJ e B r a s s  d a i:J a ]. a
a p r  o K i  111 a c i  0 n c 0 Ti 5 e q u i  d a c o n 1 o s o t  r  o s d o s y p r o c e d e r  de l a
«
s e l e c c i ó  n d e 
p r  o p I..I e s t  a p o r
p u Ti t o s  q I.J e m e .;i o r 
é s t e , ,
se  a j  u 3 1 a n a 1 a r e l a c i ó n  l i  n e a 1.
PARTE 11 : C o n s t r  u c c  i  órr de  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  d e l  momento
q e n e r a c i o r r e s -
p o r
S i  e n 1 a p r  i  ni e r  a p a r  t  e d e e s t  e t  r  a b a j  o s e a 1:̂ o r  i j  ó 1 a 
eVa 1 i j ac  1 ón de 1 as  f i j e r i t e s  de d a t o s  d e m o g r á f i c o s  a u t i l i z a r  en 1 a 
c o ri f  e c c i  ó n d e t  a ti 1 as de m o r  t  a 1 1 d a d . en é s t  a s e i  r¡ t  r  o li u c i r á n  l a  s 
c o r r e c c i o n e s  s u g e r i d a s  p o r  e l  a n á l i s i s  y se  c o n f e c c i o n a r á n  l a s  
e s t i m a c i n e s  s o b r e  e l  n i v e l  y e s t r u c t u r a  de l a  m o r t a l i d a d  en 
C h i  l e  e n t r e  1 885  y 19 4 0 ,  t a n t o  d e l  mome n t  o como p o r  g e ri e r  a c i  >!) n „
3 Tab l  as  de mor  t a  l  i  daid d e l  mpmen t p  : p r  p ee d  i  nyi en t o
C o m o s e i  ri d i  c 0 
“ h e t  o d ii i  o g i  a e I  ri f  o r  m a c 
c o n s t  r  u c c i  ó ¡"i de l a  t  a ti 1 a 
e l  s i s t e m a  i o g i t o  p r o  
p a r a  l a  a p i i c a c i ó n  y ¡ jso 
a Ti t  e s i:J o s e t a p a s .  U n 
n u ni e r o d e cJ e i  u n c i  o n e s a 
e s 1 1 m a d o s e n i  a p a r t  e 
s ]. e c c 1 ó n id e u n n i  v e i  a p r 
p o r q u e  l a  p o ir i  a t: i  ó n a 
c a l l  ij a d d e ]. a f  u e n t  e 
c o n s e 9 u i  r  e s 1 1 m a c i  o ri e s 
r a l e  de tapi  1 a ai '  b 1 1 r  ar  :í. a 
ij e u n lii o ij e i  o e s t  a ri d a r  
m e t  o id o 1 o g í a ci e l  s i  s t  e m a 
o r d e  fi c a id a kj n o id e e s t o s
e i"i e 1
i  ó n “ e l  p r  
a ti r e V 1 a d a 
p ue s  t  o p o I" 
de l o s  T e 
a p r i m e r a ,  
p a X' t  i  r  
a ri t  e r  1 o i' .
0 p 1  a Xj o d e 
c a r  r e g i  r e 
s e rx ]. a s
c o ri f  1  a tx 1 e 
-3 ij n que  a p 
e s !.j n a
1 o g 1 1 o , A 
p a s o  s
c a p í t u l o  c o r  i' e s p o ia xi i  e n t  e
o c e d  i  ni 1 e f ! t  o que se s i g u e  en 
x:i e m o r t a l i  d a d x;l e m o m e n t  o
e l  p o f  e s o '• ui . 
s xj I t a  xi o s xJ e ti e ri 
d e s t í n  a u a a j. a 
xj e a i  g u ¡a o -x; xx e 
L a s 1 g u i  e la c e  „ 
m o r  t  a i  i  a a xd. d a s o
B  r  a  s  í x , P e  i- 
c  u  m p 1 1 ni e  la i  a  :  ■
c  íj  r  e  c  c  1 0  r;  xi
1 o  s  f  a  í::- t  o  r  
c; e  ¡a t  X' a  a  a  e  :a
e s  t  e  ni o  1 1 V  a
s l a  iü a V o r  c! e 5 ó i. 0 a o s .
e  id a  id e  a m e  ¡a o  r- e  s  n  o  p  e  r  m i
s  y e  s  la e  c: e  s  a  r  j. o  e s c o g e  r  xj
r  o  p  1 a  d  a  ,  fì  x;l e  m a  s  .  j. a  s  e l e e  c  :x
c  a r  a c  t  e  í" i  s  1 1 c  a  p r  o p  i  a  d  e  
c  ü  Xi 1 1 ¡'i ü  a  c  1 Ù  n  ,  s e  s  e  a  u  i  x' á  n  d
xj „
s e 
e l  









E l  C X.I a xj r  o 10 e r  o g e l o s  f a c t o r e s  de ce x' x' e c c: i  ó ¡a ci e 1 
s XJ ti r  e g 1 s t  J' c c! e l a s  d e f u n c i o n e s  s e g ü n e l  c r  i  t  e r  i. o de s e 1 e c c :x (i la 
e s t a  ti 1 e c 1 xj o e n e l  c a p í  t  xj 1 o a i’x t  e r  i  o r  „ Se a j xj s t  ó l i g e r a  m e rj t  e s u 
v a l o r  po r  l a  n e c e s i  xi a d xJ e c o m p e la s a r i  a d i  f  e i- e rj c í a  e x i s t e  rj t  e 
e ia t  r  e l a  í' e c h a de r e c u e n t o  de l a  p o ti 1 a c i ó n y s u a q 1 u m e ¡a a m i t a  cí 
xj e p e r í o d o  . E s t a  a i xj s t  e c o ri s i  s t  i (i e ri m u l t i p l i c a  i' c: a d a f  a c t- o i'
C XJ a xj r  o 1 0
E A L T iJ K E b l.i B L' U  R K E L ü i  O N b U R  S ü B P E U i  b T K U 
DE DEFUNCIONES ELEGIDOS
H o m b r e s M XJ i e X' e s
1940 1 010 1 , 0 7
1930 1 , 1 5 1 , 1 3
1920 0 , 9 1 0 , 9 9
190 7 1 , 4 1 1 . 1 0
1895 1 , 0 4 1 , 2 2
1885 1 , 2 4 1 . 2 4
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c a I j a  f a c t o r  p o r  EXP ( r t ) ,  d o n d e  " r '  e r a  l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  
i  n t e r  c e n s a  1 ( p o b l a c i ó n  c o r r e g i d a )  y " t " ,  l a  d i f e r e n c i a  de t  i  empo 
e i  s t  e n t e  e n t r e  l a  m i  t  a d d e l  a i'-'l o y l a  f e c h a  de l e v a n  t  a m i  e n t  o d e ]. 
c e n s o «
Cada uno  de e s t o s  v a l o r e s  se  m u l t i p l i c ó  p o r  l a s  t a s  a s d e 
c e n t r a l e s  id e m o r t a l i d a d  de c a d a  s e ;< o , p e r í o d o  y q r  u p o de e d a id 
o b t  e n i  é n d o s e l a  t  a s a c o r r e g í  d a i:
( n ) m (>;) = f  A C (>:) D ( ri ) / ( ; • ; )  N ( n ) ]  -  ( r i ) m ( x ) ( c o r r  e q i  id a )
De e s t a s  t a s a s  du e d e  p a s a r s e  a l a s  o robaL i  i  1 i  d a d e s  de ml¡e r  t  e
e n t r e  l a s e d a d e s  x y x r 1 a 1 1' a v è - 1 j  e 1 a f  o r mij 1 ac i  0 n c 0 n V e n
U i"i a v e s  o b t e n  1 as l a s  ( ri ) P r -"̂l r't 0 c e :n- 3 ¿ ' 1 O ti U 3 c a r  e l
m o d e i  0 a p r  0 p i  a d o p a r 3 s e r  u 1 1 1 1 s a d 0 com 0 s t a r¡ d a r  ge r i e r  a ]. id e ].
s i s t e m a 1 0 g 1 t  o , Lo m o e s s a b i  d o , 0 5 1/ 0 fíi O d 0 10 d e m o r  t  a 1 1 cJ 3 id ( 1 9 )
i:;i 0  s t  u 1 a l a  e X i s t e r i c i a ij e u ri a I"' 8 1 a c 1 ó ri 1 1 n 0 3 1 e ri t  r  e 1 □ v a l o r e  í ;
t  r  a ri s f  o r Ili a d o s de l a s p r o  ti a ti 1 1 1 d a d e s d e s o fc» r  0 V i  V 0 n c i a I j  p |-j Q
t  a ti 1 a s de m o r t  a 1 i  d a ij “
Y ( x: ) 1= a + ti Y
0 5 L N ( ( i  . 0 - 1 C )■:' ) ) /  1 ( X) )
• U n -3 d e '25 as  t a  b i  as  c o n s t  i  t  u y e e 2 Ili o d e 1 o c u 0 s 0 C' r  0 s upo n e fii á s
3 , j  e r  1J 3 , j  Q p a r a  l a  do t> i  a c 1 Ci n e r e s t  u d i o . h’1 a ri á 1 1 s :i. s d 0 J. 0 i;:-
v a l o r e s de “ a l f a "  ( a ) V " b e t a " ( t ) V de su S S X Q fi 0 3 0 r  1 e i'i t- a r-
s o b r e  l a s  v a r i a d o  n e s  e n n i v e l  y e s t r u c t u r a  de l a  m o r t a l  i d a d  
r e s p e c t i v a m e n t e .  En l a  m e d i  d a que  e l  p r i m e r o  más se  a p r o i  n¡ a a 
c e r o  y e l  s e g li r'i do a u ri o . m e j o r  se  r e p r  o d u c e ri l a s  c a r a  c t  e r  í  s t i c a  s 
d e l  m o d e l o  e 1 e g i  d o „
La e s t r a t e g i a  que  se  s :i. gu i  ó en e s t a  e l e c c  i  ón c o n  s i. s t  i  ó en 
c a l e u l a r  p a r  a c a d a  p r o b a  b i  1 i  d a d de m o r i r  de l o s  g r  u p o s  de e d a d  
de a m ti o s s e ;< os  en c a d a  a b o ,  l a  e s p e r a  ri h a de v :i. d a a 1 o s c i  ri c o 
a n o s  (o  l o  a n o s en e 1 c a s o  d e l  Le n s o  de i  y 0 / )  p a r a  s e i e c c x o n a r  a 
p a r t í r  de 1 a m e d i  ana  de 1 os va  1 o r e s  o b t e n i d o s  e i  n i v e 1 
c o r r  e 5 p o n d i e n t e  d e ri t r o  iJ e 1 a f  a iii i  1 i  a U e s t e  d e l a s  t  a ti 1 a s 
C o a 1 e -  D e m e n y ,
E l  u s o  de  e s t a s  t a b l a s  no e s t á  e x e n t o  de p r o b l e m a s  s i  
t  e ri e m o s e n c u e n t  a e l  p r o  ti a ti 1 e c a m ti i  o d e l  p a t  r  ó ri d e c a u s a s- d e 
muer  t e  e n t r  e med i  a d o s  d e l  s i  g 1 o X IX y f  i  r i es de l  a p r  i  mer  a m i  t a d  
d e l  s i g l o  X X p r o d u c i d o  e n C h i  1 o? „
L a s  e s p e r  a r i s a s  de v i  da i n t e r  po 1 a d a s  p a r  a c a d a  una  d e 1 a s 
( )  q ( n ) se  p r  e s e n t  a ri e ri l a  g r á f i c a  12 y en e l  c u a i:j r  o e l  p r  o m e d i  o
M a n u a l  X . o p . c i  t . p a g , 17 y 18 
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1  a  m  e  i d  i  a  r i  a  i d  e  c  a  d  a  u  n  a  d  e 1  a  s s e r i e s A q u e l l o s  r  a  s  q □ s  q u o
p u e d e ri d e s t  a c a r  s e ion p o r  u n a p a r t e ,  e 1 p r o g r  e s i  v o a u m e n t  o d e
1 3 S e S P e r  a r i s a s  de v i  da a 1 os c i  n c o  o d i  es  af'-;os c o r  r  espon id  i  e n t e s  
a 1 a s p r  o b a ti i  1 i  d a d e s d e m o r  i  r  de l a  s ú 1 1 1 m a s e d a d e s C en 1 í  n e a 
p u ri t e a d a p o r  c o r  r  e s p o n d e r  a g r  u p o s d e c e n a 1 e s )  e ri 1 o s c e ri s o s d e 
13 8 5 .  189 5 y 19 0 7 . Po r  l a  o t r a ,  l a  s i  t  u a c i  ó ri i  ri v e r  s a e ri 1 o s
0 t  r  D s a n o s ,  d o n d e  s o n  l o s  p r i m e r o s  g r u p o s  d e e d a d , 5 y 1 0 a o s ,
1 o s que  r e ú n e n  l a s  e s p e r  a ri s a s de v i  d a m á s e l  e v a d a s ,  m i  e ri t  r  a s 1 a s 
e s t  i  m a c i  o n es  de l o  s ú 11 1 m o s n o d i  f  i  e r  e n a p r  e c i  a t' 1 e m e n t  e d e 1 a s 
c o r  r  esponcJ l e n t e s  a l o s  g r  u p o s  de e d a d e s  i  n t e r  mecJ i  as  . Es t as •::! 1:3 
s i t u a c i o n e s  p u e d e n  a t r i b u i r s e  a l o s  e f e c t o s  d e l
: 1.1 a d r o 1 ],
PR 0 M E n 10 Y M H 1H N H i.' hi .1.1 ri -Z' iZ %iPERANZAS DE O I  D A
EN h í, H ...i Li b TE DE NI OELES DE íi  0 R T A L ID A D ( FAMIL
H 0  íií 1j r  8 s H ü 1 e r  8
X M 8 d n X ri e ci „
'! Ci .1. -4 *' ) 4 .. 3 •4 „ 0 2 , '7
1 9 3 0 4 S 0 , Ü 4 b , H 4 8 , 0
1 9 20 4 5 ? 1 4. '0  ̂ j. /i <1 4 5 , 3
19 () '7 ;-•! '7 B 3 V .i- 4 J. y 7
9 5  4 2 u /' 4 3 , 4 4 .4 a ■'X
13 85 40 B / 4 1 , 4 •'v ,¿ , IJ 5 2 1
s  u  ti r  e  g  i  s  t  r  o  d e  l a  s  m u  e  i '  t  e  s  v  m a s  c  o  ri c r e s a  m e  r¡ t  e  e  ri j. o  s  n] a  v  o  i '  e  s  d  0 
b  o  V b 0  3 i”i o s ,  E f i  e s t e  s e  t!  1 1 o  a  p a  i' e  c  e  i '  í  a  a ‘3 v e  r  1 1 r  s e  i j r i a
1 ri s  i.j i '  1 c  i  e  r v t  e  c  o  r  r  e  c  c  1 0  ri ci e  l a  s  i:i e  i '  u  r'i c  1 o  r:  e s  e  ri e s a s  e  ;3i a  d  e  s  „
E s t e  c o m p o r t a m  1 e n t o  en a n o s  como 1 9 0 7 ,  ]. í385 o 1 895  se
r e f l e j a  en l a s  me i:;l i d a s  r e s u m e  i-i d e i  c u a d r o .  c o ti m a y o i' e s 
v a r i  a c i o n e s  e n t  r  e é s t  a s q u e e l  o t r o  c o n 1 u n t o i:J e ce  tí 3 o s , L a 
mayo r 1 m p 1 x c a o 1 0 n de e s t a  c 1 r  c u n s t  a n c í a  e s 1 1'- 1 ti a e r¡ l a  s e 1 e c c 1 o n 
d e 1 n i  V e 1 ij e m o r  t  a 1 1 d a d a p r  o p 1 a c! o „ p u e s t o  a u e e l  c o r i' e s p o n ■:! 1 e r: t  e 
a 1 V a ], o r o r o  m e li i  o o a 1 a m e i::l 1 a ri a d u s d e n o s e r
e l  t i p o  
0 5 1 i  m a c i  o 1 
D r e s e n t  e s
ffi 1 s m o
H s-1 ,
i 0  s p u sd e 9 Y a i  !..) a r s e  e -ir, p  r*{ 1 ve  i j j  Q c 0 r e a l  1 s c a p a r a
! 0 r  t  a 1 i  i::¡ a ■:j q u e se e s t é e r¡ a l  1 'z a ri d o .  E Ti J. a s
8 S 0 S 3 rl os t a l e s  d i  V e r q e n c 1 a s 5 e i"i a n h e c h 0
p 0  r 8 j  e m p i o ,  l a ni e 1 j i  a de ÍL S 9 5 ( H 0 m t' r  e s )
t! 1 y e 1 en t r e  b v 7 e n 1 a f  a ni 1 l i a U e s t e  m i e  n t  r  a s
que  l a  de l a s  m ¡j j  e r  e s se s i t ú a  e ri t r e  e l  4 y 5 . E l  s e s q íj
1 n t  r  o d ü c  i  do p o r  1 as  e s p e r  a r i s a s  de 1 as  ú 1 1 1 ma s e d a d e  s e p i i  c a r  í  a
e s t  a 5 d i s c  r  e p a ti c 1 a s y n 0 ij ri d 1 f  e r  e n c i  a 1 e n 1 a m o r  t  a 1 i  d a tJ d e
a m ti os  se  o s d e t  a 1 c a l i  ti i' e , i  m p i' o b a b 1 e e n u n r  é g 1 m e n d e ni o q r  á f  i  c o
c o ni o e ]. e n t  o n c e s v i  g e n t  e . T o d o e l i  o d e t  e r  ni i  n ó n o t  o 111 a r  e n
o o n s i  d e r a c i ó n  e s o s v a l  o r  e s f i n a l e  s y l o s  p r  o m e d i  o s a f  e o t  a d o s
E n c o n 5 e c u e ri e i a ,  a p a r t i  r  d e 1 a s 111 e d i  a n a s ,  l o s  n i  v e 1 e s
s e 1 e c c i  o ti a d o s s on l o s  r  e c o q i  tJ o s e ti e l  c u a d r  o a d ;j u n t  o
3 8
C u 3 d r  0  12
NI VELES EN LA F A M I L I A OESTE (COALE-DEMENY
H o 111 ti r  e s M u j  e r  e s
4
1885 4 , 0 8 4 , 2 0
1 895 4 , 0 7 4 . 4  ],
1 0 7 5 , 3 3 Lr '•V tr._j _ /  .j
1920 7 , 0 5 (j u .1.
1930 9 , 6 9 8 . 3 4
1 9 4 0 1 0 , 3 2 1 0 , 6 2
L -d d a u Ti o d B B s  'L o s i"i 1 V e i  b e d r  o i:¡ o r c i  o ri a . p a r a c? a d a 
m e d i a  n t e  i n t e r p o l a c i ó n  l i n e a l ,  u i"i y a 1 o r  i n i c i a l  o r a í  
t a b l a  de m o r t a l i d a d  p a r a  l a  eidad c i n c o  o d i e s  a r l o s ;  y ,  
e l  m o d e l o  e s t  á ri d a r  ri e c e s a r  i  o p a r a  l a  a p 1 1 c a c i  ó ri d e l  
1 o 9 1 1 o . de c u y o s  r e s u l t a d o s  se d e s p r  er i de  ur ia e v a  1 íjac i  ón 
r  e Dr e se  1"! t  a 1 1 V 1 dad  de i o s  m o d e l o s  e j. en i  id o s
3 d 8 1 a 
a d e ni a » „
d e 1 a
L o s v a l o r e s  " a l  f  a “ y “ b' e t  a “ (Cu a d r  o 13 ) s o n 1 o s p a r  
d e 1 as  r e  c t  a s a 1 u s t  a d a s . m e id i  a  n t e  e l  p r  o c e d i  m i  e n t  o 
p r  o m e d 1 o s , a 1 o s p u n t  o s q e n e r a d o  s a  1 a p 1 1 c a r  1 a f  u n c i  ó n 
( q r a f i c a s )  .
á ni e t  r  o s 
de l o s
C u a d r  o 1 Cí
PARAHETROS " AL FA "  Y "BETA"  EN LA APL I CACI GN DEL 
SISTEMA LOGITO
H o m ti r  e s Mu i e r e s
1940 0 , 0 0 5 9 0 , 9 9 1 8 ( \  ̂ () i ) 0 , 9 7 4 6
1930 0 , 0 1 2 7 1 , 0 1 9 5 “• 0 p 0 ü tí 3 1 , 0 2 7 0
192 0 0 , 6 1 2 1 0 , 9  9 7 6 C’ w ‘i./ ’•./ 3 \T* 1 , 0 1 7 9
1 907 0 , 0 9 1 2 0 , 9 2 7 5 0 , 0 1 5 7 1 , 0 1 4 3
1895 0 , 0 0 1 8 0 , 9 6 2 8 0 , 0 1 2 4 0 , 9  7 7 4
1885 0 , 0 2 8 9 1 . 0 8 1 1 0 , 0 0  9 4 1 ,00 '74
S i  o hi s e r  V a ni o 5 a h o r a  1 a s ni a q n i  t  u d e s y l o s  s i g n o s  de 1 o s 
p a r á m e t r o s  p od e m o s  e t r a e r  co r i c  1 u s i  o n e s  s o t r r  e e l  c o m p o r  t a m i e r i t o  
de l a s  f u n c i o n e s  de s o b r e v i v e n c i a  d e l  mode 1 o y d'e l a  pob  1 a c i  ón 
r  e a 1 ,
3 9
E ri l o s  a n o s 1930  ( H o m b r e s ) ,  1920  ( M u j e r e s ) .  1907  ( M u j e r e s )  
y 1 885 ( 3 mti os s e o s  ) , l o s  va l o r e s  '.le “ a  " ;>o  y “ t i ")" 1 r  e v e 1 an q íj e
e 1 n ú m e r o  d e s o b r  e v i  v i  e n t  e s d e 1 m o d e 1 o s e r  á s u p e r  i  o r  e ri t  o d o í;; 
]. os  t r a m o s  i:¡e e a d  , s a l v o  en l a s  p r i m e r a s  e d a d e s .  S 11 i j ac  i  ón 
i  ri v e r s a  a é s t a  en 1930  ( M u j e r e s )  c o n  " a ' d O  y “ t i “ < l .
E ri 194 0 ( a m ti o s s e o s ) . 190 7 ( H o m b r e s )  y 1895  ( a m ti o s s e ;< □ s ) 
" a * >0 y “ b “ < 1 d e t e r m  i  nan  una  1 (:•;) i  n f  e r  i  o r  a l a  e s t á n d a r  e x c e p t o  
e i "i 1 o s ü 1 1 i  m o s g r  ij p o s d e e d a d e s d o n d e e 1 ri ü m e r  o íJ e 
5 o ti r  e V 1 V 1 e n t  e s. e s ni a y o r a u e 1 a p o ti 1 a c i  o ri m o d e 1 o . £ ].
c o m p o r t a m i e n t o  i n v e r s o  a é s t e  se  e n c u e n t r a  en 1920  í Hombr  es  ) c o r< 
” a “ < 0 V “ ti ” < 1 .
i., a c o n s 't 1' u c c i  ó ti d e
p '! ..... . *
D a r á m e t  r  o s “ a l f  a "
t  a ti 1 a a ti r  e V 1 a i;J a de m c r  t  a 1 i  íi a d -s u o o ti e „
i  a r  i  a 
e t a  * c o n í ’o r  me
a r t.
1 ( ;■:) ”  (1 -t E X P ( 2 a + 2 ti ( 1 O 9  1 1 Y (;■;))
t  ]. r  e  s  t  o  d  e  f u n c i o n e s  s e  o  ti 1 1 e  ri e  ia p  o  r  1  o  s  p  r o c e  d  i  m i  e  n  t  o  s  d  e  
ít  a  1  c  i.j i. o  c  o Ti y  e  n  c  i  o  r'¡ a l  y  s u  i"i o t  a  c  i  0  ti e s  ]. a  a u  e  a t a  r  e  e  e  ]"i .1 a r;. 
t  a  ti  1  a  ti r  e  c  ü  9 i  d  a s  e  ri e l  a n  e x  o  c o r  r  s  s- p o  ri d  j. e  ti  t  e  .  l) i  d s  ti e  t- e  r( a  i  a  i '  s  e  
q u e e ti e l  c a l e  ij 1 o rJ e i  t i e m p o  v i  y i  d o d e l  g r  u p o a ti i  e r  t  o f  i  r i a j. s e 
f'i a u t, I  i  1 s a d o l a  r  e g r  e 'S i  O n ij t i l  i s a  d a s n i  a 't t a ij 1 a s d e
C u a 1 e ■■ D e m e r ■ v ;;
1.  ̂ a o .) 0 000 8 25X1 ( S 0)
£ 1 S 1 S t  e Hf ■:! i  o Q 1 t  ij t  IVi Li 1 é l ! Ü O V i'il 1 t  O 6? 1 a b ip r  -S r  t  -fl o 1 S ■:;>
!Vi O r t  a 1 1 d a it 3 p a r t -1 r de la  p Ob ]. a c Tó n de do 0- C;0 r'[ 0- O s c o "i 0 0 C; Ut  1 V o
\ •.'i J. ) y d e l c a 1 c u 1o u 0 s u s r  e 13 C; 10 n 0 ■0 de (Jij r 0 ’ 1 0‘ ~l C .L■3 1,
ci :í. s t  a n c 1 a i  ti t  e r c e n s ■■d1 p u e d e Se r Qu ;i n q u 0 Ti ■aJ. d e c e "t a J. 0 d
' c Li a 1 q u 1 e r o t  r  o i  n t  e r  y a i  o . P0 r 1 a í ‘ ü r !Via cJ0 i;j 1 s D 0 n 0 Í"‘ e 1* 1 r¡ f o r  m a c i  ó r¡ s e e s c o 9 i e r o r  i 1 0 s P0 r í Od 0 S 1 i;;; •¡ 8 9 5 .  1 3 2 0 -1 3 0
i  93 0 - 1 9 4 0 .  E n i  a a p 1 1c a c 1 ó i"i c c r¡ c r 0' t  a d 0 1 mé t ÍJd 0 1.1 0 ¡0 8 a d Vc.’ P1 1 r  s
p Q r ur' ia p a r t e  que l a p o ti 1 a c 1 ñ n 0 s t. -d e on a r  1a d 0 1 Q S d O0 ni T \ ni e r o
•■•i i"' L! p o 3 q u 1 n q u e n a 1 6 a a 10? M 1 G a 0 a r a la o ¡;j t. p ¡"i P 1 Ói"¡ d e ]. r  e s t o ij
V' a ]. ü r  e s p ro  c e 'd e d e 1 Ti 1V e 1 de III c r 4-«w-a 1 1 d a .;j a j u s a =:!o c 0 n i  a i:> t a ti i  a
¡‘¡i o i"l e i  o de C o a 1 e -  L'i e ni 0 fi y „ i"' o r 1a 0 't r  3 s Qu e t oda 0- la
po s 1 b i l l  d a d e s di e s o ti r  e V 1 V e n C 1a r'i an s i do s ü a V 1 1; a il a 0- 0-0 M!.‘j n 1
1 i ‘ ¡11 u l a  p r o a u e s t a Dor B r a s s , lo „
5 1 o 1 o
( 5 ) P ( 5 ) p L ( 5 ) P ( X 5 ) Á ( 5 ) P (;<) j
•
* ( 2 O .? M a n ¡j  b 1 X , o p . c 1 1 . p a g
( 2 1 )  B r a s s ,  U . S e m i  n a r  i  o s o t'
d e 111 0  g r  á f  1 c a s '( F e c u n d i  il a 1  y
S a n J o s é ,  1973 ,
149
4  0
Cori las tablas de mortalidad de los anos 1895. 1930 y 1940 
tomadas como estándar del ajuste de la relación lineal ha 
conducido a los si3uientes valores de “alfa“ y “beta““
C u a d r o 14
PARAMETROS “ALFA“ Y “BETA* EN LA APLICACION DEL 
SISTEMA LOO ITO A LA MORTALIDAD INTERCENSAL
H o m ti r e s M I.J i e r e íi
1 Ei S 5 -  9 5 i'j  ̂ 1 3 3 0 1 . 5 6 9 3 0 , 9 1 8 7 1 , 5 5 4 8
1 9 2 0 “  3 0 0 . 1 4 4 2 1 , 2 8 5 4 0 , 2 3 6 7 1 , 3 1 5 8
1 9 3 0 - 4 0 0 , 0 5 9 4 1 . 0 3 4 0 0 , 0 6 7 2 1 , 1 6 4 0
L o s  v a l o r e s  de ' a “ >0 y “ b “ > 1 eri  t o d o s  l o s  c a s o s  rio ís 
revelan funciones de sobrevivencía menores en el cen so 
partida respecto el de 1 les-ada, con excepción de un tr amo en 
edades iniciales, sino también, por sus m a 3 n 1 1 u d e s en per i o 
como 1885-1895, una falta de compiementar iedad, tanto en ni 
como en estructura , entre 1 a tab 1 a de morta 1 idad estándar y 
der i vada de los censos. La inviabi1 i dad de éstas tiene 
p r u e ti a e n la etapa de 1885-95 en la que las v a r i a d a  
producidas por "alfa“ y * beta * sobre 1 a estándar conducen a 
Ti u ivi e r o ij e




obreV i v i en t es en 1 a funci ón
u n t e r c 1 o 
e sper ansa de v i da
c o Ti s e c u e n c i a . ¡a o s e
i j e las c o r r e p s o n d 1 e n t e s a a q u é 11 a , 1 o q u e 1 m p 1 i c a
a los c 1 ri c o a n o s a n o r m a 1 ir¡ e r¡ t e b a i a 
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4 T a b  l a  de m or t a l  i  d a d  p o r  3.l?r!.l?r.J.Ì?Ì.o.r!-?5.?., Pr.P .?.ejlLm Ì.e.ntp «
E 1 r e  q u e r i  m ie  n t  o de c o  n t  a r  c o n un r e g i  3 1 r  o d e d e f  u n c i  o n e s 
d e a 1 c a ri c e , a l  m e n o s , s e c u l a r ,  es  l a  p r i n c i p a l  l i  m 1 1 a c i  ó ri de l a  
e 5 1 1  m a c i ò  n d i r e c t  a d e 1 a 111 o r  t  a 1 i  d a d p o z- g e n e r  a c 1  o n e s . S i  t  a 1 
5  e r  i  e de da t  o s e i  s t  i e l ' a y , a d e m á s , f  u e r  a d e c a l i  d a d a c c e p t  a ti 1 e , 
l a  c o n s t r u c c i ó n  de u na  t a b l a  de  m o r t a i  i d ad n o  c o m p o r t a r  i  a m a y o r  
d i f i c u i t a d  q u e  e l  c á l c u l o  de  s u s  f u n c i o n e s  c a r a c t e r í s t i c a s  en 
b a s e 3  u n c e Ci t  s n a i' d e o b s e z' v a t; 1  o i 'i e s . P e z' o e s t a c 1  r  c u r 1 s t- a n c i  a 
I' a r  3 iiien t e  se p r o d u c e  p u e s t o  q u e  supor ze c o n t a i -  c o n  urz s e r v i c i o  de 
e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  d e s a r r o l l a d o  d e s d e  l a  s e g  u rz da m i t a  d d e ]. 
s 1  g J. o p a s a d o  , S i  ri e m b a r g o ,  aurzq ije s e  c u e n t e  cori  é s t e ,  conzo e t;
e l  c j s o c fi 1  1 e n o , a d e iiz á s de l o s  r e q u i s i t o s  de c o rz f  z. a rz 1  i  1  d a d 
í' e g 1  s t  i' o d e bi e ri c u m d 1 1  z' s e o 1 1' o s a u e 1 1  e rz e rz o u e v e r  cor  
Cí e r Oí a n e rz c í a  
1 í' 1 f  o r ni a c 1  ó rz
c o Ti 1 1  rz u a e n e l  t i e m p o .  I' o d o e l l o  v i e  rz e a a P a id 1  r 
z- e s t  r 1  c c 3. o n e s a u r¡ a m e t o d o  i 0 3  i a 'de e s t  a s c a r a c t  e r 1 s t 1  c a t
c- u. . -i. I -u i... i i .;■* - b b  a
q u e t
de lo s  5  1 1enzas de r e c o l e c c i ó n  y p¡jt' 1 1  cac  1  ón tie 1 a 
p a ra  d o id e r d 1  s p o rz e r a s í  'de u rz a s e r :l e ho ¡zz o g é iz e a ;r
j e V a s
G C G d 1 fiZ 1 e rz to  (22 -J (.1 (p ¡"i s 1 t- i i  0 fi tom-ar so ¡zza  s ;.j rz t o  de
□ Zi r 1 1  Li a 1 a s ti i aS Z3 e d 1III u m e f'l t 0 c  o r n o  r e rz d 3. id a ZE e rz ij n a e ta p a
d i i a t -.3 d a e n e l  t 1  s mDO ( en t 0 r T'i 0  a J. 0  a 1 0 0 a ri 0  s i V supe i": e I' que
• c a ida ij n a til 0 e l l as r e f i e,ia 13 c  0  r.' d 1  cz 1  0  ri e s 'de izz ízz r t. a 1 1  d a ci
S;z 1 s t  e i'z te s  e n 0  u p e r 1 0  d 0  d e r p par an C l  3 c u nz 0  iz: s rj a a e n e i' a c 1  ó rz
« a t. a v ie  s a c -G d a u  rza id e e .....  J.:p- :2 t ab l a s  a (J n a e d a rzi ci 0 t  e T  nz ;l z'z a rzl a zzz e
a s uRZ1 r  d  Q u e a Li DI' 0  ba b 3. i 1  d  a d d e nz 0 r .1 r- as 1 -.0 I' a L' u '--Í d. tJ -z5 e it s i 1 a . E l
r e s to  be Va J. D r e s so 0 eiZ‘ e r 0  )'■» c L‘ i " i 't r a r p Ü r 1  iL P a r p 0  i. Ei tz 3. ¡Zz n 1 1  i'1 e a i.
1 e !'z t tv/ -i. -5 1- -vi ÌJ ]. a ib d e ... .t ... 'lii >.J L -:j X X d a o' 3 cl •G C' a Ti t- a „
t  Ti u rz e ;< a izz e ri ¡zz as d e t a l l  a d o  id e e s t a  nz e t. o í;:I d i o g 1 a
5  e rz a 1 a r a s p e c t o s  íi o nz o , en o z' 1  nz e r  i. u g a z' . e J. z 
1 1  r ! e a 1 i i::! a zz e n la  e v o 1 u c 1  ó rz izl e la  izz o r t  a 1 1  id a id a J. o i a r z
la s  e d - j CÌ es  y e n e i 1 1  e ¡zz p o . h n  s  o  q  u  n o  o  , j. a r¡ e c e 5 1  zJ a d
i ; : !  e t a bi la s  c o nz p 1 e t a s a  e izz o r t a 1 i d ad v , P o r ú 11 1  :zi o , j, a i tZ Li c 3. O nd e 1 a s p r o b a izi 1  1 1  d 3 d e 5  de nz o r  1  r  en l a s  e d a d e s  f  1  rz a 1 e s d e 1 a 
t  a ti 1 a , c u a rz d o rz o e 1  s t  e 1  n f  o r- nz a o 1  ó rz i- n rz 1 1  n u a d a p a i' a u rz s i g l o .  a 
1 as e 5 1 1  iZi a c i ones  c o r r e s  p o rz id 1  e n t e s  a l a  zj 1  't 3. izz a t  a la 1 a d e
m o r t a l  i  d a d  d e l  m o m e n t o  d i s p o n i b l e . No p u e d e  d e j a r s e  de o b s e r v a r  que c a r a c t e r í s t i c a s  c omo 1 a p r i m e r a  o 1 a t e r c e r a  p u e d e n  
i  rz t r o  d u c i r  d i  s t o r  s i  o n e s  e n l a  v e r o s i m i  1 i t u d  de l a s  e s t i m a c i o n e  s 
p o r  l o  que e s  n e c e s a r  i  o t e n e r l a s  p r e s e n t e s  e rz s i  a n á i  1  s 1  s 
p o s t e r i o r  de l o s  r e s u l t a d o s .
L a  a p i i c a c i ó n  d e  e s t a  m e t o d o l o g í a  en e s t e  t r a b a j o  i m p l i c a b a  
d 1  ;s p O n e r  d e 1 -a s e r  i e nz á s e t  e ri s -a p o s i  Ip 1 e d e 1 3  ti 1 a s d e nz o r  t- a 1 i ti a zd 
q i..i e e rz b a s e a 1 a 3  a q u í  c a 1 c u 1 a d 3  s m á s 1 a s e 1  s t  e n t  e s p e r  m i  t  i  ó 
r  zaun i r  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  a n o s  s i  qu i  e r i t e s  : 1 8 8 5 ,  1 8 9 5  ,
1 9 0 7 ,  1 9 2 0 ,  1 9 3 0 ,  1 9 4 0 ,  1 9 5 2 ,  1 9 6 0 ,  1 9 7 0  y " l 9 8 1 .  De é s t a s ,  l a s
( 2 2 )  D u b l i n ,  L o u i s  I . a n d  S p i  e 9  e 1 m a n , M . : T a b l a s  de m o rta .l.i.d a d .
de. c o n  teffli>or é n e o s ,  v e r s u s  t a b l .a s .  .de. .m o rta l.,!  dad. p_q_r. g e n e  r a c i o n e s . . 
C E L A D E , S e r i e  D S N 9 1 . C o s t a  R i c a ,  1970. ,
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E l  p a s o  de 1 o s g r  u p o s q u i  q u e ri a 1 e s a l a s  e d a d es  s i  m p 1 e s s e 
r e a 1 i  s ó m e d i a n t e  l o s  m u l t i p l i c a d o r e s  de B e e r  s a p l i c a d o  s. a 1 a s 
1 ( ;< ) de c a d a t  a 1 a . Se u s a r o n ,  n o r m a l m e n t e ,  l o s  m u 1 1 i  p 1 i  c a d o r  e s 
c e n t  r a i e s  h a s t  a 1 os  74 a F', o s de e d a d y e ri e 1 r e s t  o , s e a p 1 i  c a r  o n 
l o s  m u 1 1 1  D 1 i  c a d o r  e s s e m i  e t  e r  m o s o e : ; t  r  e m o s ( 2 3 ) ,
s e? i s pr i m e r  a s p r o v i e ri e n de las e s t i m a c i o n e s  y c o r r e c c i o n e s
e f e c t U a d a s en c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s  y las r e s t a n t e s .  de 1 a s
c o n f e c c i o ri a id a 5 por el C E L A D E .
L a S  g e ri e r  a c i ó  ri e s d e f  x  n  i  d a s se  r e f  x e r  e n a 1 a p o 1 a c; i  ó ri m a y o  v  ') a r l o s ,  c a r a  l a s  a u e  - se ría t o m a d o  como r a i s  i n x c i a l  l a  mi s mad e
a u e e ri 1 a s t  a h 1 a s d e l  m o m e n t  o . E s t  a s c o m d r  e n d e n
a ue c u m p 1 1  e r  o ri e s a d a iJ e ri 1 S O y---: 1 8 3 5 ,
los hombres 
1 3 2 03Üm Li j e r  e í
1 3 3 0 .  La ge n e r a c i  u i"i mas c o m p l e t a  es l a  n a c x d a en 1 8 8 0  ( c o i' i 5
a rio s  en 1 8 8 5 )  y q u e  s e  c o n s i d e r a r á  e x t i n g u i d a  en 13 8 1 .  En l a  de  
]. 3 0 7  l a s  p r  ot'aL' i 1 i  d a d e s  de mor  x r e i-it r  e l o s  5 y ]. 0 aFios pi' o v x enela 
de l a  t  a lj 1 a m o «d e 1 o . Como e s a r; p r o t' a I: 
f  i n a l e s  se c a l c u l a n  a p a r t i r  de 1 as  o b s
I i  1 X d a id e 5 s ri .1. a s e id a d e s 
r  V a d a s en l a  ú 1 1 x m a
t  a t;i 1  a d e m o r t  a 1  i id a d d e c o ri t  e m ix o r :íineos  d X p 0 n i b 1  e , a u e e s 1  3  d e
J. 3 8  1 , se f i j ó  en 50 aFlos e 1 m i  n i m o d e la  d 1f e r  e n c i  3 e n t  r e e J
o r X g e n d e 1  a Q e Ti e r a c x 0 i'i y esa t  a L:i 1  a , r a K Û n por 1  a q u e 1  a
g e n e r a c i ó n  de 1  c 
de l a s  c 0 ns i d e r a
s n á c i d o s  
d a s a a ij i .
en 1325 ( 5 -a r( ü s e i"i 13 3 0 ) e ]. a ú 1  t :i. m a
( 2 3 )  S h r  y V o c k , H . a n id S i e g e l ,  J  . 
p eji) q g r  a_p h_y , New Y o r k ,  1 3 7 6 ,  p á g .
T h e  m e't i i ods  anid ma t  e r  i  a 1 s o f
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Breve reseña de las tendencias de la mortalidad 
í i 8 5 - 1  952  ...........................
e  n  e l  p  e  r  í  q  d o
D e n t r o  -del  p r o c e s o  t r a d i c i o n a l  c h i l e n o ,  e l  d é s e e r i s o  de 1 a 
m o r  t  a 1 i  d a a n t  e c e d e a l  i j  e 1 a n a t  a 1 i  d a d e n a p r  o i  m a d a m e n t e  2 5 
a rl o s . í  n d e p e n d i  e n t  e m e n t  e e 1 a c o n f  i  a La i  1 1  d a d' d e 1 a s c i  f  r  a s , 
a ij n Q ü e a c e p t  a ri ij o c o m o p r o b a ti 1 e 1 a t  e ri d e r i c i  a q u e d e s c r i Ij e i"¡,
e n 1 0  r ri 0  a 1935 empesó uri Dr 0 c e s 0  de d e c i  i V e d e l a  t a s a  t> r u t  a ¡de
m 0  r t  a 1 i d a d 1 n í a n t i l . ti 1  c u a d r 0  1  5 y o r á f  i c a 13 l o  d e s c r i ti e n a
t r a v é s  d e c) r 0  m e d i 0  s q u 1  Ti q u e n a i e  s . N 0  ia a d e e t  r- a r’i a r e n
í:: 0  r¡ s e c u e n e i a » que e l c r e c i m i e n t o V e g e t  a 1 1  v 0 i ri i c 1  e 't a m ti 1  é n „ a
D a r 1 1  ¡' d e e S 0 di ¡“¡ 0 » iJ Tí a s c e ¡"i 3  0  o 0  Ti 1 1  r¡ u a d 0 , que s• e mantendrá  h a s t a
J. 9 0  0 . iVi 0  m e n t o  a p a r t i r  d e l  q
P n idr -ái i de iii a n 1  í  1  e s 1 0 m ti fj -;’i¡ Q
1 3 s a b r  1.1 1 a d e n a t a i 1 CJ -rí Ci O
m 0 r  t a 1 1  d a d , e n t lO r  n 0  a 25 p o r
A n t e  s d e a CI u e 1 m c m e n t
i.'.’l 0 s c e r! d 1  e n o 0 e s 0  a i  D i 'i3 d 3 fji 0 T i 't 0
e 0 pe 0  1  a 1 i'ii e n t e . er¡ la Ili U r t -;J .1 1 tj
't r e s e t  a p a s L 191 0  2  5 V 1 '9 d c¡ ■"
-•/ -;íi 1 1 . 1 r e s  de 1 a t a s a d e 6  7 ,  3 i
1  c Ci u e r e  s p e O t' a a i  3  ni O r
0  r 0  Tí u nc l a d o s s o n  l o s Ge l a s  d
V 1 9 4 9  j, a m 3 g n 1 1 u d 1 j  e i 3 't 3 -ii
1 i'" s a D r a x 1 m a d a m e n t  e 2 D 0 r iii i  1
l o s  e f  e c t  o d e l  c o n t r o l  n a t  a 1 í;; e 
i q u i n q u e n i o , p r o b  a b l e m e n t e , 1 a
o 5 c 1 1 a r  i  a e ri t  r  e 3 0 v 35 por  iii 1 1 y l  a
(1935-40) 
d e s d e  1 9 j. 0 , 
1  n 1’ a n t  :i. i. „ 
y 1 9 4 () •“ 5 ü .
a fli o r t  a i. 1 1)! a ij v o ri i  a 
e í ’ o 1 ' iii a ii'i a H V I S  :¡. .!. t;
í~i é s t  a s o is o l a  r  a -s
n r e d u c í:; i o  n o s e n J. o !s
e í) o e c a :i. v a m e ri t e »  3 1"; 
i  1 o s i j  e s c e n s o s it a 
s )j X t i íí*f a s e t a p a s ■ )) s i » e ‘ > t r e i  ■) o
d 1  s m 1  n u v e  e n u ri 7 p o r m 1 1 f  r  e ri t  e a
de l a s  e t a p a s  a n t e r  i o r  os ,,
!l .1.
O I.
!.a e V ü J.1J c; 1  0 n a n t  e r i o r
c c; r  r  e s p o ri d i e n t  e s - 
c o n o 1  u s 1  ó i“i sí e u n 
f  i n a  i  i  s a r  l a  mi s ma  
r e a f i r m e n  .
i a e t ap a  
a u m e n t o  ei 
P e i'- o n o
d i f í c i l  de e s t a b l e c e r  , dac!o 
1  v i l .  De l a s  c i í ' r  a s; 
i B 7 0 - 1  8 S 5 se xJ e s p r  e ri iJ e r  í a l a  
l o s  ri 1  V o l e s  tJ e m o r t a l i  ti a d a 1 
e >; 1  s t  e n o t r a s  p r u e t' a s a u e J. o
Más a l l á  de l a s  f 1 u c t u a  c i o  n es  a i e a t o r  i a s  o c o y u n t u r a  l e s  no p a )' e c e i  m p r o o e d e ri t  e s íj d o n e r q u e  e ri e l  r e 9  i  m e r i c! e m o g r á f  1  o o 
p r  s - 1 r a n s 1  c 1  o n a J. ]. a m o r  t  a 1 1  d a d » o n e l  o o ¡-i 1 u rrt o xj e l a  p o b l a d  ó n ,, 
s e ni a n t  u v o e n L o r n o a u n v a l o r  ni e ci 1  o , v 1  e n d o s e  a i  e c t  a d a e ri s u s 
o s c i l a c i o n e s  p o r  l o s  f a c t o r e s  ij e s e ri c a d e ri a n t  e s de a l g u n a  c r i s i s  
de m o r t a l  i d a d . D i c h o  v a l o r  p o d r í a  o s e  i  1 a r , en b a s e  a l a s  
p o b 1 a o i  o ri e s e s t a b l e s  o o r  r e s p o ri > j  1  e ri t  e s a ]. o s n i v e l e s  a j  u s t  a d o s 
p a r' a c a d a  t  a ti 1 a ij e m o i' t  a 1 1 1  j  a d en l a  F a m i l i a  U e s t e  d e 
C o a 1 e D e m e n y . e n t r e  e l  40 p o r  m i l  en 1 S S 5 y e l  24 p o r  m i l  e n 
1940.
E l e s t ü d i  0 d e 1 Os f a c t o r  e s d e t e r mi ri a n t e s d e e <“ t a e v o i u c i  ó n
d 0 l a mo r t a 1 i d ad f i'i 0 p u 0 d e n s e r a ti Or d a d O’S e n e s t e t r a t. a j o . E n
1 í n e as g en e r a 1 e s 0 S s a b 1 d o q u e p r Oc e d e n d e 1 e f e c t o de 1
d 0 s a r r  O L11 O s oc i a 1 f e c o n ó mi c o  e i n s t i t u c i on a 1 d e IJ n P a í S V a s u
r 0 p e r  cuí 5 1 ón s Ob r e 1 3 s C Ori d i C Í O  n e s d e V i d a de q r 3  n d 0 s c a P 3 5 de l a
4 4
C UADRO 15
C H I L E : ;  E V O L U C I O N  DE LA M O R T A L I D A D  Y E L  C R E C I M I E N T O  
V E G E T A T I V O  E N T R E  1 8 8 5 - 1 9 5 0
T a s a  m o r  t  a 1 . l a s a  ti r  u t  a T a s a  c r e e
P e r í o d o i  n f  a Ti t i l m o r  t  a 1 1  d a d n a t  u r- a 1.
1 8 8 5 - 1 8 8 9 2 G . 7 0 . 8
1 8 9 0 - 1 8 9 4 3 3 8 , 0 3 5 . 1 G
13 95 13 9 9 2 9 0 , 0 2 9 - 9 7 . 8
; y 0 0 ■■ 1 9 ü 4 3 0 0  , G 3 1 , 5 3 C . n:
19 0 5 -  1 9 0 9 3 0 1 , 4 •J G d G 'J '..i .1
1 9 i  0 1 9 j. 4 G c J. » Ò 3 9 -7 0 4-
Ì 9 1 5 -  1 9 1 9 G b w d 0 2 2 a 4
1 91 -■ 192 4 AJ -• /„l 9 V.,- 2 r /' 2 9 4
! -  ; 4 ■ ^ 2 3 4 , 2 G _ É G ■ -'i i •
1 -li 0 1 'D ,2 4 2 4 4 ,2 A,i ‘t C V> i.- A. G' u G
9 3 5 -■ 1 9 C 9 G 4 ,i. » ü •w a . ' G . 2
1 9 4 0 - 1 9 4 4 '-7 .. G w i; ,G G' .u .'..I ;; -■
1 9 4 5 - 1 9 5 0 1 5 3 .2 •' a 4 ' „ 4 'n
3 u 9 i4 O s ; MG ;'É ,.i .L G :i 'G  ̂ 2 I .1 v-l . . G C- D .
:■ ; I s t  G r ;i -;:í 1 1  a 1 1  9 1 1  9 S í j f C r; . i ni n; 1- .G . 'G ■■ "
.1 2 , C 4  i i e c t  ;■ 4 '-.i G C-’ 9 0a G G V '
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p o h' 1  a c i  ó n . L a  c o ri c i  e n c i  a de e s t e  p r o c e s o ,  en e l  c a s o  c h i l e n o ,
e ; í i  s t  i  ó e ri t  r  e l o s  p r o p i o s  c o n t e m p o r á n e o s ,  como l o  a t  e s t  i  9  li a n 
pijbi 1 i  c a c  i  or i e 5  m é d i c a s  e i  n v e s t  i  q a c  i o n e s  de e n t o r i c e s  , a s í  como 
l a s  d i v e r s a s  i n i c i a t i v a s  l e g a l e s  q ue  s e  t  o m a r o n  ( 2 4 ) ,  En l o  t] u e 
r e s  p e c t  a a e s t  e ú l t i m o  a s p e c t  o . p u e 'd e n m e r¡ c i  o n a r  s e : l a  L e  y d e
P o l i c í a  S a r i i  t a r  i  a ( 1 8 8 6 ) ,  q u e  f a c u l t a b a  a l  P r e s i d e n t e  de 1  a 
R e p ú b l i c a  a t o m a r  m e d i d a s  en s i t u a c i o n e s  e p i d é m i c a s ,  l a  
0 r  cJe n a nz a Ger i er  a 1  de Sa 1  u b r  i  ‘dad de 1 8 8 7 ,  me d í  a n t e  1  a q ije  se c r  ea 
1 a J  IJ n t  a G e n e r- a 1 d e S a 1 u ti r  1  d a d d e s 1 1  n a d a a a s e s o r  a r a 1 G o ti 1  e r  ri o 
e n  e s a  m a t e r i a ,  s u s t i t u i d a  e n 1 8 9 2 ,  p o r  e l  C o r i s e j o  S u p e r i o r  de 
H 1  9  i e n e ; f i n a l m e n t e .  en 1 9 1 8  s e  a p i' o ti (i e l  C ó d i g o  S a ri i  t  a r  1  o q u e  
d o t  a ti a a 1  a s a ij t  o  r  1  d a ci e s , '  e s p e c i  a 1  m e n t  e a 1  a s m u n 1  c 1 p a l i d  a id e s , 
de m e d i o s  l e g a l e s  p a r a  c o m b a t i r  e p i d e m i a s . E s t e  c ó d i g o  s e
o f n r m O e n i '
j  ü n 1 0 a la s d i s p O s 1 C 1 (j í"i Gs l e g a l e a 0  X G9 i s t  r a r O í"}
ni 0  d 1  f 1  c a c 1 0  n e s e ri l a  O f  e V t a u e s e r v i c i o s s an 1 1 a r 1  O s p c O m ü e 1
a IJ ni e n t o  d e l n 1 j  m e r o de r i o s p i t a l a s  Qu e P a 3  a 1" O n IJp 6 4 en i 'ó b5 a 16 ].
en 1940 , O cJ e a c u n a c í o  n e s . d e 656 721 en 1 'ó 'ó 0-89 3  10 49 0 9 0 en
1 9 3 0 - 39.  La i r¡ t  r 0 d IJ c c 1  0 n y cí 1  í ‘ü3 10 n d e •?0 s 3 Ti L 1 L* 1ó t ICOS 3
p a r t í r de i. d 4 0 . P e r O , t  a m ti 1  é n S 9 p r O d IJ .i e r Gí i 3 V a r! c e s e n íj t  I- as
ar ea  s id e l a s a l  u id , como l a  e t, e n s 1  u n , e n i 9 Oc:> •J G l a 3 t e ñ e  i u Ti
fúéd 1  C a pr 0 V e n 1 1  V a , en e l e a s O d e 1os ob r e r Gs , a i a ma idr e v‘ e l
n 1  ri 0  , En 19 5 2 . e l ti e n e f  i c i o a 1 c a fi z a a t oda !j. a f  a mi l 1  3 p G- 0
m 1  s m 0 3 rl O se  c r e a  e l  S e r v 1 c 1 0  Nac 1 O na l  1 j e b 3 1 u id y e r; 1 r\ cj e ].
n ú m e r ü d B t r  a b a j a d O r e s a í' 1 i 1  a iJ Os a 1 a S e 9  u r 1  d a d S Ü G' 1 a J.
r e p r e s e n t a a l r e d e d o r  d e l  65 Dor c i e n t  O d e 1 a D O ti 1 3 C 1ó n a c 1 1 V 3
P r e n t e  a l a 1  e 9  1 S 1 3 C l u 1"! y O f  e r t a s a n 1 3 i' l a ,  l a  I' 0 3 1 1id3 t:'
s o c i a l y e pídem 1  O 1  0 9  i c a d e a q u e 1 1 0  5 m O me n t os p r e s e n t. a ti a S U
d 1  ri á ni 1 c a p r o p i a  ( 2  7 ) . Es ta t  r a d u c í a 8 Ti •f ér m1 n ci s d e ni O r t a l l dad
e i e V 3  d a 1  O s p f  e c t  O s d e IJ n c O n j  IJ n t  O d G 0 nf  er iVle da d e E r e 1  a c 1 O P! -3d as
- c O r¡ 1a s :f O r m a s de V 1  d a y id e t  r ■S Ij 3 i Ü a c O m G c O n 1 as
c 0 nse e u e n c í a s  de i c O n t  a 9  1  O m a 5  1  V O . E Ti t r- e J. as e n f  e r m e d a id G s C; i j pi
' !j Ti 3  p r e 3  e n c 1  a e r 1 d ém 1  c a e n t  r e 1885 y 194 0 D Li 0 .-Vu 0 Pt mene i Onar se I 3
V 1  r u e i a , c O n e í e c t o s c O n s t  a n t  e s h3 St. 3 1 9 *:i 5 ,  i n i c i o de S tJ
r e t r o c e s O „ A r! O s m u y af  e c t a d O s p O i' IJ 1 n c 1 d e n c 1  a s 0 L' r 0 1  a
p 0  b 1  a c 1  ó n f  u e I' 0  n 18 •• ■ 9 "" b Ü B 1890-95 , 1 9 i •5 u6 If 1  y V y 1 1 , I y 2 . 1 2 «
L  a t  ij ti e r e  ¡j i  ü s i s f  u e t a ni ti 1  é n u n a d e 1  a s ü r 1 n c 1 p) 3 J. 0 S X 3 cJS 3 S de
( 2 4 )  S a 1 1  ri a s , P e n é :  ‘ S a l u d ,  i d e o l o g í a  y d e S; a r  r  o 11 o s o c i a l  e n
C h i l e  1 8 3 0 - 1 9 5  0"  en C u a d e r n o s ,  de. .H i .s t p r  i.a. n2 3 ,  U n i v e r s i d a d  de  
C ti ;i. 1 e 19 8 3 ,  p p , 9 9 •- 1 2 6
( 2 5 )  L a v a l ,  M , E .  y G a r c í a  V a l e n  s u e l a :  “ S í  ri t e s i s  id e l  d e s a r r o l l o  
h i s t ó r i c o  de l a  S a l u b r i d a d  en C h i l e “ en ,R eyy i s t  a d e l  ,S_e_r v i  .cj.q 
N a c i.o n a l.. de. S.a..lu.d, 1 9 5 2 ,  p p .  2 3 - 2 9 ,
( 2 6 ) A V e 11 a ri o , J o s é  P a b 1 o : .? o_l..i..t.LC.;3..5. ,y ;ie.2 cd,.r .r g 1 1 . 0  ,
C h i l e  1 9 2 4 - 8 4  p p ,  1 9 - 5 0
( 2 7 )  S a l i n a s ,  R e n é , o p , c i  t , p p , 1 05  y s s
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r
m u e r t e  deri t  r  o de  l a s  e n f  e r  n i e d a d e s  i  n f  e c c  i  o s a s  h a s t a  1 9 4 0 ,  l o s  
a n o s  más c r í t i c o s  p a r e c e n  h a b e r  s i d o  1 9 0 5 -  0 C7 , 1 9 1 9 ,  1 921 y 192 3 
T a l  c omo q u e d a m a n i f i e s t o  e n e l  c u a d r o  16 l a  p r o q r  e s i  ó n d e 1. 
t  o t  a 1  d e d e f  u n c l o n e s  p o r  e s a  c a u s a  p r e s e n t a  ij n p r  o n ij n c i  a i::l o 
a s c e ri s o e ri t  r  e 1 8 9 0 - 9 9  y 1 9 1 0 - 1 9 ,  3  l o  1 a r  9  o de e s t a  e t a p a  c a s  i  
a u m e n t a  h a s t a  e l  dot '  1  e e l  n ú m e r o  de é s t a s .  A l  1  a d o  de l a  
v i r u e l a  y l  a t u b e r c u l o s i s ,  el  t i f u s ,  e l  s a r r  a mp i  ón y l a  g r i p e  
o c u p a n  l u g a r e s  d e s t a c a d o s  p o r  su i n c i d e n c i a .  E n t r e  l a s  
e D i  dem i  as  . d e s t a c a  l  a de c ó l e r a  de 1 8 8 6  y 1887. ,
C u a d r o 1 &
C H I L E :  T O T A L  DE DE F U N C I O N E S ;  
POR T U B E R C U L O S I S  ( 1 8 6 0 - 1 9 4 9 )
P e r í  o i'J o T o t a l
1 8 6 0 ■“ 6 9 1 58 9 8
Q 7 0... 7 q 2 9 6 2 1
• 1 3 8 0 - 8 9 3 12 3 1
189 0 - 9  9 4 8 5 3 4
1. 9 0 ü -  0 9 8 1 4 8 3
• 1 9 1 0 - 1 9 9 2 4 2 9
1 9 2 0 - 2 9 9 5 3 9 8
1 9 3 0 - 3 )
1940-49 130040
F u e n t  e : S a 1 i  ri a ; R e n é .  D o . c 1 1 . d a q . 121
T o d' o e s t e  c o n j u ri t  o d e f  a c t  o r e s  a f  e c t  a a n 1 a e s p e r  a 
V i  í;;1 a de l o  s h a b 1 1  a ri t  e s d e l  p a í s  d e ij ri m o '.i o cJ e s i 9  u a 1  p u e 
e n 1  o s n ú c í e o s  u r  b a n o s , e n d e t  e r  m i  n a d a s c a p a s s o c 1  a 1 e s y 
.1. a m o r  1 3 1 i  d a d r  e g 1  s t  r  a ti a u ri a i  n c i  d e ri c i  a m a y o r  . E s t  a m o r 
d 1  f  e r  e n c i a 1  n o d e t< e o 1  v i  d a r  s e a 1  e v a 1  u a r  l o s  r e  s u 1 1  a d o s .
l a  r e 1  a c i  o r¡ a d a c o ri 
En l o  q u e  r e s o e c t a  a
l a  e d a d  y e l  s e o  p o d r  á s e r  ar i a l i ;  
1  a e d a d ,  l a  mor  t  a 1  1  d a d 1  r¡ f  a ri t  i  1
.’H li ;
ri s a de 
sto que 
e d a d e s ,  
t  a 1  i  d a d 
S ó 1 o 
a q u í 
id e 1  o s
m e n o r e s  id e •J 3  ri Q s O c u p -V3 u n a g r  a n p r o p o r c i  ó n d e 1 t o t  a 1 de  l a ;;
i.:l e f  u n c i  0  n e 5 1 ns c r  i  t  a s c O m O B e p O n e d e m a n i f i e s t o e Ti e 1 C u a id r c
]. 7 , d O ri d e a p r D 1  ni a d a me ri t  e e 1 5 G p o r c i  eT it O  de l a s m u e r  t  e s e n t r e
1 8 8 5  y 1 9 4 0 en a m ti O s 5 e O s p e r  t  e i"i e c i  a a e s e  g r  u p 0 d e e id a d ..
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PROPROCION EN EL TOTAL DE DEFUNCIONES DE 
LOS MENORES DE 5 ANOS ENTORNO A LOS CENSOS,
C u a d r o 1 7
H o m ti r e 5 M u i e r G í:-
1 o o I-" J. u- a 4 8 , 00 48 ,3 2
1895 52 ,97 5 4 „ 0 7
19 07 5 5 , 6 5 a 4 '7 H Á-
1920 48 ,50 4 7 , 49
19 30 51 ,'4 6 4 9 . 32
1 Vi 0‘ 4 fa ,  4 3 .*1 >"¡ ") "s •_.! 1/ V v.a
Media 4 9 . 53ÁA 4 6‘ , o 4 'h A
3 ! 1 p r, ■!; p fc i a ti o r a c 1  u ri l r 0  p 1  a a p a r t i r  d
H ¡"i !_i a r 1  o £ s t- a i;; i s t i c o „
G r u p ü 0 ■■ 1 0 A
S 1  Ti a r o 1 IV’ %.• / 7\
48
6 Mor t a l  i d a d  d e l  momento  : A n á l  i s i s ,  y, e y a l u a c  i ó n  de r . esu l  t a d o s
Es  t e  ar iá 1 i  s i  s  de l o s  r e s u  1 t a í J o s  de 1 a s  t a b  1 a s  a b r  e v i  a d a s  de 
m o r t a l i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  p e r i o d o  de 1 3 8 5 - 1 9 4 0  s e  c e n t r a  en 
l a s  d o s  d i  m e n s  i  o ri e s  b á s i c a s ,  n i v e l  y e s t r u c t u r a  i j  e l a
m o r t  a 1 i  d a d , E 1 r e s  u 1 1 a d o d e l  m i  s m o d e b e  r á a y u d a r a e v a 1 ij a r  1 a s
c a r  a c t  e r  i  s t  i  c a s y 1 i  m i  t  a c i  o ri e s d e 1 a s t a b 1 a s d e l  m o ni e n t  o
u t  i  1 i  s a id a s en l a  c o n s t r u c c i ó n  de l a s  q e r'i e r  a c i  o n e s  „
m a q ri i  t  u d e í d e lai
d e 1 a m o r t  a 1 i  d a id s f 
t r  a ba  j o s  de L a t o r  r e . 
( 2 8 ) ,  E r¡ e s t e  ú l t i m o
la t a b a b :r e y i  a d a
C o ri e l  o t i ,] e t  o d e c o rn p a r  a r  1 a s 
e 5 1 i  m a c i  o ¡n e s y 1 a p a u t a  d e e v o 1 u c i  ó n 
u t  i  1 i  2  a r  á n 1 a s p r  o p o r  c i  o n a d a s p o r  1 o s 
U i  1 id ó s o 1 a y C a b e 11 o , Ü r  e 11 a ri a y A r  r  i  a q a 
no c i t a d o  h a s t a  a r i o r a ,  l a  c o r i s t r u c c i ó r i  de 
id e m o r  t  a 1 1  d a id se f  u ri d a m e n t  a en 
y u t i 1 i s a  c omo d a t o s  b á s i c o s  1 a 
l o s  15 y 59 a ñ o s  y e s t i m a c i o r i e s  de l a s  t a s a s  i n t r í r ¡ s e c a s  d 
c r  e c i  m i  e n t  o d e 1 a p o b 1 a c i  ó n y 1 a d e 1 a n a t  a i  i  d a d . S e p r  o p o n e
e n c o ri s e c ij e n c i a , p a r  a s i  t  u a c i  o ri e s e ri 1 a s q u e l a s  e s t  a d í  s 1 1  c a
v i t a l e s  no so  n u t  i  1 1  z  a íj 1 e s
a t  e o r í a d e p o ti 1 a c i o ri e s e s t  a Ij ], e ■ 













En c o n  j u n t o . e l  p e r  i o d o  a b a r c a d o  p o r  e s t a s  t a b l a s  c o m p r e n d e  
a r l os  1907  V 1 9 4 0 ,  l i j e q o  1885  v 1895  rio e s  p o s i t i l e  c o n t a r  c o n
de 'ance nacional
s i g l o  X I X  s e  r e f i e r e n  a á m b i t o s  l o e  
j e t o  de d i s p o n e r  p a r a  e s t o s  d o s  a n o s  
t  e r r ] a 1 1 v a , 
i o 5 5 a ñ o s
L a s  e s t i m a c i o n e s  e i  s t e n t o b r e  
C o n
1 q u n a e s 1 1 ni a c  i  ó n 
p r  o c e d i  ú a r  e a 1 i  s  a r  u n a d e i  a e s ,p e r  a n s a d e v i  d a
l i e s  p r o v i  r i c i a l e i
de
í n b a s e  a . a p r o p o r c i  ón de p o b l a c i ó n  de j a n o s y 
S u b t e  n 1 d a
t r a v é s  d e l  m é t o d o  de B r a s s . Con ambos  p a r a m e t r o s  s e  e n t r ó  en 
3 po b 1 a c  i ó n  e s t a  b 1e d e r i v a  da de l a s  t a b 1 a s  de Co a i  e - Dem e n y  y 
o b t u V  o , p o r  i  n t e r p o l a c i  ón 1 i n e a 1 . e 1 n i v  e 1 de m o r t a  1 i d a d  
r r e s p o n d i e n t e  p a r a  e l  q u e ,  p o r  ú l t i m o  , f u e  p o s i b l e  d e t e r m i n a r  
e s p e r a n a a  de  v i d a  a d e c u a d a . E s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  a p l i c ó ,  
m b i é n . a l  r e s t o  de  a ñ o s .
E l  c u a d r o  13 r e c o g e  t o d o  e l  
d i s p o n i b l e s  p a r a  ambos  s e x o s  y l a s  
l a s  e s  p e r a  ri z a s  de v i d a  e n t r e  l o s  5 y 
1 9 4 0 .  p a r a  ambos  s e x o s ,
a b a n i c o  de e s  t  i  mac i  o ne  s 
g r á f i c a s  y l a  e v o l u c i ó n  de 
l o s  35  a ñ o s  e n t r e  1 9 07  v
D o s  s  o n l o s  a n á l i s i  s q u e e s t a s  e s t  i  m a c i  o ri e s r e q u i e r e  r i . U n o 
c e n t  r a d o e ri 1 a s m a q n i  t  u d e s  de 1 a s e s p e r a  n s a s d e v i  d a , E l  o t r o .  
r e f e r  i d o  a 1 a s  t e n d e n c i  a s  y e v o l u c i ó n  d e l  n i v e 1 de m o r t a l  i d a d  
qIJe é s t a s  m u e s t r  a r i , S i  n o s  o c u p a m o s  d e l  p r  i  m e r o .  y en 
p a r t i  c u 1 a r  d e i a  e t  a p a 190 7 - 1 9 4 0 .  p u e d e  c o n s t  a t  a r s e -- e n e 1 
c u a d r o -  que  en ambos  s e x o s  l a s  e s t i m a c i o n e s  ob t e r i  i  d a s  en e s  t  e 
t  r a hia i o s ori s u p e r i o r e s a l a s  ob t  en i  id a s  p o r  A r r i  a g a  p e r o ,  en 1 a s
( 2 8 )  A r r i a g a . ,  E d u a r d o :  New. 1 i f  e T a b l e s  f o r .  L a t i n  .A je r . ic .a n
Fgo.p u l.a  t  i  o n. in .  th e . N i  ne  t e e t h  a,n d. T w e n t i . e t h .  C e n t u r  i..es. C a l i f o r n i a ,  
B e r k e l e y .  1 9 6 8 ,
A q
CUADRO 18
CHILE: ESPERANZAS DE VIDA A LOS CINCO Y DIEZ AÑOS SEGUN DISTINTAS ESTIMACIONES
1885 1895 1907 1920 1930 1940
®5 ®10 ®5 "lO "5 ®10 ®5 ®10 ®5 "lO ^5 ®10
HOMBRES
Propia 39,39 36,50 41.,35 38,37 * 39,72 46,05 42,01 48,40 44,87 49,84 46,22
Latorre y otros 44,01 40,57 51,12 47,07 51,59 47,48
Orellana 48,74 44,77 50,72 46,61 51,91 47,72
Arriaga 40,79 39,06 41,34 39,55 44,71 42,47 47,03 44,50
Pob. Estable 43,55 44,37 44,58 42,09 47,71 48,46
Intercensal 43,00 39,68 48,77 44,73
* No calculada 1952: 55,40 e^O = 51,0
1885 1895 1907 1920 1930 1940
"5 ®10 ®5 ®10 ^5 ®10 ®5 ®10 ^5 ®10 ®5 "lO
MUJERES
Propia 41,78 39,07 42,63 39,87 39,46 44,96 41,97 48,45 45,14 52,54 48,82
Latorre y otros 45,33 42,06 52,91 48,86 53,88 49,72
Orellana 49,09 45,13 51,78 47,66 54,86 50,63
Arriaga 40,88 39,26 41,31 39,64 45,15 43,00 47,58 45,13
Pob. Estable 44,98 49,12 48,61 45,84 52,16 51,05
Intercensal 40,36 37,54 49,18 45,72
uio
= 54,4* No calculada 1952: = 58,90
Fuente: Tablas Abreviadas de Mortalidad. Anexo.
Latorre y otros op. 
Orellana op. cit.
cit.
Tablas de mortalidad intercensal 
Arriaga op. cit.
m u j e r e s ,  i n f e r i o r e s  a l  r e s t o ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  l a  o b t e n i d a  
p a r a  e l  a r l o  1 9 4 0  c o n  l a s  p o b l a c i o n e s  e s t a b l e s .  En  e l  c a s o  d e  
l o s  h o m b r e s ,  s e  a  1 1 e r  n a  n a  ri o s  c  o ri e s t i m a c i o n e s  m a y o r e s  y 
m e n o r e s .  U n a  m a n e r a  m á s  c o m p l e t a  d e  s i t u a r  l o s  n i v e l e s  d e  
m o r t a l i d a d  e s  g r a f i c a r  u n  t r a m o  i n i c i a l  d e  l a s  e s p e r a n s a s  d e  
v i d a  s e g ú n  l a  e d a d  ( G r á f i c a s  1 4  y 1 5 ) .  E s  a s í  q u e  p u e i d e  
s e ñ a l a r s e  l  a  r e l a t i v a  p r o x i m i d a d  d e  l a s  e s t  i  m a c  i  o r i e s  er i  1 907-' y 
c o m o ,  e n  c o n j u n t o ,  l a s  a q u í  p r e s e n t a d a s  s e  s i t ú a n  p o r  e r i c i m a  d e  
l a s  p r o p u e s t a s  p o r  A r  r  i  a  g a  y p o r  id e  b a  j  o d e  l a s  c a l c u l a d  a  s  p o r  
L a t  o r  r  e  y o t r o s  y 0 r  e  11 a n a  , c o r i  e x c e p c  i  óri  d e  1 9 2 0  ( H o m b r e s ) .  
L o 5 n 1  Ve 1 e s  d e  m o r  t a  1 i  d a d  , er¡  c o n s e c u e n c  i  a  , s e  c o n s  i  d e r  a n  m á s  
b a  J O S .  Eri e s  t e  p u n t o  , e i s t e n  s  i  t u a c  i  o r i e s  d i  f  e r  e n c i a d a s  s e g ú r i  
e 1 s  e  X o y e  1 a  í'l o . E n 1 9 4 0 ,  t  a  n t  o e  ri o m b r  e s  c  o m o e  ri m ij j  e r e s  ,
e 1  s  t  i  r  í  a  u ri a  m a  y o r  c  o n f  1 u e  ri c  i  a  e n  l o  s  
1 o s  c a l c u l  a  d o s  p o r  A r  r i a  g a ) q u e  e  n 
e n c o r i  t  r  a r  s e  d i  f  e r  e n c  i  a  l e s  d e  t  r  e s
V a  1 o r  e  s  ( c  o ri e  c e  p c  i  ó n 'O e 
1 9 3 0  y 1 9 2 0 .  d o n d e  p u e d e r i  
m á  s  a  ri o s  e  ri t  r  e  1 a  i::-
e s  1 1 m a c i o n e s .
]. 9 2 0 - 3 0  V 1 9 3 0 -  
en
L Oí n i v e l e  s  d e  m o r  t  a 1 i  id a  d i  n t  e  r  c e  n s  a .1 e n t  r  e
4 0 , t  a  m b 1  é  n h a n s  i  d o i  ri f  e  r  i  o r  e  s  a  l o s  o b t  e r¡ i  d o ■:
Estas divergencias observables en las magnitudes responden 
a las diversas metodologías y tipos de datos empleados en 1 a 
cQnf e cc 1 óri d e  l a s  e s  pe r  a risa s  de v i d a .  L o s  v a l o r e s  d e  é s t a s  
p r o p u e s t o s e n e s te t r a t' a jo o c u p a n u n a p o s i c i ó n i ri t e r m e d i a e ri t r e 
1  as est i mac i ones pr o v i n i erit es de 1 uso de f or n iu 1 ac i one s 
p e  r  t  e  n e  c  i  e  n t  e s  a  l a  t  e  o r  i  a d e p o ti 1 a  c  i  o n e  s  e s  t  a b 1 e  s  o u t  i  1 i  s  a  n i;i o 
1  n f  o r  m a c  1  ó n c  e  r¡ s  a l  e  c 1 u s  i  v a  m e  ri t  e  , t a l  e s  e l  c a  s  o d e  1 a s  
p r  o p u e  s  t  a  s  p o r  A r  r  i  a  g a  o 1 a  t  a  ti 1 a  d e  m o r  t  a  1 i  d a  d c e n s a l ,  y 
aq uél1 as en 1 as que no s e corr igió 1 as defie ienci as del r e gist r o 
d e i.i e f u n c 1 o n e s , como ocurre en el t r a ti a j o de L a t o r  r e . 0 i 1 d ó s o 1 a 
V C a ti e 1 1 o .
L a  e  Vo 1 u c  i  ó n  d e  l  a  m o r  t a  1 i  d a d  eri  t  r  e  1 8  8 5  y 1 9 5  2 a t r  a  v é s  d e  
1 a  s  V a  r  i  a  c  i  o n e  s  e  ri l a  e  s  p e r  a  ri z a d e v i d a  - e l  s e  g u n d' o t i  p o d e
a  n á  1 i  s  i  s  , Cu a  d r  o 1 9 -  p r e s e n t  a  d o s  m o m e ri t  o s  c í a  r  a  m e  ri t  e
I j i f e r e n c i a d o s . De  1 8 8 5  a  1 9 0 7 ,  l a s  g a n a n c i a s  e n  1 a s  e s p e r a n a a s
d e  V i  d a  a 1 o s  d :l e  a  a  rl o s  s  o n m u y l i g e r a s ,  e  ri e l  c a  s  o d e  l o  
h o m t i r  e s  e r i t o r  r'io a  l o s  t r e s  a ñ o s ,  o i n e i s t e r i t e s  , p a r  a  l  a s  
m ij i e  r  e  s  . I  o d o e  s  t o  t i e n d e  a  c  o i  ri c  i  d i  r  c  o n 1 a  c  r  o n o 1 o g i  a
p r  e  s  e n t  a  d a  e n  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  y q u e  c  o ri c  e ri t  r  a  ti a  e n t r e  1 8 8 0
y 1 9 1 0  l a  i  n c  i  d e  n c  i  a m a  y o r  d e  l a s  c a u s a s  d e  m u e r t e  d e  o r  i  g e n 
i n f e c c i o s o .  A p a r t i r  d e  1 9  0 7 , l o  s  i  n c  r  e m e  n t  o s  s  o ri c  o m u ri e  s  a 
a mh ' o s  s e x o s  coi"i l a  e x c e p c i ó n  d e  1 a  e t a p a  1 9 3 0 - 1 9 4 0  
a  v a n e e  e n 1 a  s  e  x p e  c  t  a  1 1  v a  s  v i  t  a  1 e s  f e m e  n i n  a s  e s  
m a s c u l i  n a s . E s t  a  e v o  1 u c i ó n  d i f e r e n c  i a l  h a  s i d o  
V a  r  1  a  d a  i  n t  e ri s  i  d a  d p o r  e l  r e s t o  d e  e  s  t  i  ni a c i o n e s ,  
d e  l a s  o b t e n  i  d a s  c o r i  m o d e l o s  d e  p o b  1 a c  i  o r i e s  e í
e n l  a  q u e  e  ]. 
m a  y o r  q u e  1 a  s  
c  a  p t  a  d a  c  o n 
c  o ri e  c  e  p c  i  ó n 
¡ ■ t a b l e s .  E s  t  a
t e r i d e n c  1  a  p u e d e  i n t e r p r e t a r s e  d e n t r o  d e  l a  l ó g i c a  d e l  d e s c e n s o  
d e  l a  m o r t a l i d a d  n o  s ó l o  p o r  r e s p o n d e r  a  l o s  r  e  s  u 1 1 a d o s  d e  u ri 
m e j o r  c o r i t r  o 1 s o b r e  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  m a y o r  i n c i d e n c i a  e n t r e  
l  a  p o b l a c i ó n  c o m o  l o s  q u e  s e  o b s e r  v a r i  e n t r e  1 9 4 0  y 1 9 5 2 ,  s  i  r io 
p o r q u e  e r i t  r  e l o s  s u b g r  u p o s  d e  p o b l a c i ó n  m á s  s e r i s  i  ti 1 e s  a  l  a 
i n t r o d u c c i ó n  d e  m e j o r a s  s a n i t a r i a s  y e n  u n  c o n t e x t o  d e  a l t a
CUADRO 19
GANANCIAS EN LAS ESPERANZAS DE VIDA SEGUN DISTINTAS ESTIMACIONES
Estimaciones Propias Incrementos esperanzas a los 5 años




1907-1920 * 2,24 0,55
1920-1930 2,35 2,86 7,11 5,72 3,37 1,98 5,62
1930-1940 1,44 1,35 0,47 5,05 0,47 1,19 0,75




1907-1920 * 2,51 0,43
1920-1930 3,45 2,83 7,58 8,82 3,84 2,69 6,32
1930-1940 3,93 4,02 0,92 8,18 2,43 3,08 -1,11
1940-1952 6,56 5,58 5,07 11,32 4,04 7,85
(jiro
* No calculada 
Fuente: Cuadro 18
Ti a  t  a  1 i  d a  d , l a s  m u j e r e s  q u e  v e n  r e d u c i d a s  s u s  r i e s g o  s  d  e 
m o r t a l i d a d  e n  e l  m o m e n t o  d e l  p a r t o  p u e d e n  f o r m a r  ur i  g r u p o  
i m p o r t a n t e .  E s  a s í  q u e  e l  d e s c e n s o  d e  l a  m o r t a l i d a d  i  ri f  a  n t  i  1 
e n t r e  q u i  ri q u e  n i  o s  c o m o  1 9 2 5 - 3 0  y 1 9 4 0 - 4 5  p u e d e  i n t e r p r e t a r s e ,  
t a m b i é n  , c o m o  u n  i n d i c a d o r  i i - i d i r  e c t o  d e  l a s  v i d a s  m a t e r  r i a s  
s a l  v a d a s .
Más ijt i 1 isado como indicador siritét i co ide la mortalidad la 
esperari2 a de vida a los 5 ó los 10 arlos lo es al nacimiento. Si 
aceptamos, lo qije puede ser falso, que la estructura de 1 a 
mor ta 1 i dad en los primeros ar',os de vida se aseme j a en 1 a 
p o b 1 a c i ó ri re a 1 a 1 a del ■'modelo, p r o 1 o n g a n d o c o ri ello 1 a t a t' 1 a d e 
mQr ta 1 i 'dad has ta los cero aPíos conf or me a los descrito en e ]. 
cap11u1 o anter i or, puede r econstr u i r se de nue vo l a e vo 1 ución d e
1 a  m o r  t  a 1 i  d a  d 
en e l  c u a d r o  2 í
p a  r  a  e l  p e r  í  o i'J o e  n e s t u d i o ,  l o  q u e  q u e  d a r  e  c  o g :¡. i;J o
C o ri f  o r  m e  a l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s ,  l  a  e s  p e  r  a  ri 2  a  d e  v i  ■ d a  a  .1 
n a  c  e  r  s e  d u p 1 1  c a  e n t  r e  18  8 5 y 1 9 5 2 e  n u ri p r e c e s o  c o ri d o ■; 
s u  t' p e  r  í  o d o s  c  1 a r  ame r i  t  e  id i  f  e r  e n c  l a d o s .  Urio , d e  1 8 3 5  n a  s  t  a  1 9 2 0 ,  
e  r¡ e l  q u e  l a s  e p e  c  t  a t  i  v a  s  d e  v i d a  d e  a  m ti o s  s  e o s  e v o 1 u c i  o ri a r  í  a r 
d e s d e  a p r o ; ;  i m a d a  me ri t e  l o s  2 6  a r l o s  h a s t a  s o  ti r e p a s a r  l o s  3 0 .  Que
a f  i  r ia 1 e s  cJe l  s i g l o  X IX p u d  i  e r  ari  r e g i s t r a r s e  e s o s  ri i  v e  1 e ; 
V s r i d r  í  a  a  i  n d  i  c a  r  q u e  p a r  a u r i a  t a s a  d e  c r  e c  i  m i  e n t o  p r  ó i  ma a  I
1 , 5  p o r  c i e n  t  o a n u a 1 ,  l a  t  a  s  a  b r  u t  a  d e  n a  t  a  l i d  a  d y m o r  t  a  1 i  d a ■ 
D o d r  í  a  n o s c i l a r  a l r e d e d o r  d e l  5 0 v 4 0 p o r  m i  1 r e  s  p e  c  1 1  v a  m e ri t  e ,
q u e D u e  id e  s  e r  v e r  o s  i  m i  1 p a r  a  e  s  a  é p o c a A p a  r' t  i r  d e  1 9 2 0 v
h a  s  t  a  1 9 5 2  e l  a  u m e  n t  o e  s  ri o t  a ti 1 e  e ri i r  1  2 o n t e  d e  l  a e s  p e r  a r i ;
d e  v i d a ,  s u p e r i o r  a  l o s  2 0  a F ; o s  . L a s  g a n a r i c  i. a s  s e  p r o d u c e n  e 
t  o d a  -3 l a s  e i; a  p a  s  , s i  h i  e  i'i e n t r e  1 9 3 0 y 1 9 4 0  s  o n s  u p e  r  i  o r  e s  p a r 
1 a  s  m 1.1 1 e r e s .  C o n  t o d o  e s  t  o s  e c  o n f i r m  a  n l a  c  r  o n o 1 o g í  a  y a  u m e  ri t  
d i  f  e r e  n c  i  a  1 p o r  s e  o a  p u ri t  a  d o e ri e l  c o m e  i'i t  a  r  i  o d e  1 a  s  o t  r  a 
e -s p e  r  a  n 2  a  s  d e  v i d a .  A q u e  11 o q u e  , s  i  n e  n; b a  r  g o , p u e  d e  11 a  m a  r  1 
a  t  er i  c  i  ó i"! s o r i  l a s  m a g n  i  t u i d e s  d e  a  1 q u r i o  s  d e  e s  t  o s  i  r i c r  e me  n t  o s  „
E r'i t  r e  l o  s  q u e  m e r e c e  ri ij n c o m e n t a r i o  e s p e c i a l  s e  e  n c  u e n t  r  a  n 
-  c  u a  d r  o 2 0 -- e  1 a  u m e  ri t  o d e  s e i s  a  rl o s  e n  l o s  h o m ti r  e  -s e  ri t  r  e  1 9  0 7 -• 2 0 
ci u e  c  o ri t  r  a  s  t  a  c o ri e l  p r  ó >: i  m o a t r e s  a  ñ o s  d e  l a s  m u j e r e s ,  E s  t  a 
m e  j  o r a  d e l  n i v e l  d e  l a  m o r t a l i d a d  e n  e l  s  e  o m a s c u l i n o  ri o t  i  e  ri e 
p a r a l e l o  en la e v o 1 u c i  ó ri d e  1 a s e s o e r  a  n 2 a s d e  vi d a a  1 o s id i e 2
a  n o s  
c a  m ti i  o 
d e  ri t  r  o 
1 9 0 7  y 
1 9 0 7  a
d e  1 a  n a  t u i '  a 1 e 2 a d e t e■ c  u 3  d r  o 1 9 - ,  U n a  j u s  t  i  f  i  c  a  c  i  ó n
r  a  d i  c  a  e  ri l a  v a r i a c i ó n  d e  l o s  ri i  v e  1 e  s  d e  m o r  t  a  1 i  d a id 
d e  l a  F a m i l i a  O e s t e  q u e  s e  p r o d u c e  e n  a m b o s  s  e  o s  e  n t  r  e  
1 9 2 0 .  En  e l  c a s o  d e  l o s  h o m b r e s  s e  p a s a  d e  u n  n i v e l  5 e n  
u n  n i v e l  7 e n  1 9 2 0  m i e n t r a s  q u e  e n  l a s  m u j e r e s  s e  a l c a n 2 a 
e l  ri i  V e 1 6 .  En  e s t e  s e n t i d o ,  e l  e f e c t o  p r o c e d e  d e l  m o d e l o  
a  j  u s  t  a  d o  ( c  o ri u ri a  p o b l a c i ó n  d e  5 o 1 0  a  ñ o s  o m á s )  m á s  q u e  d e  u n  a  
p r o b a b l e  c i r c u n s t a n c i a  r e a l  q u e  o t o r g a r á  e n  1 9 2 0  y t a m t i  i  ér i  e n  
1 9 3 0  u n  a m a y o r  e  p e  c  t  a  t  i  v a  d e  v i  d a  a l  s  e  o m a s c u l i n o .  No h a  d e  
(•:•? t  r  a  ñ 3  r  , e  ri c o ri s  e  c  u e  n c  i  a  , q u e  s i  o b s e r v a m o s  l o s  d i f e r e n c i a l e s  
er i  l a s  e s p e r a n 2 a s  d e  v i d a  d e  a m b o s  s e x o s ,  e n t r e  1 9 2 0  y 1 9 3 0  s e  
p r o d u 2 c a  u n a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .  L a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  




CHILE: ESPERANZAS DE VIDA AL NACER SEGUN DISTINTAS ESTIMACIONES
e Intervalo Amplitud Aumento e Estimaciones







13 1907-1920 6,22 0,41
1920 32,88
10 1920-1930 5,48 8,57 4,46 4,33
1930 38,26
10 1930-1940 1,87 1,18 2,86 3,16
1940 40,23
10 1940-1952 12,72 12,30 15,54 10,07
1952 52,95
e Intervalo Amplitud Aumento e Estimaciones







13 1907-1920 2,61 0,34
1920 32,84
10 1920-1930 5,67 9,54 4,90 5,07
1930 38,51
10 1930-1940 5,06 1,31 2,95 4,43
1940 43,57
12 1940-1952 13,21 13,72 18,08 11,10
1952 56,78
Fuente: Elaboración propia a partir de las tablas 
modelo Familia Oeste 
Cabello, Vildósola, Latorre op.cit.
Arriaga op. cit. pag. 50 a 55 
Orellana op.cit.
m e ri o r e s de 
P o ti 1 a c i ó n 
m o r t a l i d a d .
5 arlos al modelo, cuando éste se escogió en base a la 
superior a esa edad en un contexto de descenso de la 
Duede i n t r o d u c i r  d i s t o r s i o n e s  eri e l  a n á l i s i s . ,
Otras de las magnitudes a comentar son las ganaric i as de 
vida a partir de 1920. En conjunto, porque éstas, con las 
correspondientes excepciones, acostumbran a ser inferiores a las 
derivadas de otras estimaciones. La excepc i ón más s i gri i f i ca t i va 
c o r r e s p o ri d e a l a e t a p a 1 9 3 0 --1 9 4 0 p a r 1 1 c u 1 a r m e n t e las g a ri a ri c i a s 
en la e s p e r a ri s a de vi d a f e m e ri i n a , t a ri t o al ri a c e r c o m o a lo s 
c i ri c o o dies años. Los valores son mayores (e c e p t o 1 a
es1 1 mac i óri i nt er censa 1 ) - que otros i ncr ementos ca 1 cu 1 ados y
suponeri un avance, eri el caso de las esper ansa de v ida a 1 nacer 
d e c 1 ri c o a í-1 o s f r e ri te a c a si do s a ñ o s d e los no m b r e s
U Ti a m a ri e r a de v o 1 v e r a reí a 1 1 v i s a r las e s t i m a c i o n e s q u e 
desea ri s a i"! más en el modelo que e ri la p o b i a c i (i n real c o ri s i s t e e n 
a n a 11 z a r las e s 1 1 m a c iones de 1 a m o r t a lid a d i n f a n 1 1 1 o ti t e n i d a r;. 
c o n s u a p 1 i c a c i ó ri. El cuadro 21, al i g u a 1 q u e lo s a la t e r i o res, 
e s- d e 1 1 p o c o m p a r a t i v o e i ri c 1 u y e ri o s ó lo e s t i m a c i o ri e s d e a 1 c a n c e 
naci on a i sino 1 a s correspo ndient e s a a 1g u nas s ubp obiaci ones. 
Dos son las características más relevan tes a mi juicio. Un a , es
el ajuste de la evolución de los valoi^es a las te n d e n c i a s 'de
d e s c e ri s o de l a  m o r t a  1 i d a  d i ri f a n t i 1 y a  c o m e n t a d a s . Se c o n s t a t a
1 a m a y o r m o r t a n d a d d e l  o s ri i rl o s y u ri a r e d u c c i ó ri m á s ace ri t u a d a
eritre 1907 y 1930 que eritre 193 0 y 1940. La otra, es la nierior
m a g n 1 1 u d de 1 a s q ( o ) p r o c e d e ri t e s del m o d e 1 o r e s p e c t o del re s t o
i:;l e e s 1 1 m a c i o n e s s a 1 v o 
1 ri f a i"i til e n e 1 o a s a d o
1 a s d e A r r i a q a d a r a 19 0 7
D a r e c h a t'i e r s i d o  s u d e r i o r
La m o r t a l i d a d  
i la r e q i s t r a d a
hacia atrás las diferericias 
■ de 1 a t a ti 1 a mode 1 o de 1 920 a
ei'¡ e s a s  c i f r a s .  Si  e t r a p o  1 á r a mo s
0 fci s e r V a d a s e n t  r e  v a l o r e s  r e a l e s
1 940 , a 1 c a n s a r  í amos v a l o r e s  muy s i j pe r  i or  e s  a l  300 por  mi 1 . 
Aunque 1 i m i t  ada  a uri gr  upo con un f  ac t o r  de r i e s g o  muy 
D a r t  i c u 1 a r , l a  o r o  t' a ti 1 1  i c' a d d e m o r i r  de l o s  n i ñ o s  e i; d ó s i t o s;
e n t r e  1! 79 o entre 1915 1919 puede c o n s i d e r a r s e
s i gn i f i cat i va de a 1 guñas de las magnitudes e c e p c  i ona 1 . En 
p o ti 1 a c i o n e s m e ri o s s i ri g u 1 a r e s , e ri torn o a 1920 1 a m o r t a 1 i d a d
i i' i f a n t i 1 D o d r i a fluctuar alrededor del 2 0 0 por ni i 1 , c o m o s e
a d V i e r t e e n P e t o r c ■ A ú n a s i a I a V i 51a de los da tos d u ede
c o n c  1 u i  r  s  e  q u e  e l  p a t r ó n  d e  m o r t  a  1 1  d a  ij c  h i l e  n o s e g u r  a  m e n t  e  q u e iJ a 
s  u ti e  s  1 1  m a d o e  n l a s  t  a  ti 1 a  s  m o d e  1 o . L a p e c  u 1 i  a  r  i  d a  d d e  e  s  t  e  
p a t r ó n ,  q u e  c  o n d u j o  e n  l a s  r e c i e n t e s  t  a  ti 1 a  s  d e  m o r t  a  1 i  d a  d d e  1 a  s  
N a  c  i  o n e  s  U n i  d a  s  a  d e  f  i  n i r  u n  a " P a u t  a  C ti l l e n a “ p a r e c e ,  p u e s ,  
r  e  s  p o n d e  r a  u ri a  t r a y e c t o r i a  h i  s  t  ó r  i. c  a  p r  o p i  a  . E s t e  a s p e c t o ,  n o 
o ti s  t  a  n t  e  , t i e n e  q u e  s  e  r  o b j e t o  d e  . u í í a  i  n v e  s  t  i  g a  c  i  ó n m á  s  
i:J e t  a  11 a  i:J a .
El análisis de la e v o 1u c i ó n de la estructura de la 
mortalidad se rea 1 isa a través de las gráficas correspondienteís 
a las ta5as centrales de mortalidad (corregidas) a partir de los 
cinco o d i e 2 años (gráficas 16 y 17).
. 1
CUADRO 21
MORTALIDAD INFANTIL (q ) SEGUN DIFERENTES ESTIMACIONESo
Ulo>























Mortalidad expósitos Valparaíso 1875-79 q
1915-19 q° o
= 451,9 por mil 
= 635,5 por mil
Mortalidad Petorca 1880-1900
1920-1940
= 200 por mil, estimada.
= 190 por mil, observada.
Fuente: Cabello, Vildósola, Latorre op.cit.
Arriaga op.cit. pag. 50 a 55
Delgado, Manuel: "Marginación e integración social en Chile. Los expósitos 1750-1930" 
Tesis de Maestría UCV, 1986, pag. 183 y 184.
Me Caa, Robert op. cit. pag. 120
e n
l o e a l i s a  e n  e l  
A p a r t i r  d e  
i n t e n s o  en l a  
c o n t i n u a r  e l
S i  n o s  c e n t r a m o s  e n  e l  p e r í o d o  1 8 8 5 - 1 9 0 7 , ,  p o d e m o s  o b s e r v a r  
l a s  t a s a s  r n a s c u  1 i n a s  y f e m e n i n a s ,  c o m o  s u  v a l o r  m í n i m o  s e  
g r u p o  d e  e d a d  1 0 - 1 5 ,  c o r i  e ;<c e p c  i  ó n  d e l  a ñ o  1 9 0 7  . 
é l ,  e l  a u m e n t o  e n t r e  l o s  15  y l o s  2 5  a ñ o s  e s  m á s  
m o r t a l i d a d  m a s c u l i n a ,  p a r a ,  d e s d e  e  s  a  e  'd a  d  , 
i n c r e m e n t o  d e  m a n e r a  m á s  s u a v e .  Eri l a  m o r t a  1 i d a d  
f e m e n i n a  t a l  c o m p o r t a m i e n t o  s e  d a  d e  m o d o  i n v e r s o ;  e n t r e  l o s  1 5  
y l o s  5 0  a ñ o s  e s  m e n o r  l a  v a r i a c i ó n  e n  l a s  t a s a s  q u e  d e  l o s  5 0  
e n  a  d e  1 a  n t  e  . No d e  ,j a  d e  s e r  s  i  g n  i  f  i  c  a  t  i  v o  q u e  s e  a  a 1 f i n  a 1 d e l  
p e r í o d o  r  e  p r  o d u c  t  i  v o q u e  s e  p r  o d u s  c  a  e s t e  c  a  m b i  o , l o  q u e  i  1 u s  t  r  a  
u n a  c a u s a  d e  m u e r t e  d i  f  e r  e n c  i  a  1 d e  l a s  mu ;j e r e s  col a  r  e s p e c  t  o d e  1 
c  o n .i u ri t  o d e  c  a  u s a s  c  o m u ri e s  a  a  m b o s  s  e  >; o s  , c  o m o e s  1 a  r  e  1 a  c  i  o n a  d a 
c o n  l o s  e f e c t o s  d e l  d a r  t  o
E s t a  e s t r  u c t i j r a  , a unqu e  d e s c  i e n d e  e l  n i ve 1 de 
rn o r  t  a  1 i  d a  d , s e  m a  n 1 1  e  n e  ri a  1 o 1 a r  g o d e l  p e r  í  o d o , c  o r¡ i  a  i 
e c e p c i ó r i  de uri a u me n t o  en l a s  t a s a s  f e me r i i n a s  e r i t r e  10 ;
a ñ o s  e n  1 9 0 7 . .
1 a  
n i  c 3
E n t r e  1 9 2 0  y 1 9 4 0  e l  d e s c e r i s o  s i g u e  
f  o r  m a  d e  1 a  q r  á  f  i  c  a  n o s  u f  r  e  v a r i  a  c i  o ri e  s
a p r e c i á n d o s e  p e  r  o 1 a  
ri o t a  b l e s ,  l o  c u e  r e v e l a
a D e ri a r i m b 1  o s  e  n 1 a e  s  t  r  u c  t  u r  a  d e c  a  ü s  a  s  d e m u e  r  t  s
E X 1  5 1 e  o t r a  m o >j  a  1 i  d a  d p a r a  d e t  e  r  m i  n a  r  1 a  s  t  e  ri d e  n c  i  a  s  e  ri 1 a 
e  V o 1 u c  i  ó n d e  l a  m o r  t  a  1 i  d a  d q u e  c  o n s  i  s  t e  e  ri u 1 1 1 i r: a  r  e  1 s  i  s  t  e  m a 
3. o q i  t  o p a r  a  e  s  t  a  b 1 e  c  e  r  u n  a  r  e  1 a  c  i  ó ri e  ri t  r  e 1 a s  1 ( )  d e  c  a  d a u n o 
cJe 1 o s  a r l o s  a q u  í  e s  t u d  i  a d o s  y 1 a  f  u n c  i  ó n  d e  s o b r e  v i  v e n c  i  a 
c o r  r  e  p o n d 1 e n t e  a  1 a  t a b 1 a d e  mo r  t a  1 i  d a d  d e  1 9 5 2 ,  c o n s  i  d e r  a d a
c o m o e s t  á  n d a  r  
e x p r e s a r  como
L a í d 1 f  e  r e n c i a  s  r e s p e c t o é s  t  a D u e  d e  n
D (;•;)= y ( X ) -  Y ( a + ( b -  1 ) Y ( X )
( q r  á  f  1  c  a  1 O I'i e  b e  m e  n c  i  o n a r s e  q u e  e l  v a l o  r  d e  1 ay  q r a i i c a r í
f  u n c  i  ó n a  l o s  c i n c o  o 'i i  e  o a ñ o s  p r o v i e n e  d e  l a  t a b l a  d e  1 9 5 2  y 
n o  d e  l o s  Va  1 o r e s  a s i q r i a d o s  eri  f  u n c i ó n  d e l  m o d e  1 o a  j u s t a d o  . 
E s t o  s e '  h a  h e c h o  c o n  e l  d o b l e  ot '  j e t  i  v o  d e  r  e f  1 e  j a r  l o s  c a m b i  o s  
e n  l a  e s  t  r  u c  t  u r  a  r e s  p e  o t  o a  u n p e r i o d o  c o m o  1 9  5 0 - 5 5  e  n e 1 q u e  l a  
c o m p o 5 i  c  i  ó n  d e  l a s  c a u s a s  d e  m u e r  t -e , p a r  t  i  c u  1 a r  me n  t  e e n  e  1 q r  u p a  
d e  l a s  d e  o r i g e n  i n f e c c i o s o ,  h a  d e b i d o  s u f r i r  u n a  n o t a b l e  
V a  r  i  a  c  i  ó n r e s p e c t o  a  f  i  ri a  1 e  s  d e l  s i g l o  XI X
r  e p r  e s e r i t a c i  ó n  d e  l o s  
l a s  c  a  r  a  c  t  e  r  í  s  1 1 c a  s
v a l o r e s  D (;■ ;) p e r m i t e ,  a m i  j li i  c  i  o , 
má s  d e s t a c a d a s  d e  l a  e v o  1 u c  i ó n  d e 1
En
La
X' e  5 u m i  r
n i  V e l  y e  s  t  r  u c  t  u r  a  lá e  l a  m o r  t  a  1 i  d a  d r  e  s  e  ñ a  d a s  h a s t a  a  h o r  a 
p r i m e r  l u g a r  s e  c o m p r u e b a  e l  p r o g r e s i v o  d e s c e n s o  d e l  n i v e l  
mo r  t a l  i  d a d  e n t r e  1 8 8 5  y 1 9 5 2 ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  
d o n d e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  c u r v a  t a n t o  
f e m e n i n a  m u e s t r a  l a s  i r r e g u l a r i d a d e s ,  s o b r e  t o d o
l a  e v o l u c i ó n  d e l  r i i v e  1 e n t r e  1 8 9 5  y i 9 2 0  y a  c o m e n t a d a s  a n t e s .  A 
p a r t i r  de e s a  ú l t i m a  f e c h a ,  l a  r e d u c c i ó n  de l a  m o r t a l i d a d ,  en 
t é r m i n o s  d e  l  a  d i  s  t a n c  i  a  q u e  s e p a r  a  l a s  c u r v a s ,  e s  m á s  a c e n t u a d a
d e l  año 
m a  s  c  u 1 i  n a
de l a  
1 9 0 7 ,  
como
l a  p r i m e r a . e  i'i
5 7
e r i t r e  l a s  m u j e r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a  e t a p a  1 9 3 0 4 0  ,
Efi s e 9 u n d o  l u g a r ,  e n  l o  r e f e r e n t e  a l a  e s t r u c t u r a  de 1 a 
m o r  t a 1 i d a d , l a  f o r  m a  d e  1 a s  c u r v a s  i n d i c a  c ó m o  a l o  1 a r  q o  d e  
e s t e  p e r í o d o  ( 1 8 8 5 - 1 9 5 2 )  l a s  d i f e r e n c i a s  en l a  m o r t a l i d a d  e n t r e  
l o s  5 o l o s  1 0  a ñ o s  v l o s  4 0  o 4 5  arl o s  r e s p e c t o  a l a  d e  l a s
edades superiores se 
m e j o r a s  s a n i t a r i a s  
de o o b 1 a c i ó ri „
r e d u c e ,  e x p r e s i ó n  de l o s  
V materiales c o n c e n t r a d a s
efectos de las 
en e s o s  seqmer r t os
7... Mor. t a  1, i.dad. por.  
r e s u l t a d a s 3ná..l i.s..i.5. Y. 6.V:r!l.y.:?,Ç.id.0.
de
Como ya s e  i n d i c ó  en 
p r o c e d i m i e n t o ,  l a s  t a b l a s  de 
s u  r a i s e ri l a  e d a d  d e  5 
d e s p l a s a m i e n t o  d e l  p e r í o d o  
e s t i m a  c i ó n d e  l a  e s p e r a n z a  d e
e l  c a p í t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  
m o r t a l i d a d  p o r  q e n e r a c i o n  e s t i e n e n  
a n o s .  E s t o  p r o v o c a  un l i g e r o  
de r e f e r e n c i a  de cai l a  c o h o r t e .  La 
v i d a  a l o s  c i n c o  a ñ o s  d e  1 8 8 5
c o r r e s p o n d e  a l a  g e n e r a c i ó n  d e  1 8 8 0 ,  l a  d e  1 8 9 5  a 1 a d e  1 8 9 0  y 
a s i  s u c e s i V a m e r i t e  par-a e l  r e s t o  d e  l a s  t a b l a s .
E l  c u a d r o  2 2 ( h o m b r  e  s  ) y 2 3 ( m u j e r e s )  r e  u  n e  ri 1 o s r  e  s  u 1 1 a d o s  
ti á  s  i  c  o 5 p a r a  c o m p a r a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  n i  v e  1 e  s  d e  m o r  t  a  l i d  a  d 
d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  1 o n g i  t  u d i  ri a  1 o t  r  a  r¡ s  v e  r  s  a  1 . U n a  e v a  1 u a  c  i  ó ri 
e n  c o n j u n t o  d e  l o s  m i s m o s  i  n d i  c  a r  í  a  q u e  s u  c o m p o r  t  am i  e n t  o e-s 
c o n f o r m e  l o  e s p e r a d o .  As í  s e  c o r i s t a t a  en c a r a c t e r í s t i c a s  como
1 a m a y o r m a g n a t u d d e  1 a s 
d e 1 m o m e ri t o , e n a m ti o s s e o
e s p e r a n z a s  i:á  e  V 1 d p o r  q e i'i e r a c i ó ri q u e
l o  1 a r q i de t o d a s 1. tí u a d e í
L a  e v o l u c i ó n  c r e c i e n t e  d e  e s a  d i f e r e n c i a  e n t r e  1 8 8 5  y 1 9 3 0 ,  c o m c ,  
c a t' e e s p e r a r  d e l  d e s c e ri s o d e  l a  m o r t  a 1 i d  a d . E >; i s t e n , t a m b i é n , 
o t r o s  a s p e c t o s  q u e  m e r e c e  ri m e ri c i o n „
En  l a  p r  o g r  e  s  1  v a  d i  s  m i  n u c i  ó ri iJ e  1 o s  d i  f  e  r  n c  i  a  s  e  ri t  r  e  1 a  s 
e s  t  i  m a  c  i  o n e  s  d e  l a  e s  p e r  a  n z a d e  v i  d a  , s e g ú n  1 a  e d a  '1,  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  m a y o  r  a  p r  o i  m a  c  i  ó  n a  1 a  m -á s  r  e  c  i  e  ri t  e  t  a  1 a  d e  
m o r t a  1 i  d a  d u n a  e  >; c e  p c  i  ó ri a 1 s  i  q n o p o s  i  t i  v o d e  é s t a s  s e  o ti s  e  i- v a 
e ri l a  g e n e r a c ióri d e  1 8 8 0 ,  a l o s  8 0  a n o s  d e  e d a d  y p a r a  a m b o s  
s e x o s .  E n  e s t e  c a s o  l a  s o b r e v i v e n c i a  d e  l a  g e  ri e r  a  c i ó  n f  u e  
1 i  q e I '  a m e n t e  m e n o r  q u e  l  a  d e  l o s  c o n t e m p o r á n e o s .
s e x o s  a 1 o 
l o s  h o m b r e s .
•i.
L a s  e  X p e  c  t  a  t  i  v a  s  v i t a l e s  m e j o r a n  p a r  a  a  m ti o s  
l a r g o  de t o d a s  l a s  g e n e r a c i o n e s ,  s a  1vo en 190 7 ,  en 
L a  e s t i m a c i ó n  p r o c e d e  d e  u t i l i z a r  l  a t a b l a  m o d e l o  q u e  s e  a  ji .j í i t o  
a  p a r t i r  d e  l o s  1 0  a  í-l o s  d e  e  d a  d . P o r  l o  d e  m á  s  , y a  h a  n s  i  o' o 
5 e n a  1 a d a s  l a s  d e f i c i e n c i a s  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a  e s e  a  Fl o , E ri e s e  p r o g r e s i v o  a u m e n t o ,  1 a  s  m a  g n i  t  u d e  s  m a  y o r  e  s  s e
r e g i s t r a n  e n t r e  l a s  m u j e r e s  a p a r t i r  
d e s i g u a l d a d  s e  i n v i e r t e  eri 1 8 8 5  y  1 8 9 5  
l o s  s i q u  i e ri t e s ;
de 1920 : m i e n t r a s  e s a
Los v a l o r e s  r e s u me n  son
-  ■=;5 9  -
CUADRO 22
ESPERANZAS DE VIDA MASCULINA SEGUN LAS TABLAS DE GENERACION Y DE MOMENTO
Generación 1880 1890 1902 1915 1925 1935 1947 1955 1965 1976
Año de referencia 
de la tabla de 
mortalidad
1885 1895 1907 1920 1930 1940 1952 1960 1970 1981
Edad 5 15 27 40 50 60 72 80 90 101
Generación 44,52 38,61 31,68 24,63 19,17 13,98 8,80 5,97 2,84 0,00
Momento 39,39 34,67 25,70* 22,10 17, 54 12,47 8,39 6,31 2,84 0,00
Ganancia e
X
5,13 3,94 5,98 2,53 1,63 1,51 0,41 -0,34 0 0,00
Edad 5 17 30 40 50 62 70 80 91
Generación 46,61 39,84 32,42 26,62 20,85 14,24 10,37 6,12 3,70
Momento 41,35 34,80* 28,20 23,71 18,21 13,43 10,02 6,01 3,70
. OGanancia e
X
5,26 5,04 4,22 2,91 2,64 0,81 0,35 0,11 0,00
Edad 5 18 28 38 50 58 68 79
Generación 44,34 42,22 36,09 29,83 2 2 , 0 4 16,83 11,43 6,94
Momento 35,97* 31,65* 25,92* 21,16 16,37 11,09 6,94
Ganancia e
X
6,25 4,44 3,91 0,88 0,46 0,34 0,00
Edad 5 15 25 37 45 55 66
Generación 55,06 47,46 40,69 32,19 26,16 19,29 12,71
Momento 46,05 40,84 34,84 30,86 25,27 18,54 12,71
OGanancia e
X
9,01 6,62 5,85 1,30 0,89 0,75 0,00
Edad 5 15 27 35 45 56
Generación 57,18 50,02 41,00 34,59 26,94 19,05
Momento 48,40 42,14 38,91 32,95 25,54 19,05
Ganancia e
X
8,78 7,88 2,09 1,64 1,40 0,00
* Calculado por interpolación
Fuente: Tablas de Mortalidad por generaciones. Anexo.
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CUADRO 23
ESPERANZAS DE VIDA FEMENINA SEGUN LAS TABLAS DE GENERACION Y DE MOMENTO
Generación 1880 1890 1902 1915 1925 1935 1947 1955 1965 1976
Año de referencia 
de la tabla de 
mortalidad
1885 1895 1907 1920 1930 1940 1952 1960 1970 1981
Edad 5 15 27 40 50 60 72 80 90 101
Generación 46,98 40,41 34,05 27,53 21,95 16,34 10,49 6,88 3,18 0,00
Momento 41,78 36,48 30,23* 23,53 18,67 13,92 9,85 7,45 3,14 0,00
Ganancia e
X
4,30 3,93 3,82 4,00 3,28 2,42 6,64 -0,57 6,04 0,00
Edad 5 17 30 40 50 62 70 80 91
Generación 47,58 41,54 35,16 29,86 23,88 16,37 11,80 7,40 3,98
Momento 42,63 35,75* 29,28 25,06 20,44 15,60 11,75 6,88 3,98
Ganancia e
X
4,95 5,79 5,88 4,80 3,44 0,77 0,05 0,52 0,00
Edad 5 18 28 38 50 58 68 79
Generación 52,05 45,08 39,72 33,88 25,59 19,85 13,61 8,14
Momento 36,48* 32,76* 31,60* 24,03 19,10 12,79 8,14
Ganancia e
X
8,60 6,96 2,28 1,56 0,75 0,82 0,00
Edad 5 15 25 37 45 55 66
Generación 57,63 51,88 45,67 37,27 30,92 26,98 15,51
Momento 44,96 41,39 37,70 34,22 29,10 21,51 15,51
Ganancia e
X
12,67 10,49 7,07 3,05 1,82 5,47 0,00
Edad 5 15 27 35 .45 56
Generación 61,87 59,03 46,66 40,12 31,86 22,94
Momento 48,41 44,88 42,37 37,37 29,50 22,94
Ganancia e
X
13,46 14,15 4,29 2,75 2,36 0,00
* Calculado por interpolación
Fuente: Tablas de Mortalidad por generaciones. Anexo.
C H I L E ;  Q A N A N C I A S  E N  L A S  E S P E R A N Z A S  D E  V I D A  A  L O S  C I N C  
A P 4 0 S  P O R  G E N E R A C I O N E S  Y  P O R  M O H E N T O
C u adro 24
El i  f  G r  e n c i  a s a b s o l u t a s  
H □ m t' r  e s M u j e r e s
I  n c r  e m e n t  o a ri u a 1 
H o m b r e s  M u j  e r  e s
G e Ti e r  a c i  o ri e
1885 - 1 9 3 0 1 2 , 6 6 1 5 , 7 9 0 , 2 8 0 , 3
i  885 - 1 8 9 5 b A qA J íf W a. «t 0 , 2 1 0 , 1
1885 - 1 9 2 0 1 0 , 5 4 1 1 , 5 5 0 , 3 0 í'i
1920 - 1 9 3 0 2 , 1 2 4 . 2 4 0 . 2 1 0 , 4
M o ffl e n t
1 S h -J " 1 V u
1 9 2 o 1 9 3 ü
9, O J. 
1 ,  9 b
ti ,  b  6
U . bo
V ■_» w
3 , 1 8  
3 , 4 5
ü . CU 
0 , 1 9
0 9
A n t e  é s t o s ,  l a  c r o r i o l o q í a  y t e r i d e r i c  
a moÏ’ t  a 1 i  dad  de a l g u n a s  e t  a p a  s e n t r e  1 ;'! Q b I c O Ti Î  1 r  IÏI a m a 1 1 K ab n a s
n a 5 1 a
c o m p r  e n d i  d o s e r'i t  r  e
V ;i d 3 a i  o s c i  ri c o a i'i o s s o r¡ ivi o d e r  a d a s ,
0 D t  1 C a 1 o Ti g i  t  U d 1 Ti 3 1 5 o i'i ¡Ti 3 V O T 8 5 . í' T U t  O
p a r a  c a p t a r  l a s  m e . i o r a s  s a n i t a r i a s  v scc
as de l a  e v o l u c i ó r i  >::!e 
3 5 V 1 9 5 2 e n e s t  s c a s o 
9 Ti lo s  4 5 a n o s 
j e r  a n z  a d b
3. br
a n a r¡ c 1 a s
D r  o c e d e ri t. e s !0
q e r i e r a c i ó r ¡ . Aún a •= 1 IOS 3 V a ri c e •:
c a s  i  é q u i v a l e  n t e s .  E n t r e  1885 y 1895  
i  q u a 1e s O meno r e s  que  e i  r  e s t o  a i  i  gua  
a q ü i  ri o s e c u e n t  e c Q n u n a e s 11 m a c 1 6  ri c 
c a r  a c t  e r  i  s t  i  c a s s o it a p 1 i  c  a b 1 e s a i  a v i  
g e ri e r  a c i  u r i , L a s d i  f  e .r e n c i  a s r  a d i  c a n ri o 
de l a  m a q ri 1 1 u d s i  n o , t  a m b i  é n . e ri l a  t  r
L a i
de su  m e j o r  s e n s  i  ti i  1 i  da id 
l a l e s  s i j  t r i d a s  p o r  l a  
i  p e r  í o d o 1 9 2 0 - 3  0 f  u e r  o n 
, l o s  i n c r e m e n t o s  s on  
1 que  f 1 a s t  a
bi i
i  9 u /  . a u ri q u e 
Todas  e s t a s
n < s e o s i,ai m e j  o r  as  m a s n o t  a ti 1 e s c o 
q e ri e r  a c i  o it e s , s e c o  n c e n t  r  a e it 1 a s m u j  e r 
l a  que  se o b s e r v a  t  r  a ri s v e r  s a 1 ¡n e n t e ,  t  a ri t 
g l o b a l  ( 1 S 8 5  - 1 9 3 0 )  o p a r c i  a 1 m e ri t  e ( 1 8 8 5  
de ambas ó p t i c a s  se da en l a  e t a p a  1 9 2 0 -  
e n l a  e s p e r  a n s a d e v i  d a f  e m e n i  n a s u p e r  i  o
u 111 l a
5 1 Ó n d e 1 m o m e ri t  o y d e 1 a 
s ó l o  e n l a  ya  me n c i  o n a d a 
a y e c t o r  i a  de c a d a  uno  de 
n l a  s u c e s i ó n  de 1 a s 
e s ,  S 1 1 u a c i  O ri i  n v e r s a  a 
o SI  t  o m amos e l  p a r í  o d o 
- 1 9  2 0 ) .  La co  1 ric 1 d e n c  i  a
1 9 3 0 ,  c Q IT una  g a n a n  c i  a 
r  a 1 a m a s c u 1 i  n a .
S i  d e l  n i v e l  p as amos  a 1 a e s t r u c t u r a  de 1■ m o r  t  a 1 i  id a d de
c a d a u it a de l a s  g e n e r  a c i  o n e s , e n l a s  g r á f i c a s  1 9 y 
a p r e c i a r  l  a d i  s t r  i  t ' u c  i  ón de s u s  t a s a s  de m o r t a l i d a d  
E s t a s  p r o c e d e n  d e l  a g r  u p a m i e n t o  q u i n q u é  n a l  de 
c o m p 1e t  as  de m o r t  a 1 i  d a d ,
2 0 5 e p u e d e 
p o r  e d 3 d ,, 





S ó l o  u n a  d e  e s t a s  c u r v a s  r e p r e s e n t a  l a  e t  i r i c  i  ó n  c o m p l e t a  
u n a  s e n e r  a c  i  ó n , f  i  j  a d a  e n  u n a  d u r a c i ó n  d e  1 0 0  a ñ o s . E s t a  e s  
c o r  r  e s p o r i d i  e r i t e  a  l o s  n a c i d o s  e n  1 8 8 0 ,  c o n  5  a ñ o s  e n  1 8 8 5  - 
f o r m a ,  t a n t o  e n  h o m b r e s  c o m o  e n  m u j e r e s ,  e s  m u y  s e m e  j  a r i t e  a  
l a  r  e s e ñ a d a  p a r a  l a s  t a b l a s  d e l  m o m e n t o .  E n  e f  e c t o  , e r i  e l  c a s o  
d e  l a  m o r t a l i d a d  m a s c u l i n a ,  u n  a s c e n s o  p  r  o  n ij n c  i  a  d o  e n t r e  l o s  1 5  
y  l o s  2 5  a ñ o s ,  p a r a  c r e c e r  d e  f o r m a  c o n t i n u a d a  d e s p u é s .  E n  l o  
q u e  r e s p e c t a  a  l a  f e m e n i n a ,  l o s  i n c r e m e n t o s  s o n  m o d e r a d o s  e n t r e  
e s a s  e d a d e s  y  h a s t a  l o s  5 0  a ñ o s ,  d e s  p  u  é  s  s e  e l e  v  a  n 
p r o g r e s i v a m e n t e .  E s t a s  s o n ,  en c o n s e c u e n c i a ,  e s t r i j c t u r a s  de 
m o r t a l i d a d  m u y  p a r e c i d a s  a u n q u e  e n  u r i o s  r¡ i  v e  1 e s  m á s  a  j o s .
de
a m a  n  t  e  n  e  r
E l  p e r f i l  d e l  r e s t o  d e  c u r v a s  s í  v a r í a .  L a ;  
g e n e r a c i o n e s  c o n  c i n c o  a ñ o s  e n  1 8 9 5  y  1 9 0 7  t i e r i d e  
ui"ia r e l a t i v a  s e m e  j  a n s a  . L a s  d i  f  e r  e n c  i  a s  m ó s  n o t a b  1 e
e n c u e r i t r  ari  e r i  e l  s e g m e n t o  c o m p r e n d i d o  e r i t r e  l o s  5  y  1 o s  2 5  a ñ o s  „ 
E n t  r  e  e  s  a  s  e d a d e s  l a s  t a s a s  d e  m o  r  t  a  1 i  'd a  d f  e  m e  n i  ri a  s o n  ni a  y  o  r e  s  
e n  1 8 9 5  y  1 9 0 7  q u e  e r i  1 8 8 5 .  L o s  v a l o r e s  d e  l a  g e r i e r a c i ó f i  d e  
1 9 0  7  , e n  c  a m b  i  o  ,  e n  r a s ó n  d e  1 a s  d e  f  i  c  i  e n c  i  a  s  a  p u r i  t a  d a  s  . p a r  e c  e n  
p o  c  o  c  o  n  f  i  a  ti 1 e  s  .
L a s  m o d i f i c a c i o r i e s  m á s  a p r e c i a f c i l e s  s e  d e t e c t a n  er i  l a s  i d o s  
ú l t i m a s  c i j r  V a s  ,  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  g e n e r a c i o r i e s  d e  1 9 2 0  
y  1 9 3  0 .  R e s i d e  n é s  t  a  s  e n d o s  a  s  p e  c  t  o  s  .  U n o  e s  1 a  r  e  d u  c  c  i  ó  ri d e
l a s  t a s a s  d e  m o r t a l i d a d  e r i t r e  l o s  2 5  y  l o s  4 5  a ñ o s ,  l o s  2 0  y  j o s
4 0  a ñ 0 3 ,  e n  1 a  p r i m e r  a  y  s e q u n d a  g e n e r  a c  i  ó n  r  e r  s p e c  t  i  v a m e r i  t e  .  er i  
r e l a c i ó n  c o n  e l  m á  i  m o a  1 c  a  n  s  a d o  e ri l a  e d  a  d  a  n t  e r  i  o  r  ,  E  i  o t r o ,
c o m o  3 1 3 u n o s  v a l o r e s  d e  e s a s  t a s a s  ,  e n  s i j  p u n t o  m i  n i  mo  ,  s o n
i n c l u s o  i g u a l e s  o  m e n o r e s  a  l a s  o b s e r v a d a s  e n  e l  g r u p o  
q u  1  n  q u  e  n a l  1 0 - 1 5 .  C i  r  c  u  n  s  t  a  n  c i  a  é s t a  r  e g i  s  t  r  a  ri a  e n  l a  c u r v a  ' de 
1 9 3 0  ,  D a r  1 1 c u  1 a r  m e n t e  e n  l a  m o r  t a  1 i d a d  f  e m e r i i r i a  „
E s t a s  e s t r u c t u r a s  d e  m o r t a l i d a d  p o r  g e n e r a c i o n e s  i l u s t r a n , ,  
e n  m i  o p i n i ó n ,  d o s  s i t u a c i o n e s  h i s t o r i e  a  s  e Tí e  1 c o m p  o r  t  a  m i  e n t  o 
d e  l a  m o r t a l i d a d  e n t r e  1 8 8 5  y  1 9 5 2 .  E l  l í m i t e  e n t r e  a m b a s  
V e  ri d r  í  a  d  a  d  o p o r  l a  e x i s t e  n  c  i  a  d e  u n a  r  e s  p u  e s  t- a  p o r  p a r t e  d e 1 a  
p o b 1 a  c  i  ó  n a  1 o s  a  v  a  n  c  e s  m é  d  i  c  o - s  a  n  i  t  a  r  i  o s .  A p  a  r  t  i  r  d e  1 9 2  0  y , 
e s  p e c  i  a  1  m e n t e ,  d e  1 9 4 0  e n  a d e 1 a n t  e ,  s u  i m p a c t o  s  o c  i  a  1 e s 
r e l e v a n t e .  e n  t é r m i n o s  d e  e d a d e s  s i n  e m b a r g o  s ó l o  p a r e c e  
a f e c t a r  1 a  s  q e n  e  r  a  c l o n e s  m á  s  i ó  v  e n e s .  L o s  n a c i d o  s  e n  i  8 8 0 y  
1 8  9 0  q u e  e n  t o r n o  a 1 9 5 0  t i e n e  m á s  d e  5 0  o G 0 a  ñ o s  n o  p a  r e c e  n  
r  e c  i  ti i  r  l o s  t i e r i e f  i  c  i  o s  d e  e s a s  m e j o r a s .  S í ,  e n  c a m b i o ,  1 a s  
q e n e r a c i o n e s  d e  a m b o s  s e x o s  d e  1 9 2 0  y  1 9 3 0 .  L a s  d o s  r e c i b e n  1 a  
i n f l u e n c i a  d e  l a s  m e d i d a s  d e l  m o  ni e  ri t  o  s o b r e  u n o s  s  e q  m e ri t  o  s  d e ]. a
3 l o s o  2 0  a ñ o s ,  e n  l o  a u e  1 ap o b l a c i ó n  c  o  ri e  d  a  d e  s  s  u  p  e  r  i  o  r  e  i 
m o r t a l i d a d  e n t r e  l o s  5  a ñ o s  y  e s a s  e d a d e s  e x c e p t o  e l  d e s c e r i s o  
d e l  n i v e l  n o  o f r e c e  o t r a  m o d i f i c a c i ó n  s u s t a n c i a l .  E n  l a s  
m u j e r e s  e s  m á s  a c e n t u a d o  q u e  e n  l o s  h o m b r e s ,  l o  q u e ,  s u p u e s t a  
u n a  a l t a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  y  m o r t a l i d a d  
m a t e r n a ,  pone  de m a n i f i e s t o  un a s p e c t o  d e l  c o n t e r i i d o  s o c i a l  d e l
d e s c e n s o  d e  l a  m o r t a l i d a d .  E s t o ,  
o b j e t o  d e  u n a  m a y o r  p r  o f  u n d  i  s a c  i  ó n .
ri o  o b s t a  n  t  e d e b e r l a s e r
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§. il or,t a l  i d a d. del, m_ome.n,tq y por sener a c i o n e s  ; un, resumen f i n a l  ,
L a  p r  e q u n t a  f i n a l  q u e  a n t e  e l  a n á l i s i s  t r a n v e r  s a  1 c o m o  ,, 
e s p e c i a l m e n t e ,  1 o n q  i  t  u d  i  n a  1 d e  l  a  n¡o r  t a  1 i  d a ■ j  c h i l e n a  d e  1 8 8 5  e n  
a d e l a n t e  p o d r í a  f o r m u l a r s e  e s ;  ¿ C u á l e s  s o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s ;  
m á s  r e l e v a n t e s  d e  1 a  m o r t a l i d a d  e n  e l  r é g i m e n  d e m o g r  á f  i c o  
c h i l e n o  e n t r e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X I X  y  l a  p r i m e r  a  d  e .1. 
X X  ? ,  e  n t  e  n d i  e ri d  o p o r  c  a  r  a  c  t  e  r  í  s  t  i  c  a  s  ,  e l  n i  v  e 1 y  e s  ' t r  i.i c  t  u  r  a  c! e 
1 a  m o  r  t  a  1 1 d  a  d  „
A  1 a  V 1  s t a  d e  1 a s  p á g i n a s  p r  e c e d e r i t e s  ,  1 a 
ci u e V e n  i  r  i  n t  r  o  d  u  c i  d  a  p o r  a  J. g u  n  a  s  c a ¡j t  e i  a s  .
o  p  i  ri i  ú  i ' i ,  1 a  s  m á  s  d e s t  a  c a  b  1 e s  .  U n  a  ,  q u e  h  a s  i  d  a
l o s  c i n c o  a ñ o s  y  n o  a l  n a c e r ,  e l  í n d i c e  u t 1 1 i s a d o  p a r a
c a m b i o s  e ri e l  n i v e l .  C o m o  s e  h a  d  u  e s t o  d e
r  e s  p u  e s  t  a 
Dos s o n ,  
l a  e s p e r a n
t i e  n e 
e n  m :i. 
: a  d (v?
v i d a  a 
é v a l u a i ' l o s
m a  ri i  f 1  e  s  ' t o  ,  a  t  r  i  ti u  i  r u  n  a  e s  p  e r  a  n s  a d e  V I  d a  a  1 n •d C 1 m 1  e  n t  o a
p a r t i r  d e  l a  c a l e u  1 a  ida  p a r a  i o s  5 a ñ o s d  e  e  d  a  d p r o p o r c i  o n  a .  a 1 Ci
IJ m o u  11 a  m e  d  i  d  a 0 r 1  e n t  a d o r a .  A d e  m á s ,  h a  S I 9 n  1  f  1  c a d o e s  t  ij id 1  a I ’
a p r  o  X 1  m a  id a m e n  t  e  e 1 5 0 p 0 r  c  1 e  n  t  o  d e l  t ü t  a  1 d  a d  e f  u  n C 1 Ü n e s .  y •”:Í
Q u  e e 1 I' e  3 1 0 s e p r  o  d  u  ,j e r  0 ri e ri 1 a ÍT. e ij a  1 d a 3 a  n  t  e r- 1 0 Ï" p lYi \ j V
e s  D e c I a  1 m e r i t e  ,  er i e  1 p r i m e r  a ri o  d e  v i d 3  .  L  3 s  e q ü n d a C  ;J iJ t  6 i ;tí
c o  r  r  B s  p  0 n d e c  0 Ti 1 a  s  id e f i c i e n c i a s d e 1 a 1 n f  0 r  ni •d c i ó  i-i ( O
1  ri s  u  f 1 c  i  e n c  i  a  s  d e 1 a c o r  I' e c c  1 ó n  ) .  E n 1 a  e  t  a  p  a 1 rt i:ri  O O O ~ 1 9 () / 'y' 0 Tí
é s t e ó  1 1 1  m 0 a ri o s  e h 3 r'i s  e ri a 1 a  d o , p a  r  t  i  c  ij 1 a r  m e ri t e a  ri t r e  1 o
ri 0 m b r e s .  D e  b  e r e c o r id a  r  3 e q u e e ri e 3 e . p e r i c id o e l 9 r a d o  d 0
s  IJ ti r  e q i s t r o  d e t e c t  a  d o f u e  s u p e r i o r  a i j e e 1 d  e 1 a s  m u í s i v;.‘
U n  p r  i m e r  p a s o  e n  l  a r e s p u e s t a  d e  l a  p r e g u n t a  p u e d e  
c  o  ri 5 1 s  1 1  r  e ri m e n c i  o ri a r  a u  e e s e  r  é q i  n; e  ri d  e  m o q  r  á  f  i  c o e r¡ t  r  e  1 8 E5 5 v
1 9 5 0 t  u  V o  ü  ri c r  e c  i  m i  e n  t  o m o  d e r  a d  ; m á s  1  ri t  e  n s  ( D u  e í
( e  Ti ' t 0 r  ri o  a 1 1 , 5 p o r  c í e  n t  0 a n  u  a  1 ) c o n  u  ri a t  a  s a ti r  ü t  a d e
. n  a  t  a 1 i  d  a d q  u e p u  d  o p a s  a  r  d e ü  Ti 5 0 a  u  ri A 0 p o r  m i 1 y  u  n  a d e
• m íD r  t  a  1 i  d  a d , d e l  4 0 a c e r  c a d e 1 2 5  p o r m i  i .  T o d o  e s t  O - e e g ú  i'i a  1 s
D 0 ti 1 a  c  i o n e  s e s  t  a  t  a l e s  d e  l a s t  a ti i  a  s d e C o a l e - D a me r¡ V ( F  a  m 1 l i a
O e s t e ) .  L a s  c i f r a s  o b s e r v a d a s  d e  l a  m o r t a l i d a d  g e n e r a !  
1  Ti f  a  n  t i l ,  e ri s u  t  o  ri d  e ri c i  a  .  p e r ¡ii 1 1  e n  c o n s t a t a r  e l  d e s c e n s o  d a  
m o r  t  a 1 1  i:J 3 d y  e x t r a e r  u n a  p e  r  i  o  i;l i  f  i  c  a  c  i  ó  n  .
l a
D e r r b r  o  d e  e s t e  m a r c o  
I j e  l a  e s p e r a n s a  d e  v i d a  a 
l a  e r o n o l o g í a .  E s  d e c i r ,  
y  u  n  a  e  x  p e c  t  a  t  i  v  a  d e 4  0 
1 o s  5  0 e  ri 1 9 4 0 ,  a  1 f  i  n  a  1 
E n t r e  1 9  4 0 y  1 9 5 2 ,  1 a
i  ri i-J i  c  a  n  q u e  l a s  q  a  ri a  i-i c  i  a  s  
e s t e  s i g l o .  Las  i m p l i c a c i o n e s  
e s t r u c t u r a  d e  l a  m o r t a l i d a d  h a n  
a n á l i s i s  p o r  g e n e r a c i o n e s ,  
n a c i d a s  e n  I S S o ’ o  1 9 1 5  o  1 9 2 5  
i n c i d e n c i a  de l a s  m e j o r a s  
p r i m e r a ,  p e r o  s í  en l a s  o t r a s
l o s  r e s u l t a d o s ,  s i e m p r e  en 
l o s  c i n c o  a  r¡ o  s  ,  a  p u n t  a r  i  a  ri a  
i j n a  e t a p a  1 8 3 5 - 1 9 0 7  c o n  p o c o  
a ri o s  p a r a  a  m t'  o  s  s e  o s .  È s t  a 
d  e l a  e t  a  p a  s i g  u  i  e  n t  e ,
t è r m i n o s 
: o  ri f  1  r  m a r  
a  V a ri c  e s  
j 1 c a  ri s  a  r  á1 vá + -¿j n c: 1 i’h I I 1 o i"i + ¿a [ ij /' 1 Jfi 2 «
d i  f  e r a n t e s  e s  t  i  m a  c  i  o  n e s  d i  s  p o n i  i;> 1. e  s 
e  ri e  s  t  e  í  n  d i c e  1) a  ri s  i  d o  1 a  s  m a  y  o r e  s  d e  
d e  e s t a  t r a y e c t o r i a  e r> l a  
s i d o  m á s  e x p l í c i t a  s  e ri e  1  
c o n t r a s t e  e n t r e  l a s  c o h o r t e s  
l o  p u s o  id e  m a n i f i e s t a .  L a  
s a n i t a r i a s  n o  s e  d e t e c t a r í a  e n  l a  
d o s .  A u n q u e  h  a  n  b e n e f i c i a d o  t  a  n  t  o
El
a s í
a  l o s  h o m b r e s  c o m o  a  l a s  m u j e r e s  c o n  u n  d e s c e n s o  d e  l a s  t a s a s  d e
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mortalidad por edad, a partir de los 20 o 25 anos, en éstas ha 
supuesto una mayor p r o 1 o n 3 a o i ó n de sus e s p e r a n s a s . La lucha 
contra la mortalidad infantil ha det'ido ocupar un papel central 
eri este proceso al iqual que el control del efecto de las 
e ri f e r m e d a d e s infecciosas»
C o n c l u s i ó n
Tal como se dijo en un principio, el objetivo más qenera 1 
de este trabajo es de í rido i e cuarit i tat i va : construir tablas de
mortalidad por g e n e r a c i o n e s en base a la disponibilidad de una 
serie de cerisos y registro de defunciones desde la segunda mitad 
del siglo XIX. El desarrollo del núsnio ha e;;igido la ejecucióri 
i;j e tres operaciones i n t e r r r e 1 a c i o n a d a s : evaluar y corregir 1 o s
datos básicos, obtener las estimaciones y a r> a 1 i s a r 1 a s . Dos s o n , 
en consecueric i a , los órdenes de conclusiones que pueeleri 
establecerse, las que tienen que ver con las técnicas aplicables 
y las q ij e se r e 1 a c i o ri a n con los resultad o s „
L 3 u t i 11 d a d d e 1 a s t é c nicas i n d 11' e c t a s o ara r e c u per a r 
i n f o r m a c i ó ri h i s t ó r i c a y c o ri s e g B u i r u n a s e r i e d e d a t o s c o n u n a 
r e f e r e n c i a ero n o 1 ó g i c a a m p 1 i a h a s ido pro b a da. lo q u e ri o h a c e 
más que reiterar las p o s i t' i i i d a ■ j e s ya c o n o c i 'd a s de estos m é t o id o s 
e n n e m o g rafia Histórica. Las 1 i m 1 1 a cio n e s , sin e m b a r g o , n a n 
a a p r e c i d o e n tres f a c t o res id i f e r e n t e s - £ ri primer 1 u g a r . 1 a
f o r m 3 d e p r e s e n t a c i ó n o e los d a t o s y s u c a 1 i id a d , q u e o b i i g 0 a 
prescindir de los censos de 1865 u 1875 o a atribuir un 
p o r c e n t a j e el e o ni i s i ó ri a lo s censos. E n s e g u n do, la s e ri s i ti i 1 i d a d 
d e las técn i cas a un par áme tr o como 1 a tasa de cr ec i m i erit o . Eri 
tercero, la corrección global, del s u b r e g i s t r o rj e d e f u n c i o n e s 
f r e n t e a u n a d i s t. r i ti u c i ó ri d e s i g u a 1 del m i s m o p o r e d a d e s . L o s 
P o r c e n t a j e s n o han sido e s p e c i a 1 m e n te al t o s ( s i e ri t e n d e ni o s p o i' 
ello, s ij p e r i o r e s al 50 por c i e ri t o ) pero 1 a m e j o r cali d a d i d e u n a 
f u e n t e r e s p e c t o a la o t r a n o p ¡j e d e afir m a r s e s i n re s e r v a s p u e s t o 
q u e a ni b o s s u f r e ri d e f i c i e ri c i a s . Las e s 1 1 m a c i o ri e s ínter c e ri s a 1 e s 
de l a esper ar¡sa de vida 1 as han conf i r mado para los cerisos „ 
cuando éstos han const i tu.i do la única fuente de información. El 
uso s i  mu 11 á n e o  de las dos, p r o ti a b 1 e m e n te, 1 o s h a c o m p e n s a d o .
La m o r t a 1 i d a d e s t i m a q‘ a ha sido 1 a de lo s m a y ores de 5 a Fl es s 
y el período 1885-1952, en unos niveles previamente ajustados 
c o n 1 a E a m i 1 i a Oeste de 1 a s T a ti las de C o a 1 e - D e m e n y . L a 
mortal i d a d i n f a ri 1 1 1 c hi i 1 e n a parece q u e d a r poco represe r¡ t a d a e ri 
e 11 as . La tendenc i a histórica ha s i cJ o de so ende rit e , e ri 
p a r t i c u 1 a r a p a r t i r de 1920. Inicial meri t e 1 a s g an anc i a s d e v i d a 
p a r e c e ri h a ti e r s ido algo superiores e n t r e 1 o s ti o m b r e s h a s t a 1 9 2 0 
p e r o , p r o ti a b 1 e m e ri t e , p u e d e ri ser una e p r e s i ó n d e u n os d a t o s m á s 
deficientes y una c o r r e c c i ó ri del s u b r e g i s t r o más intensa. C o ri 
1 os resultados por ge rier ac i ones las var i ac i ones en n i ve 1 y 
e31r uc tur a han ofrecido e v i denc i a de 1 as me j or as sari i tar i as qije 
a partir de l a década de los ouar enta pueden riaber se e;<tend i do 
eritr e la pob 1 aci ón y que, obviamente, beneficiaron a las 
generaciones más jóvenes directamente. Las generaciones de
nacidos e ri 18 80, e n c a m ti i o , tendieron a mantener un p e r f i l d e
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ÜRAFICA 10 CHILE: METODO DE'PRESTON-COALE 1907y 1920
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CHILE: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDADi MASCULINA 1885
• EDAD l ( x ) L ( x , n ) d ( x , n ) in (x ,n ) q ( x ,n ) T ( x l E(X)
5 55401 269515 2996 0.0111 0.0541 2182294 39 .39
10 52405 256908 2047 0 .0080 0,0391 1912779 36. 50
“ 15 50358 245093 2679 0 ,0109 0 .0532 1655871 32 .88
20 47Ó79 229398 3599 0 .0157 0.0755 1410779 29.59
• 25 44080 211088 3725 0 .0 17 6 0 .0845 1181381 26 .80
30 40355 191928 3939 0 .0 20 5 0 .0976 970294 24 .04
35 36416 171700 4152 0 .0 24 2 0.1140 778366 21 ,37
40 32264 150293 4411 0 .0293 0.1367 606666 18.80
45 27853 128315 4380 0,0341 0 .1573 456374 16.39
50 23473 105883 4ä93 0 .0434 0.1957 328059 13.98
55 18880 83343 4423 0.0531 0 .2343 222176 11.77
60 14457 61178 4443 0 .0 7 2 6 0 .3073 138834 9 .6 0
65 10014 40303 3907 0 .0969 0 .3902 77656 7 .7 5
“7 í') 6107 22885 3060 0 .1337 0.5011 37354 6. 12
75 3047 10335 1960 0 ,1896 0 .6433 14469 4 .7 5
80 1087 4134 1087 0 .2630 1.0000 4134 3 .80
CHILE: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD' FEMENINA 1885
EDAD l ( x ) L ( x ,n ) d ( x , n ) m ( X , n ) q ( x ,n ) T (x ) E (x )
5 58162 282795 3206 0 .0 11 3 0.0551 2430014 41 .78
1 10 54956 268868 2365 0 .0 08 8 0.0430 2147219 39 .07
15 52591 255850 2842 0.0111 0 .0540 1878351 35 ,72
20 49749 240050 3478 0 ,0145 0.0699 1622501 32.61
ocr 46271 222308 3619 0 .0 16 3 0 .0782 1382451 29. 88
- 30 42652 203858 3761 0 .0184 0.0882 1160143 27 .20
TE’ 38891 185083 3749 0 .0203 0.0964 956286 24 .59
40 35142 166663 3619 0 .0 21 7 0.1030 771203 21 .95
, « 45 31523 148910 3482 0 .0234 0 .1105 604541 19. 18
50 28041 130290 3966 0 .0 3 0 4 0.1414 455631 16.25CT cr 24075 109683 4277 0 .0 39 0 0.1777 325341 13.51
6'J 19798 8vS480 5004 0 .0579 0 .2528 215658 10. 89
/ v_i 14794 61883 4835 0,0781 0 .3268 129178 8. 73
~7 0 9959 33703 4435 0 .1146 0.4453 67296 6 .7 6
75 rr nr O /I w.' 1-1 ̂  •‘•I- 19610 3204 0 .1634 0.5800 28588 5. 18
ao 2320 8973 2320 0 .2584 1 .0C¡00 8978 3 .8 7
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C H IL E : TABLA A BREV IA D A  DE MORTALIDAD M ASCULINA  1895
k EDAD 1(X) L ( x ,n ) d ( x , n ) m (x ,n ) q ( x ,n ) T (x ) E(X)
• V 5 54499 265758 2695 0.0101 0 .0495 2253413 4 1 .3 5
10 51804 254470 1820 0 .0072 0.0351 1987656 38 .37
15 49984 243865 2422 0 .0099 0-0485 1733186 3 4 .6 7
20 47562 229718 3237 0.0141 0.0681 1489321 31.31
25 44325 213208 3367 0 .0158 0.0760 1259603 2 8 .4 2
30 40958 195830 3584 0 .0183 0.0875 1046396 25. 55
35 37374 177338 3813 0 .0215 0.1020 850566 2 2 .7 6
40 33561 157550 4102 0 .0260 0.1222 673228 20. 06
45 29459 136950 4138 0 .0302 0 .1405 515678 17.50
50 25321 115515 4436 0 .0384 0.1752 378728 14.96
55 20885 93450 4390 0.0470 0.2102 263213 12.60
60 16495 71005 4588 0 .0646 0.2781 169763 10.29
65 11907 48915 4248 0.0868 0.3568 98758 8 .2 9
70 7659 29400 3558 0.1210 0 .4646 49843 6.51
75 4101 14280 2490 0.1744 0.6072 20443 4 .9 8
80 161 1 6163 1611 0 .2614 1.0000 6163 3. 83
♦
CHILE: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA 1895
t EDAD l ( x ) L ( x , n ) d (X ,n ) m ( X , n ) q (X ,n ) T (x ) E (x )  •
5 58434 284443 3091 0 .0109 0.0529 2490801 4 2 .6 3
10 55343 271005 2284 0 .0084 0 .0413 2206358 39 .87
15 5305S^ 258178 2847 0 .0110 0 .0537 1935353 3 6 .4 8
~ 20 50212 242673 3355 0 .0138 0 .0668 1677176 33. 40'ncr 46857 225545 3496 0 .0155 0.0746 1434503 30.61
 ̂* 30 43361 207703 3641 0 .0175 0.0840 1208958 27 .88' • 35 39720 189493 3643 0 .0192 0.0917 1001256 25.21
40 36077 171550 3534 0 .0206 0.0980 811763 22 .50
45 •j> 2 5 A 154168 3419 0 .0222 0.1051 640213 19.67
50 29124 135820 3920 0 .0289 0.1346 486046 16.69
55 25204 115353 4267 0 .0370 C> • 1693 350226 13.90
60 20937 92053 5053 0 .0549 0.2413 234873 11.22
65 15884 66983 4975 0 .0743 0.3132 142821 8 .9 9
70 10909 42845 4680 0 .1092 0.4290 75838 6-95
75 6229 22383 3505 0 .1566 0.5627 32993 5 .3 0
' 80 2724 1061 1 2724 0.2567 1.0000 10611 3 .9 0
CHILE; TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD MASCULINA 1907
EDAD l(x) L(x,n) d(x,n) m(x,n) q(x,n) T(X) E(X)
10 51321 251603 200 i 0 .0080 0 .0390 2038383 39 .72
15 49320 241595 2002 0 .0083 0 .0406 1786780 36 .23
20 47318 228828 3105 0.0136 0.0656 1545185 32 .66
25 44213 213303 3105 0 .0146 0.0702 1316358 29 .77
30 41108 196943 3439 0 .0175 0.0837 1103055 26 .83
35 37669 179748 3439 0.0191 0 .0913 906113 24 .05
40 34230 161490 38.64 0.0239 0.1129 726365 21 .22
45 3o366 142170 3864 0 .0272 0 .1272 564875 18.60
50 26502 121875 4254 0.0349 0 .1605 422705 15. 95
55 100605 4254 0.0423 0.1912 300830 13. 52
60 17994 78773 4479 0.0569 0 .2489 200225 11.13
65 13515 56375 4480 0.0795 0 .3315 121453 8 .9 9
70 9035 36688 3395 0.0925 0.3758 65078 7 .2 0
75 5640 19713 3395 0 .1722 0.6020 28390 5 .0 3
80 2245 8678 2245 0.2587 1.0000 8678 3 .8 7
CHILE; TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA 1907
EDAD l(x) L(x,n) d(x,n) m(x,n) q (X n ) T(X) E(x)
10 59865 290365 3584 0 .0123 0.0599 2362565 39 .46
15 56281 272443 3585 0 .0132 0.0637 2072200 36. 82
20 52696 254888 3437 0 .0135 0 .0652 1799758 34 .15
49259 237700 3438 0 .0145 0.0698 1544870 31 .36
30 45821 219913 3677 0 .0167 0 .0802 1307170 28. 53
35 42144 201525 3678 0 .0183 0 .0873 1087258 25 .80
40 38466 183430 35^0 0 .0194 0.0925 885733 23 .03
45 34906 165630 3560 0 .0215 0.1020 702303 20. 12
50 31346 146093 4253 0.0291 0.1357 53¿)¿)73 17. 12crcr 27093 124833 4253 0.0341 0.1570 390575 14.42
60 22840 100955 5298 0 .0525 0.2320 265743 11.63
65 17542 74463 5299 0 .0712 0.3021 164788 9 .3 9
70 12243 49988 4491 0 .0898 O.3668 90325 7 .3 8
75 7752 27530 4492 0 .1632 0 .5795 40338 5. 20
80 3260 12808 3260 0 .2545 1 .0000 12808 3 .9 3
- < 6 7 -
C H IL E :  TABLA  A BR EV IA D A  DE MORTALIDAD M ASCU LIN A  1920
*
EDAD l ( x ) L ( x , n ) d ( x ,n ) m (x ,n ) q ( x ,n ) T(X) E (x )
• 5 63723 315193 1369 0 .0043 0.0215 2934387 46 .05
10 62354 307468 1721 0 .0056 0.0276 2619195 42.01
• * 15 60633 297408 2303 0,0077 0,0380 2311727 38. 13
• 20 58330 283798 3141 0.0111 0 .0538 2014320 34 .53
25 55189 267670 3310 0 .0124 0.0600 1730522 31 .36
30 51879 250428 3587 0 .0143 0,0691 1462852 28 .20
35 48292 231670 3916 0.0169 0.0811 1212425 25. 11
40 44376 210998 4353 0.0206 0,0981 980755 22. 10
45 40023 188613 4¿01 0.0244 0,1150 769757 19.23
50 35422 164198 5165 0.0315 0 ,1458 581145 16. 41
55 30257 137698 5435 0 .0395 0 .1796 416947 13.79
60 24322 109128 5993 0 .0549 0,2414 279250 11.25
65 18829 79268 5951 0.0751 0,3161 170122 9 .04
70 12878 50880 5404 0 .1062 0 .4196 90855 7 .0 6
75 7474 26960 4164 0 .1545 0.5571 39975 5 .3 5
80 3310 13015 3310 0 .2543 1 - 0000 13015 3 .9 3
• CHILE: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA 1920
EDAD l ( x ) L (x ,n ) d ( x ,n ) m (x ,n ) q ( x ,n ) T(X) E (x )
} 5 65007 317663 2949 0 ,0093 0.0454 29!2!24!2!2 44 .96
10 62058 304785 0 .0072 0.0355 2604759 41 .97
15 59856 292318 2785 0.0095 0.0465 2299974 38 .43
20 57071 277040 3326 0 .0120 0 .0583 2007656 35 .18
- 25 53745 259935 3516 0 .0135 0.0654 1730616 32 .20
" - 30 50229 241865 3712 0 .0153 0,0739 1470681 29 ,28
35 46517 223145 3776 0 .0169 0.0812 1228816 26-42•- í 40 42741 204363 3737 0 .0183 0.0874 1005671 23 .53
45 39004 185753 3707 0.0200 0.0950 801309 20 .54
50 35297 165665 4328 0.0261 0 .1226 615556 17.44
55 30969 142795 4820 0 .0338 0 .1556 449891 14.53
60 26149 116178 5827 0.0502 0.2228 307096 11.74
20322 S6723 5955 0 .0687 0.2930 190919 9, 39
7C) 1 4367 57275 5824 0.1017 0.4054 104196 7 .2 5
75 8543 31233 4593 0.1471 0 .5376 46921 5 .4 9
so 3950 15689 3950 0 .2518 1.0000 15689 3 .9 7
—  <83-
CHILE: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD MASCULINA 1930
EDAD l ( x ) L ( x ,n ) d ( x ,n ) in (x ,n ) q ( X ,  n ) T (x ) E (x )
5 71477 351858 2211 0 .0063 0.0309 3459818 48 .40
10 69266 342450 1552 0 .0045 0.0224 3107960 44 .87
15 67714 333273 2119 0 .0064 0 .0313 2765510 40 .84
20 65595 320700 2910 0.0091 0.0444 2432238 37 .08
25 62685 305720 3082 0.0101 0.0492 2111538 33 .68
30 59603 289583 3373 0 .0116 0.0566 1805818 30, 30
“Tcr•J‘U 56230 271778 3749 0 .0138 0,0667 1516235 26 .96
40 52481 251725 4272 0.0170 0.0814 1244458 23,71
45 48209 4687 0 .0204 0.0972 992733 20 .59
50 43522 203960 5460 0 .0268 0.1255 763405 17. 54
55 38062 175233 6031 0 .0344 0.1585 559445 14.70
60 32031 142865 6916 0 .0484 0.2159 384213 12.00
65 25115 107520 0 .0672 0.2876 241348 9.61
70 17893 72113 6941 0 . 0963 0.3879 133828 7 .4 8
75 10952 40480 5712 0.1411 0 ,5215 61715 5 .6 4
80 5240 21235 5240 0 .2468 1 . 0000 21235 4 .0 5
CHILE: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA 1930
EDAD l ( x ) L (X ,n ) d ( x ,n ) m( X , n ) qC x.n ) T(X) E(X)
cr 71557 351290 2598 0 .0074 0 • 0òò3 3463939 48.41
10 68959 339893 1961 0 .0058 0.0284 3112649 45. 14
15 66998 328685 0 .0077 0 . 037 ò 2772756 4 1 . 39
20 64476 314735 3058 0 .0097 0.0474 2444071 37.91
■^cr-C O 61418 298885 3282 0 .0110 0.0534 2129336 3 4 , 67
30 58136 281880 3520 0 .0 12 5 0 » 0Ò05 1830451 3 1 . 49
35 54616 264645 3374 0 .0127 0.0618 1548571 2 8 .3 5
40 51242 246220 3996 0 ,0162 0 . 0780 1283926 25 .06
45 47246 226715 3806 0 .0168 0 .0806 1037706 21 .96
50 43440 205795 4562 0 ,0222 0.1050 810991 18. 67
55 38878 181258 5253 0 , 0290 0.1351 605196 15.57
60 3362 5 151725 6560 0 .0432 0,1951 423939 12.61
65 27065 117595 7092 0 ,0603 0,2620 272214 10.06
70 19973 81430 7374 0 .0906 0.3692 154619 7 .7 4
~rer / o 12599 47245 6300 0 .1333 0 . 5000 73189 5.81
so 6299 25944 6299 0 .2428 1 . 0000 25944 4. 12
C H IL E :  TABLA A BR EV IA D A  DE MORTALIDAD M ASCU LINA  1940
t
EDAD 1 ( X ) L ( x , n ) d (X ,n ) m (x ,n ) q ( x , n )  T(X) E(X)
■* 5 72373 359193 2069 0 .0058 0 .0 28 4  3631742 49 .84
10 70804 350378 1457 0 . 0042 0 ,0206  3272549 4 6 .22
15 69347 341738 1999 0 . 0058 0 .0 28 8  2922172 42. 14
V 20 67348 329875 2746 0 .0083 0 ,0 4 0 8  2580434 • 0 X
. 25 64602 315738 2909 0 . 0092 0 ,0450  2250559 34 .84
30 61693 300490 3190 0 .0106 0 ,0517  1934822 3 1 .36
35 58503 283613 356.1 0 .0126 0 .0609  1634332 27 .94
40 54942 264493 4087 0 .0155 0 .0744  1350719 2 4 .5 8
45 50855 242913 4543 0.0187 0 .0893  1086227 21 .36
50 46312 218168 5357 0 .0246 0 ,1157  843309 18.21
55 40955 189710 6026 0.0318 0.1471 625141 15.26
60 34929 157045 7040 0.0448 0 .2016  435431 12.47
é>5 27889 120590 7542 0 .0625 0 .2704  278386 9 .9 8
70 20347 83013 7489 0.0902 0.3681 157796 7 .7 6
75 12858 48230 6424 0.1332 0 .4996  74784 5 .8 2
•
80 6434 26554 6434 0 .2423 1 , 0000 26554 4. 13
•
CHILE: TABLA ,ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA 1940
í
EDAD l ( x ) L ( x , n ) d .(x ,n ) ra (x ,n ) q ( x , n )  T (x ) E(X)
5 75514 372133 2175 0 .0058 0 .0288  3952692 52 .34
10 73339 362588 1643 0 .0045 0 .0224  3580559 48 .82
15 71696 353133 2139 0.0061 0 .0298  3217972 44. 88
20 69557 341245 2616 0 .0077 0 .0376  2864839 4 1 . 19
'2 .'̂ 66941 327638 2827 0 .0086 0 .0422  2523594 37 .70
* 30 64114 312930 3056 0.0098 0 .0477  2195957 34 .2535 61058 297240 3220 0 .0108 0 .0527  1883027 3 0 . 8440 57838 280830 3344 0.0119 0 .0578  1585787 27 .42
45 54494 263628 3537 0.0134 0 .0649  1304957 2 3 ,95
50 50957 243945 4336 0 ,0178 0.0851 1041329 20 .44
^5 46621 220205 5160 0.0234 0 .1107  797384 17,1060 41461 190663 6657 0.0349 0 .1606  577179 13. 92
65 34304 154858 7665 0 .0495 0 .2202  386516 11.1170 27139 114188 8603 0 ,0753 0 .3170  231659 8 .5 4
75 18536 72218 8185 0 ,1133 0 .4416  117471 6 .3 4
* BO 10351 45254 10351 0 .2287 1.0000 45254 4 .3 7
' S i -n
: T T '¿T « •r Vj TA T !l  ̂i-l ̂  i- w üE “! ' -ETALI DAD íiASCUL INA 193C-- 1 Ci •'=
Ì“ !' : ■ ; ' ■' ,L . . n ; ■' . ; ffi ■; , r, ) c ■ . r. ; T ; E ( ■ ; )
5 71540 3540 70 1 452 0.0041 0 .0203 3489088 4 8 .7 7
10 70088 346358 1633 0 .0 0 4 7 0 .0233 3135018 44 .73
15 68455 336775 2200 0 .0 0 6 5 0.0321 2788660 4 0 .7 4
20 66255 324003 2909 0 .0 0 9 0 0 .0439 2451885 37.01
25 63346 309000 3092 0 .0 1 0 0 0 .0488 21 27883 33 .59
30 60254 291170 4,040 0 .0 1 3 9 0 .06 7 0 1818883 3 0 .1 9
35 56214 271690 3752 0 .0 1 3 8 0 .0 6 6 7 1527713 2 7 .1 8
40 52462 254050 3304 0 .0 1 3 0 0 .0630 1256023 23 .94
45 49158 231610 5672 0 .0 2 4 5 0 .11 5 4 1001973 20 .38
50 43486 203733 5479 0 .02 6 9 0 .1260 770363 1 7.72
55 3800 7 1 748 78 6063 0 .0 3 4 7 0 .1595 5ÓÓ630 14.91
60 31944 142395 6930 0 .0 4 8 7 0 .2169 391753 12.26
65 25014 111590 5392 0 .0 4 8 3 0 .2156 249358 9 .9 7
70 19622 76285 8 730 0 .1 1 4 4 0 .4449 137768 7.02
75 10892 40300 5664 0 .1 4 0 5 0 .52 0 0 61483 5 .64
80 5228 2 1 1 83 5228 0 .2 4 6 8 1.0000 21183 4 .05
■1 : l E : r ri is i- A 3 A i. 1 A D F E M H N j . . M -  3 w  ~ V A.-
A ù 'n .-C . :: : :. . r: ; E ; ;
. . . ___ ... _ .... .... . _ ___ ___________ _ ___ ... - .. — .... - ..... ... - ------
5 77442 381030 2472 0 .0065 0.0319 3808759 49 .18
10 74970 372973 751 0 .0020 0.0100 3427729 45 .72
15 742 1 9 362020 3630 0 .0100 0.0489 3054756 41 .16
20 70589 345248 30 79 0 .0089 0.0436 2692736 38 .15
25 6 7510 329150 3360 0 .0102 0.0498 2347489 34 .77
30 64150 311610 3656 0 .0117 0.0570 2018339 31 .46
35 60494 292803 3867 0 .0132 0.0639 1706729 28.21
40 56627 273093 401 7 0 .0 14 7 0.0709 1413926 24 .97
45 52610 252470 4232 0 .0168 0.0804 1140834 21.68
50 48378 229038 5141 0.0224 0.1063 888363 18.36
55 4323 7 201063 6049 0.0301 0.1399 659326 15.25
60 37188 16 7320 7448 0 - 0445 0 .2003 458263 12.32
65 29740 128350 8140 0 .0634 0 .2  73 7 290943 9 .7 8
70 21600 8 71 78 8329 0 .0955 0.3856 162593 7.53
75 13271 49120 6894 0 .1404 0.5195 75416 5 .6 8
80 6377 26296 6377 0 .2425 1.0000 26296 4 .12
— Si'
9 2 -
c h i l e : TABLA INTESCENSAL DE HORT/ HASCüL I nA 1 B 2 0 - 1 9 3 0
 ̂1-̂ .1; a ( x . n ; ;:i ; Ç, r; / r- . 1 ' ' ' Í { :< :
5 71 1 26 348585 2818 0.0081 0.0396 3058864 43.01
10 68308 336555 1994 0.0059 0.0292 2710279 39 .68
15 66314 324735 2 734 0.0084 0.0412 23 73 724 35 .80
20 63580 308483 3767 0.0122 0.0592 2048989 32 .23
25 59813 289098 3987 0.0138 0.0667 1740507 29-10
30 55826 268295 4334 0.0162 0.0776 1451409 26.00
35 51492 245568 4 75 7 0.0194 0.0924 1183114 22.98
40 46735 220415 5304 0.0241 0.1135 937547 20.06
45 4 1431 193065 5636 0.0292 0.1360 717132 17.31
50 35795 163333 6257 0.0383 0.1748 524067 14-64
55 29538 131545 6458 0.0491 0.2186 360734 12.21
60 23080 98580 6 728 0.0682 0.2915 229189 9 .93
65 16352 66375 6154 0-0927 0-3763 130609 7.99
70 10198 38583 4963 0.1286 0.4867 64234 6 .3 0
75 5235 18035 3256 0.1805 0.6220 25652 4 .90
80 19 79 761 7 19 79 0.2598 1.0000 761 7 3 .8 5
- L- ..
.1- >; - r; ; c Í K . ri ) IÙ ■ ^ 1 L E( x)
5 66553 ~323683~~ 363’3 ' 0 .Ó Í  f2 ~~Ö~Ö546 ~~2 6859(52 ~~4Ö736
10 62920 307773 2 731 0.0089 0 . 0434 2362220 3 7.54
1 5 60 189 292245 3480 0.0119 0 .0 5  78 2054447 ■ 34 - 13
20 56709 273148 4 159 0.0152 0.0733 1762202 31- .07
25 52550 251833 436 7 0.0173 0.0831 1489054 28 .34
30 48183 225698 6087 0.0270 0 . 1263 1237222 25 .68
35 42096 202945 3014 0.0149 0 . 0716 1011524 24 .03
40 39082 184345 4426 0 . 0240 0.1132 808579 20 .69
45 34656 162505 4310 0 . 0265 0 . 1244 624234 18.01
50 30346 139618 4845 0 . 0347 0.1597 461729 15.22
55 25501 114675 5132 0 . 0448 0.2012 322112 12.63
60 20369 87565 5712 0 . 0652 0 . 2804 207437 10.18
65 1465 7 60068 5287 0.0880 0.3607 1 198 72 8 .18
70 93 70 35608 4497 0.1263 0.4799 59804 6-38
75 48 73 16918 2979 0.1761 0.6113 24197 4 .9 7
80 1 894 72 79 1894 0.2602 1.0000 7279 3 .8 4
- 5 3 -
ANEXO I I I
TABLAS DE MORTALIDAD 
POR GENERACIONES.
S E ­
C H I L E :  T A B L A  DE M O R T A L I D A D  G E N E R A C IO N  M A S C U L I N A  CON A N O S  E N  1 8 8 5
-• EDAD q ( ;•! , n ) 1 (>; ) d ( >: , n ) L ( , n ) m ( ;■: , n ) T ( ;■; ) E (X)
CT 0 .0 14 2 55401 788 55007 0.0143 2466275 44.52
6) 0 .0 12 2 54613 666 54280 0 .0123 2411268 44. 15
7 0 .0157 53947 846 53524 0.0158 2356988 43.69
“ ■» a 0 .0092 53101 489 52857 0 .0093 2303464 43 .38
• 9 0 .0082 52612 433 52396 O.0083 2250607 42 .78
10 0 .0076 52179 395 51982 0.0076 2198211 42.13
11 0 .0072 51784 373 51598 0.0072 2146230 41 .45
12 0. C)070 51412 359 51232 0.0070 2094632 40.74
13 0 .0072 51053 370 50868 0.0073 2043400 40.03
14 0 .0077 50683 389 50488 0.0077 1992532 39.31
15 0 .0 08 2 50294 414 50086 0 .0083 1942044 38.61
1 ¿3 0 .0089 49879 443 49658 0.0089 1891957 37 .93
17 0 .0096 49437 477 49198 0.0097 1842299 37 .27
la •0 . C) 1 05 48960 513 48703 0 .0105 1793101 36.62
1 9 0 .01  1 2 48447 543 48175 0.0113 1744398 36.01
20 0.0121 47903 580 47613 0.0122 1696223 35,41
2 i 0 .0133 47323 627 4 7 Cí Cí 7 0 .0133 1648610 34.84
0 .0  1 4 1 46696 6 6 (.i 46366 0.0142 1601600 34 .30
- 0. Ci 146 4 3 Ó ó7‘3 45701 0.0147 1555234 33.78
24 0 .0145 45366 659 45036 0.0146 1509534 33.27
<~i CT-LwJ 0 .0143 44707 639 44387 0.0144 1464497 32.76
26 0 .01 41 44068 623 43756 0.0142 1420110 “r O
27 0 .0142 43444 615 43137 0.0143 1376354 31 .68
28 0 .0144 42830 619 42520 0.0146 1333217 31.13^ O 0 .0150 42211 632 41895 0.0151 1290696 3 0 .58
30 0 .0155 41579 ¿4tí 41256 0 .0157 1248801 30,03
31 0 .0160 40932 654 406O5 0.0161 1207546 29.50
Ir 32 O. '-.í 163 40278 Ó55 39951 0.0164 1166940 28.97
•j' Ò 0 . '0 164 39624 650 39299 0.0165 1126989 28.44
0 . C> 165 38974 641 38653 0 .0166 1087691 27.91
- 35 O .o 1¿5 38332 634 3 S CJ 1 5 0.0167 1049038 2 7.37
ó ó '-_5. 1 é; S 37698 632 37382 0.0169 1011023 • 26.82* * "̂,T 0 .0 1 71 37066 iS35 36748 0.0173 973640 26. 27
38 0 .0177 3 Ò 4 31 644 36109 0.0178 936892 25. 72-T r~\•J' *7 0 .0 18 3 35737 654 35460 0.0185 900783 25. 17
4 (’) 0 .0189 35 1 33 34800 0.0191 865323 24.63
41 0 .0194 34468 669 34 1 33 0 .0196 830523 24.10
42 0 .0198 33799 669 33464 0.0200 796390 23. 56
43 0.0201 33130 665 32797 0.0203 762925 23.03
44 0 ,0203 32464 659 32135 0.0205 730128 22.49
45 0 .0205 31806 652 31480 0.0207 697994 2 1.95
46 0 .0207 31154 646 30831 0.0209 666514 21.39
47 0 .0212 3O50S 646 30185 0.0214 635683 20.84■» 48 0 .0 2  19 29862 653 29536 0.0221 605497 20.28
49 0 .0227 29209 664 28877 0.0230 575962 19.72
50 0 .0237 28546 677 28207 0.0240 547084 19. 17
' ' 51 0 .0249 27869 694 27522 0,0252 518877 18.62
52 0.0261 27175 709 26820 0.0264 491355 18. 08
53 0.0271 26466 718 26107 0.0275 464535 17. 55
54 0.0281 25747 725 25385 0.0285 438428 17. 03
55 0.0291 25023 729 24658
- 9 3 -
0 .0296 413043 16.51
11! A £! q ; . n ) i  ( ) d ( , n ) L ( , fi ) m ( , n ) 1 1 ;■; ) E ( :■; )
■ ..a 5  Ö 0 . 0 3 0 3 2 4 2 9 4 7 3 5 2 3 9 2 6 0 , 0 3 0 7 3 8 8 3 8 5 1 5 . 9 9
~ 5 7 0 . 0 3 1 7 2 3 5 5 9 7 4 7 2 3 1 8 5 0 . 0 3 2 2 3 6 4 4 5 9 1 5 . 4 7
5 8 ‘■ J . Ü Ó Ó U 2 2 8 1 2 7 6 5 2 2 4 2 9 0 , 0 3 4 1 3 4 1 2 7 3 1 4 . 9 6
* ‘ 5 9 0 . 0 3 5 7 2 2 0 4 7 7 8 8 2 1 6 5 2 0 . 0 3 6 4 3 1 8 8 4 4 1 4 .  4 6
6 0 0 . 0 3 8 2 2 1 2 5 8 8 1 1 2 0 8 5 3 0 . 0 3 8 9 2 9 7 1 9 2 1 3 . 9 8
61 0 . 0 4 0 1 2 0 4 4 7 8 2 0 2 0 0 3 7 0 , 0 4 0 9 2 7 6 3 3 9 1 3 .  5 1
6 2 p . 0 4 2 0 1 9 6 2 8 8 2 4 1 9 2 1 6 0 , 0 4 2 9 2 5 6 3 0 2 1 3 . 0 6
* 6 3 0 . 0 4 3 9 1 8 8 0 4 8 2 5 1 8 3 9 2 0 , 0 4 4 8 2 3 7 0 8 6 1 2 . 6 1
6 4 0 . 0 4 5 8 1 7 9 7 9 8 2 3 1 7 5 6 8 0 . 0 4 6 8 2 1 8 6 9 5 1 2 .  1 6
• 6 5 0 . 0 4 7 8 1 7 1 5 7 8 2 1 1 6 7 4 6 0 . 0 4 9 0 2 0 1 1 2 7 1 1 . 7 2
- ¿JÖ 0 . 0 5 0 1 1 6 3 3 6 8 1 8 1 5 9 2 7 0 , 0 5 1 3 1 8 4 3 8 0 1 1 . 2 9
, ■ Ó I 0 . 0 5 2 7 1 5 5 1 8 8 1 7 1 5 1 0 9 0 . 0 5 4 1 1 6 8 4 5 3 1 0 . 8 6
6 8 0 . 0 5 5 4 1 4 7 0 1 8 1 5 1 4 2 9 3 0 , 0 5 7 0 1 5 3 3 4 4 1 0 . 4 3
6 9 0 . 0 5 8 4 1 3 8 8 6 8 1 0 1 3 4 8 1 0 . 0 6 0 1 1 3 9 0 5 1 1 0 . 0 1
7 0 0 . 0 6 1 5 1 3 0 7 5 8 0 5 1 2 6 7 3 0 . 0 S 3 5 1 2 5 5 7 0 9 . 6 0
71 . Cl ¿3 4  Q 1 2 2 7 1 ‘ 7 9 6 1 1 8 7 3 0 . 0 6 7 0 1 1 2 8 9 7 9 . 2 0
— f 0 . 0 6 8 3 1 1 4 7 5 7 8 4 1 1 0 8 3 0 . 0 7 0 7 1 0 1 0 2 4 8 . 8 0
T 0 . 0 7 2 9 1 0 6 9 1 7 7 9 1 0 3 0 2 0 . 0 7 5 6 8 9 9 4 1 8 . 4 1
7 4 0 . 0 7 7 6 9 9 1 2 7 6 9 9 5 2 7 0 . 0 8 0 8 7 9 6 3 9 8  • CÎ 3
7 5 0 . 0 8 2 7 9 1 4 3 7 5 6 8 7 6 5 0 . 0 8 6 2 7 0 1 1 2 7 . 6 7
7 6 ’■-1 - Cl S 3  Cl 8 3 8 7 7 3 8 8 0 1 8 0 . 0 9 2 0 6 1 3 4 7 7 . 3 1
7 7 0 . 0 9 3 3 7 6 4 9 7 1 3 7 2 9 2 0 . 0 9 7 8 5 3 3 2 9 6 . 9 7
7 8 0 . 0 9 8 3 6 9 3 6 6 8 2 6 5 9 5 0 . 1 0 3 4 4 6 0 3 7 6 . 6 4
7 9 0 . 1 0 3 1 6 2 5 4 6 4 5 5 9 3 2 0 . 1 0 8 7 3 9 4 4 2 6 . 3 1
s o 0 . 1 0 7 8 5 6 0 9 6 0 5 5 3 0 7 0 . 1 1 3 9 3 3 5 1 1 5 . 9 7
81 0 . 1 1 4 1 5 0 0 5 5 7 1 4 7 1 9 0 . 1 2 1 0 2 8 2 0 4 5 . 6 4
8 2 0 . 1 2 1 1 4 4 3 3 5 3 7 4 1 6 5 0 . 1 2 8 9 2 3 4 8 5 5 . 3 0
8 3 0 . 1 2 9 0 3 8 9 7 5 0 2 3 S A 5 0 . 1 3 7 8 1 9 3 2 0 4 . 9 6
y  4 0 . 1 3 8 4 3 3 9 4 4 7 0 3 1 5 9 0 . 1 4 8 7 1 5 6 7 4 4 . 6 2
8 5 0 . 1 5 0 3 2 9 2 5 4 4 0 2 7 0 5 0 . 1 6 2 5 1 2 5 1 5 4 . 2 8
S ù 0 . 1 6 5 4 2 4 8 5 4 1 1 2 2 7 9 0 . 1 8 0 3 9 8 1 0 3 .  9 5
S 7 0 . 1 8 4 1 2 0 7 4 3 8 2 1 8 8 3 0 . 2 0 2 8 7 5 3 1 3  - S 3
8 8 0 , 2 0 5 6 1 6 9 2 3 4 8 1 5 1 8 0 . 2 2 9 2 5 6 4 8 3 .  3 4
8 9 0 . 2 2 9 8 1 3 4 4 3 0 9 1 1 9 0 0 . 2 5 9 7 4 1 3 0 3 . 0 7
9 0 0 . 2 6 0 1 1 0 3 5 2 6 9 9 0 1 0 . 2 9 8 9 2 9 4 0 2 . 8 4
91 0 . 2 7 8 9 7 ¿JÜ 2 1 4 6 5 9 0 . 3 2 4 1 2 0 3 9 2 . 6 6
' 9 2 0 . 2 9 4 7 5 5 2 1 S 3 4 7 1 0 . 3 4 5 7 1 3 8 0 2 . 5 0
. - 9 3 0 . 3 1 5 5 3 9 0 1 2 3 3 2 8 C). 3 7 4 6 9 0 9 2 . 3 3
9 4 Oi. 3 3 6 1 2 6 7 9 0 o  o o 0 . 4 0 3 9 5 8 1 2 . 1 8
9 5 0 . 3 5 7 9 1 7 7 S 3 1 4 5 0 . 4 3 6 0 3 5 9 2 . 0 3
9 6 0 . 3 7 4 2 1 14 4 3 9 2 0 , 4 6 0 3 2 1 4 1 . 8 8
r~i ~7~7 / 0 . 3 8 5 2 71 2 7 5 7 0 . 4 7 7 1 121 1 . 7 1
9 3 0 . 3 9 9 4 4 4 17 3 5 0 . 4 9 9 1 6 4 1 . 4 6
9 9 0 . 4 0 0 9 2 6 1 1 21 0 . 5 0 1 5 2 9 1 . 1 0
1 0 0 1 . 0 0 0 0 1 Ó 1 s 8 2 . 0 0 0 0 8 0 . 5 0
â5
3 6
C H I L E : T A B L A  DE M O R T A L I D A D F E M E N I N A  G E N E R A C I O N  CON 5  A N O S E N  1 8 8 5
EDAD q ( ,  n ) 1 (;■;) d (>; , n ) L  ( ,  n ) m (>: , n ) T  (> : ) E ( X )
cr 0 . 0 1 3 7 5 8 1 6 2 7 9 6 5 7 7 6 4 0 . 0 1 3 8 2 6 8 0 1 2 3 4 6 . 0 8
¿5 0 . 0 1 2 2  - 5 7 3 6 6 7 0 0 5 7 0 1 6 0 . 0 1 2 3 2 6 2 2 3 5 9 4 5 . 7 1
-7/ 0 . 0 1 1 0 5 6 6 6 6 6 2 1 5 6 3 5 5 0 . 0 1 1 0 2 5 6 5 3 4 3 4 5 . 2 7
a 0 . 0 0 9 9 5 6 0 4 5 5 5 7 5 5 7 6 6 0 . 0 1 0 0 2 5 0 8 9 8 8 4 4 . 7 7
9 0 . 0 0 9 2 5 5 4 3 8 5 0 8 5 5 2 3 3 0 . 0 0 9 2 2 4 5 3 2 2 2 4 4 . 2 1
10 u  - '•-) Q ¿> 5 4 9 7 9 4 7 4 5 4 7 4 2 0 . 0 0 8 7 2 3 9 7 9 8 8 4 3 . 6 2
11 0 . 0 0 8 3 5 4 5 0 6 4 5 3 5 4 2 7 9 0 . 0 0 8 3 2 3 4 3 2 4 6 4 2 . 9 9
12 0 . 0 0 3 3 5 4 0 5 3 4 4 8 5 3 8 2 9 0 . 0 0 8 3 2 2 8 8 9 6 6 4 2 . 3 5
13 0 . 0 0 8 4 5 3 6 ü 5 , 4 5 2 5 3 3 7 9 0 . 0 0 8 5 2 2 3 5 1 3 7 4 1 . 7 0
14 0 . 0 0 8 9 5 3 1 5 3 4 7 5 5 2 9 1 6 0 . 0 0 9 0 2 1 8 1 7 5 8 4 1 . 0 5
15 0 . 0 0 9 6 5 2 6 7 8 5 0 5 5 2 4 2 6 0 . 0 0 9 6 2 1 2 8 8 4 2 4 0 . 4 1
16 0 . 0 1 0 6 5 2 1 7 3 5 5 1 5 1 8 9 8 0 . 0 1 0 6 2 0 7 6 4 1 6 3 9 . 8 0
17 0 . 0 1 1 4 5  1 6 2 3 5 8 8 5 1 3 2 8 0 . 0 1 1 5 2 0 2 4 5 1 3 3 9 . 2 2
I S 0 . 0 1 2 1 5 1 0 3 4 6 1 5 5 0 7 2 7 0 . 0 1  21 1 9 7 3 1 9 0 3 8 . 6 6
1 Q 0 . 0 1 2 5 5 0 4  1 9 6 3 1 5 0  1 0 3 0 . 0 1 2 6 1 9 2 2 4 6 4 3 8 . 1 3
,■ 0 . 0 1 2 9 4 9 7 8 8 6 4 5 4 9 4 6 5 0 . 0 1 3 0 1 8 7 2 3 6 0 3 7 . 6 1
21 0 . 0 1 3 3 4 9 1 4 3 6 5 5 4 3 S 1 6 0 . 0 1 3 4 1 8 2 2 8 9 5 3 7 . 0 9
2 2 0 . 0 1 3 6 4 8 4 8 8 6 5 7 4 8  1 6 0 0 . 0 1 3 6 1 7 7 4 0 7 9 3 6 .  5 9
0 . 0 1 3 7 4 7 8 3 1 6 5 6 4 7 5 0 3 0 . 0 1 3 8 1 7 2 5 9 1 9 3 6 . 0 8
2 4 0 . 0 1 3 9 4 7 1 7 5 6 5 4 4 6 8 4 8 0 . 0 1 4 0 1 6 7 8 4 1 6 3 5 , 5 8
^ c r^vJ 0 . 0 1 4 0 4 6 5 2 1 6 5 0 4 6 1 9 6 0 . 0 1 4 1 1 6 3 1 5 6 8 3 5 . 0 7
2 6 ■0 .0  1 4  1 4 5 8 7 2 6 4 5 4 5 5 4 9 0 . 0 1 4 2 1 5 8 5 3 7 2 3 4 . 5 6
■— ] ~T 0  . ' 0 1 4 3 4 5 2 2 6 6 4 5 4 4 9 0 4 0 . 0 1 4 4 1 5 3 9 8 2 3 3 4 . 0 5
■0. (J 1 4 6 4 4 5 8 1 6 5 0 4 4 2 5 6 0 . 0 1 4 7 1 4 9 4 9 1 9 3 3 . 5 3
2 9 0 . 0 1 5 0 4 3 9 3 1 6 5 8 4 3 6 0 2 0  . ' 0 1 5 1 1 4 5 0 ( S ¿ 3 3 3 . 0 2
T í'i 0 . 0 1 5 4 4 3 2 7 3 6  6  7 4 2 9 4 0 0 . 0 1 5 5 1 4 0 7 0 6 1 -y cT'~i-L . U -L
31 0  . C) 1 5 8 4 2 6 0 6 6 7  4 4 2 2 6 9 0 . 0 1 5 9 1 3 6 4 1 2 1 3 2 . 0 2
T
0 . 0 16 1 4 1 9 3 2 6 7 7 4 1 5 9 4 C>. 0  1 6  3 1 3 2 1 8 5 2 3 1 . 5 2
^ -T O  ^ if) 1 ¿j 4 4  1 2 5 6 6 7  6 4 0 9 1 8 0 . 0 1 6 5 1 2 8 0 2 5 8 3 1 . 0 3
3 4 0 . 0 1 6 6 4 0 5 8 0 6 7 2 4 0 2 4 4 0 . 0 1 6 7 1 2 3 9 3 4 0 3 0 , 5 4
3 3 0 . 0 1 6 7 3 9 9 0 8 6 6 8 3 9 5 7 4 0 . 0 1 6 9 1 1 9 9 0 9 6 3 0 . 0 5
3 ¿ 0 . 0 1 6 9 3 9 2 4 0 6 6 5 3 8 9 0 8 C) . 0 1 7 1 1 1 5 9 5 2 2 2 9 . 5 5
3 3 0 . 0 1 7 1 3 8 5 7 6 ó ó U 3 8 2 4 6 0 . 0 1 7 3 1 1 2 0 6 1 4 2 9 . 0 5
3 y 0 . 0 1 7 3 3 7 9 1 5 6 5 5 3 7 5 8 8 C> - 0  1 7 4 1 0 8 2 3 6 8 2 8 .  5 5
3 9 C>. C) 1 7 4 3 7 2 6 1 6  5  C-' / r~t 6. O T • J> CD 0 . 0 1 7 6 1 0 4 4 7 8 0 2 8 . 0 4
40, 0 . 0 1 7 6 3 6 6 1  1 6 4 5 3 6 2 8 8 0 . 0 1 7 8 1 0 0 7 8 4 4 2 7 . 5 3
41 0 . 0 1 7 7 3 5 9 6 6 6 3 7 3 5 6 4 7 íj _ Q  1 7 9 9 7 1 5 5 6 2 7 . 0 1
4 2 ( 0 . 0 1 7 9 3 5 3 2 3 6 3 1 3 5 0 1 3 0 . 0 1 8'0 9 3 5 9 0 9 2 6 .  4 9
4 3 0 . 0 1 7 9 3 4 6 9 7 6 2 0 3 4 3 8 7 0 . 0 1 8 0 9 0 ' 0 8 9 6 2 5 . 9 6
4 4 0 . 0 1 7 7 3 4 0 7 7 6 0 5 3 3 7 7 5 0 . 0 1 7 9 8 6 6  5(.) 9 2 5 .  4 3
4 5 0 . 0 1 7 4 3 3 4 7 2 5 8 3 3 3 1 8 1 0 . 0 1 7 6 8 3 2 7 3 4 2 4 . 8 8
4 6 0 .  C) 1 7 2 3 2 8 8 9 cr /  rr U Í D U 3 2 6 Cí 7 0 . 0 1 7 3 7 9 9 5 5 3 2 4 . 3 1
4 7 ' 0 . 0 1 7 1 ó  2  3  2  5 5 5 4 3 2 0 4 8 0 . 0 1 7 3 7 6 6 9 4 6 2 3 . 7 3
4 8 0 . 0 1 7 6 3 1 7 7 1 5 5 9 3 1 4 9 1 0 . 0 1 7 7 7 3 4 8 9 8 2 3 . 1 3
4 9 0 . 0 1 8 4 3 1 2 1 2 5 7 4 3 0 9 2 5 0 . 0 1 8 6 7 0 3 4 0 7 2 2 . 5 4
5 0 0 . 0 1 9 4 3 0 6 3 8 5 9 5 3 0 3 4 0 0 . 0 1 9 6 6 7 2 4 8 2 2 1 . 9 5
51 0 . 0 2 0 4 3 0 0 4 3 6 1 3 2 9 7 3 6 0 . 0 2 0 6 6 4 2 1 4 2 2 1 . 3 7
5 2 0 . 0 2 1 2 2 9 4 3 0 6 2 4 2 9 1 1 8 0 . 0 2 1 4 6 1 2 4 0 6 2 0 , 8 1
5 3 0 , 0 2 1 8 2 8 8 0 6 6 2 9 2 8 4 9 1 0 . 0 2 2 1 5 8 3 2 8 8 • 2 0 , 2 5
5 4 0 . 0 2 2 3 2 8 1 7 7 6 2 9 2 7 8 6 2 0 - 0 2 2 6 5 5 4 7 9 7 1 9 .  6 9
rcr
U U 0 . 0 2 2 8 2 7 5 4 8 6 2 8 2 7 2 3 4 0 . 0 2 3 0 5 2 6 9 3 4 1 9 .  1 3
Sa-
q \ . J. 1 G ;; • j 'i ; i l i . . , . .  i ,
1 5 6 0 . 0 2 3 4 2 6 9 2 0 6 3 0 2 6 6 0 5 0 . 0 2 3 7 4 9 9 7 0 0 1 8 . 5 6
5 7 0 . 0 2 4 4 2 6 2 9 1 6 4 0 2 5 9 7 0 0 . 0 2 4 7 4 7 3 0 9 4 1 7 . 9 9
' ------5 8 - ' G . 0 2 5 7 - - - 2 5 6 5 0 6 6 0 2 5 3 2 0 0 . 0 2 6 1 4 4 7 1 2 4 1 7 . 4 3 -
- ; 5 9 0 . 0 2 7 4 2 4 9 9 0 6 8 6 2 4 6 4 7 0 . 0 2 7 8 4 2 1 8 0 4 1 6 . 8 8
6 0 0 . 0 2 9 3 2 4 3 0 4 7 1 2 2 3 9 4 8 0 . 0 2 9 7 3 9 7 1 5 7 1 6 . 3 4
61 0 . 0 3 1 0 2 3 5 9 2 7 3 2 2 3 2 2 6 0 , 0 3 1 5 3 7 3 2 0 9 1 5 . 8 2
6 2 0 . 0 3 2 6 2 2 8 6 0 7 4 5 2 2 4 8 8 0 . 0 3 3 1 3 4 9 9 8 2 1 5 . 3 1
0 6 3 0 . 0 3 4 0 2 2 1  1 6 7 5 1 2 1 7 4 0 0 . 0 3 4 6 3 2 7 4 9 4 1 4 . 8 1
6 4 0 . 0 3 5 3 2 1 3 6 4 7 5 4 2 0 9 8 7 0 , 0 3 5 9 3 0 5 7 5 4 1 4 . 3 1
* ■* 6 5 0 . 0 3 6 7 2 0 6 1 0 7 5 7 2 0 2 3 1 0 . 0 3 7 4 2 8 4 7 6 7 1 3 . 8 2
- 6 6 0 . 0 3 3 3 1 9 8 5 3 7 6 1 1 9 4 7 3 0 . 0 3 9 1 2 6 4 5 3 6 1 3 .  3 2
6 7 0 . 0 4 0 2 1 9 0 9 2 7 6 8 1 8 7 0 8 0 . 0 4 1 1 2 4 5 0 6 3 1 2 . 8 4
6 8 0 . 0 4 2 4 1 3 3 2 4 7 7 7 1 7 9 3 6 0 . 0 4 3 3 2 2 6 3 5 5 1 2 . 3 5
6 9 0 . 0 4 4 7 1 7 5 4 7 7 8 5 1 7 1 5 5 0 . 0 4 5 8 2 0 8 4 2 0 1 1 . 8 8
7 0 0 . 0 4 7 1 1 6 7 6 2 7 9 0 1 6 3 6 7 0 . 0 4 8 3 1 9 1 2 6 5 1 1 , 4 1
71 0 . 0 4 9 5 1 5 9 7 2 . 7 9 0 1 5 5 7 7 0 . 0 5 0 7 1 7 4 8 9 8 1 0 . 9 5
7 2 0 . 0 3 1  S 1 5 1 8 2 4 8 3 1 4 9 4 0 0 . 0 3 2 3 1 5 9 3 2 1 1 0 , 4 9
•T' ■7'
/ -J> 0 . 0 5 5 7 1 4 6 9 9 8 1 9 1 4 2 8 9 0 . 0 5 7 3 1 4 4 3 8 0 ^ 9 . 8 2
7 4 0 . 0 5 9 8 1 3 8 7 9 8 3 0 1 3 4 6 4 ü . 0 6 1 6 1 3 0 0 9 2 9 . 3 7
7 5 0 . 0 6 4 0 1 3 0 4 9 8 3 6 1 2 6 3 2 0 . 0 6 6 1 1 1 6 6 2 7 8 . 9 4
7 Ò 0 . 0 6 7 4 1 2 2 1 4 8 2 3 1 1 8 0 2 0 . 0 6 9 7 1 0 3 9 9 6 8 . 5 1
7 7 0 . 0 7 2 7 1 1 3 9 1 8 2 8 1 0 9 7 7 0 . 0 7 5 4 9 2 1 9 3 8 . 0 9
7 8 0 . 0 7 6 8 1 0 5 6 3 8 1 2 1 0 1 5 7 0 . 0 7 9 9 8 1 2 1 7 7 , 6 9
7 9 0 . 0 8 0 8 9 7 5 1 7 8 8 9 3 5 7 0 . 0 8 4 2 7 1 0 6 0 7 , 2 9
• 8 0 0 . 0 3 4 6 8 9 6 3 7 5 8 8 5 8 4 ü ■ C) 8  s  3 61  7 0 3 6 . 8 8
31 0 . 0 8 9 7 8 2 0 5 7 3 6 7 8 3 7 0 . 0 9 3 9 5 3 1 1 9 6 . 4 7
8 2 0 . 0 9 5 3 7 4 6 9 7 1 2 7 1 1 4 0 . 1 0 0 1 4 5 2 8 1 6 . 0 6
♦
8 3 0 . 1 0 2 3 6 7 5 8 6 9 1 6 4 1 2 0 . 1 0 7 8 3 8 1 6 8 5 . 6 5
3 4 0 .  1 1 1 3 6 0 6 7 6 7 5 5 7 2 9 0 . 1 1 7 8 3 1 7 5 6 C"X»; -  x i o
3 5 0 . 1 2 3 5 5 3 9 1 6 6 6 5 0 5 9 0 . 1 3 1 6 2 6 0 2 7 4 . 8 3
3Ó 0 . 1 3 9 3 4 7 2 6 6 5 8 4 3 9 6 0 . 1 4 9 7 2 0 9 6 8 4 . 4 4
S 7 0 . 1 5 8 2 4 0 6 7 6 4 3 3 7 4 6 0 . 1 7 1 7 1 6 5 7 2 4 . 0 7
8 8 0 . 1 7 8 0 3 4 2 4 6 1  0 3 1  19 0 . 1 9 5 4 1 2 8 2 6 3 . 7 5
8 9 0 . 1 9 8 1 2 8 1 5 5 5 7 2 5 3 6 0 . 2 1 9 9 9 7 0 7 3 . 4 5
9 0 0 . 2 3 0 0 2 2 5 7 5 1 9 1 9 9 7 0 . 2 5 9 9 7 1 7 1 3 .  1 8
91 0 . 2 4 6 8 1 7 3 8 4 2 9 1 5 2 3 0 . 2 3 1 5 5 1 7 3 2 . 9 8
- “T ^ 0 . 2 6 3 2 1 3 0 9 3 4 4 1 1 3 7 0 . 3 0 3 1 3 6 5 0 2 . 7 9
.“ i "Tf 0 . 2 7 8 6 9 6 4 2 6 9 8 3 0 0 . 3 2 3 7 2 5 1 3 2 . 6 1
9 4 0 . 2 3 8 0 6 9 6 2 0 0 5 9 6 0 . 3 3 6 4 1 6 8 3 2 . 4 2
9 5 . 0.1 / 6 4 9 5 1 5 7 4 1 7 0 . 3 7 7 6 1 0 8 8 2 . 2 0
9 6 0 . 3 4 5 2 3 3 8 1 1 7 2 8 0 0 . 4 1 7 2 6 7 1 1 . 9 9
9 7 0 . 3 6 6 3 O ^ 81 1 8 1 0 . 4 4 8 4 3 9 1 1 . 7 7
9 3 Ci - 3  7  O 5 1 4 0 5 3 1 1 4 0 . 4 6 6 8 2 1 1 1 . 5 0
9 9 0 . 3 8 9 3 8 7 3 4 7 0 Cî - 4 8 3 3 9 7 1 . 1 1
1 0 0 1 . 0 0 0 0 5 3 5 3 2 7 2 . 0 0 0 0 2 7 0 .  5 0
a i -
5 ^
C H I L E :  T A B L A  D E  M O R T A L I D A D  F E M E N I N A  G E N E R A C IO N  CON A N O S  E N  1 8 9 5
EDAD q  ( ,  n ) 1 (;■!) d (;•; ,  n ) L  (;•! ,  n ) m (>; , n ) T ( ) E (X)
58434 765 58052 0.0132 2779999 47 .58
57669 57336 0.0116 2721943 47 .20
57003 598 56704 0.0106 2664612 46 .75
56405 557 56126 0.0099 2607908 46 .24
55347 539 55578 0.0097 2551732 45 .69
55303 539 55039 0.0093 2496204 4 5 .1 3
54770 552 54494 0 . 0101 2441165 44 .57
54213 , 576 53930 0.0107 2336671 44 ,02
53642 599 53343 0.0112 2332741 43 .49
53043 627 52730 0.0119 2279398 42 .97
52416 648 52092 0.0124 2226663 42 .48
51763 662 5 1 437 0.0129 2174576 42.01
51106 669 50772 0.0132 2123139 41 .54
50437 652 5011 1 0 . 0 130 2072367 4 1.09
49735 637 49467 0.0129 2022256 40 .62
49148 626 48335 0.0128 1972789 40. 14
48522 619 48212 0.0128 1923954 39 .65
47903 615 47595 0.0129 1375741 39 .16
47238 613 46931 0 . 0 131 1828146 38 .66
46674 612 46369 0.0132 1731165 33 .16
46063 610 45758 0 . 0133 1734797 37 .66
45453 603 45149 0.0135 1689039 37. 16
44845 609 44541 0 . 0137 1643889 36 .66
44236 614 43929 0 . 0140 1599343 36 .15
43622 619 43313 0  - 1 4 3 1555419 35 .66
43003 624 42691 0.0146 1512107 35. 16
42379 621 42069 0.0148 1469415 34 .67
41753 615 41451 0 . 0148 1427346 34 .18
41143 605 40341 0 .  C) 1 4 8 1335895 33. 68
40533 590 40243 0 . 0147 1345055 3 3 ,  1 a
39948 569 39664 0.0144 1304812 32. 66
39379 547 39105 0 .  '01 40 1265148 3 2 .  13
33832 530 33567 0 . 0137 1226042 3 1 . 57
33302 «=T / 33039 0 . 0138 1187475 3 1 . 00
37777 c r  “Tu  - j '  ■_:> 37510 0 .  C) 1 4 2 1149436 30 .43
37243 556 36965 0 .  0 1 5C) 1111926 29 .86
366B7 567’' 36404 0.0156 1074961 29 .30
36121 564 35339 0.0157 1038557 28 ,75
35557 545 35284 0.0154 1002718 23 ,20
35012 519 34752 0.0149 967434 27 ,63
34493 493 34246 0.0144 932682 27 ,04
34000 477 33762 0 . 01 41 898435 26 ,42
3Z''523 470 33288 0.0141 864674 25 ,79
3:3053 476 32815 0.0145 831386 25, 15
32577 488 32333 0.0151 798571 24.51
32089 502 31338 0.0153 766238 23 .88
31537 513 31330 0.0164 734401 23 .25
31073 520 30814 0.0169 703071 22 .63
30554 523 30292 0.0173 672257 2 2 , 0 0
30031 525 29768 0.0176 641965 2 1 , 3 8




























4 5  
4 ó  








0  - 0 1 3 1  
0 . 0 1 1 5  
O . 0 1 0 5  
0 . 0 0 9 9  
0 . 0 0 9 7  
0 . 0 0 9 7  
0 . 0 1  0 1 
0 . 0 1 0 6  
0 . 0 1 1 2  
O . 0 1 1 3  
0 . 0 1 2 4  
0 . 0 1 2 3  
O . 0 1 3 1  
O . 0 1 2 9  
O . 0 1 2 3  
0 . 0 1 2 7  
O . 0 1 2 3  
O . 0 1 2 3  
O . O 1 3 0  
O . O 1 3  1 
O . 0 1 3 2  
O . O 1 3 4  
O . O 1 3 6  
O . O 1 3 9  
O . 0 1 4 2  
O . 0 1 4 5  
O . 0 1 4 7  
) 1 4 7  
) 1 4 7  
,) 1 4  ü  
0 1 4 2  
0 . 0 1 3 9  
O . O 1 3 6  
O . 0 1 3 7  
O . O  1  4  1 
O . 0 1 4 9  
0 . 0 1 5 4  
O . O 1 5 6  
0 . 0 1 5 3  
O . 0 1 4 3  
O . 0 1 4 3  
O . O 1 4 0  
O . O 1 4 0  
O . 0 1 4 4  
O . 0 1 5 0  




O .  0 1 6 1
O.
O.
0 1 6 7  
0171 
O . 0 1 7 5  
0 . 0 1 7 9
EDAD 7  ̂ "i ■' i  í >;) U V .• •' . Í"i ) \ 'A n V\ } i')í \ V n I  ■ ) E ( í I )
» 0 .0 18 4 28977 534 28710 0.0186 582956 20. 12
1  57 0 .0 19 2 28443 545 28171 0.0193 554245 19.49
t  -  - 5B ' 0 ,0 2 0 0 27898- 557 27620 0,0202 526075 18 .86« '1 59 0 .0 20 9 27341 570 27056 0.0211 498455 18 .23
I 60 0 .0217 26771 580 26481 0.0219 471399 17.61
- ; 61 0 .0 22 4 26191 586 25898 0,0226 444918 16.99
62 0 .0232 25605 593 25308 0.0234 419020 16.37
s 63 0 .0 2 4 9 25012 623 24700 0.0252 393712 15.74
- 64 0 .0 26 9 24388 657 24060 0.0273 369012 15. 13
-■ 65 0.0291 23731 691 23386 0.0296 344952 14.54* 66 0 .0314 23040 724 22678 0.0319 321567 13.96
m 67 0 .0339 22316 756 21938 0.0345 298888 13.39
- 68 0 .0 36 5 2 1 560 783 21166 0.0372 276950 12.85
69 0 ,0394 20772 819 20363 0.0402 255784 12.31
70 0 .0424 19954 , 847 19530 0.0434 235421 11.80
71 0 .0 45 5 19107 870 18672 0.0466 215891 11.30
72 0 .0 48 8 18237 890 17792 0.0500 197219 10.81
73 0.0521 17347 904 16895 0.0535 179427 10,34
74 0 .0557 16443 916 15985 0.0573 162532 9 .8 8
75 0 .0597 15527 927 1 5063 0.0616 146547 9 .4 4
76 0 .0634 14599 925 14137 0.0655 131484 9.01
7 / O. (.>637 13674 940 1 3204 0.0712 117347 8 .5 8
78 0 .0 73 2 12734 932 12268 0.0760 104143 8. 18
79 - Lí 7 7 6 1 1802 915 1 1344 0.0807 91876 7 .7 8
80 0. C)8 1 7 10387 839 10442 O•0851 80531 7 .4 0
81 0 ,0862 9998 861 9567 0.0900 70089 7.01
* 82 0 .0924 9136 844 3714 0.0963 60522 6 .6 2
83 0 .1007 3292 835 7875 0.1061 51808 6 .2 5
34 0 .1 10 5 7457 324 7045 0.1170 43934 5 .8 9
S5 0 .1214 6633 805 6230 0.1293 36889 5 .5 6
36 0 .1 32 3 5827 771 5442 0.1417 30659 5 .2 6
87 0 .1424 5056 720 4696 0.1533 25217 4 .9 9
88 0 .1509 4336 654 4009 0.1632 20521 4 .7 3
89 0 .1 58 5 3682 584 3390 0.1722 1651 1 4 .4 8
90 0 .1 67 0 3098 518 2340 0.1322 13121 4 .2 3
91 0 .1729 2581 446 2358 0.1393 10281 3 .9 8
«• Q '■-) - 1 7 6 Cí 2135 376 1947 0.1930 7924 3.71
- . Q“̂ 0 . 1B20 1759 320 1599 0.2002 5977 3. 40
94 0 .1 37 2 1439 269 1 304 0 .2 0  66 4378 3 .0 4
95 0 .2 34 9 1 169 275 1032 0.2662 3074 2 .6 3
96 0.2751 895 246 772 0.3189 2042 2 .2 8
97 0.3051 649 198 550 0.3600 1270 1.96
98 0.3301 451 149 376 0.3953 721 1.60
99 0.3601 302 109 248 0.4391 344 1.14
1 00 1.0000 193 193 97 2. OOOC) 97 0. 50
4 joo
C H I L E : T A B L A  M O R T A L I D A D  M A S C U L I N A  G E N E R A C IO N  5  A N O S  E N  1 8 9 5
:d a d q < ,  n ) 1 (> ; ) d ( ,  n ) L  ( ,  n ) m (>; ,  n ) T  (:■:) E <X )
crvJ 0 . 0 1 3 1 5 4 4 9 9 7 1 2 5 4 1 4 3 0 . 0 1 3 1 2 5 4 0 3 4 3 4 6 . 6 1
6 0 . 0 1 4 3 5 3 7 8 7 7 6 9 5 3 4 0 3 0 . 0 1 4 4 2 4 8 6 2 0 0 4 6 . 2 2
7 0 , 0 1 4 6 5 3 0 1 8 7 7 3 5 2 6 3 1 0 . 0 1 4 7 2 4 3 2 7 9 8 4 5 .  8 9
a 0 . 0 1 3 9 5 2 2 4 5 7 2 6 5 1 8 8 2 0 . 0 1 4 0 2 3 8 0 1 6 6 4 5 . 5 6
9 0 . 0 1 2 4 5 1 5 1 9 6 4 0 5 1 1 9 9 0 . 0 1 2 5 2 3 2 8 2 8 4 4 5 .  1 9
10 0 . 0 1 0 4 5 0 8 8 0 5 3 0 5 0 6 1 4 0 . 0 1 0 5 2 2 7 7 0 8 5 4 4 . 7 5
11 0  - 0 0 8 3 5 0 3 4 9 4 1 8 5 0 1 4  1 0 . 0 0 8 3 2 2 2 6 4 7 0 4 4 . 2 2
1 2 0 . 0 0 6 5 4 9 9 3 2 ~T ^  cr 4 9 7 6 9 0 . 0 0 6 5 2 1 7 6 3 3 0 4 3 . 5 9
13 0 . 0 0 5 3 4 9 6 0 7  ̂ 2 6 2 4 9 4 7 6 0 . 0 0 5 3 2 1 2 6 5 6 0 4 2 . 8 7
14 0 . 0 0 5 1 4 9 3 4 5 4 9 2 1 9 0 . 0 0 5 1 2 0 7 7 0 8 4 4 2 . 0 9
1 5 0 . 0 0 5 8 4 9 0 9 3 2 8 5 4 8 9 5 0 0 . 0 0 5 8 2 0 2 7 8 6 5 4 1 . 3 1
16 (“) ^ 0 0 7 2 4 8 8 0 8 3 5 1 4 8 6 3 2 0 . 0 0 7 2 1 9 7 8 9 1 4 4 0 . 5 5
17 0 . 0 0 8 6 4 8 4 5 6 4 1 9 4 8 2 4 7 0 . 0 0 8 7 1 9 3 0 2 8 2 3 9 . 8 4
18 0  - 0 0 9 7 4 8 0 3 3 4 6 4 4 7 8 0 6 0 . 0 0 9 7 1 8 8 2 0 3 5 3 9 .  1 8
19 0  - 0 1 0 3 4 7 5 7 4 4 8 8 4 7 3 3 0 0  .  (j 1 0 3 1 8 3 4 2 3 0 3 8 .  5 6
2 0 0  - 0  1 1 1 4 / í») 8 c" ^  cr 4 6 8 2 4 0  .  C) 1 1 2 1 7 3 6 9 0 0 3 7 . 9 5
21 '0 - 0 1 2 3 4 6 5 6 1 5 7 1 4 6 2 7 6 0 . 0 1 2 3 1 7 4 0 0 7 6 3 7 . 3 7
-L -L 0 . 0  1 3 0 4 5 9 9 0 5 9 6 4 5 6 9 2 0 . 0 1 3 0 1 6 9 3 8 0 0 3 6 . 8 3
O T 0 . 0 1  3  1 4 5 3 9 4 5 9 6 4 5 0 9 6 0 . 0 1 3 2 1 6 4 8 1 0 8 3 6  - 31
2 4 0 . 0 1  3 0 4 4 7 9 8 5 8 1 4 4 5 0 7 0 . 0 1 3 1 1 6 0 3 0 1 2 3 5 . 7 8
2 5 0 . 0 1 2 7 4 4 2 1 7 5 6 3 4 3 9 3 5 0 . 0 1 2 8 1 5 5 8 5 0 4 3 5 . 2 5
2 6 0  • 0 1 2 6 4 3 6 5 4 C" C" 11 4 3 3 7 9 0 . 0 1 2 7 1 5 1 4 5 6 9 3 4 . 6 9
0 . 0 1 2 6 4 3 1 0 3 5 4 5 4 2 8 3 1 0 . 0 1 2 7 1 4 7 1 1 9 0 3 4 .  1 3
2 8 ■0. 0 1 2 8 4 2 5 5 8 5 4 6 4 2 2 8 5 0 . 0 1 2 9 1 4 2 8 3 6 0 3 3 . 5 6
2 9 C) - 0  1 31 4 2 0 1 2 cr cr -I ,-JvJ 1 4 1 7 3 7 0 . 0 1 3 2 1 3 8 6 0 7 5 3 2  - 9 9
3 0 C) . 0  1 3 4 4 1 4 6 1 cr cr .T 4 1 1 8 4 0 . 0 1 3 4 1 3 4 4 3 3 8 3 2 . 4 2
31 (J ^ 0  1 3 5 4 0 9 0 7 cr cr -T 4 0 6 3 1 0 . 0 1 3 6 1 3 0 3 1 5 4 3 1 . 8 6
T 'T* 0 . 0 1 3 7 4 0 3 5 5 cr cr o 4 0 0 7 8 0 . 0 1 3 3 1 2 6 2 5 2 3 3 1 . 2 9
>j' sj» 0  - 0  1 3 8 3 9 8 0 2 cr cr -1uJ ^  1 3 9 5 2 7 0 . 0 1 3 9 1 2 2 2 4 4 4 3 0 . 7 1
3 4 i i 0 1 4 0 3 9 2 5 1 5 5 0 3 8 9 7 7 0  . C) 1 41 1 1 8 2 9 1 8 3 0 .  1 4
~T CT
0  - 0 1 4 2 3 8 7 0 2 5 4 8 3 8 4 2 8 0 . 0 1 4 3 1 1 4 3 9 4 1 2 9 . 5 6
3¿> f ) _ 0 1 4 3 3 8 1 5 4 5 4 7 3 7 8 8 1 0 . 0 1 4 4 1 1 0 5 5 1 3 2 8 . 9 8
f ) O  1 -4 él 3 7 6 0 7 5 4 7 3 7 3 3 3 0 . 0 1 4 7 1 0 6 7 6 3 3 2 8 . 3 9
3 8 0  - 0  1 4 3 3 7 0 6 0 5 4 9 3 6 7 8 5 0 . 0 1 4 9 1 0 3 0 2 9 9 2 7 . 8 0
3 9 0  - 0 1 5 2 3  6  V j  1 cr cr V J O 3  6  3  4 0 . 0 1 5 3 9 9 3 5 1 4 2 7 . 2 1
4 0 0 . 0 1 5 5 3 5 9 5 7 cr cr a  ^ s_ ÍO 3 5 6 7 8 0 . 0 1 5 6 9 5 7 2 8 1 2 6 . 6 2
41 0 . 0 1 6 1 3 5 3 9 9 5 7 0 3 5 1 1 4 0 . 0 1 6 2 9 2 1 6 0 3 2 6 . 0 3
4 2 0 . 0 1 6 6 3 4 8 3 0 5 7 8 3 4 5 4 1 0 . 0 1 6 7 8 8 6 4 8 8 2 5 .  4 5
4 3 0 . 0 1 7 0 3 4 2 5 2 5 8 3 3 3 9 6 0 0 . 0 1 7 2 8 5 1 9 4 8 2 4 . 8 7
4 4 0  - 0 1 7 4 3 3 6 6 8 5 8 7 3 3 3 7 5 0 . 0 1 7 6 8 1 7 9 8 8 2 4 . 3 0
4 5 T) _ 0 1 7 8 3 3 0 8 2 5 8 9 3 2 7 8 7 0 . 0 1 8 0 7 8 4 6 1 3 2 3 . 7 2
4 6 0 . 0  1 8 2 3 2 4 9 3 5 9 3 3 2 1 9 6 0 . 0 1 3 4 7 5 1 8 2 6 2 3 . 1 4
4 7 0 . 0 1 8 9 3 1 9 0 0 6 0 2 3 1 5 9 9 0 . 0 1 9 0 7 1 9 6 2 9 2 2 . 5 6
4 8 0 . 0 1 9 7 3 1 2 9 9 6 1 5 3 0 9 9  1 0 . 0 1 9 9 6 8 8 0 3 0 2 1 . 9 8
4 9 Cí. 0 2 0 6 3  6  8  3 6 3 3 3 0 3 6 7 0 . 0 2 0 9 6 5 7 0 3 9 2 1 . 4 1
5 0 0 . 0 2 1 7 3 0 0 5 0 6 5 3 2 9 7 2 4 0 . 0 2 2 0 6 2 6 6 7 3 2 0 . 8 5
51 0 . 0 2 2 4 2 9 3 9 7 6 5 9 2 9 0 6 8 0 . 0 2 2 7 5 9 6 9 4 9 2 0 . 3 1
5 2 0 . 0 2 3 0 2 8 7 3 8 6 6 1 2 8 4 0 8 0 . 0 2 3 3 5 6 7 8 8 1 1 9 . 7 6
5 3 0 . 0 2 3 5 2 8 0 7 7 6 6 0 2 7 7 4 7 0 . 0 2 3 8 5 3 9 4 7 4 1 9 . 2 1
5 4 0 . 0 2 3 9 2 7 4 1 7 6 5 6 2 7 0 8 9 0 . 0 2 4 2 5 1 1 7 2 7 1 8 . 6 6




' D A D q  ( ; ■ ; . ! -  ) 1  ( X ) ii: ( ;-i. n ) L ( >; , n ) !!) ( ; ; . n ) T ( ; < .> £ ( x )
5 S 0 . 0 2 5 3 2 6 1 0 3 6 5 9 2 5 7 7 4 0 . 0 2 5 6 4 5 8 2 0 6 1 7 . 5 5
5 7 0 . 0 2 6 1 2 5 4 4 4 6 6 5 2 5 1  11 0 . 0 2 6 5 4 3 2 4 3 2 1 7 . 0 0
5 8 0 . 0 2 7 2 2 4 7 7 9 6 7 4 2 4 4 4 2 0 . 0 2 7 6 4 0 7 3 2 1 1 6 . 4 4
5 9 0 . 0 2 8 4 2 4 1 0 5 6 8 4 2 3 7 6 3 0 . 0 2 8 8 3 8 2 8 7 9 1 5 . 8 8
6 0 0 . 0 2 9 6 2 3 4 2 1 6 9 3 2 3 0 7 4 0 . 0 3 0 0 3 5 9 1 1 6 1 5 . 3 3
61 0 . 0 3 0 8 2 2 7 2 8 7 0 0 2 2 3 7 8 0 . 0 3 1 3 3 3 6 0 4 2 1 4 . 7 9
6 2 0 . 0 3 2 0 2 2 0 2 8 7 0 6 2 1 6 7 5 0 . 0 3 2 6 3 1 3 6 6 4 1 4 . 2 4
6 3 0 . 0 3 4 5 7 3 6 2 0 9 5 4 0 . 0 3 5 1 2 9 1 9 8 8 1 3 . 6 9
6 4 0 . 0 3 7 2 2 0 5 8 6 7 6 7 2 0 2 0 2 0 . 0 3 8 0 2 7 1 0 3 4 1 3 .  1 7
6 5 0 . 0 4 0 2 1 9 8 1 9 7 9 6 1 9 4 2 1 0 . 0 4 1 0 2 5 0 8 3 2 1 2 - 6 6
6 6 0 . 0 4 3 2 1 9 0 2 3 8 2 2 1 8 6 1 2 0 . 0 4 4 2 2 3 1 4 1 1 1 2 .  1 6
6 7 0 . 0 4 6 4 1 8 2 0 1 , 8 4 5 1 7 7 7 8 0 . 0 4 7 5 2 1 2 7 9 9 1 1 . 6 9
6 3 0 . 0 4 9 6 1 7 3 5 6 8 6 2 1 6 9 2 5 0 . 0 5 0 9 1 9 5 0 2 1 1 1 . 2 4
6 9 0 . 0 5 2 9 1 6 4 9 4 8 7 3 1 6 0 5 8 0 . 0 5 4 4 1 7 8 0 9 6 1 0 . 8 0
7 0 0 . 0 3 6 2 1 5 6 2 1 5 6 6 1 5 3 3 9 0 . 0 3 6 9 1 6 2 0 3 8 1 0 . 3 7
71 0 . 0 5 9 7 1 5 0 5 6 8 9 8 1 4 6 0 7 Ü . 0 6 1 5 1 4 6 7 0 0 9 . 7 4
7 2 0 . 0 6 3 4 1 4 1 5 7 8 9 7 1 3 7 0 9 0 . 0 6 5 5 1 3 2 0 9 3 9 . 3 3
7 3 0 . 0 6 7 4 1 3 2 6 0 8 9 3 1 2 8 1 3 0 . 0 6 9 7 1 1 8 3 8 4 8 . 9 3
7 4 0 . 0 7 1 7 1 2 3 6 7 8 8 6 1 1 9 2 4 0 . 0 7 4 3 1 0 5 5 7 1 8 . 5 4
7 5 0 . 0 7 6 4 1 1 4 8 1 8 7 7 1 1 0 4 2 0 . 0 7 9 4 9 3 6 4 7 8 .  1 6
7 6 0 . 0 8 1 5 1 0 6 0 4 8 6 4 1 0 1 7 2 0 . 0 8 4 9 8 2 6 0 5 7 .  7 9
7 7 O . S 6  8 9 7 4 0 8 4 5 9 3 1 7 0 . 0 9 0 7 7 2 4 3 3 7 . 4 4
/ 3 0 . 0 9 1 7 8 8 9 5 8 1 5 8 4 8 7 0 . 0 9 6 1 6 3 1 1 6 7 . 1 0
79 0 . 0 9 7  6 8 0 7 9 7 8 9 7 6 8 5 0 . 1 0 2 7 5 4 6 2 9 6 . 7 6
3 0 0 . 1 0 3 4 7 2 9 1 7 5 4 6 9 1 4 0 . 1 0 9 1 4 6 9 4 4 6 .  4 4
81 0 . 1 1 0 3 6 5 3 7 7 2 1 6 1 7 6 Í-) - 1 1 6  S 4 0 0 3 1 6 .  1 2
8 2 0 . 1 1 8 2 5 8 1 5 6 8 7 5 4 7 2 0 . 1 2 5 7 3 3 8 5 5 5 .  8 2
8 3 0 . 1 2 7 1 5 1 2 8 6 5 2 4 8 0 2 0 . 1 3 5 8 2 8 3 8 3 5 . 5 4
8 4 0 . 1 3 6 5 4 4 7 6 6 1  1 4 1 7 0 0 . 1 4 6 5 2 3 5 8 1 5 . 2 7
8 5 0 . 1 4 6 3 3 8 6 5 5 6 5 3 5 8 2 0 . 1 5 7 9 1 9 4 1 1 5 . 0 2
8 6 0 . 1 5 5 6 3 2 9 9 5 1 3 3 0 4 3 0 . 1 6 8 7 1 5 8 2 9 4 . 8 0
8 7 0 . 1 6 3 5 2 7 8 6 4 5 6 2 5 5 8 0 . 1 7 8 1 1 2 7 8 6 4 . 5 9
8 8 0 . 1 6 9 5 2 3 3 0 -7-r-icr 7 wJ 2 1 3 3 0 . 1 8 5 2 1 0 2 2 8 4 . 3 9
8 9 0 . 1 7 3 5 1 9 3 5 33<£> 1 7 6 7 0 . 1 9 0 0 8 0 9 5 4 .  1 8
Q Í i 0 . 1 7 6 8 1 6 0 0 2 8 3 1 4 5 8 0 . 1 9 3 9 6 3 2 8 3 . 9 6
91 0 . 1 7 9 0 1 3 1 7 2 3 6 1 1 9 9 0 . 1 9 6 6 4 8 6 9 3 .  7 0
9 2 0 . 1 9 2 9 1 0 8 1 2 0 9 9 7 7 0 . 2 1 3 5 3 6 7 0 3 . 4 0
9 3 0 . 2 1 1 8 8 7 3 1 8 5 7 8 0 0 . 2 3 6 9 2 6 9 4 3 .  0 9
9 4 0 . 2 3 9 4 6 8 8 1 6 5 6 0 5 0 . 2 7 1 9 1 9 1 3 2 . 7 8
9 5 0 . 2 6 4 8 ET O “T 1 3 9 4 5 4 0 . 3 0 5 2 1 3 0 8 2 . 5 0
9 6 0 . 2 9 0 3 3 8 5 1 12 3 2 9 0 . 3 3 9 6 8 5 4
9 7 0 . 3 1 4 4 3 6 2 3 0 0 . 3 7 3 0 5 2 5 1 . 9 3
n r~i 7 O 0 . 3 3 9 8 1 8 7 6 4 1 5 5 0 . 4 0 9 3 2 9 5 1 . 5 8
9 9 0 . 3 6 6 1 1 2 4 4 5 10 1 0 . 4 4 8 1 1 4 0 1 . 1 3 ,
1 0 0 1 . 0 0 0 0 7 8 7 8 3 9 2 . 0 0 0 0 3 9 0 . 5 0
^ 0  2 .
C H I L E : T A B L A  D E  M O R T A L ID A D  M A S C U L IN A  G E N E R A C IO N  5  AN O S 1 9 0 7
M
EDAD q  ( ,  n ) 1 /.y,) d (>: , n ) L  ( X , n ) m (>; , n ) T  ( X  ) E ( X )
5 0 . 0 5 6 8 6 2 6 1 1 ^  vj 6 0 3 3 4 0 . 0 5 8 4 2 7 7 6 4 2 6 4 4 , 3 4
* h 0 . 0 4 4 4 5 9 0 5 8 2 6 1 9 5 7 7 4 8 0 . 0 4 5 4 2 7 1 5 5 9 1 4 5 - 9 8
- 7 0 . 0 3 3 3 5 6 4 3 8 1 8 7 7 5 5 5 0 0 0 . 0 3 3 3 2 6 5 7 8 4 3 4 7 . 0 9
8 0 . 0 2 3 9 5 4 5 6 1 1 3 0 4 5 3 9 0 9 0 . 0 2 4 2 2 6 0 2 3 4 4 4 7 . 7 0
9 0 . 0 1 6 5 5 3 2 5 7 8 7 7 5 2 8 1 9 0 . 0 1 6 6 2 5 4 8 4 3 4 4 7 . 8 5
V " 10 0 . 0 1 1 1 5 2 3 8 0 5 8 1 5 2 0 9 0 0 . 0 1 1 1 2 4 9 5 6 1 5 4 7 . 6 4
- 11 0 . 0 0 7 6 5 1 8 0 0 3 9 5 5 1 6 0 2 0 . 0 0 7 7 2 4 4 3 5 2 5 4 7 .  1 7
12 0 . 0 0 5 9 5 1 4 0 4 3 0 3 5 1 2 5 3 0 . 0 0 5 9 2 3 9 1 9 2 3 4 6 . 5 3
1 3 0 . 0 0 5 3 5 1 1 0  1 - 2 7 3 5 0 9 6 5 0 .  ' 0 0 5 3 2 3 4 0 6 7 1 4 5 .  8 0
14 0 . 0 0 5 7 5 0 8 2 9 2 8 8 5 0 6 8 5 0 . 0 ' 0 5 7 2 2 8 9 7 0 6 4 5 . 0 5
1 5 0 . 0 0 6 4 5 0 5 4  1 3 2 1 5 0 3 8 0 0 . 0 0 6 4 2 2 3 9 0 2 1 4 4 . 3 0
1 6 0 . 0 0 7 1 5 0 2  1 9 3 5 4 5 0 0 4 2 0 . 0 0 7 1 2 1 8 8 6 4 1 4 3 . 5 8
17 0 . 0 0 7 7 4 9 8 6 5 3 8 3 4 9 6 7 4 0 .  ' 0 0 7 7 2 1 3 8 5 9 9 4 2 . 8 9
18 0 . 0 0 8 3 4 9 4 8 3 4 0 9 4 9 2 7 8 0 . 0 0 8 3 2 0 8 8 9 2 5 4 2 . 2 2
19 0 . 0 0 8 8 4 9 0 7 4 4 3 4 4 8 8 5 7 0 . 0 0 8 9 2 0 3 9 6 4 6 4 1 . 5 6
2 0 0 . 0 0 9 5 4 8 6 4 0 4 6 2 4 8 4 0 9 0 .  ' 0 0 9 5 1 9 9 0 7 9 0 4 0 . 9 3
21 0 . 0 1 0 0 4 8 1 7 8 4 8 4 4 7 9 3 6 0 . 0  1 0 1 1 9 4 2 3 8 1 4 0 . 3 2
O O ■::). 0  1 0 4 4 7 6 9 4 4 9 7 4 7 4 4 6 '0 . '0 1 0 5 1 8 9 4 4 4 4 3 9 . 7 2
1 -r . 0 1 0 6 4 7 1 9 7 4 9 8 4 6 9 4 8 0 . 0  1 '06 1 8 4 6 9 9 9 3 9 . 1 3
2 4 0 . 0  1 '05 4 6 6 9 9 4 8 9 4 6 4 5 5 '0 . ’0 1 '0 5 1 3 0 0 0 5 1 3 3 .  5 5
•* 2 5 0 . 0 1 0 3 4 6 2 1 0 4 7 7 4 5 9 7 1 ' 0 . 0  1 0 4 1 7 5 3 5 9 6 3 7 . 9 5
2 6 0 . 0 1 0 2 4 5 7 3 3 4 6 8 4 5 4 9 9 0 . 0 1 0 3 1 7 0 7 6 2 5 3 7 .  3 4
2 7 0 . 0 1 0 2 4 5 2 6 5 4 6 1 4 5 0 3 4 0 . 0 1 0 2 1 6 6 2 1 2 6 3 6 . 7 2
2 8 0 . 0 1 0 2 4 4 8 0 4 4 5 7 4 4 5 7 5 0 . 0 1 0 3 1 6 1 7 0 9 2 3 6 . 0 9
2 9 0 . 0 1 0 4 4 4 3 4 7 4 6 3 4 4 1 1 5 0 . 0 1 0 5 1 5 7 2 5 1 7 3 5 . 4 6
3 0 0 . 0 1 0 7 4 3 8 8 4 4 6 9 4 3 6 5 0 0 . 0 1 0 7 1 5 2 8 4 0 1 3 4 . 8 3
3 1 '0 . 0  1  ' 0 9 4 3 4 1 5 4 7 5 4 3 1 7 8 0 . 0 1 1 0 1 4 8 4 7 5 2 3 4 . 2 0
0 . 0 1 1 2 4 2 9 4 1 4 7 9 4 2 7 0 1 0 . 0 1  1  2 1 4 4 1 5 7 4 3 3  - 5 7
ó  w‘ 0 . 0 1 1 4 4 2 4 6 2 4 8 4 4 2 2 1 9 0 . 0 1  1 5 1 3 9 8 8 7 3 3 2 . 9 4
3 4 0 . C )  1 1 7 4 1 9 7 7 4 8 9 4 1 7 3 2 0 . C )  1 1 7 1 3 5 6 6 5 3 3 2 . 3 2
cr
O w J 0 . 0 1 1 9 4 1 4 8 8 4 9 5 4 1 2 4 0 0 . 0 1 2 0 1 3 1 4 9 2 1 3 1 . 6 9
- 3 ¿ > 0 . 0 1 2 2 4 0 9 9 3 5 0 0 4 0 7 4 3 0 . 0 1 2 3 1 2 7 3 6 8 0 3 1 . 0 7
C > . 0 1 2 6 4 0 4 9 3 5 0 8 4 0 2 3 8 0 . ' 0 1 2 6 1 2 3 2 9 3 8 3 0 .  4 5
3 8 0 . 0 1 2 9 3 9 9 8 4 5 1 7 3 9 7 2 6 0  .  ' 0  1  3 0 1 1 9 2 6 9 9 2 9 . 8 3
3 9 0 . 0 1 3 0 3 9 4 6 8 5 1 4 3 9 2 1 1 '0 .  ( j  1 3  i 1 1 5 2 9 7 3 2 9 . 2 1
4 0 0 . 0 1 3 1 3 8 9 5 4 5 1 2 3 8 6 9 3 0 . 0 1 3 2 1 1 1 3 7 6 2 2 8 . 5 9
4 1 0  .  ' 0  1  3 2 3 8 4 4 2 5 0 9 3 8 1 8 8 0  .  ' 0  1  3 3 1  C > 7 5 0 6 5 2 7  -  9 7
4 2 '0 .  ' 0 1  3 3 3 7 9 3 3 5 0 4 3 7 6 8 1 0 . 0 1 3 4 1 0 3 6 8 7 7 2 7 . 3 3
4 3 0 . 0 1 3 3 3  7 4 2 9 4 9 9 3 7 1 8 0 0 . 0 1 3 4 9 9 9 1 9 6 2 6 . 7 0
4 4 0 . 0 1 3 4 3 6 9 3 0 4 9 3 3 6 6 8 3 0 . 0 1 3 4 9 6 2 0 1 6 2 6 . 0 5
4 5 0 . 0 1 3 4 3 ¿ j 4 3 2 4 8 9 3 6 1 9 2 0 . 0 1 3 5 9 2 5 3 3 3 2 5 . 4 0
4 6 0 . 0 1 3 4 3 5 9 4 8 4 8 2 3 5 7 0 7 0 . 0 1 3 5 8 8 9 1 4 1 2 4 . 7 3
4 7 0 . 0 1 3 8 3 5 4 6 6 4 8 8 0 . 0 1 3 8 8 5 3 4 3 4 2 4 . 0 6
4 3 0 . 0 1 4 0 3 4 9 7 8 4 9 0 3 4 7 3 3 0 . 0 1 4 1 8 1 8 2 1 2 2 3 .  3 9
4 9 0 . 0 1 4 2 3 4 4 8 8 4 9 1 3 4 2 4 2 0 . 0 1 4 3 7 8 3 4 8 0 2 2 , 7 2
•  * 5 0 0 . 0 1 4 5 3 3 9 9 7 4 9 2 3 3 7 5 1 0 . 0 1 4 6 7 4 9 2 3 7 2 2 .  0 4
5 1 0 . 0 1 5 3
- ?•  “T cr i-\ cr
5 1 2 3 3 2 4 9 0 . 0 1 5 4 7 1 5 4 8 6 2 1 . 3 5
5 2 0 . 0 1 6 2 3*7? <7 5 3 5 3 2 7 2 5 0 . 0 1 6 4 6 8 2 2 3 8 2 0 . 6 8
5 3 0 . 0 1 7 3 3 2 4 5 7 5 6 0 3 2 1 7 7 0 . 0 1 7 4 6 4 9 5 1 3 2 0 , 0 1
5 4 0 . 0 1 8 3 3 1 8 9 7 5 8 3 3 1 6 0 5 0 . 0 1 8 4 6 1 7 3 3 6 1 9 . 3 5
5 5 0 . 0 1 9 5 3 1 3 1 4 6 1 2 3 1 0 0 8 0 . 0 1 9 7 5 8 5 7 3 1 1 8 . 7 1
■\p2.
4o2>
- H Ei A D q , n ) ù • } 'J ( . è"i i L ( >i. n ) m ( , n ) I  ( ) E(x )
~56 0 .0208 30702 " ” 639 "3 0 3 8 2 ” 0 .0210 '5 5 4 7 2 3 " f8.~Ò7~
57 0 .0 22 2 30063 668 29729 0 .0 22 5 524341 17.44
' 5S 0 .0 23 3 29395 699 29046 0.0241 494612 16.83
59 0 .0 2 5 6 28696 733 28si>w'0 0 .0 25 9 465566 16.22
60 0 .0 27 4 27963 767 27579 0 .0 27 8 437236 15.64
61 0 .0 29 4 27196 799 26796 0 .0298 409657 15.06
• * 62 0 .0 3 1 4 26397 830 25982 0 .0319 382861 14.50
■ 9 63 0 .0 3 3 6 25567 860 25137 0 .0342 356879 13. 96
64 0 .0 3 6 0 24707 888 24263 0 .0366 331742 13.43
65 0 .0 38 4 23819 914 23362 0.0391 307479 12.91
* ' 66 0 .0 40 9 22905 937 22436 0 .0418 284118 12.40
- 67 0 .0 4 3 5 21968 956 21490 0 .0445 261682 11.91
68 0 .0 4 6 2 21012 971 20526 0 .0473 240192 11.43
69 0.0491 2004 1 , 984 19549 0 .0503 219666 10. 96
70 0.0521 19057 993 18560 0 .0535 200117 10.50
71 V . U 5 5 4 18064 1 000 17564 0 .0569 181557 10.05
72 0 .0589 1 7064 1005 16561 0.0607 163993 9.61
73 0 .0 6 2 9 1 6059 1 01 0 15554 0 .0649 147431 9. 18
74 0 .0 67 4 1 5049 1015 14541 0 .0698 131878 8 .7 6
75 0 .0 72 6 14034 1019 13524 0 .0754 117336 8 .3 6
7 6 0 .0 78 5 13014 1021 12504 0 .0817 103812 7 .9 8
77 0 .0 34 5 1 1993 1014 1 1487 0 .0882 91308 7.61
78 0 .0 9 0 6 10980 994 10433 0.0949 79822 7 .27
79 0 .0 9 6 5 9985 964 9503 0 .1014 69339 6 .9 4
80 0 .1 03 0 9021 929 8557 0 .1086 59836 6 .6 3
* SI 0 .1 10 2 8092 892 7646 0 .1166 51279 6 .3 4
32 0 .1173 7200 845 6778 0 .1246 43633 6 .06
83 0 .1 23 9 6356 788 5962 0.1321 36855 5. 80
84 0 .1 30 0 5568 724 5206 0 .1390 30893 c  crervJ m «_J
85 0 .1356 4845 657 4516 0 .1455 25686 5. 30
86 0 . 1410 4188 590 3892 0.1517 21170 5 .0 6
87 0. 1467 3597 528 3333 0 .1583 17278 4 .8 0
88 0 .1 53 0 3070 470 2835 0.1656 13944 4 .54
89 0 .1599 2600 416 2392 0 .1738 11109 4 .27
90 '.1.  1684 2184 368 2000 0 .1839 8717 3 .9 9
91 0 .1790 1816 ~T 'nnr •J> -L 1654 ì.).  1966 67 1 7 3 .70
- 92 0 .1 92 9 1491 288 1 347 0 .2135 5 0 6 3 3 .4 0
.■4’ 93 0 .2118 1204 •—icrnr 1 076 0 .2369 3716 3. 09
94 0 .2394 949 227 835 0.2719 2639 2 .78
95 0 .2648 722 191 626 0 . 3052 ■ 1804 2 .5 0
9 6 0 . 2903 530 154 453 0 .3396 1178
97 0 .3144 376 1 18 317 0 . 3730 725 1 . 9 3
98 0 . 3398 258 8 8 214 0 . 4093 408 1 . 5 8
9 9 0 . 3 6 6 1 170 62 139 0.4481 193 1 .  13
1 00 1 . 0000 1 0 8 108 54 2 . 0 0 0 0 54 0 .5 0
4 0 ^
C H I L E : T A B L A  D E M O R T A L ID A D  F E M E N IN A  G E N E R A C IO N  5  A N O S  EN  1 9 0 7
: d a d q  ( ,  n  ) 1  ) d  ( > ;  ,  n  ) L  ( > :  ,  n  ) m  ( > :  ,  n ) T  ( ; • : ) E  ( X )
5 0 . 0 0 8 3 6 2 8 8 6 5 6 2 6 2 5 0 . 0 0 3 3 3 2 7 3 0 3 9 5 2 . 0 5
6 0 . 0 0 9 2 6 2 3 6 4 5 7 3 6 2 0 7 7 0 . 0 0 9 2 3 2 1 0 4 1 4 5 1 . 4 8
7 0 . 0 0 9 8 6 1 7 9 1 6 0 3 6 1 4 8 9 0 . 0 0 9 8 3 1 4 8 3 3 7 5 0 . 9 5
8 0 . 0 1 0 0 6 1 1 8 7 ¿ > 1 3 6 0 8 8 1 0 . 0 1 0 1 3 0 8 6 8 4 8 5 0 . 4 5
9 0 . 0 1 0 0 6 0 5 7 4 6 0 8 6 0 2 7 0 0 . 0 1 0 1 3 0 2 5 9 6 7 4 9 . 9 5
1 0 0 . 0 0 9 9 5 9 9 6 6 5 9 4 5 9 6 6 9 0 . 0 1 0 0 2 9 6 5 6 9 7 4 9 . 4 6
1  1 0 . 0 0 9 7 5 9 3 7 2 5 7 5 5 9 0 8 5 0 . 0 0 9 7 2 9 0 6 0 2 8 4 8 . 9 5
1 2 0 . 0 0 9 5 5 8 7 9 7 5 5 8 5 8 5 1 8 0 . 0 0 9 5 2 3 4 6 9 4 3 4 8 . 4 2
1 3 0 . 0 0 9 3 5 8 2 4 0 5 3 9 5 7 9 7 0 0 . 0 0 9 3 2 7 8 8 4 2 5 4 7 . 8 8
1 4 0 . 0 0 9 3 5 7 7 0 1 5 3 4 5 7 4 3 4 0 . 0 0 9 3 2 7 3 0 4 5 5 4 7 . 3 2
1 5 0 . 0 0 9 3 5 7 1 6 7 5 3 4 5 6 9 0 0 0 . 0 0 9 4 2 6 7 3 0 2 1 4 6 . 7 6
1  6 0 . 0 0 9 6 5 6 6 3 3 5 4 1 5 6 3 6 2 0 . 0 0 9 6 2 6 1 6 1 2 2 4 6 .  1 9
1 7 0 . 0 0 9 8 5 6 0 9 1 5 5 2 5 5 8 1 5 0 . 0 0 9 9 2 5 5 9 7 6 0 4 5 . 6 4
1 8 0 . 0 1  0 1 5 5 5 3 9 5 6 0 5 5 2 5 9 0 . 0  1 0 1 2 5 0 3 9 4 4 4 5 . 0 8
1 9 C ) .  0  1  C ) 4 5 4 9 7 9 5 6 9 5 4 6 9 4 0 . 0 1 0 4 2 4 4 8 6 8 5 4 4 . 5 4
2 0 0  -  '  - í  1  U ó 5 4 4 1 0 5 7 9 5 4 1 2 0 0 . 0 1 0 7 2 3 9 3 9 9 1 4 4 . 0 0
2 1 ( j  ,  Q  1  f )  O 5 3 8 3 1 5 8 7 5 3 5 3 7 0 . 0 1  1 0 2 3 3 9 8 7 0 4 3 . 4 7
0 . 0 1 1 1 5 3 2 4 4 5 9 2 5 2 9 4 8 0 . 0 1  1  2 2 2 3 6 3 3 3 4 2 . 9 4
“ 1 “ T
■ 0 . 0 1 1 2
c r  - - n  /  c r  
w J  - L  ¿ D  w J  - L 5 9 1 5 2 3 5 6 0 . 0 1 1 3 2 2 3 3 3 8 5 4 2 . 4 2
2 4 0 . 0 1 1 2 5 2 0 6 1 5 8 3 5 1 7 6 9 C ) .  0 1 1 3 2 1 8 1 0 2 9 4 1 . 8 9
2 5 0 . 0 1  1  2 5 1 4 7 8
c r  ” 7  c r  
^  /  O 5 1 1 9 0 0 . 0 1 1 2 2 1 2 9 2 6 0 4 1 . 3 6
2 Ó 0 . 0 1 1 1 5 0 9 0 2
e r  '  c -  
O O o 5 0 6 2 0 0 . 0 1 1 2 2 0 7 8 0 7 0 4 0 . 8 2
2 7 0 . 0 1 1 1 5 0 3 3 7
c r  c r  r n  
w J  T 5 0 0 5 7 0 . 0 1 1 2 2 0 2 7 4 5 0 4 0 . 2 8
2 8 0 . 0 1 1 2 4 9 7 7 8
c r  c r  *
4 9 5 0 0 0 . 0 1  1 2 1 9 7 7 3 9 3 3 9 . 7 2
2 9 0  .  ' 0  1  1  3 4 9 2 2 2
c r  c r  '
4 8 9 4 4 0 . 0 1 1 4 1 9 2 7 8 9 3 3 9 .  1 7
3 0 0 . 0 1 1 4 4 3 6 6 7
c r  c r  '
4 3 3 8 8 0 . 0 1 1 5 1 8 7 8 9 4 8 3 3 . 6 1
3 1 0 . 0 1 1 5 4 8 1  1 0 5 5 4 4 7 8 3 4 0 . 0 1 1 6 1 8 3 0 5 6 0 3 8 . 0 5
C )  . 0 1 1 4 4 7 5 5 7 5 4 4 4 7 2 8 5 0 . 0 1 1 5 1 7 8 2 7 2 6 3 7 . 4 9
0 . 0 1 1 3 4 7 0 1 3 5 3 1 4 6 7 4 7 0 . 0 1 1 4 1 7 3 5 4 4 2 3 6 . 9 1
3 4 0 . 0 1 1 1 4 6 4 8 2 5 1 6 4 6 2 2 4 0 . 0 1 1 2 1 6 8 8 6 9 4 3 t >  -  3 3
- T  r r  
w »  » - J C ) .  0 1 0  9 4 5 9 6 6 5 0 3 4 5 7 1 4 0 .  C )  1  1 0 1 6 4 2 4 7 1 3 5 . 7 3
3  ¿ 5 0 . 0 1  0  9 4 5 4 6 3 .-1 c r4  7  v J 4 5 2 1 5 0 . 0 1 1 0 1 5 9 6 7 5 6 3 5 . 1 2
3 9 0 . 0 1 0 9 4 4 9 6 8 4 9 2 4 4 7 2 2 0 . 0 1 1 0 1 5 5 1 5 4 1 3 4 . 5 0
3 8 0 . 0 1 1 0 4 4 4 7 6 4 8 8 4 4 2 3 2 0 . 0 1 1  ' 0 1 5 0 6 8 2 0 3 3 . 8 8
3 9 0 . 0 1 0 8 4 3 9 8 8 4 7 3 4 3 7 5 1 0 . 0 1 0 8 1 4 6 2 5 8 8
~r -r
4 C ) 0 . 0 1 0 6 4 3 5 1 4 4 5 9 4 3 2 8 5 0 . 0 1 0 6 1 4 1 3 8 3 7 3 2 . 6 1
4 1 0 .  C )  1  0  4 4 3 0 5 5 4 4 8 4 2 8 3 1 0 . 0  1  ' 0 5 1 3 7 5 5 5 2 3 1 . 9 5
4 2 0 . 0 1 0 2 4  2  Ó  Í - )  7 4 3 6 4 2 3 8 9 0 . 0 1 0 3 1 3 3 2 7 2 1 3 1 , 2 8
4 3 0 . 0 1 0 1 4 2 1 7 1 4 2 6 4 1 9 5 8 0 . 0 1 0 2 1 2 9 0 3 3 2 3 0 . 6 0
4 4 0 . 0 1 0 0 4 1 7 4 5 4 1 7 4 1 5 3 6 0 . 0 1 0 0 1 2 4 8 3 7 5 2 9 . 9 1
4 5 0 . 0 0 9 9 4 1 3 2 8 4 1 0 4 1 1 2 3 0 . 0 1 0 0 1 2 0 6 8 3 9 2 9 . 2 0
4 6 0 .  ' 0 0 9 8 4 0 9 1 8 4 0 2 4 0 7 1 7 0 . 0 0 9 9 1 1 6 5 7 1 6 2 8 .  4 9
4 7 0 . 0 1 0 1 4 0 5 1 6 4 0 8 4 0 3 1 2 0 .  0 1  0 1 1 1 2 4 9 9 9 1 1 . 1 1
4 8 0 . 0 1 0 2 4 0 1 0 7 4 1 1 3 9 9 0 2 0 . 0 1 0 3 1 0 8 4 6 8 3 2 7 . 0 4
4 9 0 . 0 1 0 4 3 9 6 9 7 4 1 4 3 9 4 9 0 0 . 0 1 0 5 1 0 4 4 7 8 6 2 6 . 3 2
5 0 0 . 0 1 0 6 3 9 2 8 3 4 1 6 3 9 0 7 5 0 . 0 1 0 6 1 0 0 5 2 9 6 2 5 . 5 9
5 1 0 . 0 1 0 9 3 8 8 6 7 4 2 5 3 8 6 5 5 0 . 0 1 1 0 9 6 6 2 2 1 2 4 . 8 6
c r  ^
0 . 0 1 1 3 3 8 4 4 2 4 3 6 3 8 2 2 4 0 . 0 1 1 4 9 2 7 5 6 6 2 4 .  1 3
5 3 0 . 0 1 1 9 3 8 0 0 6 4 5 1 3 7 7 8 1 0 . 0 1 1 9 8 8 9 3 4 2 2 3 .  4 0
5 4 0 . 0 1 2 5 3 7 5 5 5 4 7 0 3 7 3 2 0 0 . 0 1 2 6 8 5 1 5 6 2 1 1 .  h l
5 5 0 . 0 1 3 3 3 7 0 8 5 4 9 2 3 6 8 3 9 0 . 0 1 3 4 8 1 4 2 4 1 2 1 . 9 6
ios
a q . n ) 1 (;:) d ( . n > L < >;, n ) m ( K , n ) I  ; ) E ( ;■: )
5é> 0.0141 36593 516 36335 '0 .0 1 4 2 777402 21 .24
57 0 .0 15 0 36078 543 35806 0 .0152 741066 20 .54
-58-- - - 0161- 35535 571 35250 0 .0 16 2 705260 19 .85
5<7 0 .0 1 7 3 34964 606 34661 0 .0 1 7 5 670011 19. 16
60 0 .0 1 8 6 34359 639 34039 0 .0 18 8 635349 18.49
61 0 .0 2 0 0 33719 675 33382 0 .0202 601310 17.83
62 0 .0 2 1 6 33044 712 32688 0 .0218 567929 17. 19
¿>3 0 .0 2 3 2 ó jC . nI*! J íL 751 31956 0 .0235 535240 16.55
64 0.0251 31581 792 31185 0 .0254 503284 15.94
65 0 .0270 30739 832 30373 0 .0274 472099 15.33
0 .0290 29957 870 29522 0 .0295 441726 14.75
67 0 .0 31 2 29037 908 28633 0 .0317 412204 14. 17
68 0 .0336 28179 946 27706 0.0341 383571 13.61
69 0 .0 37 5 -7 -“i-r -r O O 1021 26723 0 .0382 355865 13. 07
70 0 .0379 26212 ' 992 25716 0 .0386 329142 12.56
71 0 .0402 25220 101 4 24713 0 .0410 303426 12.03
72 0 .0427 24206 1034 23689 0 .0436 278713 11.51
73 0 .0454 23173 1053 22646 0 .0465 255024 11.01
74 0 .0434 221 19 1072 21584 0 .0497 232378 10.51
75 0 .0517 21048 1088 20504 0.0531 210794 10. 01
76 0 .0552 19960 1 1 0 1 19409 0 .0567 190290 9 .5 3
77 0 .0589 18858 l i l i 18303 0 .0607 170881 9 .0 6
78 0 .0632 17743 1121 17187 0 .0652 152578 a. 60
79 0 .0682 16627 1134 16060 0 .0706 135391 8. 14
80 0 .0 75 0 15493 1 161 14912 0 .0779 119331 7 .70
81 0 .0 82 3 14332 1 ISO 13742 0 .0859 104419 7 .2 9
82 0 .0 89 8 13151 1 1 82 12561 0.0941 90678 6 .8 9
83 0.0971 1 1 970 1 162 1 1389 0 .1020 781 17 6. 53
34 0 . 1041 1 0808 1 125 10245 0 .1098 66728 6. 17
85 0 .1112 9683 1 C) 7 7 9144 0 .1178 56483 5 .8 3
Só 0 . 1 1 90 8605 1024 8094 0 .1265 47339 5 .5 0
87 0 .1276 7582 967 7098 0 . 1363 39245 5. 18
88 0 .1375 6615 909 6160 0 .1476 32147 4 .8 6
89 0 .1486 5705 848 5281 0 .1606 25987 4 .5 6
90 0 .1 60 7 4357 781 4467 0 .1743 20706 4 .2 6
91 0 .1729 4077 705 3724 0 .1893 16239 3. 98i”>
■y x!. 0 .1760 3372 594 3075 0 .1930 12515 3.71
93 0 .1820 2778 506 'n cr 'n cr 0 .2002 9440 3. 40
94 0 .1872 425 2060 0 .2066 6915 3 .04
95 0 .2349 1847 434 1630 0 .2662 4855 2 .6 3
96 0.2751 1413 389 1219 0 .3189 3225 2 ,2 8
97 0.3051 1 024 313 868 0 .3600 2006 1 . 96
98 0 . 3301 712 T  CT 594 0 .3953 1138 1 . 60
99 0 . 3601 477 172 391 0.4391 544 1 .  14
100 1 . 0000 305 305 153 2 . 0000 153 0 . 50
AOS
C H I L E : T A B L A  D E  M O R T A L ID A D  F E M E N IN A  B E N E R A C IO N  5  A N O S  E N  1 9 2 0
EDAD q ( X , n ) 1 ( x  ) d ( X , n ) L  (>: , n ) m ( X , n ) T  (X  ) E ( X )
•
5 0 . 0 1 2 1 6 5 0 0 7 7 8 9 6 4 6 1 2 0 . 0 1 2 2 3 7 4 6 1 2 9 5 7 . 6 3
6 0 . 0 0 9 9 6 4 2 1 8 6 3 4 6 3 9 0  1 0 . 0 0 9 9 3 6 8 1 5 1 6 5 7 .  3 3
7 0 . 0 0 8 7 6 3 5 Q 4 cr cr-T 6 3 3 0 7 0 . 0 0 8 7 3 6 1 7 6 1 6 5 6 . 9 0
S ■
8 0 . 0 0 7 7 6 3 0 3 0 4 8 7 6 2 7 8 7 0 . 0 0 7 8 3 5 5 4 3 0 9 5 6 . 3 9
9 0 . 0 0 7 0 6 2 5 4 4 4 3 7 6 2 3 2 5 0 . 0 0 7 0 3 4 9 1 5 2 2 5 5 .  8 3
10 0 . 0 0 6 4 6 2 1 0 7 4 0 0 6 1 9 0 7 0 .  (1)065 3 4 2 9 1 9 7 5 5 . 2 1
1 1 0 . 0 0 6 1 6 1 7 0 7 ■377 6 1 5 1 8 0 . 0 0 6 1 3 3 6 7 2 9 0 5 4 . 5 7
12 0 . 0 0 6 0 6 1 3 3 0 3 cj9 6 1 1 4 5 0 . 0 0 6 0 3 3 0 5 7 7 2 5 3 . 9 0
1 3 0 . 0 0 6 0 6 0 9 6 0 3 6 8 6 0 7 7 6 0 . 0 0 6 1 3 2 4 4 6 2 7 5 3 . 2 3
14 0 . 0 0 6 3 6 0 5 9 2 3 8 2 6 0 4 0 1 '0. C)(D63 3 1 8 3 8 5 1 5 2 .  5 5
15 0 .  ' 0 0 6 6 6 0 2 1 0 40 '0 6 0 0 1 0 ' 0 . 0 ' 0 6 7 3 1 2 3 4 4 9 5 1 . 8 8
18 0 . 0 0 7 0 5 9 8 1 0 42^^ 5 9 5 9 9 0 . 0 0 7 1 3 0 6 3 4 3 9 5 1 . 2 2
17 ' 0 . 0 0 7 4 5 9 3 8 9 4 3 8 5 9 1 6 9 0 . 0 '0 7 4 3 ' 0 0 3 8 4 0 5 0 .  5 8
13 0 . 0 0 7 6 5 8 9 5 0 4 5 0 5 8 7 2 6 0 . 0 0 7 7 2 9 4 4 6 7 1 4 9 . 9 5
19 0 . 0 0 7 8 5 8 5 0 1 4 5 7 5 8 2 7 2 0 .  ' : )07B 2 8 8 5 9 4 5 4 9 . 3 3
2 0 0 . 0 0 8 0 5 8 0 4 3 4 6 4 5 7 8 1  1 0 .  'OC)80 2 8 2 7 6 7 3 4 8 . 7 2
21 0 . 0 0 8 2 5 7 5 7 9 4 7 2 5 7 3 4 4 0 . 0 0 8 2 2 7 6 9 8 6 2 4 8 .  1 1
'~y 0 . 0 0 3 3 5 7 1 0 8 4 7 5 5 6 8 7 0 0 . 0 0 8 3 2 7 1 2 5 1 8 4 7 . 5 0
'~i ~r
^  w' 0 .  ' 0 0 8 3 5 6 6 3 3 4 7 3 5 6 3 9 6 0 . 0 0 8 4 2 6 5 5 6 4 8  , 4 6 .  8 9
2 4 '0. ' 0 0 8 3 5 6 1 6 0 4¿J¿3 5 5 9 2 7 0 . C>(I)83 2 5 9 9 2 5 1 4 6 . 2 8
cr-2 ̂ '0. '0 '082 5 5 6 9 4 4 5 8 5 5 4 6 4 0 . ' j ( j 8 3 2 5 4 3 3 2 5 4 5 .  6 7
2 6 0 . 0 0 8 0 5 5 2 3 5 4 4 4 5 5 0 1 3 0 . 0 0 8 1 2 4 8 7 8 6 0 4 5 . 0 4
2 7 0 . 0 0 7 8 5 4 7 9 1 4 3 0 5 4 5 7 6 0 . 0 0 7 9 2 4 3 2 8 4 7 4 4 . 4 0
2 3 0 . 0 0 7 7 5 4 3 6 2 4 1 8 5 4 1 5 3 0 . 0 0 7 7 2 3 7 8 2 7 0 4 3 . 7 5
2 9 0 . 0 0 7 5 5 3 9 4 4 4 0 5 5 3 7 4 1 0 . 0 0 7 5 2 3 2 4 1 1 8 4 3 . 0 8
3 0 ' 0 . 0 0 7 3 5 3 5 3 8 3 9 3 5 3 3 4 2 C). 0 0 7 4 2 2 7 0 3 7 7 4 2 . 4 1
31 0 . 0 0 71 5 3 1 4 6 3 7 9 5 2 9 5 6 0 . 0 0 7 2 2 2 1 7 0 3 5 4 1 . 7 2
~T --y '0. '0 '069 5 2 7 6 6 3 6 4 5 2 5 8 4 0 . 0 0 6 9 2 1 6 4 0 7 9 4 1 . 0 1
. ^ 3 3 0 . 0 0 6 7 5 2 4 0 2 3 4 9 5 2 2 2 7 0 . 0 0 6 7 2 1 1 1 4 9 5 4 0 . 2 9
- 3 4 0 . 0 0 6 4 5 2 0 5 3 3 3 4 5 1 8 8 6 0 . 0 0 6 4 2 0 5 9 2 6 7 3 9 . 5 6
3 5 0 . 0 0 6 1 5 1 7 1 9 3 1 8 5 1 5 6 0 0 . 0 0 6 2 2 0 0 7 3 8 1 3 8 . 8 1
3¿> 0 . 0 0 5 9 5 1 4 0 2 3 0 4 5 1 2 5 0 0 .  ' 0 0 5 9 1 9 5 5 8 2 0 3 8 . 0 5
3'7 0 . 0 0 5 7 5 1 0 9 8 2 8 9 5 0 9 5 3 0 . 0 0 5 7 1 9 0 4 5 7 1 3 7 . 2 7
3 8 0 . 0 0 5 7 5 0 8 0 9 'T' ■O 5  to 3 0 . C)'058 1 S53¿?  1 y 3 6 . 4 8
T 0 . 0 0 5 9 5 0 5 1 7 2 9 6 5 0 3 t j9 0 .  '0'059 1 8 0 2 9 5 5 3 5 . 6 9
4 ' j 0  - 0 0 6 0 5 0 2 2 1 2 9 9 5 0 0 7  1 0 .  C)'060 1 7 5 2 5 8 6 3 4 . 9 0
4 1 0 . 0 0 6 1 4 9 9 2 1 3 0 3 4 9 7 7 0 0 . 0 0 6 1 1 7 0 2 5 1 5 3 4 .  1 0
4 2 0 . 0 0 6 2 4 9 6 1 8 4 9 4 6 5 0 . 0 0 6 2 1 6 5 2 7 4 5 3 3 .  31
4 3 0 .  ' 0 0 6 3 4 9 3 1 2 3 1 2 4 9 1 5 6 0 . ' 0 0 6 3 1 6 0 3 2 8 0 3 2 .  51
4 4 0 . 0 0 6 5 4 9 0 0 ' j 3 1 9 4 8 8 4 1 0 . 0 0 6 5 1 5 5 4 1 2 4 3 1 . 7 2
■ 4 5 0 . 0 0 6 7 4 8 6 8 1 3 2 7 4 8 5 1 8 0 . 0 0 6 7 1 5 0 5 2 8 3 3 0 . 9 2
4 6 0 . 0 0 7 0 4 8 3 5 4 3 4 0 4 8 1 8 4 0 . 0 0 7 1 1 4 5 6 7 6 5 3 0 .  1 3
4 7 0 . 0 0 7 3 4 8 0 1 5 • ĉr ̂  O 4 7 8 3 9 0 . 0 0 7 4 1 4 0 8 5 8 1 2 9 . 3 4
♦ » 4 8 0 . 0 0 7 6 4 7 6 6 3 3¿ j3 4 7 4 8 2 (0 . 0 0 7 6 1 3 6 0 7 4 2 2 8 . 5 5
4 9 0 . O O B O 4 7 3 0 0 3 7 7 4 7 1 1 2 0 . OOBO 1 3 1 3 2 6 0 2 7 . 7 6
5 0 0 . 0 0 8 4 4 6 9 2 3 3 9 4 4 6 7 2 6 0 .  íOC)84 1 2 6 6 1 4 9 2 6 . 9 8
51 0 . 0 0 9 0 4 6 5 2 9 4 1 6 4 6 3 2 1 0 . 0 0 9 0 1 2 1 9 4 2 2 2 6 . 2 1
ur ̂ 0 . 0 0 9 6 4 6 1  1 2 4 4 3 4 5 8 9 1 0 . 0 0 9 7 1 1 7 3 1 0 2 2 5 . 4 4
5 3 0 . 0 1 0 4 4 5 6 6 9 4 7 3 4  5  ̂  Oí si*» 0 . 0 1 0 4 1 1 2 7 2 1 1 2 4 . 6 8
5 4 0 . 0 1 1 2 4 5 1 9 6 5 0 5 4 4 9 4 4 0 . 0 1 1 2 1 0 8 1 7 7 8 2 3 .  9 4
5 5 0 . 0 1 2 0 4 4 6 9 1 5 3 8 4 4 4 2 2
X(D íp
0 . 0 1 2 1 1 0 3 6 8 3 5 2 3 . 2 0
EDAD q  ̂>;,, r, Í ; . . •, a : >;. n L >• . n m i , n ) T( ;■; ) z ( )
"1 0 .0 1 2 6 44154 558 43875 0.0127 992412 2 2 .4 8
) 57 0 .0 13 3 43596 579 43306 0 .0134 948537 2 1 .7 6
; 58 0 .0 13 9 43017 600 ' 42717 0 .0 1 4 0 -905231 2 1 .0 4 ...
4  59 0 .0 1 4 7 42417 622 42106 0 .0 14 8 862514 2 0 .3 3
? 60 0 .0154 41795 644 41472 0 .0155 820408 19 .63
61 0-0162 41150 668 40816 0 .0164 778936 18 .93
62 0.0171 40482 693 40136 0 .0173 738119 18 .23
63 0 .0 18 2 39789 723 39428 0 .0183 697983 17. 54
64 0 .0 19 3 39067 754 38689 0 .0195 658555 16.86
65 0 .0 2 0 5 38312 787 37919 0 .0208 619866 16. 18
£j¿> 0 .0 21 9 37525 820 37115 0.0221 581947 15.51
67 0 .0239 36705 877 36267 0 .0242 544832 14.84
68 0.0261 35828 936 35360 0 .0265 508566 14.19
69 0 .0 28 5 34892 995 34395 0 .0289 473206 13 .56
70 0.0311 33897 1054 33370 0.0316 438811 12 .95
71 0 .0 33 9 32843 1 Ì 12 32287 0.0344 405441 12.34
72 O • Cl 3 9 31731 1171 31146 0.0376 373153 11.76
73 0 .0 40 2 30561 1230 29946 0.0411 342007 11.19
74 0 .0439 29331 1289 28687 0 .0449 312062 10. 64
-7 nr / u J 0 .0479 28042 1343 27371 0.0491 283375 10.11
76 0.0521 26700 1391 26004 0 .0535 256004 9. 59
77 U.0568 25308 1438 24589 0 .0585 230000 9 .0 9
73 0 .0622 23870 1485 23128 0 .0642 205411 8.61
79 0 .0682 22385 1526 21622 O.0706 182283 8. 14
80 0 .0 75 0 20859 1564 20077 0.0779 160661 7 .7 0
81 0 .0 8 2 3 19295 1589 18501 0.0859 140584 7 .2 9
82 0 . 0898 17706 1591 16911 0 . 0941 122084 6 .8 9
83 0.0971 16116 1565 15333 0 . 1020 105172 6 .5 3
84 0.1041 14551 1515 13794 0.1098 39839 6. 17
85 0 .1 11 2 1 3o36 1450 1231 1 0 .1178 76045 5. 83
86 0 .1 19 0 1 1586 1379 10897 0 .1265 Ò 3 7 34 5. 50
87 0 .1 27 6 10207 1302 9556 Í.).  1363 52838 5. 18
88 0 .1 37 5 8905 1224 8293 0.1476 43281 4 .8 6
89 O, 1486 7681 1142 7110 0.1606 34988 4 .5 6
90 0 .1 60 7 6539 1051 6014 0.1748 27878 4 .2 6
91 0 .1729 5488 949 5014 0.1893 21864 3 .9 8
92 0 .1 76 0 4539 799 4140 Cï -  1 9 3 1 ¿>S5Ci 3.71
93 0 .1820 37 40 681 3400 0 . 2002 12710 3. 40
94 0 .1872 3060 573 2773 0 . 2066 9310 3 .0 4
95 0 .2349 2487 584 2195 0 . 2662 6537 2 .6 3
96 0.2751 1903 C* 1641 0 .3189 4342 2 .2 8
97 0.3051 1379 421 1169 0.3600 2701 1 . 96
98 0 . 3301 958 31 800 0 . 3953 1532 1 . 60
99 0.3601 642 231 cr -y/ 0.4391 732 1.14
100 1 . 0000 411 411 2 . 0000 205 0. 50
io %
C H I L E : T A B L A  D E M O R T A L ID A D  M A S C U L IN A  G E N E R A C IO N  CON 5  A N O S  EN  1 9 2 0
EDAD q < >; , n ) 1 <>:) d < >; , n ) L (>; , n ) m (>: , n ) T (>;) E (X)
CT 0 .0 04 4 63723 283 63582 0 .0044 3508846 5 5 .0 6
é> 0 .0 04 5 63440 285 63298 0 .0045 3445264 54.31
* 7 0 ,0 0 4 6 63155 288 63012 0 .0 04 6 3381966 53- 55
* 8 0 .0 04 6 62868 290 62723 0 .0046 3313955 5 2 .7 9
t 9 0 .0 0 4 6 62578 290 62432 0 .0046 3256232 5 2 .04
10 0 .0 04 7 62287 291 62142 0 .0047 3193800 5 1 .2 8
1 1 0 .0 04 7 61996 291 61851 0 .0047 3131658 50.51
12 0 .0 04 8 61706 294 61558 0 .0048 3069807 4 9 .7 5
13 0 .0 0 4 8 6141 1 295 61264 0 .0048 3008249 4 8 .9 9
14 0 .0 05 0 61117 306 60964 0 .0050 2946985 48 .22
15 0 .0 05 3 6081 1 320 60651 0 .0 05 3 2886021 47. 46
16 0 .0 05 7 60490 347 60317 0 .0057 2825370 46.71
17 0 .0 0 6 2 60144 374 59957 0 .0062 2765053 45. 97
IS 0 .0 06 7 59770 402 59569 0 .0067 2705097 4 5 .2 6
19 0 .0 0 7 2 59368 428 59154 0 .0072 2645528 4 4 .5 6
20 0 .0 0 7 8 58940 458 58711 0 .0078 2586374 43 .88
21 0 .0 0 8 3 58482 486 58239 0 .0083 2527663 4 3 .22
•"T 0 .0 08 7 57996 504 57744 0 .0087 2469424 42. 58
- ”T 0 .0 08 9 57493 51 0 57238 0 .0089 2411679 4 1 .9 5
24 0 .0 03 9 56983 507 56729 0 .0089 2354442 41 .32
25 0 .0 08 9 56476 501 56225 0 .0089 2297713 40 .69
* 26 0 .0 0 8 6 55975 480 55734 0 .0 08 6 2241488 40 .04
27 0 .0 08 4 55494 464 55262 0.0084 2185753 3 9 .39
28 0 .0 08 2 55030 452 54804 0 .0032 2130491 33.71
29 0.0081 54578 442 54357 0.0081 2075636 3 8 .0 3
30 0 .0 08 0 54 1 36 432 53920 0 .0080 2021329 37 .34
31 0 .0 07 8 53704 421 53494 0 .0079 1967409 36 .63
T '3' 0 .0077 53283 41 1 53078 0 .0077 1913915 35 .92
ó ó 0 .0 0 7 6 52872 400 52672 0 .0076 1860837 35. 19
34 0 .0074 52472 389 52278 0 .0074 1803165 34 .46
- •T crOwJ 0 .0 0 7 3 52083 380 51893 0 .0073 1755887 33.71
36 0 .0 0 7 2 51703 371 51518 0.0072 1703994 3 2 .96
n. 3 / 0 .0071 51332 362 51152 0.0071 1652476 3 2 .19
38 0 .0 0 7 4 50971 376 50732 0 .0074 1601324 31 .42
39 0 .0 0 7 8 50594 39 3 50397 0 .0078 1550542 30 - é>5
40 0 .0 08 2 50201 41 1 49995 0 .0082 1500145 29 .83
41 0 .0 08 6 49790 430 49575 0.0087 1450149 2 9 .13
42 C). '009 1 49360 450 49135 0.0091 1400574 28 .37
43 0 .0 0 9 6 4891 1 470 48675 0 .0097 1351439 2 7 .63
44 C). 01 0 1 ^ 3 4 A í_i 491 48195 0 .0102 1302764 26 .89
45 0 .0 10 7 47950 51 1 47694 0 .0107 1254569 26. 16
46 0 .0 11 2 47439 531 47173 0 .0113 1206374 25 .44
47 0 .0 1 1 8 46907 556 46630 0 .0119 1159701 2 4 .7 2
1» 48 0 .0 1 2 4 46352 574 46065 0 .0125 1113072 24.01
49 0 .0 1 3 3 45778 608 45474 0 .0134 1067007 23.31
50 0.0141 45170 636 44852 0 .0142 1021533 22 .62
♦ • 51 0 .0 1 4 9 44534 665 44202 0.0151 976680 2 1 .9 3rr f—i 0 .0 1 5 9 43869 697 43521 0 .0160 932479 21 .26
53 0 .0 1 6 9 43172 731 42807 0.0171 888958 20 .59
54 0.0181 42441 767 42058 0 .0132 846151 19.94
, 55 0 .0 1 9 3 41674 805 41272 0 .0195 804094 19 .29
4 0 %
a. •. t \ / \ /\ /
5ó ■ 0 .0 2 0 2 40870 825 40457 0 .0 20 4 762822 18.66
57 0 .0211 40045 847 39621 0 .0 21 4 722364 18.04
50 0 .0 2 2 2 39198 870 38763 0 .0224 682743 17.42
59 0 .0 2 3 4 38328 896 37880 0 .0 2 3 6 643980 16.80
60 0 .0 2 4 7 37432 923 36971 0 .0 2 5 0 606101 16 .19  -
61 0.0261 36509 951 36033 0 .0 26 4 569130 15 .59
62 0 -0276 35558 983 35066 0 .0 28 0 533097 14.99
é>3 0 .0 2 9 5 34575 1018 34065 0 .0299 498030 14.40
64 0 .0 3 1 5 33556 1056 33028 0 .0 32 0 463965 13. 83
65 0 .0 3 3 7 32500 1097 31952 0 .0 3 4 3 430937 13 .26
66 0 .0 3 6 2 31403 1136 30835 0 .0369 398985 12.71
67 0 .0 3 9 2 30267 1186 29674 0 .0400 368150 12. 16
68 0 .0 4 2 2 29081 1227 28468 0.0431 338476 11.64
69 0 .0 4 5 3 27854 1262 27223 0 .0464 310009 11.13
70 0 .0 4 8 6 26592 1291 25946 0 .0 49 8 282786 10.63
71 0.0521 25301 Ì318 24642 0 .0 53 5 256839 10. 15
72 0.0561 23983 1344 23311 0 .0 57 7 232198 9. 68
73 0 .0 6 0 6 22638 1373 21952 0 .0 62 5 208887 9 .2 3
74 0 .0 6 5 8 21266 1400 20566 0.0681 186935 8 .7 9
75 0 .0 7 1 7 19866 1424 19154 0 .0 74 3 166369 8 .3 7
76 0 .0 7 8 0 18442 1438 17723 0.0811 147216 7 ,9 8
77 0 .0 8 4 3 17004 1433 16288 0 .0 88 0 129493 7 .6 2
78 0 .0 9 0 5 15571 1409 14866 0 .0948 113205 7 .2 7
79 0 .0 9 6 5 14162 1367 13478 0 .1014 98339 6. 94
SO 0 .1 0 3 0 12794 1318 12135 0 .1 08 6 84861 6 .6 3
81 0 .1 10 2 11476 1265 10844 i_) - 1 1 é) 72725 6 .3 4
82 0 .1 1 7 3 10212 1 198 9613 0 .1246 61881 6 .0 6
83 0 .1 23 9 9014 1117 8456 0.1321 52268 5. SO
84 0 .1 3 0 0 7897 1026 7384 0 .1 39 0 43813 CT CrCT xJ m
85 0 .1 3 5 6 6871 932 6405 0 .1455 36429 5 .3 0
3Ò 0 .1 4 1 0 5939 837 5520 0 .1517 30024 5 .0 6
87 0 .1 4 6 7 5102 748 4728 0 .1583 24504 4 .8 0
SS 0 .1 5 3 0 4353 666 4020 0 .1 65 6 19776 4 .5 4
89 0 .1 59 9 3687 590 3393 0 .1 73 8 15756 4 ,2 7
90 0 .1 6 8 4 3098 522 2837 0 .1839 12363 3 .9 9
91 0 .1 7 9 0 2576 461 2346 0 .1966 9526 3. 70
92 0 .1 92 9 21 15 408 1911 0 .2 13 5 7181 3 .4 0
93 0 .2 1 1 8 1707 362 1526 0 .2369 5270 3 .0 9
94 0 .2 39 4 1345 322 1 184 0 .2719 3743 2 i 7B
95 0 .2 6 4 8 1023 271 888 0 .3052 2559 2. 50
96 0 .2 9 0 3 752 218 643 0 .3 3 9 6 1671 '3' O
97 0 .3 14 4 534 168 450 0 .3730 1028 1.93
98 0 .3 3 9 8 366 124 304 0 .4 09 3 578 1.58
99 0.3661 242 88 197 0.4481 274 1.13
1 00 1.0000 153 153 77 2 .0000 77 0 .5 0
4io
C H I L E : T A B L A  D E  M O R T A L ID A D  F E M E N IN A  G E N E R A C IO N  CON 5  A N O S  EN  1 9 3 0
: d a d q  ( ,  n ) 1 (> ; ) d ( ,  n ) L  ( K , n ) m (>: , n ) T  ( x  ) E ( X )
5 0 - 0 0 9 0 7 1 5 5 7 6 4 3 7 1 2 3 5 0 . 0 0 9 0 4 4 2 7 1 2 1 6 1 . 8 7
6 0 . 0 0 7 9 7 0 9 1 4 5 5 7 7 0 6 3 5 0 . 0 0 7 9 4 3 5 5 8 8 5 6 1 . 4 3
7 0 . 0 0 6 9 7 0 3 5 7 4 8 8 7 0 1 1 3 0 . 0 0 7 0 4 2 8 5 2 5 0 6 0 . 9 1
3 0 . 0 0 6 1 6 9 8 6 9 4 2 8 6 9 6 5 5 0 . 0 0 6 1 4 2 1 5 1 3 7 6 0 .  3 3
9 0 . 0 0 5 5 6 9 4 4 1 3 8 4 6 9 2 4 9 0 . 0 0 5 5 4 1 4 5 4 8 2 5 9 . 7 0
1 0 0 . 0 0 5 1 6 9 0 5 7 3 5 2 6 3 8 8 1 0 . 0 0 5 1 4 0 7 6 2 3 3 5 9 . 0 3
1 1 0 . 0 0 4 8 6 8 7 0 4 3 3 1 6 8 5 3 9 0 . 0 0 4 8 4 0 0 7 3 5 3 5 8 . 3 3
12 0 . 0 0 4 8 6 8 3 7 3 5 2 6 6 8 2 1 0 0 . 0 0 4 8 3 9 3 8 8 1 4 5 7 . 6 1
1 3 0 . 0 0 4 8 6 8 0 4 7 3 2 4 6 7 8 8 5 0 . 0 0 4 8 3 8 7 0 6 0 4 5 6 . 8 8
14 0 . 0 0 5 0 6 7 7 2 3 3 3 7 6 7 5 5 4 0 . 0 0 5 0 3 8 0 2 7 1 9 5 6 . 1 5
1 5 0 . 0 0 5 2 6 7 3 8 6 ö5 o » 6 7 2 0 9 0 . 0 0 5 3 3 7 3 5 1 6 5 5 5 . 4 3
16 0 . 0 0 5 4 6 7 0 3 3 3 6 2 6 6 8 5 2 0 . 0 0 5 4 3 6 6 7 9 5 6 5 4 . 7 2
17 0 . 0 0 5 5 6 6 6 7 0 3 6 8 6 6 4 8 7 0 . 0 0 5 5 3 6 0 1 1 0 4 5 4 . 0 1
13 0 . 0 0 5 5 6 6 3 0 3 3 6 8 6 6 1 1 9 0 . 0 0 5 6 3 5 3 4 6 1 3 5 3 . 3 1
19 0 . 0 0 5 5 6 5 9 3 5 3 6 4 6 5 7 5 3 0 - 0 0 5 5 3 4 6 8 4 9 9 5 2 .  6 0
2 0 0 . 0 0 5 5 6 5 5 7 1 3 5 9 6 5 3 9 2 0 . 0 0 5 5 3 4 0 2 7 4 6 5 1 . 8 9
21 0 . 0 0 5 4 6 5 2 1 2 3 5 5 6 5 0 3 5 0 . 0 0 5 5 3 3 3 7 3 5 4 5 1 . 1 8
O o 0 . 0 0 5 3 6 4 8 5 8 3 4 5 6 4 6 3 5 0 . 0 0 5 3 3 2 7 2 3 1 9 5 0 . 4 5
'~~t ~T dil. •—*» 0 . 0 0 5 2 6 4 5 1 2 3 3 4 6 4 3 4 5 0 . 0 0 5 2 3 2 0 7 6 3 4 4 9 . 7 2
2 4 0 . 0 0 5 0 6 4 1 7 8 3 1 9 6 4 0 1 8 0 . 0 0 5 0 3 1 4 3 2 8 9 4 8 . 9 8
'-\CT jd v-̂ 0 . 0 0 4 8 6 3 8 5 9 3 0 4 6 3 7 0 7 0 . 0 0 4 8 3 0 7 9 2 7 1 4 8 . 2 2
2 6 0 . 0 0 4 5 6 3 5 5 5 2 8 8 6 3 4 1 1 0 . 0 0 4 5 3 0 1 5 5 6 4 4 7 . 4 5
2 7 0 . 0 0 4 3 6 3 2 6 7 ’-y 6 3 1 3 1 0 . 0 0 4 3 2 9 5 2 1 5 3 4 6 .  6 6
2 3 '0. C) 0  4  2 6 2 9 9 5 2 6 7 6 2 8 6 1 0 . 0 0 4 3 2 8 3 9 0 2 2 4 5 . 8 6
2 9 0 . 0 0 4 2 6 2 7 2 7 -LcDO 6 2 5 9 6 0 . 0 0 4 2 2 8 2 6 1 6 1 4 5 . 0 5
3 0 0 . 0 0 4 2 6 2 4 6 4 2 6 1 6 2 3 3 4 0 . 0 0 4 2 2 7 6 3 5 6 5 4 4 . 2 4
31 0 . 0 0 4 2 6 2 2 0 3 2 5 8 6 2 0 7 4 0 . 0 0 4 2 2 7 0 1 2 3 1 4 3 .  4 3
3' -̂ 0 . 0 0 4 1 6 1 9 4 5 2 5 2 6 1 8 1 9 0 . 0 0 4 1 2 6 3 9 1 5 7 4 2 . 6 0
ó  - j» 0 . 0 0 4 2 6  1 6 9 3 2 5 7 6 1 5 6 5 0 . 0 0 4 2 2 5 7 7 3 3 8 4 1 . 7 8
3 4 0 . 0 0 4 2 6 1 4 3 6 2 5 9 6 1  3 o 7 0 . 0 0 4 2 2 5 1 5 7 7 3 4 0 . 9 5Tir* 0 . 0 0 4 3 6 1 1 7 7 2 6 2 6 1 0 4 6 0 . 0 0 4 3 2 4 5 4 4 6 6 4 0 .  1 2
3¿i 0 . 0 0 4 2 6 0 9 1 5 2 5 8 6  O 7  S  6 0 . 0 0 4 2 2 3 9 3 4 2 0 3 9 . 2 9
•I:* / 0 . 0 0 4 5 6 0 6 5 7 2 7 h 6 0 5 1 9 0 . 0 0 4 6 2 3 3 2 6 3 4 3 8 . 4 6
3 3 0 . 0 0 4 6 6 0 3 8 2 2 8 0 6 0 2 4 1 0 . 0 0 4 7 2 2 7 2 1 1 5 3 7 . 6 3
3 9 0 . 0  C) 4  7 6 0 1  01 2 8 5 5 9 9 5 9 0 . 0 0 4 8 2 2 1 1 8 7 3 3 6 . 8 0
4 0 0 . 0 0 4 9 5 9 8 1 6 5 9 6 7 0 0 . 0 0 4 9 2 1 5 1 9 1 5 3 5 . 9 8
41 0 . 0 0 5 0 5 9 5 2 4 3 0 0 5 9 3 7 4 0 . 0 0 5 0 2 0 9 2 2 4 5 3 5 . 1 5
4 2 0 . 0 0 5 2 5 9 2 2 5 3 0 8 5 9 0 7 0 0 . 0 0 5 2 2 0 3 2 8 7 0 3 4 . 3 2
4 3 0 . 0 0 5 4 5 8 9 1 6 3 1 t ) 5 8 7 5 8 0 . 0 0 5 4 1 9 7 3 8 0 0 3 3 .  5 0
4 4 0 . 0 0 5 6 5 8 6 0 0 3 2 6 5 8 4 3 7 0 . 0 0 5 6 1 9 1 5 0 4 2 3 2 . 6 8
4 5 0 . 0 0 5 7 5 8 2 7 4 3  "j‘3 5 8 1 0 8 0 . 0 0 5 7 1 8 5 6 6 0 5 3 1 . 8 6
4 6 0 . 0 0 5 8 5 7 9 4 2 3 3 7 5 7 7 7 3 0 . 0 0 5 3 1 7 9 8 4 9 7 3 1 . 0 4
4 7 0 . 0 0 6 0 5 7 6 0 5 3 4 5 5 7 4 3 2 0 . 0 0 6 0 1 7 4 0 7 2 4 3 0 . 2 2
4 8 0 . 0 0 6 3 5 7 2 6 0 3 5 8 5 7 0 8 1 0 . 0 0 6 3 1 6 8 3 2 9 2 2 9 . 4 0
4 9 0 . 0 0 6 6 5 6 9 0 2 3 7 3 5 6 7 1 5 0 . 0 0 6 6 1 6 2 6 2 1 1 2 8 . 5 8
5 0 0 . 0 0 6 9 5 6 5 2 8 3 9 0 5 6 3 3 3 0 . 0 0 6 9 1 5 6 9 4 9 6 2 7 . 7 6
51 0 . 0 0 7 2 5 6 1 3 8 4 0 6 5 5 9 3 5 0 . 0 0 7 3 1 5 1 3 1 6 3 2 6 ,  9 5
5 2 0 . 0 0 7 6 5 5 7 3 2 4 2 2 5 5 5 2 1 0 . 0 0 7 6 1 4 5 7 2 2 8 2 6 .  1 5
5 3 0 . 0 0 7 9 5 5 3 0 9 4 3 8 5 5 0 9 0 0 . 0 0 8 0 1 4 0 1 7 0 7 2 5 , 3 4
5 4 0 . 0 0 8 3 5 4 8 7 1 4 5 3 5 4 6 4 5 0 . 0 0 8 3 1 3 4 6 6 1 7 2 4 . 5 4




EDAD q K . n ) 1 (x )  , d ( K . n } L ( « n ) m ( X , n ) T ( X ) E ( ;•; )
-;n.3 ------------
56 0 .0 09 0 53949 484 53707 0 .0090 1237789 22 .94
57 0 .0 09 8 53465 522 53204 0 .0 09 8 1184082 22. 15
É > -  -58 - 0 .0 1 0 6  ■-  52942 563 52661 0 .0 10 7 1130878 21.-36-
■ 59 0 .0 11 6 52379 609 52075 0 .0117 1078217 20 .58
60 0 .0 12 7 51771 656 51443 . 0 .0128 1026142 19,82
61 0 .0 1 3 8 51115 705 50762 0 .0139 974700 19,07
62 0.0151 50409 761 50029 0 .0152 923938 18.33
63 0 .0 16 6 49649 822 49237 0 .0167 873909 17.60
» * 64 0 .0182 48826 888 48382 0 .0184 824671 16.89Í 65 0 .0 2 0 0 47938 957 47460 0 .0202 776289 16. 19
s¿> 0 .0 21 9 46981 1027 46468 0.0221 728829 15.51
67 0 .0239 45955 1098 45406 0 .0242 682361 14.85
68 0.0261 44856 1172 44271 0 .0265 636956 14.20
- 69 0 .0 28 5 43685 1246 43062 0 .0289 592685 13.57
70 0.0311 42439 1319 41779 0 .0316 549623 12.95
71 0 .0 33 9 41120 1392 40424 0 .0344 507844 12.35
72 0-0364 39728 1446 39005 0.0371 467420 11.77
73 0 .0 40 2 38282 1540 37512 0.0411 42B415 11.19
74 0 .0 4 3 9 36741 1614 35934 0 .0449 390904 10.64
75 0 .0479 35127 1682 34286 0.0491 354969 10, 11
76 0.0521 33445 1743 32574 0 .0535 320683 9 .5 9
77 0 .0 56 8 31702 1802 30802 0 .0585 288109 9 .0 9
78 0 .0622 29901 1860 28971 0 .0642 257308 8.61
79 0 .0682 28041 1912 27085 0 .0706 228337 8. 14
80 0 .0 75 0 26129 1959 25149 0 .0779 201252 7 .7 0
81 0 .0 82 3 24170 1990 23175 0 .0859 176103 7 .2 9
82 0 .0898 22180 1993 21 184 0.0941 152928 6 .8 9
93 0.0971 20187 1960 19207 0 .1020 131744 6. cr-T O - O w*
84 0.1041 13228 1898 17279 0 .1098 112537 6. 17
85 0 .1 11 2 1 Ó330 1817 15421 0 .1178 95258 5 .8 3
86 0 .1 19 0 14513 1727 i  3Ò50 0.1265 79837 5 .5 0
87 0 .1 27 6 12786 1631 11971 0 .1363 66187 5. 18
88 0 .1 3 7 5 11155 1534 10389 0 .1476 54216 4 .8 6
89 0 .1 48 6 9622 1430 8907 0 .1606 43827 4 .5 6
90 0 .1607 8192 1317 7533 0 .1748 34921 4 .2 6
91 0 .1729 6875 1189 6281 0 .1893 27387 3 .9 8
92 0 .1760 5636 1001 5186 0 .1930 21107 3.71
93 0 .1820 4685 853 4259 0.2002 15921 3 .4 01“ 94 0 .1872 3 S 3 3 718 3474 0 .2066 11662 3 .04
95 0 .2349 3115 732 2749 0.2662 8188 2. 63
96 0.2751 2383 656 2055 0 .3189 5439 2 .2 8
97 0.3051 1728 527 1464 0 .3600 3384 1.96
98 0.3301 1201 396 1002 0 .3953 1919 1.60
99 0.3601 804 290 660 0.4391 917 1. 14
100 1.0000 515 515 257 2.0000 257 0 .5 0
412^
C H I L E : T A B L A  D E  M O R T A L ID A D  M A S C U L IN A  G E N E R A C IO N  CON 5  A N O S  E N  1 9 3 0
ED A D q  ( X , n > 1 (X  ) d  ( x  , n ) L  ( X , n ) m < X , n ) T ( x ) E ( X ) 1
m 5 0 . 0 0 8 2 7 1 4 7 7 5 8 3 7 1  1 8 5 0 . 0 0 8 2 4 0 8 7 1 0 7 5 7 .  1 8
^ r 6 0 . 0 0 6 9 7 0 8 9 4 4 9 1 7 0 6 4 8 0 . 0 0 6 9 4 0 1 5 9 2 1 5 6 . 6 5
V 7 0 . 0 0 5 9 7 0 4 0 3 4 1 9 7 0 1 9 4 0 - 0 0 6 0 3 9 4 5 2 7 3 5 6 . 0 4
8 0 . 0 0 5 2 6 9 9 8 4 3 6 4 6 9 8 0 2 0 . 0 0 5 2 3 8 7 5 0 7 9 5 5 . 3 7
9 0 . 0 0 4 6 6 9 6 2 1 3 2 3 6 9 4 5 9 0 - 0 0 4 7 3 8 0 5 2 7 7 5 4 . 6 6
10 0 . 0 0 4 3 6 9 2 9 8 2 9 8 6 9 1 4 9 0 . 0 0 4 3 3 7 3 5 8 1 7 5 3 . 9 1
11 0 . 0 0 4 1 6 9 0 0 0 2 8 5 6 8 8 5 7 0 . 0 0 4 1 3 6 6 6 6 6 9 5 3 . 1 4
12 0 . 0 0 4 1 6 8 7 1 5 2 8 5 6 8 5 7 2 0 . 0 0 4 2 3 5 9 7 8 1 1 5 2 . 3 6
1 3 0 . 0 0 4 2 6 8 4 3 0 2 8 9 6 8 2 8 5 0 . 0 0 4 2 3 5 2 9 2 3 9 5 1 . 5 7
14 0 . 0 0 4 5 6 8 1 4 1 3 0 7 6 7 9 8 7 0 . 0 0 4 5 3 4 6 0 9 5 4 5 0 . 7 9
1 5 0 . 0 0 4 9 6 7 8 3 4 3 3 0 6 7 6 6 9 0 . 0 0 4 9 3 3 9 2 9 6 7 5 0 . 0 2
1 6 0 . 0 0 5 1 6 7 5 0 4 3 4 3 ¿ > 7 3 3 3 0 . 0 0 5 1 3 3 2 5 2 9 7 4 9 . 2 6
1 7 0 . 0 0 5 3 6 7 1 6 1 3 5 9 6 6 9 3 2 0 . 0 0 5 4 3 2 5 7 9 6 5 4 8 . 5 1
1 8 Q .  C ) C > 5 6 6 6 8 0 3 3 7 1 6 6 6 1 7 0 . 0 0 5 6 3 1 9 0 9 8 3 4 7 . 7 7
1 9 0 . 0 0 5 7 6 6 4 3 2 3 8 0 6 6 2 4 2 0 . 0 0 5 7 3 1 2 4 3 6 5 4 7 . 0 3
2 0 0 . 0 0 5 8 6 6 0 5 2 3 8 6 6 5 8 5 9 0 . 0 0 5 9 3 0 5 8 1 2 3 4 6 .  3 0
• 2 1 0 . 0 0 5 9 6 5 6 6 6 3 8 9 6 5 4 7 2 0 . 0 0 5 9 2 9 9 2 2 6 4 4 5 . 5 7
' T ' O 0 . 0 0 5 9 6 5 2 7 7 3 8 4 6 5 0 8 5 0 . 0 0 5 9 2 9 2 6 7 9 2 4 4 . 8 4
2 3 0 . 0 0 5 7 6 4 8 9 3 3 6 9 6 4 7 0 9 0 . 0 0 5 7 2 8 6 1 7 0 7 4 4 .  1 0
2 4 0 . 0 0 5 4 6 4 5 2 4 3 5 1 6 4 3 4 8 0 . 0 0 5 5 2 7 9 6 9 9 8 4 3 . 3 5
2 5 0 . 0 0 5 2 6 4  1 7 3 3 3 2 6 4 0 0 7 0 . 0 0 5 2 2 7 3 2 6 5 0 4 2 . 5 8
2 6 0 . 0 0 4 8 6 3 8 4 1 3 0 5 6 3 6 8 8 0 . 0 0 4 8 2 6 6 8 6 4 3 4 1 . 8 0
2 7 0 . 0 0 4 7 6 3 5 3 6 3 0 0 6 3 3 8 6 0 . 0 0 4 7 2 6 0 4 9 5 5 4 1 . 0 0
2 8 0 . 0 0 4 8 6 3 2 3 6 6  3  O  8  3 0 . 0 0 4 8 2 5 4 1 5 6 9 4 0 .  1 9
2 9 0 . 0 0 5 0 6 2 9 3 0 3 1 2 6 2 7 7 4 0 . 0 0 5 0 2 4 7 8 4 8 5 3 9 . 3 8
3 0 0 . 0 0 5 1 6 2 6 1 9 3 2 0 6 2 4 5 9 0 . 0 0 5 1 2 4 1 5 7 1 1 3 8 .  5 8
3 1 0 . 0 0 5 3 6 2 2 9 9 3 2 8 6 2 1 3 4 0 . 0 0 5 3 2 3 5 3 2 5 2 3 7 . 7 7
T ' T ' 0 . 0 0 5 5 6 1 9 7 0 3 4 0 6 1 8 0 0 0 . 0 0 5 5 2 2 9 1 1 1 8 3 6 . 9 7
_ O *  ó 0 . 0 0 5 7 C J  1  ¿ 3 3  1 3 5 1 6 1 4 5 5 0 . 0 0 5 7 2 2 2 9 3 1 7 3 6 . 1 7
-1 3 4 0 . 0 0 5 9 6 1 2 8 0 3 6 4 6 1  0 9 8 0 . 0 0 6 0 2 1 6 7 8 6 2 3 5 . 3 8
T  c r -  
0 1-1 0 . 0 0 6 2 6 0 9 1 5 3 7 9 6 0 7 2 6 0 . 0 0 6 2 2 1 0 6 7 6 4 3 4 . 5 9
r 3 6 0 . 0 0 6 3 6 0 5 3 7 3 8 1 6 0 3 4 6 0 . 0 0 6 3 2 0 4 6 0 3 8 3 3 .  S O
• j »  / C > .  C )  C )  6  7 6 0 1 5 6 4 0 5 5 9 9 5 4 O . 0 0 6 8 1 9 8 5 6 9 2 3 3 .  0 1
3 8 0 . 0 0 7 0 5 9 7 5 1 4 1 9 5 9 5 4 2 0 . 0 0 7 0 1 9 2 5 7 3 9 r r  O  ^ 7  " ?r
3 9 0 . 0 0 7 4 5 9 3 3 2 4 3 7 5 9 1 1 4 0 . 0 0 7 4 1 8 6 6 1 9 7 3 1 . 4 5
4 0 0 . 0 0 7 8 5 8 8 9 5 4 5 7 5 8 6 6 7 0 . 0 0 7 8 1 8 0 7 0 8 3 3 0 .  6 8
4 1 0 . 0 0 8 2 5 8 4 3 8 4 7 9 5 8 1 9 8 0 . 0 0 8 2 1 7 4 8 4 1 7 2 9 . 9 2
4 2 0 . 0 0 8 7 5 7 9 5 9 5 0 1 5 7 7 0 3 0 . 0 0 8 7 1 6 9 0 2 1 8 2 9 . 1 6
4 3 0 . 0 0 9 1 5 7 4 5 7 5 2 5 5 7 1 9 5 0 . 0 0 9 2 1 6 3 2 5 1 0 2 8 . 4 1
4 4 0 . 0 0 9 7 5 6 9 3 2 5 5 0 5 6 6 5 7 0 . 0 0 9 7 1 5 7 5 3 1 6 2 7 . 6 7
4 5 0 . 0 1 0 2 5 6 3 8 2 5 7 7 5 6 0 9 3 0 . 0 1 0 3 1 5 1 8 6 5 9 2 6 . 9 4
• 4 6 0 . 0 1 0 6 5 5 8 0 5 5 9 1 5 5 5 0 9 0 . 0 1 0 6 1 4 6 2 5 6 5 2 6 . 2 1
4 7 0 . 0 1 1 0 5 5 2 1 4 6 0 5 5 4 9 1 1 0 . 0 1 1 0 1 4 0 7 0 5 6 2 5 . 4 8
4 8 0 . 0 1 1 4 5 4 6 0 9 6 2 1 5 4 2 9 8 C ) .  0 1 1 4 1 3 5 2 1 4 5 2 4 . 7 6
* r 4 9 0 . 0 1 1 8 5 3 9 8 8 6 3 6 5 3 6 7 0 0 . 0 1 1 8 1 2 9 7 8 4 7 2 4 . 0 4
5 0 0 . 0 1 2 2 5 3 3 5 2 6 5 2 5 3 0 2 6 0 . 0 1 2 3 1 2 4 4 1 7 7 2 3 . 3 2
5 1 0 . 0 1 2 7 5 2 7 0 0 6 7 0 5 2 3 6 4 0 - 0 1 2 8 1 1 9 1 1 5 1 2 2 . 6 0
5 2 0 . 0 1 3 3 5 2 0 2 9 6 9 0 5 1 6 8 4 0 . 0 1 3 4 1 1 3 8 7 8 6 2 1 . 8 9
5 3 0 . 0 1 3 9 5 1 3 3 9 7 1 1 5 0 9 8 4 0 . 0 1 3 9 1 0 8 7 1 0 2 2 1 . 1 7
5 4 0 . 0 1 4 5 5 0 6 2 0 7 3 2 5 0 2 6 2 0 . 0 1 4 6 1 0 3 6 1 1 9 2 0 . 4 7
5 5 0 . 0 1 5 1 4 9 8 9 6 7 5 4 4 9 5 1 8 0 . 0 1 5 2 9 8 5 8 5 7 1 9 . 7 6
4'ít̂
-̂ -<3
'm — — ---------------------
«i hdad 
• 8
q ' ; ;, n ) 1 ( '■< ) d ( X . ;-! L C . n ) m ( K . fi ) T ( ) E ( X )
:' 56 0 .0 1 5 8 49141 777 48753 0 .0 1 5 9 936338 19.05
■ 57 0.0171 48364 827 47951 0 .0 1 7 2 887586 18.35
sa 0 .0 1 8 5 47538 881 47097 0 .0 1 8 7 839635 17,66
59 0 .0 2 0 2 46656 942 46185 0 .0 2 0 4 792538 16,99
60 0 .0 2 2 0 45714 1003 45212 0 .0 2 2 2 746353 16 .33
*■ 61 0 .0 2 3 8 44710 1065 44178 0.0241 701140 15.68
c 62 0 .0 25 9 43645 1130 43080 0 ,0 2 6 2 656963 15.05
ò3 0 .0 28 2 42515 1198 41917 0 .0 2 8 6 613882 14.44
64 0 .0 30 6 41318 1266 40685 0.0311 571966 13.84
65 0 .0 3 3 3 40052 1336 39384 0 .0 3 3 9 531281 13.26
66 0 ,0 3 6 2 38716 1401 38016 0 .0 3 6 9 491897 12.71
« 67 0 .0 39 2 37315 1462 36584 0 .0 4 0 0 453881 12. 16
68 0 .0 4 2 2 35853 l è l 3 35097 0.0431 417297 11.64
69 0 .0 4 5 3 34340 1556 33562 0 .0 4 6 4 382200 11.13
70 0 .0 4 8 6 32784 1592 31988 0 .0 4 9 8 348638 10-63
71 0.0521 31192 1624 30380 0 ,0 5 3 5 316650 10- 15
72 0.0561 29568 1658 28739 0 .0 5 7 7 286270 9 .6 8
73 0 .0 6 0 6 27910 1692 27064 0 ,0 6 2 5 257530 9 .2 3
74 0 .0 6 5 8 26218 1726 ' n c r - r c r t r 0,0681 230466 8 .7 9
75 0 .0 7 1 7 24492 1755 23614 0 .0 7 4 3 205112 8. 37
1» 76 0 .0 7 8 0 22736 1772 21850 0.0811 181498 7 .9 8
77 0 ,0 8 4 3 20964 1767 20080 0 .0 8 8 0 159648 7 .6 2
7S 0 .0 9 0 5 19197 1737 18328 0 .0 9 4 8 139567 7 .2 7
r 79 0 .0 9 6 5 17459 1686 16617 0 .1 01 4 121239 6. 94
80 0 .1 0 3 0 15774 1625 14961 0 .1 0 8 6 104622 6 . 63
81 0 .1 10 2 14149 1559 13369 0 ,1 1 6 6 89661 6 . 34
82 0 . 1173 12590 1477 11851 0 .1 2 4 6 76292 6 .0 6
83 0 .1 2 3 9 11113 1377 10425 0.1321 64440 5 .8 0
84 0 .1 3 0 0 9736 1265 9103 0 .1 39 0 54015 5 . 55
85 0 .1 3 5 6 8471 1149 7896 0 .1 4 5 5 44912 5 .3 0
86 C).  1410 7322 1032 6306 0 .1 51 7 37016 5 .0 6
87 0 .1 4 6 7 6290 923 5828 0 .1 5 8 3 30210 4 .8 0
_ 88 0 .1 5 3 0 5367 821 4957 0 .1 6 5 6 24382 4 .5 4
89 0 .1 59 9 4546 727 4183 0 .1 7 3 8 19425 4 ,2 7
90 0 .1 68 4 3819 643 3498 0 .1 83 9 15242 3 .9 9
Ir 91 0 .1 7 9 0 3176 569 2892 0 .1 96 6 11745 3. 70
» 92 0 .1 92 9 2608 503 2356 0 .2 13 5 8853 3 ,4 0
93 0 .2 1 1 8 2104 446 1882 0 .2 36 9 6497 3 .0 9
94 0 .2 39 4 1659 397 1460 0 .2 7 1 9 4615 ' 2 .7 8
95 0 .2 6 4 8 1262 334 1095 0 .3 05 2 3155 2 .5 0
96 0 .2 9 0 3 928 269 793 0 .3 3 9 6 2060
97 0 .3144 658 207 555 0 .3 73 0 1267 1.93
98 0 .3 3 9 8 451 153 375 0 .4 0 9 3 713 1.58
99 0.3661 298 109 243 0.4481 338 1.13
100 1.0000 189 189 94 2 .0 00 0 94 0 .5 0
■443
r N
i
\
i
